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Abstract 
This research addresses the rhetorical aspects in the Holy Qur'an as interpreted by al-
Zamkhshariyy in his Tafsīr al-Kashshāf, and at the same time it is comprised of the 
different kinds of  Elucidation (ʿIlm al-Bayān), aspects of semantics (ʿIlm al-Maʿānī), and 
arts of figures of speech (ʿIlm al-Badīʿ),which has been addressed by al-Zamkhshriyy in 
Sūrah  al-Baqarah. This research also discusses the issue of Iʿtizal as he himself belongs to 
this School of thought.  
This research focuses on  the Sūrah al-Baqarah from tafsīr al-KashshÉf as an example in 
rhetoric modes. This is a descriptive study based on collection of information and 
communique with their interpretations and defines the relationship between the facts. The 
research also analyzes the data in order to reach the place where he can give his own 
opinion for studied manifestations in the study of eloquences.  
The research has discovered different beautiful aspects of the study of Elucidation (ʿIlm al-
Bayān), Semantics (ʿIlm al-Maʿānī), mentioned in sūrah al-Baqarah in tafsīr al-Kashshaf,  
and this research may pave the way for  the further research.  
The research also discusses ÑIlm al-BayÉn, and its kinds like al-TashbÊh, al-IstiÑarah , al-
kināyah and  studies Ilm al-MaʿānÊ and its kinds as well, like al-Khabar , al-Inshāʾ, al-
TaqdÊm, al-TaʾkhÊr , al-TawkÊd, al-Qaṣr,  al-×adhaf,  al-Dhkir al-IÊjāz,  al-Iṭnāb, al-Waṣal 
wa al-Faṣal, al-Iltifāt and some aspects of ʿIlm al-BadÊʿ. The reason research had not 
discussed the ʿIlm al-BadÊʿ in detail is that al-Zamakhshriyy has discussed only ʿIlm al-
MaʿānÊ and ÑIlm al-Bayān in his Tafsīr. And secondly ʿIlm al-BadÊʿ is not an independent 
science but is a demonstration for ʿIlm al-Bayān and ÑIlm al-MaʿānÊ.  
At the end of the research we have found many aspects of Elucidation which has been 
discussed in Surah al-Baqarah in tafsīr al-Kashshāf and therefore it can be concluded that 
there are different arts in this tafsīr which require linguistic, grammatical and Semantics 
study with their  different kinds. 
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Sinopsis Kajian 
Kajian ini mencakupi  aspek-aspek Balaghah dalam al-Quran sepertimana yang 
diterangkan dalam al-Kasysyaf oleh al-Zamakhsyariyy. Dan kajian ini meliputi ilmu 
al-Ma’aniyy, al-Bayan dan al-Badi’ yang telah dikemukakan oleh al-Zamakhsyariyy 
dalam surah al-Baqarah sebagai sebahagian daripada tafsir al-Kasysyaf. Turut 
diceritakan mazhab Mu’tazilah dimana al-Zamakhsyariyy adalah  dari mazhab ini. 
Surah al-Baqarah dipilih sebagai sampel kepada kajian ilmu balaghah dalam al-
Quran. Kajian ini dilakukan dengan pengumpulan maklumat serta data-data 
seterusnya dilakukan pentafsiran serta ditentukan hubungkait  dengan peristiwa-
peristiwa dengan melakukan analisis ke atas data yang dikumpul. Seterusnya 
mengaitkannya dengan fenomema kajian dalam ilmu Balaghah sepertimana yang 
dilakukan oleh al-Zamakhsyariyy. Kajian ini telah mendapati beberapa bentuk 
keindahan dalan ilmu al-Bayan dan al-Ma’aniyy dalam surah al-Baqarah 
sepertimana yang terdapat dalam al-Kasysyaf. Dan ini boleh memberi banyak 
dorongan dalam bidang penyelidikan dan keilmuan. Kajian ini juga menyentuh ilmu 
al-Bayan yang terdiri daripada al-Tasybih, al-Isti’arah dan al-Kinayah yang terdiri 
dari berbagai jenis. Serta ilmu al-Ma’aniy yang berkaitan dengan al-Khabar, al-
Insya’, al-Taqdim, al-Ta’khir, al-Tawkid, al-Qasr, al-Hazf,  al-Zikr, al-Iijaz, al-Itnab, 
al-Wasl, al-Fasl, al-iltifat dan lain-lain lagi. Sedikit tentang ilmu al-Badi’ juga turut 
disentuh ini adalah kerana al-Zamakhsyariyy hanya menyentuh ilmu al-Ma’aniyy 
dan al-Bayan sahaja dalam kitabnya. Adapun  ilmu al-Badi’ ianya bukanlah 
merupakan ilmu yang tersendiri bahkan ianya merupakan pemaparan kepada  
ilmual-Ma’aniy dan al-Bayan, justeru al-Zamakhsyariy tidak memperkatakan 
mengenainya di dalam al-Kasysyaf. 
Sebagai dapatan kepada kajian ini, telah ditemui beberapa jenis aspek balaghah dari  
ilmu al-Bayan dan al-Ma’aniy dari surah al-Baqarah dalam tafsir al-Kasysyaf. Turut 
ditemui beberapa beberapa subjek bahasa yang memerlukan kepada kajian lanjut 
dari berbagai sudut dan aspek bahasa seperti nahu dan semitik. 
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  ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ. ﻭﻳﺸﻤﻞ  ﺇﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ 
ﻭﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ
  . ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺎﻳﺎﻩ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪﻋﺼﺮﻩ ﻭﻗﻀ
ﳕﻮﺫﺟﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﲝﺜﺎ  "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻭﻧﺪﺭﺱ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ 
ﻭﺻﻔﻴﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﳛﻠﻞ ﺗﻠﻚ 
ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰒ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﰲ ﺍ
ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ. ﻭﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺻﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ 
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻭﺩﺭﺳﻨﺎ 
ﺎ، ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬ
د 
 
ﺑﺎﳋﱪ ﻭﺍﻻﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ 
ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ. ﻭﳓﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ 
ﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻛﻌﺮﺽ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻬﻮ ﻟﻴ
  .ﻓﻠﺬﺍ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻛﺘﺸﻔﻨﺎ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ 
ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ  "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ". ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻨﻮﻧﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ 
   ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﳓﻮﻳﺔ ﻭﺳﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ﰲ
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  ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍ
  ﺒﺤﺚﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟ
  ﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟ
  ﺒﺤﺚﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟ
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  . ﺃ
ﻣﺸﺮﻗﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺎ ﺃﻣﺔ ﳍﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﳍﺎ ﻋﺎﳌﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ. 
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲟﺎﺋﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ 
  . ١ﺃﻭ ﻣﺎﺋﱵ ﺳﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ"
ﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﻭﳌﺎ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺣﻔﻈﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮﻋﺒﻴﺪﺓ: ﻋﻦ ﺃﻧﺲ، ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ 
( ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻤﺎ ﺍﻷﺏ؟ ﰒ ﺭﺟﻊ ٢ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﱪ )ﻭﻓﺎﻛﻬﺔ ﻭﺃﺑﺎ
. ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﻋﺒﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ٣ﻤﺮﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﳍﻮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻳﺎ ﻋ
ﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ ﻓﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺣﱴ ﺃﺗﺎﱐ ﺃﻋﺮﺍﺑﻴﺎﻥ ﻳﺘﺨﺎﺻﻤﺎﻥ ﰲ ﺑﺌﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻧﺎ 
                                                           
  ٣٢ -٩١، ﺹ: ١( ﺍﻧﻈﺮ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﺝ  ١)
   ١٣( ﺳﻮﺭﺓ ﻋﺒﺲ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٣١١، ﺹ: ٢، ﺝﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲﹴ ( ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ  ٣)
  
 ٣
 
. ﻭﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺩﻳﻊ، ١ﻓﻄﺮﺎ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺍﺑﺘﺪﺃﺎ
ﻧﺰﻭﳍﺎ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻷﺟﻞ  ﺧﻄﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻭﺩﻋﻬﻢ ﺑﻌﺪ
  ، ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ.٢ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﻭﱂ ﻳﻔﻄﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ
"ﻓﻘﺪ ﺃﻟﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺘﺒﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﳌﺌﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ 
 ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﺼﺮﻩ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻜﺸﺎﻑ، ﻓﺈﻥ ﺑﻠﻎ ﺗﻔﺴﲑ
  . ٣ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ
ﺇﻥ ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻛﺎﻧﺖ ﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ. ﻓﺎﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
"ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ. 
ﺃﻥ ﻧﻜﺸﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ  ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﳑﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ: "ﺇﺫ 
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ )ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ( ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺫﻭﻕ ﺃﺩﰊ ﻣﺮﻫﻒ 
                                                           
  ٣١١، ﺹ: ٢، ﺝﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ( ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ  ١)
   ٣٠٦( ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ﺹ:  ٢) 
   ١٤، ﺹ: ٢( ﻇﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻷﲪﺪ ﺃﻣﲔ، ﺝ  ٣)
  
 ٤
 
". ﻭﳜﺺ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ١ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻄﻮﻯ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺟﻼﻝﻳﻘﻴﺲ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻗﻴﺎﺳﺎ 
ﻋﻠﻤﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻋﺪﺓ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻧﻔﺴﻪ: "ﻭﺇﳕﺎ 
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺍﺭﺓ ﻧﻜﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﻣﻨﺎﺭﺍ ﻳﻨﺘﺤﻮﻧﻪ، ﻭﻣﺜﺎﻻ 
ﻌﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﱴ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ: . ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻳﻔﺘﺨﺮ  ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳ٢ﳛﺘﺬﻭﻧﻪ"
  .٣ﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﲏ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺟﺒﻠﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻛﺘﺸﻔﻨﺎ ﺻﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ 
  ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ".
  
  
  
  
                                                           
  ٠٢٢ - ٩١٢( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ١)
   ٤٤-٣٤ﺹ:  ١( ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺝ،  ٢)
   ٣( ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺹ:   ٣)
  
 ٥
 
    ﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺏ. 
 ﻔﺴﲑﺗﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ  ،ﺇﱃ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ
 ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ –ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺇﱃ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
  ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ.  ،ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ
ﺎﺀ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻫﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱﺃﻭﻻ: 
  .؟ﺃﻡ ﻻ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺃﻡ  ﳑﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﳍﻢ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﰲﻭﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
  .؟ﺍﲣﺬﻭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳊﻔﻆ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ
  .؟ﺑﻖ ﻓﻴﻪﺎﻛﺘﺎﺑﻪ، ﺃﻡ ﻟﻪ ﻋﻬﺪ ﺳ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻫﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﺒﺪﻉ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﰲ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ  ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﺣﻠﻬﺎ ﰲ ﺔ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﺎﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠ ﻭﰲ
ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻫﻲ ﺪﻑ
ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ.ﺇﱃ ﺻﻠﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺍﺟﻊ ﺃﻳﻀﺎ  ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ
  
 ٦
 
 ﺎﺎ ﺃﻧﻮﺍﻋﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻳﻠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺍﻻﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺍ
ﻨﻤﻮ ﻳﺑﺪﺃ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻭ ﺑﻠﻴﻐﺔ.ﻣﻌﺎﺭﺽ  ﳛﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻳﺘﻘﻨﻪ ﰲﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ  ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﺍﳉﻨﺎﺳﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻷﺩﰊ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳊﻲ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻭ ،ﲟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ  ﻫﺬﺍ
  ﺳﻴﲔ ﻟﻺﺳﻼﻡ.ﺎﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻷﺳ ﺍﳊﺴﺎﺱ ﰲ
ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﺣﻔﻆ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺎﺿﺮ ﰲﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊ
ﺭﺟﺔ ﺍﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﻨﻬﻀﺘﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻠﻬﺠﺎﺎ ﺍﻟﺪ
ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﺤﻔﻆ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ. ﻭﺣﻔﻆ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻜﺴﺮﺓ 
ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺗﺮﺍﺙ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ. 
ﻫﻮ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ  ﻨﺒﻨﻴﺔﻻﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻓﻔﻜﺮﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﳌﺅﺗﺴﺎ
   ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ. ﻹﺣﻴﺎﺀ ﻋﺮﺑﻴﺘﻨﺎ ﰲ
ﺛﻨﺎﻳﺎ  ﻼﻏﻴﺔ ﰲﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺒ ﳒﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻛﻤﺎ
، ﻛﺜﲑﻭﻥ ، ﻭﻫﻢﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻫﻢ ﰲﲑﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺁﻱ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻭﺗﺄﺛ
 ،ـﻫ٥٧٢ﻭﺍﳌﱪﺩ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ،ـﻫ٦٧٢ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺟﺎﺀﻭﺍ ﺑﻌﺪﻫﻢ  ﻣﻦﻭ
  
 ٧
 
ﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻧﺸﻂ ﻫﺬﻩ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺍﳌ ﻭﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻭﻧﺮﻯ  ـ،ﻫ١٩٢ﻭﺛﻌﻠﺐ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
  ﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ.ﻴﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺍﻟﻭﺿﻊ  ﻴﺌﺎﺕ ﰲﺍﻟﺒ
ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻭﺧﻠﻔﻪ  ﺘﻬﻢﻘﺪﻣﻣ ﺘﻔﺴﲑ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﰲﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺪﱘ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﺮﻓ ﺇﻥ
ﺿﻮﺀ ﻣﻦ  ﰒ ﻣﻌﺎﺻﺮﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ، ﻭﰲ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻟﺴﲏ ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ ﰒ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ. ﰒ  ﰲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢﺁﺭﺍﺋﻪ ﻓﺴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺍﻷﺷﻌﺮ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﻫﻨﺎ  ﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲﺃﺳ ﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲﻣﻀﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫ
ﻮﺳﻊ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺘ ﻏﻲﺑﻼ ﻓﲏ ﺎﻝﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲨﺑﻌﺾ ﺁﻱ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻣﺎ ﻳ ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻞ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤ ﺭﻳﺎ ﺃﻥ ﳜﻠﻒﻭﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭ .ﺫﻟﻚﰲ 
  .ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﳏﻤﻮﺩﺳﻢ ﺎﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻣﻦ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻪ ﺣﱴ ﻗﻴﺾ ﻟﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﲨﻊ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ  ﰲﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻭﺇﻥ
 ﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻌﳒﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﳓ، ﻭﻴﻬﺎﺪﻝ ﻋﻠﻧﻔﺴﺮﻫﺎ ﻭﻧﺴﺘ، ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻘﺪﻡ ﺣﻘﺎﺋﻖﻧﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ 
ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻄﻼﺏ ﳒﻌﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺎﻭﻝ ﳓﳎﺎﻻﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻭ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ
ﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻊ ﺍﺍﻟﺒﺤﺚ . ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺮﺑﻴﺔ ﳌﺮﺍﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌ
  
 ٨
 
ﻟﻨﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  ﰐﻧﺄﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻝ. ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻢ  ﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﲞﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺙﺍﻟﺒﺤﻮ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ،ﻠﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳌﺴﺠﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﻟ ﰲﻭﺳﻮﻑ ﳕﺜﻞ  ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ.
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲﻭﺫﻛﺮ  ،ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ
ﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﺗﻔﺴﲑ  ﰲﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ . ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺬﻛﺮﻊﺍﻟﺒﺪﻳﻭ
، ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺔﻭﺍﻹﺎﻡ، ﻭ ،ﺍﳉﻨﺎﺱﻭ ،ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔﻭ ،ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙﻭ ،ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ"ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﻮﻋﻬﺎ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ  ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﺎﺯ
                                                                 ﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.ﻣﺴﲑ ﻄﺒﻘﻬﺎ ﰲﻧﺣﱴ  ،ﻭﺍﳌﻜﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔﻭ ،ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
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  ﺒﺤﺚﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺝ. 
  . ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ؟ ١
  ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ؟ . ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ٢
  . ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ؟٣
  . ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ؟٤
  . ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ؟٥
 
 
  
  
  
  
 ٠١
 
                                                                ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ                                       ﺩ. 
  :ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  .ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  .١
 ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ.ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻧﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  .٢
ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  ، ﻭﺫﻟﻚﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻧﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .٣
 ."ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﺗﻔﺴﲑﻩ "ﰲ 
ﻥ ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻷﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  ﺣﲔ ﻧﺪﺭﺱ  ﻧﺪﺭﺱ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻛﺬﻟﻚﻭ .٤
 )ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ( ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ.
                                                                                
  
  
  
 ١١
 
  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﻫـ. 
  ﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺃ
ﻟﻌﺼﺮﻩ  ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ  .١
 ﰒ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ: ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻌﺼﺮﻧﺎ.
 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ  .٢
 ﺒﻼﻏﺔ.ﺭﺑﻂ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟ  .٣
  ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.     .٤
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  ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ.
ﻣﻦ  ﳓﻦ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﺤﺴﺐ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻫﻲ ﻫﻲ ﰲ ﺳﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ. ﱂ ﻧﺘﻐﲑ 
ﻓﺤﺪﺩﻧﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﺤﺴﺐ  ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ.ﻛﻤﺎ 
ﻟﻨﺘﺠﻨﺐ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﲢﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ. ﻭﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺭﻭﺡ ﻋﺼﺮﻩ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ 
ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺼﺮﻩ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ. ﻭﺍﺧﺘﺮﻧﺎ 
ﰲ ﺗﻜﺴﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻨﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻬﺠﻪ 
ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺼﺮ. ﻭﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﺱ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﻟﻨﻘﺮﺃﻩ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻟﻌﺼﺮﻧﺎ ﻭﺑﻴﺌﺘﻨﺎ ﻭﻟﻨﺮﺑﻂ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻳﻌﲏ ﻧﻘﻮﻡ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﱴ ﻻ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮﻣﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼ
  ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.  
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  ﺒﺤﺚﺍﻟ ﻣﻨﻬﺞ. ﺡ
ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ. ﻭﻟﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ 
ﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﻧﻪ ﻳﻬﻢ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠ
ﻗﻀﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ 
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﳛﻠﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰒ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ 
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ. ﻭ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻌﲎ ﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﻭﲟﻨﻄﻖ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺇ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺳﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﲟﺎ ﺃﺩﺍﻫﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ 
ﻳﻜﺘﺸﻔﻮﺍ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ. ﻭﱂ ﻳﺒﺘﻌﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﲟﻨﻄﻖ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﰲ 
ﻭﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﺻﺤﺔ ﻭﻻﺕ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﲝﻮﺛﻬﻢ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﳏﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﺗﺴﻌﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺳﻌﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﰲ 
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻭﻗﺪ ﻇﻠﻮﺍ ﻣﻜﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻷﻗﻴﺴﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻘﻒ 
ﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﱘ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒ
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ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻤﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
ﻤﻊ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺼﻒ ﲜﺍﻟﻮﺻﻔﻲ  ﺒﺤﺚﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭﺛﻴﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﻪ، ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ،
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ، ﻭﻃﺮﻕ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ
ﺗﻜﺸﻴﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ  ﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰﺧﺼﺐ. ﻭﻫﻮ ﳛ ﻣﺼﺪﺭﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻨﺎ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻓﳓﻦ ﻣﺸﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭ .ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻡ ﺑﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎ
ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺇﱃ  ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔﻭﺍﺳﺘﻌﺒﻨﺎ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.  ﻋﻠﻰﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ  ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ
ﺔ، ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻻﺑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻭﳓﺪﺩ ﻣﻨﻬﺞ 
ﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺎﺕ، ﻭﻣﺮﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺯ
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﲨﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﰒ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻓﺤﺼﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، 
ﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ، ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ
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 ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ.
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ. ﻭﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﰲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔﻭ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑ ﻭﺗﻌﺎﻧﻴﻨﺎ .ﻜﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌ
ﻷﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ،ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﺃﻗﻮﻡ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ.  ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺘﻌﺎﻧﻘﺎﻥ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺴﻌﻴﺎ ﻓ ﻧﺼﻮﺹﺎ ﺃﻗﺘﺒﺴﻪ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻭﻛﻞ ﻣ .ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ  ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻃﺮﻑ ﻜﻞ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑ
 ﻭﺗﻜﺸﻒ ﺑﻌﺾ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﺑﺼﻠﺒﻪ،ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻷﻥ  .ﳕﻮﺫﺟﻴﺎﺭﺍ ﻭﺩﺳﺘﻮ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻤﺜﻞﻟﻴ ﻭﻧﺼﺎﻋﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﻓﻜﺮﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ، ﻭﻧﻮﺍﺩﺭ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺗﻘﻊ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ، ﻤﻲﻨﺘﻳ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﱵ
ﻭﺍﺧﺘﺮﻧﺎ  .ﺲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﺍﻹﳍﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲﺗﺄﺳﻴ ﻧﻈﺮﺍ ﰲ
ﺁﻧﻴﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻋﺎﻣﺔ ﻷﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮ
   ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻮﻡ ﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﻠﻪ.ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﺁﺓ ﻷﺧﺮﻯ 
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                                                                                  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻁ
 ﺃﻧﺎ ﲏﺑﺄﻧ ﳓﻮ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺃﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳍﺎ ﺣﻆ ﻭﻓﲑ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺳﺒﻘﲏ ﺭﲟﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺑﻞ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ،ﺃﺗﻨﺎﻭﻝ  ﻣﻦ ﺃﻭﻝ
ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺇ ﱐﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳌﻘﺎﻻﺕ، ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﳌﺎ  ﻓﻼ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺎﻟﻌﺼﺮﻋﻠﻰ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺎﺳﺔ ﺑ ﻳﺘﻄﻠﺒﲏ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ، ﺃﻭ
                                            .ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﳎﺎﻟﻪ ﺒﻖ ﰲﺳ
ﻫﺬﺍ  ﺮﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲﻭﻳﺄﻣﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﻭﺗﻜﻤﻴﻼ ﻭﺗﻄﻮﻳ
ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ" ﻲ:ﻭﻫ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ،ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﻮﺍﺭ  ﰲ. ﻭﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺃ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
                                                             .ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﻪﻏﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ،ﻱﺍﻟﺰﳐﺸﺮ
ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﺪ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ  .ﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻓﰲ  ﻻ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭ
ﺔ. ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻴﺍﻟﺒﻼﻏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ " ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ"ﻭﺃﻣﺎ ﻛﺘﺎﺏ . ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
ﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﻴ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎ ,ﺍﳉﻮﻳﲏ
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ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻭﺍﳉﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻠﻒ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﳑﺎ 
ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻠﻴﻐﺎ ﻭﺃﺑﻠﻎ؛ " :ﺎﻗﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻳﺬﻛﺮ ﻧ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻯ ﻣﺮ ﺑﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﲏ ﱂ ﻳﺼﻮﺭﻩ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﱂ ﻳﺸﺒﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ  ﻫﺬﺍ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﳑﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻨﺎ ﰲﻳﺘﻤﻴﺰ ﲝﺜﻨﺎ ﻫ. ﻭ١ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﳛﺎﻭﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﰲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺭﻭﺡ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ. ﺜﻞﺇﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﳝ ﻘﻮﻝﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻭﻧ
 .ﻪﺋﺍﺭﺁﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﰲ ﺎ ﻭﻣﻔﻴﺪﺍﻣﻨﺴﻘ ﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ 
 ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥﻜﻤﻞ ﻴﺳﻫﺬﺍ ﻭ ﺒﲔ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻝ،ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻭﻳ
ﻭﻗﺎﻡ ﺩﻟﺪﺍﺭ  .ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﺗﻨﺎﻭﻝ  ﰲﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺸﻮ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ  ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻥﻣﻦ ﻧﻘﺺ 
ﻏﻔﻮﺭ ﲪﺪﺍﱐ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ 
ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺔ ﻓﻴﻪ ﰒ ﺍﺧﺘﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺟﺮﺩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳ
ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪﳝﻬﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﺍ
ﺃﰐ ﺑﻪ ﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﰲ ﻋ
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ  .ﺤﺚ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥﻛﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺒﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ 
                                                           
  ٢٦٢ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺹ:  ( ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ، ﳌﺼﻄﻔﻰ  ١)
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ﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺍ" ﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ:ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺃﺩﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤﻟ" ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
ﻭﻟﻜﻦ  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟ
ﺍﻟﱵ  ﻏﻴﺔﺍﻟﺒﻼ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲﺒﺤﺚ ﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﲤﺎﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﳓﻦ ﻧﻫﺬﻃﺒﻴﻌﺔ ﲝﺜﻨﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
ﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒ"ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ. ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﺸﻜﻮﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺖ  ﻟﺰﺍﻫﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﺑﻮ ﻛﺸﻚ، ﻭﻫﻲ "ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
ﳚﺪﺭ ﻭﻟﻜﻦ  ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ،ﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺼﻄﻠﺑﺎﳌ
  . ﻓﺤﺴﺐ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻨﺤﺼﺮ ﰲﻳﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺇﱃ  ﺑﻨﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
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  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻱ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ:
  ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.
ﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻛﺘﺒﻪ ﻟﻴﻈﻬﺮ  ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ:
  ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ.ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻴﺪﺍﻓﻊ 
ﺯﳐﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺟﺎﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ،  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ:
 ﳍﺎﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺒﺎ ﺃﺩﻳﺐ ﻭﻣﻔﺴﺮ ﻣﻌﺘﺰﱄ ﺧﺪﻡ  ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ. ﻭﻫﻮ ﻋﺎﱂ
     ﻭﺭﺍﺟﻴﺎ ﺭﲪﺔ ﺭﺑﻪ.
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  ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺣﻴﺎﺗﻪ 
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
  ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ،ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
  : ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  : ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  ﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ: ﺍﳌﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  : ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
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  : ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩﻟﺜﺎﱐﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ
ﻭﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻠﺪﺓ ﺯﳐﺸﺮ ﺍﻟﱵ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻣﻦ 
ﺍﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻬﺪﺍ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺤﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻣﻦ ﻣﺮ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﲣﺺ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﻢ. ﻭﻫﺬﻩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻭﺍﳌﻄﺮﺯﻱ 
ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﰲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ. ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺧﺮﺟﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺽﺃﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺎﳋﺧﺼﺒﺎ ﺑﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻛﺎﻧﺖﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ. ﻭ
ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻉ، ﻭﻫﻲ ﻛﻮﺭﺓ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻛﺜﲑﺓ 
ﺍﳌﺪﻥ ﳑﺘﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺑﺴﺠﺴﺘﺎﻥ ﻭﻛﺎﺯﺭﻭﻥ، ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﲔ 
ﻴﺪﺓ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻫﻞ ﻓﻬﻢ ﻭﻋﻠﻢ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﳋﲑﺍﺕ ﻣﻔ
ﺃﻗﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ: ﻭﻓﻘﻪ ﻭﻗﺮﺍﺋﺢ ﻭﺃﺩﺏ، 
ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻭﻟﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ. ﻗﺪ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﳋﺼﺐ 
ﺮﺏ ﻭﳍﻢ ﻭﺧﺼﻬﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ. ﺃﻫﻞ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﻭﳘﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺑﺄﺱ ﻭﺷﺪﺓ ﰲ ﺍﳊ
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ﺛﺮ ﰲ ﺻﻔﺎﺀ ﺃ. ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﻭﻭﻓﺮﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻑ ﻓﻴﻪ، ١ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻋﺠﺎﺋﺐ
ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ  ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﻨﺸﺄ ﻞ ﺍﻟﻨﺜﺮﻪ ﻭﻣﻠﻬﻤﺎ ﳍﻢ ﺑﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻋﻘﺎﻳﺃﺧﻴﻠﺔ ﺃﺩﺑﺎﺋﻪ ﻭﺷﻌﺮﺍﺋ
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ  ﻣﺎ ﳛﻜﻰ ﻫﺬﺍﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺤﻠﻮﻥ ﲝﺬﺍﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ . ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ
ﺃﺣﺴﻦ  ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻴﻪ ،ﺎﻹﺳﻼﻡﺑﳌﺎ ﺃﺗﻰ ﺍﷲ  ،ﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﻗﺘﻴﺒ
ﻓﻮﺍﺟﺎ، ، ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻃﻮﻋﺎ ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻠﻴﻬﻢﻣﻨﺎ، ﻣﻦ ﺍﷲ  ﻭﺃﺷﺪﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﺭﻋﺔ ،ﺍﻷﻣﻢ ﺭﻏﺒﺔ
ﻒ ﺧﺮﺍﺟﻬﻢ. ﻭﻗﻠﺖ ﻧﻮﺍﺋﺒﻬﻢ، ﻭﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﱯ، ﻭﱂ ﻭﺻﺎﳊﻮﺍ ﻋﻦ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺻﻠﺤﺎ ﻓﺨ
ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻭﻭﺟﺪﺕ  .٢ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺷﺪﺓ ﺍﻟﺒﺄﺱﻳﺴﻔﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﺪﺭ
ﺍﳌﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺪﺍﻣﺔ ﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺭﻭﺣﻪ، ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﺩﺷﺘﻴﺔ ﺍﻟﻐﻼﺓ. 
ﲔ، ﻭﺍﳌﺎﻧﻮﻳﲔ ﻭﺍﳌﺮﺟﺌﺔ، ﻭﺍﱪﺓ، ﻭﺭﻭﺍﻓﺾ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺑﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺪﻫﺮﻳﲔ ﺍﳌﺎﺩﻳ
 ﺘﻤﻊ ﻭﺃﺻﺤﺎﺎ ﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻦﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺃ ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﲔ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ.
ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.  ﻜﺮﱘ، ﻭﻧﺸﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﱯﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﻭﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  ﰲﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
                                                           
     ٦٢٢ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺳﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻠﻤﻘﺪﺳﻲ، ﺹ:   ( ١) 
    ٠٣٢ – ٩٢٢( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٢)
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ﺠﺞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ ﺑﺘﺴﻠﺤﻬﻢ ﲝ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ، ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﷲ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ 
ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ  ﻜﻤﺎ ﻣﺘﺸﺪﺩﺍ ﰲﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ. ﻟﻜﻮﻢ ﳏ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ  ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻻﺗﻘﺪﺭ، ﻭﲟﺠﻲﺀ ﻌﺼﺮ. ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﰲﺍﻟ
ﲢﻤﺴﺖ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻷﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺘﺎﻓﻬﻢ، ﻭﻃﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﺱ 
ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﻔﺮﻗﺔ ﺛﻨﻮﻳﺔ ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﲡﺴﻴﻢ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮﺱ ﺻﺎﺭ ﺧﻄﺮﺍ ﺃﻛﱪ 
 ﰲ ﺃﻣﺮﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ  ﻦﻄﻟﺪﺧﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﻣﺎ ﺗﻔ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻄﺐ، ﻭﻋﻴﻨﻮﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ 
ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ  ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺼﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻢ ﺃﻛﺜﺮ
ﻴﺘﺒﻌﻮﺍ ﺑﺄﺩﻳﺎﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ. ﻭﺍﲣﺬ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺩﻋﺎﺓ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﲨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺍﻟﱵ 
ﻣﻌﻠﻤﻮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ  ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢﺍﻧﺘﻤﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻨﻮﻳﺔ ﻭﻣﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺱ، 
ﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﻧﺎﺷﺮﻱ ﺃﻗﺎﻭﻳﻞ ﺍﳍﻨﻮﺩ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ، ﻭﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﰲ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺑﻌﻀ
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ﺑﺪﻋﻮﻢ ﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃ ﺍﳉﺪﺍﻝ ﻭﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ ﰲ ﺃﺩﻕ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺃﻋﻤﻘﻬﺎ، ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﻔﻮﺍ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄﺩﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﻔﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﳚﺎﺩﻝ ﺿﺪﻩ  
ﻳﻘﺘﻨﻊ ﲟﺠﺮﺩ ﺫﻛﺮ ﺁﻳﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮﻱ ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﻞ ﺇﳕﺎ ﻳﺼﻤﺘﻬﻢ ﺩﻻﺋﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻻ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﷲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮﺓ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ، 
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺩﻻﺋﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﲨﻴﻌﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﺤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
ﻣﻮﺍ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ ﻓﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﺍﻫﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪ
ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﳌﻦ ﻳﻘﻨﻌﻬﻢ ﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﺴﻼﺣﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ ﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ، ﻓﻴﻘﺮﻉ ﺣﺠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﲝﺠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ 
ﺔ، ﻭﳛﻤﻲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻫﺠﻮﻣﻬﻢ، ﻭﻳﻨﻘﺢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺫﺍﻙ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺸﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮﻛ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﺋﺲ ﻭﺍﻷﺑﺎﻃﻞ، ﻭﺑﺚ ﺩﻋﻮﺍﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ، ﻭﳛﻤﻞ 
، ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﻗﻮﻣﺎ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﳍﺪﺍﻣﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺇﻻ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺎﺯﻟﻮﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﻢ، ﻭﺃﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻨﺎﺀ 
  
 ٥٢
 
ﻭﻧﺎﺯﻟﻮﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺃﻟﻔﻮﺍ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻧﺒﻮﺓ ﳏﻤﺪ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺃﺑﻠﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻼﺀ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ 
ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﻭﺃﺣﺪ ﺁﺧﺮ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﻋﻴﻞ ﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﺍ
ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻭﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ  ﺖﻭﻛﺎﻧﻋﺘﺰﺍﱄ، ﻭﺍﶈﻜﻢ ﺍﳌﺘﻘﻦ، ﰲ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ. ﺍﻻ
  .١ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻼ ﻏﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
  
  
  
  
  
  
                                                           
   ٦٣٢( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ١)
  
 ٦٢
 
   ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
ﻡ(. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺃﻳﺎﻡ ٤٧٠١)١ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﺳﺘﲔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺑﺰﳐﺸﺮ
ﰲ  ،ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﻭﺯﻳﺮﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻣﻠﻜﺸﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ
ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻼﻣﻴﺔﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻹﺳ ،ﻃﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺣﱴ ﻳﺘﻔﺮﻏﻮﺍ  ،ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ،ﻭﻭﻇﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﺃﻧﺸﺄ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ .ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺃﺯﻫﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ  ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻﺩﺗﻪﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻭ ،ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﺐ ﺍﻟﻄﺎﺑﺰﳐﺸﺮ ﻭﺩﺭﺱ ﺎ ﻣﺎﻳﺪﺭﺳﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ. ﻭﻧﺸﺄ 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺧﺮﺟﻬﻢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﲨﻌﻮﺍ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳌﻨﺸﻰﺀ
ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ﺣﻴﺎﺓ ﺛﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺎﻝﻛﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻭ. ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺣﱴ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻟﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ،ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﻗﻊ ،ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺑﺎﳍﺘﺎﻑ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺣﱴ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﰲ  ،ﻭﺣﺬﺍﻗﺘﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻀﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺯﻣﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﲟﺬﻫﺒﻪﺃﺳﺘﺎﺫﻩ، 
                                                           
  ٣٧١( ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ :ﺹ:   ١) 
  
 ٧٢
 
ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ  ،ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﺭﺧﻴﺔﳛﺐ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  ،ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ
 ،ﻋﺘﺰﺍﻟﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰﻭﻟﻜﻦ ﺍ .ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺸﺎﻋﺮﻳﺘﻪ ،ﻳﻜﺘﺴﺐ ﲟﺪﺡ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ. ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ، ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
  .، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﻴﻨﺎ ﺁﺧﺮ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﻭﺍﳉﻮﺍﺋﺰ، ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺧﻴﺔ، ﰲ ﺑﺼﺮﻯ ﺣﻴﻨﺎ
، ﻭ ﻳﻮﺣﻲ ﺳﻔﺮﻩ ﺇﱃ ﲞﺎﺭﻯ ﰲ ﺻﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ١ﰒ ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﲞﺎﺭﻯ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻤﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ، ﻭﺃﺳﺮﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺗﻘﻴﺔ. ﺑﻞ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻴﺌﺘﻪ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﻋﻠﺑﻛﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭ
ﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻓﻔﻀﻞ ﻓﺄﺣﺒﺖ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻛﺰﻩ ﺍﻟﻌﺮ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  ﺑﻨﻪ ﺇﱃ ﲞﺎﺭﻯ. ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍ
ﻭﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻨﺪﺛﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ )ﺧﻴﻮﻩ(. ﳐﺸﺮﻱ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﺯﳐﺸﺮ، ﻭﺍﻟﺰ
ﻭﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺐ ﺮ ﺟﻴﺤﻮﻥ )ﺃﺳﻮﺩﺍﺭﻳﺎ(. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺘﺒﻊ ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ 
                                                           
  ٥٥٢، ﺹ: ٤، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ( ١) 
  
 ٨٢
 
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ. ﻳﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺯﳐﺸﺮ ﲨﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮﻫﻢ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
  . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﳊﺴﲏ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﺓ ﺯﳐﺸﺮ:         ١ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﳌﻔﺴﺮ
         ﺗﺒﻮﺃﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﻓﺪﺍﺀ ﺯﳐﺸﺮﺍ ﲨﻴﻊ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ
   ٢ﻭﺃﺣﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﺰﻫﻰ ﺯﳐﺸﺮ ﺑﺎﻣﺮﺉ         ﺇﺫﺍ ﻋﺪ ﰲ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻯ ﺯﻣﺦ ﺍﻟﺸﺮﻯ
ﻟﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﺑﻪ، ﻻﻓﻀﻞ ﻟﻪ ﻵﺧﺮ، ﻭﺣﺠﻢ ﻋﻘﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻮﻳ
ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﳚﻌﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﳏﻤﻮﺩﺍ ﺃﻭ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ
ﻢ ﻌﺘﱪ ﻣﻬﺪﺍ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻛﺨﻮﺍﺭﺯﻡ ﻭﻣﻜﺔ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﲞﺎﺭﻯ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﺗﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
، ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ٣"ﻭﻭﻃﺌﺖ ﻛﻞ ﺗﺮﺑﺔ ﰲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﺮﺏ" ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﺑﻘﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﳍﺬﺍ
ﻢ ﻭﺻﺎﺭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﺍﺭﻫﻢ ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﲟﻘﺪﺭﺓ ﺃﺳﺎﺗﻴﺬﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﺭﻫﻢ، ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠ
ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻼﺷﻚ ﻳﺪﻋﻰ ﺇﻣﺎﻡ  ﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﲑ،ﺍﻟ
ﻭﺃﻟﻒ ﳚﺎﻭﺭ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ،ﻋﺼﺮﻩ. ﻭﻟﻘﺒﻪ ﺟﺎﺭ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺷﺎﻫﺪ ﺎﻭﺭﺗﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺯﻣﺎﻧﺎ
                                                           
  ، ﺑﺎﺏ ﺯﳐﺸﺮ٣ﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﷲ، ﳎﻠﺪ ( ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﲪ  ١)
  ١٨١، ﺹ:٣( ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻷﰊ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ  ﺝ   ٢)
  ٨٧ ، ﺹ:١( ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﺝ  ٣)
  
 ٩٢
 
 ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻌﺠﺰ، ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﻨﻒ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻﺑﻌﺪﻩ
  ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻧﻔﺴﻪ:  ﻪﻣﺎﻳﻘﻮﻟ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ . ﻭﺧﲑ ﺷﺎﻫﺪﻣﺜﻠﻪ
  ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﻤﺮﻱ ﻣﺜﻞ ﻛﺸﺎﰲ    ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻼ ﻋﺪﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﰲ
  ١ﻓﺎﳉﻬﻞ ﻛﺎﻟﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻛﺎﻟﺸﺎﰲ   ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺒﻐﻲ ﺍﳍﺪﻯ ﻓﺎﻟﺰﻡ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻮﻟﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺼﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ 
 ﻭﺍﻣﺘﺰﺟﺖ ﰲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﺩﰊﻓﻴﻪ. ﻭﻧﺸﺄ 
ﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻬﺬﺑﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻀﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﺗﻘﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺨﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌ
ﺷﺘﻬﺮﺕ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻡ( ﻭﻗﺪ ﺍ٤٤١١- ٥٧٠١ﻫـ /٨٣٥ - ٧٦٤)
ﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ، ﻫﻲ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒ
ﻫـ ﻫﻢ ﲬﺴﺔ. ٨٣٥ﺇﱃ  ـﻫ٧٦٤ﻮﺍ ﺑﲔ ﺣﻜﻤﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ
ﻫـ، ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺍﳌﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﷲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ٧٨٤ -٨٦٤ﺃﻭﳍﻢ ﺍﳌﻘﺘﺪﻱ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ 
ﻫـ، ٩٢٥- ٢١٥ﺘﻈﻬﺮ ﻫـ، ﰒ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺑﺎﷲ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺍﳌﺴ٢١٥-  ٧٨٤ﺃﲪﺪ 
                                                           
   ٩٢١، ﺹ: ٩١، ﺝ ﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﳊﻤﻮﻱ ( ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ  ١)
  
 ٠٣
 
ﻫـ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﳌﻘﺘﻔﻲ ٠٣٥ – ٩٢٥ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺑﺎﷲ ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﺎﷲ
  ﻫـ. ٥٥٥ – ٠٣٥ﻷﻣﺮ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﺘﻈﻬﺮ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ. ﻭﻋﺎﺻﺮ  ﺍﺳﻢﻭﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻓﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻡ(. ٨٢١١ﻡ ﺇﱃ ٧٣٠١ﻫـ، )٢٢٥ﻫـ ﺇﱃ  ٩٢٤ﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻼﺟﻘ
ﻫـ، ﰒ ﺟﻼﻝ ٥٦٤- ٥٥٤ﻭﻫﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﺳﻼﻃﲔ ﺃﻭﳍﻢ ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺷﺠﺎﻉ ﺃﻟﺐ ﺃﺭﺳﻼﻥ 
ﻫـ، ٧٨٤- ٥٨٤ﻫـ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮﺩ ٥٨٤-٥٦٤ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻜﺸﺎﻩ 
ﻟﺜﺎﱐ ﻫـ، ﰒ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﻜﺸﺎﻩ ﺍ٨٩٤- ٧٨٤ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﺑﺮﻛﻴﺎﺭﻭﻕ 
ﻫـ، ﻭﺳﺎﺑﻌﻬﻢ ﻣﻌﺰ ١١٥- ٨٩٤ﻫـ، ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮﺷﺠﺎﻉ ﳏﻤﺪ ٨٩٤-٨٩٤
  ﻫـ.٢٢٥-١١٥ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺳﻨﺠﺮ 
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ  ﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱﺯﺩﻫﺮﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺷﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ. ﻭﺍﰒ ﺍﻧﻘﻀﺖ  
ﰒ  ،ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﻟﺐ ﺃﺭﺳﻼﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ،ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﺑﻨﻪ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻜﺸﺎﻩ. ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺗﺪﺑﲑﻩ ﻭﺇﺻﻼﺣﻪ ﺇﱃ ﺧﲑ ﻣﻘﺎﻡ، ﺳﺘﻔﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺍ
ﻭﺍﺯﺩﻫﺮﺕ  ﺧﺮ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻏﺮﺑﺎ.ﻭﺍﺗﺴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺑﻔﻀﻠﻪ، ﺣﱴ ﺧﻄﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﲔ ﺷﺮﻗﺎ، ﺇﱃ ﺁ
  
 ١٣
 
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻋﺎﺩﻻ  ﻛﺎﻥﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﻭﲣﻀﺮﺕ ﺍﳌﺪﻥ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ. ﻭ
ﻛﺎﻥ ﺷﺠﺎﻋﺎ. ﻭﻭﺯﻳﺮﻩ ﲢﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳉﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﺘﺪﻳﻨﺎ، ﻛﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ. ﻭﻫﻮﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻌﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺑﺮ. ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻛﺜﲑ 
  .١ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﺑﻼﺩﻫﻢ، ﻭﻃﻠﺒﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﱃ ﺃﻭﻃﺎﻢ
ﻧﻮﺭ  ﺕ ﺗﻨﻄﻔﻰﺀﺑﺪﺃ ،ﻌﺪﻩ ﺑﻨﺤﻮ ﺷﻬﺮﻭﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑ ،ـﻫ٥٨٤ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺳﻨﺔ 
 ﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﱴ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ.ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻔﱳ ﺗﻨﺸﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ.
 .ﻭﲣﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺔ، ﺗﺒﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ،
ﺍﻣﺘﺪ ﻭ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﺟﻘﺔ. ﻭﺿﻤﻮﺍ ﲢﺖ ﻟﻮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﱵ ،ﻥﺑﺪﺃ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻴﻮﻥ ﳛﻜﻤﻮﻭ
 ﰲ ﲔﻭﻛﺎﻥ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻴﻮﻥ ﺷﻐﻮﻓ .ﻡ(٠٣٢١ -٧٩٠١ ـﻫ٨٢٦ -١٩٤) ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻭﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﺄﺧﺬ  ،ـﻫ٠٩٥ﻣﻨﺬ ﻧﺼﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﺳﻨﺔ  ،ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ. ﻓﺴﻴﻄﺮﻭﺍ ﺃﻭﻻ  ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﺍﳌﻔﻜﻜﺔ ﰲﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﻢ ﺍﻟﺪﻭﻳﻼﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﺧﺮﺍﺳﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺧﻠﻔﻮﺍ  ﺍﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺭﺱ، ﻭﺧﻠﻒ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻴﻮﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
                                                           
     ١٧ – ٦٢، ﺹ: ٠١( ﺍﻗﺮﺃ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺝ ٦) 
  
 ٢٣
 
ﻋﺎﺻﻤﺔ   –ﺃﻣﺎ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻢ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺮﺓ ﻣﺮﻭ  ﻭﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩ ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺮ. ﺍﻟﻐﻮﺭﻳﲔ،
. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮﻫﻢ ، ﻛﱪﻯ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲﻭﺃﺧﺮﻯ ﺃﺻﻔﻬﺎﻥ –ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ 
 -٠٩٤)ﻡ(، ﻭﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ  ٦٩٠١-٧٧٠١ـﻫ٠٩٤-٠٧٤ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﻬﻢ ﻧﻮﺷﺘﻜﲔ )
ﻡ(. ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻧﻔﻬﻢ ٦٥١١-٧٢١١ـﻫ١٥٥-١٢٥ﻡ(، ﻭﺃﺗﺴﺰ )٧٢١١- ٦٩٠١ـﻫ١٢٥
  .ـﻫ٨٣٥ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻋﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﺩﺭﻙ  ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺃﺗﺴﺰ ﺇﱃ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ ﺳﻨﺔ
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺃﻓﺬﺍﺫﻩ ﻗﺎﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺪﻋﺎ ﰲﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﰲ، ﻭﻢﻬﺪﻳﺑﺎﻟﻌﻜﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻼﻡ ﻋﺼﺮﻩ، ﻭﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟ
  ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ
  ﻣﻦ ﻭﺻﻞ ﻏﺎﻧﻴﺔ ﻭﻃﻴﺐ ﻋﻨﺎﻕ   ﻡ ﺃﻟﺬﹼ ﱄﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﺳﻬﺮﻱ
  ﺃﺷﻬﻰ ﻭﺃﺣﻠﻰ ﻣﻦ  ﻣﺪﺍﻣﺔ ﺳﺎﻕ    ﻃﺮﺑﺎ ﳊﻞﹼ ﻋﻮﻳﺼﺔ  ﻭﲤﺎﻳﻠﻲ
ﻭﻏﲑﻫﺎ  ،ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺮ ،ﻭﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ،ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻓﺎﺿﻞ ﻋﺼﺮﻩ، ﻷﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭﺃﺩﺭﻙ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ. ﻣﺜﻞ  ﺩﺑﺎﺀ. ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻗﺪ ﺑﺮﻋﻮﺍ ﰲ، ﻭﺃﻛﺎﻧﺖ ﳑﺘﻠﺌﺔ ﺑﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ  ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ، ﻭﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺬﺧﺎﺋﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﰲ ﻱﺍﻟﻮﻃﻮﺍﻁ ﺍﻟﺬ
  
 ٣٣
 
ﺁﺧﺮ  ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﲝﺮ، ﻭﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﲝﺮ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺸﻰﺀ
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﻮﰲ ﺍﳌﺘﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﻣﻌﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﳌﺎ ﺳﺒﻖ، ﻭﳝﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺃﺑﻮﺍﻟﺣﺎﻣﺪ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﲏ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﰲ ،ﺑﺸﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﻲ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ، ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺣﻔﻈﻪ، ﻭﻓﺼﺎﺣﺔ ﻟﻔﻈﻪ. ﻩ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺍﻟﺜﺎﱐﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻳﺪﻋﻮ. ﻭﻷﺩﺏﻭﺍ
، ﺣﱴ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﰲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺖ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﺑﻜﺜﺮﺓ  ﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑ
ﻭﻫﻮ ﺷﻴﺦ  .ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻲ ﺃﰊ ﻮﺍﺭﺯﻡ ﻣﺜﻞﺃﺭﺽ ﺧ ﻭﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﰲ
ﺣﻴﺎﺓ  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  ﺛﺮﻳﺔ ﺑﻌﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﺩﺑﺎﺋﻬﺎ ﰲ ،ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﺕﺭﺣﱴ ﺻﺎ ،ﻭﻏﲑﻩ ﻛﺜﲑﻭﻥ ،ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
  ﻭﻗﺒﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩ.
ﻡ( ﺩﻣﺮﻭﻫﺎ، ﻭﺑﺪﺩﻭﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﺋﺴﻬﺎ ﻭﺫﺧﺎﺋﺮﻫﺎ ٠٢٢١ـ،ﻫ٨١٦ﻓﻠﻤﺎ ﻏﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﺳﻨﺔ )
ﺠﻢ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺩﻫﺮ ﻫﻨﺎﻙ. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﺰ
ﺍﻷﺩﺏ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ، ﻭﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺻﺒﻬﺎﱐ، ﻭﲰﻊ ﻣﻦ ﺃﰊ 
  
 ٤٣
 
: ﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﺑﺮﻉ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ .ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﻘﺎﱐ، ﻭﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﰊ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﳊﺎﺭﺛﻲ
ﻭﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﺑﻠﺪﺍ ﺇﻻ  ﻮﺏ.ﻭﺩﺧﻞ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﻧ ﻟﻘﻲ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، .ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ،ﺍﻷﺩﺏ
  .١ﻭﻧﺴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﻠﻤﺬﻭﺍ ﻟﻪ. ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺏ،
 ﻌﻠﻤﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﳛﺒﻪ ﻭﳜﻠﺺ ﻟﻪ ﰲﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺷﻴﺨﻪ ﺃﺑﺎ ﻣﻀﺮ، ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺑﻪ، ﻭﻧﻮﻩ ﺑ ﻭﺫﻛﺮ
 .ﺣﱴ ﻳﺘﺒﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﺒﻪ
  ﻪ:ﺭﺛﺎﺋ ﻭﺃﻇﻬﺮﻩ ﰲ
  ﻭﻣﻮﺕ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻗﺪ ﺧﺮﺏ ﺍﻟﻌﺼﺮ  ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﻮﺕ ﺍﳌﺮﺀ ﳜﺮﺏ ﺩﺍﺭﻩ  
  ﻓﺸﺒﻬﺖ  ﺑﺎﳋﻨﺴﺎﺀ  ﺇﺫ ﻓﻘﺪﺕ  ﺻﺨﺮﺍ  ﻧﻌﻴﻪ  ﻭﺻﻚ  ﲟﺜﻞ  ﺍﻟﺼﺨﺮ ﲰﻌﻲ
  ﻓﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻋﻨﻪ:ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﺇ
  ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﺃﺩﺧﺮ ﺍﻟﺬﺧﺮ    ﻫﺎﺕ ﻛﻞ ﺫﺧﲑﺓ  ﻲﻓﻘﻠﺖ ﻟﻄﺒﻌ
  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻓﻤﻨﻪ ﺍ    ﻭﻏﺮﻫﺎ  ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻛﺮﳝﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﰲ
                                                           
، ١١ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﳎﻠﺪ ﺸﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﻟ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ   ١) 
  ٧٩٦ ﺹ:
  
 ٥٣
 
، ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪ ﺩﻫﺮﻩ ﻭﺃﻭﺍﻧﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻳﻠﻘﺐ ﺑﻔﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ –ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ  –ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﻣﻀﺮ
ﺃﻧﻮﻕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﺃﻗﺎﻡ ﲞﻮﺍﺭﺯﻡ ﻣﺪﺓ ﻭﺍﻧﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﻄﺐ. ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﳌﺜﻞ ﰲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﲣﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﰲ ، ﻭﺭﻡ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﺜﲑﺍﺑﻌﻠﻮﻣﻪ، ﻭﻣﻜﺎ
ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺎ  ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
  ١ﺍﳋﻠﻖ ﳉﻼﻟﺘﻪ ﻭﲤﺬﻫﺒﻮﺍ ﲟﺬﻫﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ.
. ﻭﺫﻛﺮ ٢ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺫﻛﺮ ﻣﺆﺭﺥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﲰﻊ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻄﺮ ﰲ
ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻓﻴﻬ ﻭﻟﻘﻲ ،ﻲﺍﳊﻨﻔﺍﻟﻔﻘﻴﻪ  ﻪ ﻟﻘﻲ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺎﱐﺍﻟﻘﻔﻄﻲ ﺃﻧ
ﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﲢﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺯ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻗﺮ ﺍﳉﻮﺍﻟﻴﻘﻲ
 ﻣﻨﺼﻮﺭ. ﻭﻟﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﻱ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ: ﻭﻗﺪﻡ ﺇﱃ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﺑﺎ
  :ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﻱ ﻣﻬﻨﺌﺎ ﺑﻘﺪﻭﻣﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﻟﺴﻪ ﺃﻟﻠﺤﺞ ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ 
  ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺩﺅﺍﺩ  ﺃﻃﻴﺐ   ﺍﳋﱪ  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﲣﱪﱐ
  ﺑﺄﺣﺴﻦ ﳑﺎ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺑﺼﺮﻱ ﺃﺫﱐ  ﺣﱴ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻓﻼ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﲰﻌﺖ
                                                           
  ٣٢١، ﺹ: ٩١، ﺝ ﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﳊﻤﻮﻱ ( ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ  ١)
  ٧١ ، ﺹ:٤، ﺝ ﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻣﻦ ﻏﱪ ﺧﱪ ( ﺍﻟﻌﱪ ﰲ  ٢)
  
 ٦٣
 
  :ﻭﺃﻧﺸﺪﻩ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺻﻐﺮ ﺍﳋﹶﱪ ﺍﳋﹸﱪ  ﻪ ﻭﺍﺳﺘﻜﱪ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎﺋ
ﻓﺮﻍ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ  ﻭﺃﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﱂ ﻳﻨﻄﻖ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺣﱴ ﻓﺮﻍ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ، ﻓﻠﻤﺎ
ﻓﺤﲔ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،ﻥ ﺯﻳﺪ ﺍﳋﻴﻞ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﺇﻭﻋﻈﻤﻪ ﻭﺗﺼﺎﻏﺮ ﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺗﲔ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﺑﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﱯ
ﻓﺎﻧﻚ ﻓﻮﻕ ﻣﺎ  ،ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﺯﻳﺪ ﺍﳋﻴﻞ، ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻭﺻﻒ ﱄ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻳﺎ: ﻭﺳﻠﻢ
، ﻓﺘﻌﺠﺐ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﳋﱪ ﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪﻭﺻﻔﺖ، ﻭﻛﺬ
 – ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ -  ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﻱ١ﻛﺎﻥ ﺃﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
، ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﻣﺘﻀﻠﻌﺎ ﻣﻦ ﻭﺃﻳﺎﻣﻬﺎ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ
ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  ﺗﺘﻠﻤﺬ .٢، ﺟﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﻬﻢﻔﺎﻅ، ﻓﺼﻴﺤﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﻠﻮ ﺍﻷﻟﺍﻷﺩﺏ
 ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺎﻛﻢ. ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﳍﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﳏﻤﺪ، ﺑﻨﻪﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺇﻥ ﺍ
 ﻃﺎﻟﺐ. ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ،ﻧﺴﺒﻪ ﺇﱃ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻴﻬﻘﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒ
                                                           
  ٩٦٤ﺹ:  ،ﻻﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ( ﻧﺰﻫﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﺀ  ١)
  ٦٩، ﺹ: ٥، ﺝ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ ( ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ  ٢)
  
 ٧٣
 
 ،ﱃ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻣﻴﺎﻻ ﳝﻴﻞ ﺇﻠﻰ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻼﻝ ﲢ ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﰲ
 : ﻻﺗﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮﻝ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﳉﺪﻝ ،ﺮﻭﺗﻘﻠﻴﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﶈﺘﺞ ﻋﻠﻰ  ﻋﺮﻳﻨﻪ ﺃﻋﺰ ، ﻓﻤﺎ ﺍﻷﺳﺪ ﺍﶈﺘﺠﺐ ﰲ١ﺩﻳﻨﻚ ﲢﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻣﺶ ﰲ
ﻭﺟﺎﻣﻊ  ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ. ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﻤﺄﻝ ﺍﻟﺒﻠﻴﻞ ﺃﺫﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻠﺪﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﻨﺰ ﺍﳉﺮﺑﺎﺀ ﲢﺖ ﺍﻟﺸ ﻗﺮﻳﻨﻪ،
ﻭﺍﻋﺘﻘﻞ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ.ﱂ ﺃﺭ  ﺃﻭﻗﺮ ﻇﻬﺮﻩ ﺑﺎﳊﻄﺐ، ﻭﻻﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻘﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﶈﻮﻳﺔ،
ﻣﺘﻨﺎﺻﺮﻳﻦ.... ﻣﻦ ﺷﺪ  ﻭﻻﻋﺪﻣﺘﻬﻤﺎ ﻓﺮﺳﻲ ﺭﻫﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﷲ ﺩﺭﳘﺎ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﲔ،
ﻭﻳﻘﻮﻝ  .٢ﻠﺔ ﺃﻗﻞﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘ ﺫﻝ،ﻭﻣﻦ ﺯﻝ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻟﺔ ﺃ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻐﺮﺯﳘﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺰ ﺑﻌﺰﳘﺎ،
ﺍﻧﺘﺴﺒﻬﺎ  ﺍﻟﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺄﻥ ﺑﻴﺌﺔ .٣ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻯ" ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﰲ" :ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ
ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳊﺠﺞ ﺘﻪ ﻋﻠﻰﺩﺭﺑﻛﻤﺎ  ،ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰﺇﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﳝﻴﻞ
ﻦ ﻣﻨﻈﻢ. ﻭﻟ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺍﳉﺪﻟﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﺗﻨﺎﻭﳍﺎ،ﻭ
ﻧﺸﺮﻩ ﻭﺇﺫﺍﻋﺘﻪ  ﻋﺘﺰﺍﻝ ﺫﺍ ﲪﻴﺔ ﰲﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻟﻼ ﻣﺒﺎﻟﻐﲔ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﱯ ﻧﻜﻮﻥ
                                                           
  ( ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ: ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ  ١)
  ١٧، ﺹ:ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ( ﻗﻼﺋﺪ ﺍﻷﺩﺏ ﰱ ﺷﺮﺡ ﺃﻃﻮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻫﺐ  ٢)
  ١٤، ﺹ :٢( ﻇﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻷﲪﺪ ﺃﻣﲔ، ﺝ  ٣)
  
 ٨٣
 
ﻭﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ  .١ﳐﺸﺮﻱﺰﻧﻔﺲ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻟ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﳌﺘﻌﺼﺒﺔ ﺍﳌﺘﺤﻤﺴﺔ ﺑﺜﻬﺎ ﰲ ﲞﻮﺍﺭﺯﻡ. ﻭﻫﺬﻩ
ﻭﻣﺬﻳﻌﺎ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺣﱴ ﳜﱪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ  ﻋﺘﺰﺍﻝﺎﻥ ﻣﻔﺘﺨﺮﺍ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺀﻩ ﺇﱃ ﺍﻻﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻛ
ﻗﻞ ﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ  :ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﳌﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻟﻪ ﺍﻹﺫﻥ ﺎﺣﺒﺎ ﻟﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﰲﻳﺰﻭﺭ ﺻﺃﻥ 
  .٢ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
  ٨٢( ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﲔ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺹ:  ١)
  ٨٠١، ﺹ: ٢، ﺝﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ  ( ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ  ٢)
  
 ٩٣
 
  ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻝ  ﻭﻣﻨﺘﻘﻼ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﰲﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻩ ﻣﻮﻟﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﱴ، ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺛﺮﻳﺔ، ﻭﻣﺘﻌﻤﻘﺎ  ﺣﱴ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ
ﻭﺗﺮﻙ ﲜﻬﺪﻩ ﻭﻋﺰﻭﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﳌﻮﺍﻋﻆ. 
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ﻭﺃﰊ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﳌﻌﺮﻱ ﻭﺍﳉﺎﺣﻆ ﻭﺃﰊ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
   ، ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ:ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ
  ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲﺃﻭﻻ: 
. ﻃﺒﻊ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﺎﳌﻄﺒﻌﺔ "ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ "
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻣﻦ "، ﻭﺎﻣﺸﻪ ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ ـﻫ٣٤٣١ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺔ 
 ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﳌﻨﻴﺮ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲﻟﻨﺎﺻﺮ  ،"ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﳎﻬﻮﺩﺍ ﺟﺒﺎﺭﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ ﻛﺒﲑ، ﻓﺎﳊﻖ ﺃﻧﻪ ﺑﺬﻝ ﰲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.ﰒ ﻃﺒﻊ 
  
 ٠٤
 
ﻈﻢ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ . ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻟﻨ١ﻫﺎﺋﻠﺔ
  ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ
ﻭﻝ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﺆﻭﻳ ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺒﺤﺚ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﲏ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ،
ﺃﺭﺟﺎﺀ  ﻋﺘﺰﺍﱄ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲﺐ ﺍﻻﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺬﻫ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ  ﺍﻟﻌﺎﱂ. ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻑ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﻣﺮﻫﻒ ﻳﻌﺮ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺫﻭﻕ ﺃﺩﰊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻘﺘﺪﻳﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻭﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺑﻼﻏﺔ  ، ﻭﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﰲ
ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ ﻭﻣﻦ ﺃﺭﻭﻉ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ.
ﻏﺮﺍﺋﺐ ﻧﻜﺖ ﻳﻠﻄﻒ  ﲟﺎ ﻳﻐﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﺢ، ﻭﺃﻀﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺒﻬﺮ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺡ؛ ﻣﻦﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﻸ"ﺇﻥ ﺃﻣ
ﻣﺴﻠﻜﻬﺎ، ﻭﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻳﺪﻕ ﺳﻠﻜﻬﺎ؛ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻟﺘﻌﺎﻃﻴﻪ ﻭﺇﺟﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﺑﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﰲ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻋﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳉﺎﺣﻆ 
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﺑﺰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺼﺺ 
                                                           
  ٣٤، ﺹ: ٢ﺝﻷﲪﺪ ﺃﻣﲔ، ( ﻇﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ١) 
  
 ١٤
 
ﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺃﺣﻔﻆ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻋﻆ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺃﻭﻋﻆ؛ ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﳓﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻚ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﳊﻴﻴﻪ؛ ﻻ ﻳﺘﺼﺪﻯ 
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ؛ ﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﻗﺪ ﺑﺮﻉ  ﻮﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ، ﻭﻻ ﻳﻐﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﻟﺴﻠ
ﺗﻴﺎﺩﳘﺎ ﺁﻭﻧﺔ، ﻭﺗﻌﺐ ﰲ ؛ ﻭﲤﻬﻞ ﰲ ﺍﺭﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﳘﺎ ﻋﻋﻠﻤﲔ ﳐﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ
ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺣﺠﺔ ﺍﷲ، ﻭﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ  ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﻟﺘﻨﻘﲑ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﺯﻣﻨﺔ، ﻭﺑﻌﺜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻈﺎﻤﺎ ﳘﺔ 
    . ١ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺪ ﺃﻫﻞ ﺑﻪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ"ﻓﻘﺎﻝ:  ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺇﱃ
ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﳌﺸﺎﺭﻗﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﺃﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ،  ﺍﳌﺸﺮﻕ ﰲ
، ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ  ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎﱄ ﰲ –ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ  -ﺳﺒﺒﻪ ﻭ
ﻞ ﻈﻢ ﺃﻫﻭﻫﻮ ﻣﻌ –، ﺃﻭ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﻭﻓﺮ ﻋﻤﺮﺍﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩﻭﺍﳌﺸﺮﻕ ﺃ
، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺧﺘﺺ ﺑﺄﻫﻞ ، ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﻛﻠﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦﻛﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ –ﺍﳌﺸﺮﻕ 
، ﻭﻓﺮﻋﻮﺍ ﻟﻪ ﻌﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻭﺟ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺻﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ،
                                                           
   ٣٤ – ٢٤، ﺹ: ١، ﺝﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ  ١)
  
 ٢٤
 
ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻢ  ،، ﻭﻧﻮﻋﻮﺍ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻟﻮﻉ ﺑﺘﺰﻳﲔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﻋﺪﻭﺍ ﺃﺑﻮﺍﺑﺎﺃﻟﻘﺎﺑﺎ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺪﻗﺔ  - ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ –ﻣﺂﺣﺬ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻭﺻﻌﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻬﻞ ﺍﳌﺄﺧﺬ،ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺳ
ﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺷﺮﻭﺣ .١"ﺃﻧﻈﺎﺭﳘﺎ، ﻭﻏﻤﻮﺽ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺘﺠﺎﻓﻮﺍ ﻋﻨﻬﻤﺎ
  ﰲ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ. "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ  ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻭﻣﻮﺟﺰﺓ،
  ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﰲﺛﺎﻧﻴﺎ: 
   ، ﻣﻔﻘﻮﺩ.ﺍﻟﻔﻘﻪ( )ﰲ "ﺋﻞﺴﺎﺭﺅﻭﺱ ﺍﳌ"
  ﻘﻮﺩ.ﻔ، ﻣﺍﻟﻔﻘﻪ ( )ﰲ "ﻌﺠﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩﻣ"
  ﻘﻮﺩ.ﻔﺍﻷﺻﻮﻝ (، ﻣ )ﰲ "ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ"
  ﻘﻮﺩ.، ﻣﻔ"ﺿﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺪ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺾ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ"
  ﻘﻮﺩ.ﻣﻔ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺍﻷﺻﻞ ﻷﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،"ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ"
  ﻘﻮﺩ.ﻔﻣ "ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰊﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺃﻌﻤﺎﻥ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨ ﺷﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﰲ"
                                                           
  ٥١٢١( ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺹ:   ١)
  
 ٣٤
 
  ﻘﻮﺩ.ﻣﻔ، "ﺷﺎﰲ ﺍﻟﻌﻲ )ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻲ( ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ"
ﺫﻛﺮﳘﺎ ﺟﺮﺟﻲ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻤﺎ  ﻧﺺ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﰲ ،"ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ" 
  ﺑﺮﻟﲔ. ﳐﻄﻮﻃﺎﻥ ﰲ
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﰒ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﰲ  ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ  "،ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ"
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺎ ﺍﺎﺯﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﻲ ﺩﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﰲ ﻋﻠﻢ  "ﺍﳌﻔﺼﻞ"ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﺈﺗﻴﺎﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺼﻴﺢ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﲣﲑ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻫـ. ٧٠٥ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺞ ﳑﺎ ﺑﺜﻪ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺃﺑﻮ ﻣﻀﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
 ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﺪﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﺢ ﻭﲢﺴﻦ، ﻭﺃﻓﺮﺩ ﺍﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﰲ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ 
ﺍﺎﺯﻳﺔ، ﻭﺫﻛﺮ ﺗﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﻭﲨﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﱐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﲨﻊ ﻫﺬﺍ 
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺎﺯﻳﺔ ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ. ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭ
ﰲ ﻣﺎﺩﺓ )ﺃﺑﺪ(: ﻻ ﺃﻓﻌﻠﻪ ﺃﺑﺪ ﺍﻵﺑﺎﺩ ﻭﺃﺑﺪ ﺍﻷﺑﻴﺪ ﻭﺃﺑﺪ ﺍﻵﺑﺪﻳﻦ. ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﺭﺯﻗﻚ ﺍﷲ ﻋﻤﺮﺍ ﻃﻮﻳﻞ 
  
 ٤٤
 
ﻭﺃﺑﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻭﺗﺄﺑﺪﺕ: ﺗﻮﺣﺸﺖ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭﺍﺑﺪ ﻭﻣﺘﺄﺑﺪﺍﺕ. ﻭﻓﺮﺱ ﻗﻴﺪ  ﺍﻵﺑﺎﺩ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻵﻣﺎﺩ.
ﻮﺣﻮﺵ. ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺑﺪ ﺍﳌﻨﺰﻝ: ﺳﻜﻨﺘﻪ ﺍﻷﻭﺍﺑﺪ. ﻭﺗﺄﺑﺪ ﻓﻼﻥ: ﺗﻮﺣﺶ. ﻭﻃﻴﻮﺭ ﺍﻷﻭﺍﺑﺪ: ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺮ ﺍﻟ
ﺃﻭﺍﺑﺪ: ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ. ﰒ ﻳﻘﻮﻝ: ﻭﻣﻦ ﺍﺎﺯ: ﻓﻼﻥ ﻣﻮﻟﻊ ﺑﺄﻭﺍﺑﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻫﻲ ﻏﺮﺍﺋﺒﻪ، ﻭﺑﺄﻭﺍﺑﺪ 
  ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮﺩﺓ. 
  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ:  
  ﻭﺃﻭﺍﺑﺪﻱ ﺑﺘﻨﺤﻞ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ    ﻟﻦ ﺗﺪﺭﻛﻮﺍ ﻛﺮﻣﻲ ﺑﻠﺆﻡ ﺃﺑﻴﻜﻢ
  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ:
  .١ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱄ ﺃﻭﺍﺑﺪ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ    ﺒﺌﺖ ﺯﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﻫﺔ ﻛﺎﲰﻬﺎﻧ
ﻡ، ٩٧٩١ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ: "ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺠﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﺎﺯ، ﻭﻃﺒﻊ ﰲ ﺑﻨﻜﻴﺒﻮﺭ ﺳﻨﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﺮﻟﲔ، ﻭﻟﻴﺪﻥ، ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ، ﻭﺑﺎﺗﻨﻪ، ﻭﺑﻮﻟﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ، 
  ﻡ.٢٢٩١ – ـﻫ١٤٣١ﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﳎﻠﺪﻳﻦ ﲟﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫ ﻃﺒﻊ ﰲ .٢ﻭﻏﲑﻫﺎ
                                                           
  ١، ﺹ: ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻍ  ( ١) 
    ١٣٢، ﺹ ٥( ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﱪﻭﻛﻠﻤﺎﻥ، ﺝ  ٢)
  
 ٥٤
 
ﻃﺒﻊ ﰲ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺠﻢ، ﻭ، "ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﰲ"
 ﺔ ﳎﻠﺪﺍﺕ  ﲟﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯﺛﻼﺛ ﻫـ، ﻭﻃﺒﻊ ﰲ٤٥٣١ﳎﻠﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ  ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ ﰲ
، ﻭﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،، ﲝﻘﻴﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ٨٤٩١ -  ٥٤٩١ﺑﲔ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ٧٤٩١ ﺳﻨﺔ ﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺑﻡ. ﻭﻃﺒﻊ ﰲ ﺑﲑﻭﺕ، ١٧٩١ﻋﺘﻪ ﺳﻨﺔ ﺎﻋﻴﺪﺕ ﻃﺒﻭﺃ
  .١ﻡ(٨٤٩١- ٥٤٩١) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﻡ ﰲ٥٨٨١ﻃﺒﻊ ﰲ ﻟﻴﺪﻥ ﺳﻨﺔ ، "ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻛﺘﺎﺏ "
 ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺇﱃﻟﻪ ﻭ ،ﺻﻔﺤﺔ ٢٣ ، ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﰲ٩٦١ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﳎﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩ 
   .٢ﻭﻟﻪ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﺻﺤﺔ ١٣ ﰲ
ﲟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳉﻮﺍﺋﺐ   ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺖﻃﺒﻌ، "ﺷﺮﺡ ﻻﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻋﺠﺐ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﰲ"
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ  ٦٦ ـ ﰲﻫ٤٢٣١ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺔ  ﻭﺧﺮﺟﺖ، ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ
  .ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
                                                           
   ١٣٢ – ٠٣٢، ﺹ: ٥ﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺝ( ﺭﺍﺟ ١) 
   ١٣٢، ﺹ: ٥( ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٢)
  
 ٦٤
 
، ﻭﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫـ٢١٣١ﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺧﺮﺟﺖ "ﺷﺮﺡ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ"
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﺔ ٨٣٢ ـ ﰲﻫ٥٢٣١ﲟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲟﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ  ﺻﺪﺭﺕ ،ﻻﺎﻣﺜ ١٦٤٣ﻋﻠﻰ  ﳛﺘﻮﻱ "،ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﺴﺘﻘﺼﻰ ﰲ"
ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﳎﻠﺪﻳﻦ ﻛﺒﲑﻳﻦ. ﻡ ﰲ٢٦٩١ـ ﻫ١٨٣١ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﲝﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﻦ ﺍﳍﻨﺪ ﺳﻨﺔ 
  .١ﻣﻦ ﳐﺘﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" "ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ"ﻭ ﻛﻠﻤﺎﻥ: ﺑﺮﻭ
ﺃﲰﺎﺀ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﺃﺭﺟﺢ ﺃﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ  ﻭﺟﺎﺀ ﰲ، ، ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ"ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ"
  ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﲰﺎﺀ. ﰲﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  ﺍﻷﲰﺎﺀ، ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﰲﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺩﺏ
ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺭﺃﻳﺖ ﻟﻪ  ﺣﺠﺮ ﺑﻦﺍﻭﻟﻌﻠﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻘﻮﻝ  .ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،"ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺃﺳﺎﻣﻲ"
  .ﻭﻓﻴﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺟﻠﻴﻠﺔ ،ﳎﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ،"ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ"ﻣﺼﻨﻔﺎ ﰲ 
  ﻘﻮﺩ.ﻣﻔ ،"ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
  ٣٤٨١ﻧﺸﺮﻩ ﻓﺘﺰ ﺷﺘﺎﻳﻦ ﻟﻴﺒﺰﺝ ﺳﻨﺔ  "،ﻣﻌﺠﻢ ﻋﺮﰊ ﻓﺎﺭﺳﻲ"
  
                                                           
   ٢٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
  
 ٧٤
 
  ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲﺭﺍﺑﻌﺎ: 
ﺒﻊ ﻭﻃ ،ﻡ٩٧٨١، ﻭﻃﺒﻊ ﰲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﺎ ﺳﻨﺔ ٣٧٨١ﺎﻧﻴﺔ ﻭﻃﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﺗﺮﺟﻢ ﺇﱃ ﺍﻷﳌ"، ﺍﳌﻔﺼﻞ"
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻡ، ﻭﺑﺈﺩ٢٨٨١ﻟﻴﺴﻴﻜﺴﻨﺔ  ﺪﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﰲﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟ
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﲟﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻒ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ  ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺟﺰﺍﺀ. ﺍﳌﻨﲑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ
ﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﳊﺮﻑ. ﻛﻤﺎ ﲝﺜﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﺋﻢ: ﺍﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ﻭﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ
ﳑﺎ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﲟﻘﺪﺭﺓ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  "ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ"ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﺑﻪ 
ﻭﻟﻜﻨﺎ  –"ﻭﻟﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﰲ ﻭﻗﺖ ﲬﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺟﺬﻭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ.
ﻭﻫﺬﻩ  –ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ﻻ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﳌﺘﺤﻤﺲ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺼﻄﻨﻊ ﺍﳊﻤﻴﺔ ﳍﻢ 
ﻩ. ﻓﻠﻌﻞ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺗﺴﻊ ﺃﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﲰﺎ ﺗﻔﻜﲑ
ﰒ ﻣﺎ ﺍﺗﺴﻢ  –ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﻗﺒﻞ  –ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﻭﻣﺎ ﻣﻊ ﺟﲑﺍﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻧﻀﺠﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ ﻭﺣﺮﻭﺏ ﺗﺴﺘﻌﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﱃ 
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺣﺐ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺃﺻﻞ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ –ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﻭﺧﻠﻘﻪ 
ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳌﺎ  "ﺍﳌﻔﺼﻞ"ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻋﻠﻤﻬﻢ ﻭﺃﻭﻃﺎﻢ ﻓﺼﺎﺭ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎﺧﺎﻟﺼﺎ. ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ 
  
 ٨٤
 
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ . ١ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺏ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
 ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻫﺘﻢ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﺩﻫﻠﻲ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﲪﺰﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﶈﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢﺻﺎﺭ ﻋﻤﺪﺓ ﺑﺄﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
، ﻭﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ـﻫ٢٢٣١ﻡ، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻮﻝ ﶈﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﰲ ﻛﻠﻜﺘﺎ ﺳﻨﺔ ٣٠٩١ﻭ ١٩٨١
ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﺬﺍ  .٢ﻫـ٣٢٣١ ﺑﺎﳍﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ ﰲ ﻟﻜﻬﻨﺎﺅ ﺳﻨﺔ
ﰲ ﺑﻼﺩ ﻭﻋﺼﻮﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺷﺮﺣﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ  ٢٢ﻛﺘﺐ ﻟﻪ . ﻭﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂﰲ  ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻛﺒﲑ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺗﺎﺭﻳﺦ "ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﺡ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ ﰲ  .ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞﱂ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ 
  ."ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ، "ﺍﳌﻔﺼﻞ"ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻐﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﺐ ، "ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﳕﻮﺫﺝ"
ﳐﺘﺼﺮﺓ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﻭﺃﻫﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ 
ﺻﻔﺤﺔ  ٣٢ ـ ﰲﻫ٨٩٢١ﻣﺮﺓ ﲟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳉﻮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ﻭﻃﺒﻊ ﺃﻭﻝﺍﻷﺭﺩﺷﺘﺎﱐ. 
ﻭﺑﻌﺪﻩ  ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻴﺪﺍﱏ، ﻷﰊ ﺍﻟﺼﺮﻑ"ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﰲ ﻋﻠﻢ "ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ 
                                                           
  ( ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ   ١)
   ٤٢٢، ﺹ: ٥( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﱪﻭﻛﻠﻤﺎﻥ، ﺝ  ٢)
  
 ٩٤
 
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﻃﺒﻊ ﲟﺼﺮ  ﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ "ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ" ﻛﺘﺎﺏ
  .ـﻫ٨٩٢١ﺳﻨﺔ 
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ،  ﻟﻴﺲ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﻤﺎ ﰲﻭ .، ﻣﻔﻘﻮﺩ"ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ"
  ﻷﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ.
  ."ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻷﻏﻠﻮﻃﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺟﻲ ﻭﻣﺘﻤﻢ ﻣﻬﺎﺏ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﰲﺎﺟﺎﺓ ﺍﶈ"
ﻭﺭﻗﺔ ﰲ ﳐﻄﻮﻃﺔ  ٧٢ﻭﻫﻮ ﰲ  ﳎﺎﻣﻴﻊ،٦١١ﺵ ﳓﻮ ٨٢ﳐﻄﻮﻁ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ 
  ﺃﻟﻐﺎﺯ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﳓﻮﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﳌﻌﺎﻳﺎﺓ ﻭﺍﻷﻓﺎﻛﻴﻪ.ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺍﺎﻣﻴﻊ. ﰲ ٥٢ﻭ ،ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺱ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ، "ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺩﺏ"
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺠﻢ  ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ،ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.  ﻣﻦﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰﺀ 
 ﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﰲ ﳎﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﰲﻃﺒﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷ .١ﻋﺮﰊ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭﺃﻛﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﲜﺰﺀ ﺗﺮﻛﻲ
 ،ﻡ، ﻭﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ٠٥٨١ﺳﻨﺔ  ﻡ ﻭﻃﺒﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ٣٤٨١ﻳﻨﺔ ﻟﻴﺒﺴﻴﻚ ﺳﻨﺔ ﻣﺪ
                                                           
   ٩٢٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
  
 ٠٥
 
ﻭﺑﲔ  ﺻﻔﺤﺔ( ٠٤٤ﻭﺭﻗﺔ ) ٠٢٢ ﻟﻐﺔ ﰲ ٢٧٢ﳐﻄﻮﻁ  ﰲ ،ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺎﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ. ﺳﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .١، ﻃﺒﻌﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ"ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﰲﻧﻜﺖ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ "
  .ﻘﻮﺩﻣﻔ ،"ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﻣﺎﱄ ﰲ"
  .ﻘﻮﺩﻣﻔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، "ﻭﺍﳌﺆﻟﻒﺍﳌﻔﺮﺩ "
  .ﻘﻮﺩﻣﻔ ،ﺷﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﻔﺼﻞ
  ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﰲﺧﺎﻣﺴﺎ: 
  ﻭﻟﻴﺪﻥ. ،ﺑﺮﻟﲔ ﰲ ﺎﳐﻄﻮﻃﻳﻮﺟﺪ ﺫﻛﺮ ﺟﺮﺟﻲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﺃﻧﻪ  ،"ﺍﻟﻘﺴﻄﺎﺱ"
  .ﺍﻷﺩﺏ ﰲﺳﺎﺩﺳﺎ: 
ﺘﻮﺍﻟﻴﺔ، ﻃﺒﻌﺖ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎﺭ ﻣ، ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﻦ "ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺍﻟﻜﻠﻢ"
ﺒﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﻃﺒﻌﺖ ﻃ ،ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ٠٥ﰲ  ﻡ(٤١٩١) ـﻫ٢٣٣١
                                                           
   ٢٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
  
 ١٥
 
 ﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺱ.ﻛﺎﺭﺑﻴﲑ ﻣﻴﻨﺎﺭﺩ،٦٧٨١ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻣﻊ ﺗﺮﲨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ﻡ ﻭﻃﺒﻌﺖ ﰲ٧٢٩١
ﺭﻳﺲ، ﺇﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﻭﺑﲑﻭﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﰲ ﻛﻴﻤﱪﻳﺞ، ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ، ﻭﺑﺎ ﻭﻃﺒﻌﺖ ﰲ
  .١ﻪ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﺡﻴﻠﻋﻭﺑﺮﻟﲔ، ﻭﻟﻴﺪﻥ، ﻭﻛﺘﺒﺖ 
 ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﲬﺴﻮﻥ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﰲ، ﻭﻫﻲ "ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ"
  .ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ( ﰲ ٤١ﻘﻠﻤﻪ، ﻭﻃﺒﻌﺖ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ﳍﺎ )ﺭﻗﻢ ﻭﻗﺪ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ.
ﻢ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭﺍﳊﻜ ﻮﺍﻋﻆﻣﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻃﻮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻫﺐ، 
ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺳﻄﺮ، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺧﻼﻕ،
. ﺍﳌﺴﺠﻊ، ﻭﲨﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻭﻳﻠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺟﺮﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ
 ﻡ،٣٦٨١ﺳﺘﺘﺠﺎﺭﺕ ﺳﻨﺔ  ﻡ ﻭﰲ٥٣٨١ﻓﻴﻨﺎ ﺳﻨﺔ  ﻭﻃﺒﻊ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺗﺮﺟﻢ ﺇﱃ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ،ﻭ
 ﻡ، ﻭﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻓﻨﺪﻱ٦٧٨١ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﻨﺔ  ﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻃﺒﻊ ﰲﻭﺗﺮﺟﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻔ
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻭﻃﺒﻊ  ٢١١ ـ ﰲﻫ٤١٣١ﺍﻷﺳﲑ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺒﲑﻭﺕ ﺳﻨﺔ 
 ﺮﺡ ﺃﻃﻮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻫﺐ"ﺷ ﻗﻼﺋﺪ ﺍﻷﺩﺏ ﰲﺼﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳌﲑﺯﺍ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻋﺘ
                                                           
    ٣٣٢ - ٢٣٢، ﺹ:  ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
  
 ٢٥
 
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ  ـ.ﻫ١٢٣١ﻮﺳﻂ ﺳﻨﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳌﺘ ٤٥١ ﺮ ﰲﲟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﲟﺼ
  .١"ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ"ﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﲰﺎ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺃ
ﺻﻔﺤﺔ( ﻣﻦ  ٨٣٢) ﻭﺭﻗﺔ ٩١١ ﺃﺩﺏ ﰲ ٩٢٥ﳐﻄﻮﻁ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺭﻗﻢ ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
  ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ.
  ﺑﺮﻟﲔ. ﻭﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ. ﳐﻄﻮﻁ ﰲﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺒﻌﻮﺿﻴﺔ 
  ."ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ" 
 ٢٠٤ ﺃﺩﺏ ﰲ ٥٥١ﳐﻄﻮﻁ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺭﻗﻢ  ﺷﱴ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﳐﺘﺎﺭﺍﺕ
  ﻭﻃﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺻﻔﺤﺔ(، ﻭﻟﻪ ﳐﺘﺼﺮﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ، ٤٠٨ﻭﺭﻗﺔ )
  ."ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ"
ﺯﻳﺪﺍﻥ  ﻭﻗﺎﻝ ﺟﺮﺟﻲ ،"ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ"ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ  ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺭﺧﻲ
ﻪ ﳐﻄﻮﻁ ﰲ ﺑﺮﻟﲔ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﺇﻧ ﻭﻗﺎﻝ ﺟﺮﺟﻲ ،"ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ" ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺇﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺳﻢ "ﺬﺍ ﺍﻻﻭﺟﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺄﻥ . ﻭﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐﺘﺤﻒ ﺍﳌ ﻭﰲ
                                                           
   ٥٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
  
 ٣٥
 
 ﻭﺭﻗﺔ، ٦١ ﰲ ﻣﻊ ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺍﻟﻜﻠﻢ، ٨٧٤٣١ﳐﻄﻮﻃﺎ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺮﻗﻢ  "ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
  ﻃﺎﻟﺐ. ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊﻜﺘﺎﺏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﻜﻤﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺎﻳﺔ ﺍﻟ ﻭﰲ
ﺇﻥ . "ﺃﻃﻮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻫﺐ"ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ: 
ﺍﻟﱵ  ﺲ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﺃﻇﻦ ﺃﻥ "ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ"ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﳘﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﱄ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴ
 (، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﳑﺎ ﻣﻨﺤﺘﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻢ٠٤٧٦ﲢﺘﻔﻆ ﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺑﺮﻗﻢ )
 "ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺍﻟﻜﻠﻢ"ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻎ ﺇﳍﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺑﻎ. ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﺍﻷﺧﲑﺗﺎﻥ ﳘﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ 
  . "ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺑﻎ"ﺃﻭ 
، ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ "ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ"، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺏ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ"، "ﻧﺰﻫﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﺲ"
ﺏ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻞ، ﻳﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ: )ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ( ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻧﻔﺴﻪ، ﻃﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ، ﻭﻣﺪﺭﻳﺪ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﻭﺗﺮﲨﻪ ﺭﻳﺸﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺿﻪ 
  .١ﻫـ٢١٥ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ 
  ، ﻣﻔﻘﻮﺩ."ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ"
                                                           
   ٢٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
  
 ٤٥
 
  ، ﻣﻔﻘﻮﺩ"ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺧﻄﺐ"
  .، ﻣﻔﻘﻮﺩ"ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ"
  .ﻘﻮﺩﻣﻔ، "ﺗﺴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ"
  .ﻘﻮﺩﻣﻔ، "ﺭﺳﺎﻟﺔﺍﻷﺳﺮﺍﺭ"
  ﻘﻮﺩ.ﻣﻔ ،"ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﻌﺔ"
  .ﻘﻮﺩﻣﻔ ،"ﺳﻮﺍﺋﺮ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ"
  .ﻘﻮﺩﻣﻔ، "ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺄﻣﺔ"
  .ﻘﻮﺩﻣﻔ ،"ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻜﻞ"
  .١ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﻥ ﺍﻷﺧﲑﺍﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻘﻮﺩ.ﻣﻔ ،"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ"
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﻭﻗﺴﻢ  ،"ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ"
ﻌﻴﻪ ﻭﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮﻩ، ﻭﺍﳌﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻣ
                                                           
   ٦٩٢ – ٥٤٢( ﺭﺍﺟﻊ  ﻛﺘﺎﺏ "ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ" ﻷﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻮﰲ، ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ   ١)
  
 ٥٥
 
ﺤﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺘﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻮﺯ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﺴ
  .١ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﲔ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﲟﺜﻠﻪ
  .٢، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ"ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ"
  .٣، ﻃﺒﻊ ﺑﺮﻟﲔ"ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ"
  .٤، ﻃﺒﻊ ﰲ ﺑﺮﻟﲔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ"ﻛﺘﺎﺏ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﱪﺭﺓ"
، ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ "ﻗﺼﻴﺪﺓ ﰲ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻋﻦ ﺟﻠﻮﺱ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ"
  .٥ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﰲ ﺑﺮﻟﲔ
  .٦، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺛﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ"ﻣﺮﺛﻴﺔ ﰲ ﺷﻴﺨﻪ ﺃﰊ ﻣﻀﺮ"
  .١"ﺘﺼﺮ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﲔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔﳐ"
                                                           
   ٢٦، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﶈﻤﺪ ﻣﻨﺪﻭﺭ، ﺹ:٩، ﺹ: ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ( ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ  ١)
   ٨٣٢، ﺹ: ٥ﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﱪﻭﻛﻠﻤﺎﻥ، ﺝ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍ  ٢)
   ١٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٣)
   ١٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٤)
   ٧٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٥)
   ٧٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٦)
  
 ٦٥
 
  .٢"ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﰲ "
  .٣، ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺭﺑﺎﻁ ﺳﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ"ﺍﻟﻜﺸﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ"
  ."ﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﰲ ﻛﻨﺎﻳﺍﻟﺪﺍﺋﺮ  ﺍﻟﺪﺭ"
، ﺃﻟﻔﻪ ﺳﻨﺔ "ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﳏﻤﺪ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ"
  .٤ﻡ٨٣٥١ﻫـ، ٥٤٩
  
  
  
 
 
                                                                                                                                                                          
   ٨٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
   ٨٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٢)
   ٨٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٣)
   ٨٣٢، ﺹ: ٥( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٤)
  
 ٧٥
 
  ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﻟﺸﺮﻭﺡﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﺍ
ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻭﻣﻔﺼﻠﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻜﺸﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﺒﺎ ﻭﺷﺮﻭﺣﺎ 
  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ.ﺴﻮﻕ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻭﻧ
ﻫـ( ٢٦٦ﻟﻔﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ )ﺕ ﺃ "،ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
ﻫـ(، ٠٣٦ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺱ، ﺗﻌﻠﻢ ﺎ، ﺳﻜﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺎﻡ )ﻣﻦ 
ﻓﺎﺷﺘﻬﺮ ﻭﻣﺎﺕ ﺎ. ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﺘﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺩﺭﺱ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺃﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻟﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺎﺭﻩ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ 
ﰲ ﻭﻗﺘﻪ ﻣﺜﻠﻪ. ﺍﺧﺘﺼﺮ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ" 
  .١ﺍﻝﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺃﺯﺍﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺰ
ﺃﻟﻔﻪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﺍﳌﺮﺍﻛﺸﻲ ﺍﻟﺸﻬﲑ  "،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
  .٢ﻫـ(١٢٧ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ )ﺕ
  .١ﻫـ(٥٤٧ﺃﻟﻔﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ )ﺕ "،ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
                                                           
   ٨٦( ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﻌﺎﺩ ﺃﺷﻘﺮ، ﺹ:   ١)
   ٥٧( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٢)
  
 ٨٥
 
ﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ  "،ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ"
ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﲔ، ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻭﺃﻧﺒﻬﻬﻢ ﻓﻜﺮﺍ  ﻫـ(، ﺃﺣﺪ ﻣﻠﻮﻙ٧٣٠١)ﺕ
ﻭﺃﺭﺟﺤﻬﻢ ﻋﻘﻼ، ﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺷﺎﻋﺮ ﺭﻗﻴﻖ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ، ﺟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، 
ﺍﻣﺘﻸﺕ ﳎﺎﻟﺴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﲑﺍ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺍ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺶ، ﺻﻨﻒ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺗﻔﺴﲑ
ﻫـ(، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ٨٣٥ﻫـ( ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ )ﺕ٦٤٥ﻋﻄﻴﺔ )ﺕ
  .    ٢ﻫـ( ﻧﺰﻳﻞ ﻣﺮﺍﻛﺶ٣٦٦ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﺍﳉﻴﺎﱐ )ﺕ
ﻫـ ٠١٧ﳏﻤﻮﺩ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﻬﺎﻛﺘﺒ "،ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻑ"
  ﻡ.٢٣٣١ﻫـ ٢٣٧ ﺳﻨﺔﺮﻱ ﻭﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﺼ ﻡ،٠١٣١
ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ  ﻮﺃﺑﺃﻟﻔﻪ  "،ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
   ﻡ.٤٤٣١ﻫـ ٥٤٧ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ
  .ﻡ٢٤٣١ﻫـ ٤٧ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﲏ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻛﺘﺒﻪ  "،ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
                                                                                                                                                                          
    ٥٧( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ١) 
   ٧٧( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٢)
  
 ٩٥
 
   ﻡ.٤٦٣١ﻩ ٦٦٧ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﺤﺘﺎﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦﻛﺘﺒﻪ  "،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
ﻫـ ٢٩٧ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﻛﺘﺒﻬﺎ "،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
  .ﻡ٣١٤١ﻫـ ٦١٨ﺮﺟﺎﱐ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻡ، ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉ٩٨٣١
   ﻡ.٢٢٤١ ـﻫ٥٢٨ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺳﻨﺔ  ﻬﺎﻛﺘﺒ "،ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
ﻫـ ٧٠٩ﱐ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍ ﻪﻛﺘﺒ "،ﺴﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﺷﺮﺡ ﳌ"
ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻛﺘﺒﻪ  "،ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻑﺳﻌﺎﻑ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ "ﺍﻹ ﻡ.١٠٥١
  .ﻡ٨٩٥١ﻫـ ٧٠٠١ﺍﷲ ﺍﳌﻮﺻﻠﻲ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
  .ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯ ﻪﻛﺘﺒ "،ﻧﻐﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺎﻑ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
   .ﺑﻦ ﻣﻨﲑ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﺍﱐﻛﺘﺒﻪ ﺍ "ﻧﺼﺎﻑﻌﺎﻫﺪ ﺍﻹﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻣ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ"
  .ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻪﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺍﳌﺮﺯﻭﻗﻲ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ  :ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
        .ﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀﺍﺑﻦ ﺣﺃﻟﻔﻪ  "،ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺍﻟﺸﺎﰲ ﰲ ﲢﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
  
 ٠٦
 
ﻫـ ٨٩٦ﻘﺎﱄ ﺍﻟﺸﻘﺎﺭ، ﺃﻟﻔﻪ ﺳﻨﺔ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﺍﻟ "ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ"ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺍﺕ: 
ﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ﻛﺘﺒﻪ  "،ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻡ. ٨٩٢١
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﻱ. ﻭﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ 
  .ﲟﺠﻬﻮﻝ
  ﻡ. ٠٦٣١ ـﻫ٢٦٧ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﻪﺃﻟﻔ "،ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﻪﻛﺘﺒ "،ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺍﻟﺸﺎﰲ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
   ﻡ.٨٤٤١ﻫـ ٢٥٨
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ  ﻪﻛﺘﺒ "،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺍﳌﻠﺘﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺻﺔ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
  ﻡ.٧٠٤١ﻫـ ٠١٨ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺣﻮﺍﱄ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ  ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻪﻛﺘﺒ "،ﲡﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ"
ﰲ  ٦٩٩ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﰲ  ٧٨٤ﻡ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﰲ ٣٩٣١ﻫـ ٥٩٧ﺍﳊﻖ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺳﻨﺔ 
  ﺍﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ. 
  
 ١٦
 
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﲝﺴﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﻭﳐﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﻬﻮﻝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻒ 
ﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﻭﻛﺘﺐ ﺃﲪ .ﻫـ٩٨٢١ﻡ ﻃﺒﻊ ﺑﻠﻜﻬﻨﺎﺅ ﺳﻨﺔ ٠٩٨١ﻫـ ٧٠٣١ﺧﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ  "ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻭ "ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ  "ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ 
   ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ.
ﱂ ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ  "ﺸﺎﻑﻟﻠﻜ"ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻭﺍﳊﻮﺍﺷﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ 
ﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﲑ ﺍ "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ: 
ﳋﺎﻃﺌﺔ. ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻡ، ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﻧﻘﺪ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍ٤٨٢١ﻫـ ٣٨٦ﺳﻨﺔ 
ﺳﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍ٧٠٣١ﻫـ ٧٠٧ﰲ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮ ﻋﺘﺰﺍﻟﻴﺔﺍﻻ
ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻋﻠﻰ "ﻋﺘﺰﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ. ﻭﺃﻟﻒ ﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟ
ﻡ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻓﻴﻪ ٣٢٤١ﻫـ ٦٢٨ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻟﻮﱄ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
  .١ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﻻ "ﺍﳌﻐﲏ"ﻷﰊ ﺣﻴﺎﻥ ﻭ "ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﺤﺮ"ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﲑ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ
                                                           
   ٤٢٢ – ٧١٢ ، ﺹ:٥( ﺍﻧﻈﺮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﱪﻭﻛﻠﻤﺎﻥ، ﺝ  ١)
  
 ٢٦
 
. ١، ﻧﺎﻗﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻏﲑﻩ"ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺒﻮﻋﺒﺪﱄ  ﺍﻟﺮﺟﺮﺍﺟﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻬﺎﺃﻟﻔ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ
 ، ﺍﳌﺘﻀﻠﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ،ﻫـ( ﺍﻟﻌﺎﱂ٢٢٠١)ﺕ
ﺎﺩﻻ ﰒ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﲟﺮﺍﻛﺶ، ﺻﺤﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﻭﱃ ﻗﻀﺎﺀ ﻋ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﲨﻴﻌﺎ.  ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺇﱃ ﻓﺎﺱ، ﻓﻘﺪﻣﻪ ﻹﻗﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﻳﲔ، ﻟﻴﺜﲑ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻋﺠﺎﺏ
ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺮﺟﺮﺍﺟﻲ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻛﺶ، ﻭﺍﻧﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ. 
ﻟﺮﺩ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺣﺘﻮﺍﻫﺎ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﻭﺍﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺑﺎﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟ
ﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺎﺗﻪ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻟﻴﺔ، ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﺟﺮﺍﺟﻲ ﺑﺎﺧﺘ
   .٢، ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻷﻣﺮﻩ ﻭﻛﺘﺐ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ"ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺳﻘﻄﺎﺗﻪ
)ﺕ ﺃﻟﻔﻪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺑﻦ ﻛﲑﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ  "،ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ"
ﻫـ(، ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻫﺬﺍ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑﺓ، ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﻞ ﺟﺎﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ٧٢٢١
ﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﰲ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﲢﺖ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺇﱃ ﺍﺎﺯ ﻭﻋﺪﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ. ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻫ
                                                           
   ٨٨( ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﻌﺎﺩ ﺃﺷﻘﺮ، ﺹ:   ١)
   ٩٨ – ٨٨( ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٢)
  
 ٣٦
 
(، ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ٣٢ﺃ(، ﻣﺴﻄﺮﺎ )٢١ﺏ ﺇﱃ ٩(، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ )٣( ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻉ )٧٢١١ﺭﻗﻢ )
(، ﲞﻂ ﻣﻐﺮﰊ ﺣﺴﻦ، ﲟﺪﺍﺩ ﺃﺳﻮﺩ ﻭﺃﲪﺮ، ﱂ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﻻ ٢،٦١ – ٥،٢٢)
  .١ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻬﺎ، ﺗﺴﻔﲑ ﻣﻐﺮﰊ ﺑﺎﳉﻠﺪ
ﻋﻼﻝ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺟﻠﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻣﻲ ﻟﻘﺒﺎ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺍ  ﺃﻟﻔﻪ "،ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"
  .٢ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻪ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻫـ(، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ٢٩١١)ﺕ
ﺃﻟﻔﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺟﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ )ﺕ  "،ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ"
   . ٣ﻫـ(٢٩٢١
  
  
  
  
                                                           
    ٨٤١( ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﻌﺎﺩ ﺃﺷﻘﺮ، ﺹ:   ١)
    ٠٥١ – ٩٤١( ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٢)
    ٢٥١( ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٣)
  
 ٤٦
 
  ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ: ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﻠﻰﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺗﻴﺎﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻫﺬﺍ ﰲ ﺃﺭﻳﺪ 
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ،  ﻓﻴﺤﺲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻥ ،، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﻟﺰﳐﺸﺮﻱﺍ
  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ  ،ﻭﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔﻭ ﻋﺎﻣﺔ، ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻦ  ،ﻣﻲﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﰲ ﻇﻼﻝ ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻭﻋﻨﺪ  
ﻟﻈﻬﻮﺭ  ،ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺎﺳﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻨﺎ ﺑﻴﺘﻀﺢ ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺭﺳﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻓ .ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺄﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﱂ ﺇﻣﺎ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻔﻈﻪ، ﺃﻭ ﺛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺪﻣﲑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ.  ،ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺓ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺻﺪﺭﻩ، ﻭﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎ
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻜﺮ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻋﺮﻳﻖ ﻭﺃﺻﻴﻞ، ﻣﻘﺎﺱ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ 
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻌﲎ 
 ﺍﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻲﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻃﻠﻌﺖ ﺃﻭﻻ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻫﻲ ﺍﳋﻮﺍﳋﻼﻓﺔ. 
ﻣﻮﺳﻰ  ﻭﺃﰊﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ،  ﺑﻦ ﺃﰊ
، ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻣﺮﻳﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳋﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ
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ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ، ﻃﻮﺍﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ. ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ 
ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻔﺮﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻘﻴﻔﺔ ﺑﲏ ﺳﺎﻋﺪﺓ  ﻭﻧﺸﺄﺕ
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﻳﺮﻭﻥ  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻟﻌﻠﻲ
ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻭﻋﻘﻴﺪﻢ ﰲ  ﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻷﰊﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻻ ﺄﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﻭﻣﻦﺑ
ﻛﺤﺮﻛﺔ ﻭﻫﻲ ﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺸﺄﻢ. ﻭﻧﺸﺄﺕ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺮﻗﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﺍﳊ ﺴﺒﺐﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ 
ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،  - ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ  ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ- ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺘﲔ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ 
ﺭﺗﺒﺎﻁ ﲟﺎ ﺍﻻﺭﺟﺎﺀ، ﻭﻓﻚ ﺍﻻﺑﻔﻜﺮﺓ ﻢ ﳌﺮﺟﺌﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﺖ ﰲ
ﺗﻨﻔﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻻﺗﻀﺮ ﻣﻊ ﺍﻹﳝﺎﻥ.  ﻭﺣﻜﻤﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻻ .ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﺑﺬﻧﺐ، ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﺃﻣﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﱃ ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﻨﺔ ﺍﻷﻋﲔ 
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ  ،ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺒﻌﺾ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺀ ﻹﳝﺎﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍ ﻛﻤﺎﻭﻣﺎ ﲣﻔﻲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ. 
ﻭﻛﺎﻓﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ،  :ﻟﻨﺎﺱ ﺻﻨﻔﺎﻥﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﺎﻛﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭ ،ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﻧﻜﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﰒ ﳜ ﳐﻠﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﲑﺍﻥ، ﻭﻻ ﺛﺎﻟﺚ.
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ﳉﻬﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺎﳊﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ. ﻣﻨﻬﺎ ﺍ ﳌﺮﺟﺌﺔ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ،ﺑﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﲔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﲔ ﺍ
ﺛﲏ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﺮﻗﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﱪ ﺃﻢ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﺍ :ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱﻳﻘﻮﻝ ﻭ
ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﳉﱪ. ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺇﺫﺍ ﲢﺮﻙ  .ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻗﺪﺭﺓ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻟﺮﻳﺸﺔ ﺍﳌﻌﻠﻘﺔ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺀ ،ﳎﺒﻮﺭ ﰲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﺑﻨﻔﻲ  ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ. .ﲢﺮﻛﺖ، ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻜﻦ ﺳﻜﻨﺖ
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ  .ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﷲ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺎ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
ﻫﺐ ﻭﻣﺘﻜﻠﻢ. ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﻧﺸﺄ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﺬ ،ﻭﻗﺎﺩﺭ ،ﻳﻮﻫﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﺎﱂ
ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﺧﺘﻴﺎﺭﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺟﺪﻳﺪ ﺁﺧ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳉﱪ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻏﻴﻼﻥ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﻭﻣﻌﺒﺪ ﺍﳉﻬﲏ، ﻭﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﻟﻴﺲ ﳎﱪﺍ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﳐﺘﺎﺭ ﺣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﻳﺘﺮﻙ، ﻭﻳﻄﻴﻊ ﻭﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻻ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﺣﺪ 
ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ  ﱴ ﺷﺎﺀ، ﻭﻳﻨﺎﻡ ﻭﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻪ.ﻭﳝﺸﻲ ﻣ ،ﻣﱴ ﺷﺎﺀﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺘﻘﻞ 
ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ  ﻣﻌﲎ. ،ﻭﻋﻘﺎﺑﻪ ،ﻭﺇﺛﺎﺑﺘﻪ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﳉﻤﺎﺩ، ﻭﻻ ،ﻛﺎﻵﻟﺔ
ﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺼﺪﻯ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ﻭﺍﻹﳊﺎﺩ ﻭﺍﻻﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺎﻧﻮﻳﺔ 
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ﻄﻖ ﺃﺭﺳﻄﻮ، ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ. ﻭﺩﺣﻀﻮﺍ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻭﻓﺮﻗﻬﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨ ،ﻟﻠﻤﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺗﻔﻨﻴﺪ ﺣﺠﺠﻬﻢ.  ،ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﳍﺎ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺕ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺿﺪ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻬﺪﻫﻢ، 
ﲞﺼﻮﻣﻬﻢ، ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﺇﻻ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ 
   ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  ،ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
 ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﺃﻭﺍﺧﺮﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ
 ﻫـ، ﻛﻔﺮﻗﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ.١٣١ – ـﻫ٠٨ﻧﺸﺄﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔﺼﺮﺓ. ﻭﳝﺘﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺒ
  .١ﻓﻨﺸﺄﺕ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪﺓ
ﻧﺸﺄﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ  ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺗﻜﻔﲑ ﺍﳋﺎﺭﺟﲔ  ،ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﱴ ﻛﻔﺮ ﻓﺮﻕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﻟﺬﺍ ﺳﺌﻞ ﺍﳊﺴﻦ 
                                                           
   ٣٦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺹ: ( ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ  ١)
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 ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻭﺳﺒﻖ ﺟﻮﺍﺏ ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ
ﺑﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮﺍﻥ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻜﺮﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ،  ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ، ﻳﻌﲏ
ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ، ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﻻ ﺑﺎﳌﺆﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﺎﺳﻘﺎ،  ﻭﻣﻌﲎ ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ
ﻭﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﳊﺴﻦ ﺟﻠﺲ ﰲ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻟﻴﻘﺮﺭ ﺭﺃﻳﻪ 
ﺰﻟﺔ. ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻟﻪ: ﺍﻋﺘﺰﻟﻨﺎ ﻭﺍﺻﻞ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲰﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﳌﻌﺘ
ﻭﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺑﺄﻥ ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻦ  ﺑﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ،ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﱵ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻄﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻫﺎﻣﺘﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺍﳉﻬﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﺛﻮﺭﺓ ﺍﺘﻤﻊ  ﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺘﺎﻥ ﲤﺜﻼﻥﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻭﺍﺩ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺄﻭ
ﻘﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻗﺪ ﺃﺩﱃ ﺩﻟﻮﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﺃﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﺧﺎﺹ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ 
  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﺪ ﻣﺆﺭﺧﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ. ،ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺪﺧﻠﺖ  
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺁﺭﺍﺀ 
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ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ. ﻭﲝﺴﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﲟﻘﺪﺍﺭ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻓﻴﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺃﻟﻔﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳌﻨﻄﻖ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﳍﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻷﻛﱪ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺛﺮﻭﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،
 .ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﳍﻠﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻟﻘﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ
. ﻭﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ١ﻓﻮﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳉﺪﻟﻴﺔ ﺎﺔ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺛﺖ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ. ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺭ
ﻫﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻔﻜﻮﻥ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺷﻲﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺛﺎﺋﺮﺍ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ  .ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ. ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﲡﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ
ﻭﻗﺪ ﺾ ﳌﺎﻝ. ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﻻﻳﺮﺍﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻗﺎﺋﻠﲔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ 
ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ، ﺇﺫ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻠﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻭﺣﱴ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ . ٢ﻋﺘﺰﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﺧﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻫﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻛ
 ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰒ ﺗﺼﺎﺭﻋﺖ ﻣﻊ ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻈﻬﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺧﻠﻘﻬﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻗﻠﻴﺔ ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ 
                                                           
  ٣٩( ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺐ، ﺹ:   ١)
   ٤٦ – ٣٦( ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺹ:   ٢)
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ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﳊﺎﺣﻬﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﳏﻈﻮﺭ ﺩﻳﲏ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ 
ﺪ ﻋﺘﺰﺍﱄ ﻗﻟﺔ ﺑﺄﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻛﺎﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ
ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳍﺠﺮﻱ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﻭﺝ ﻗﻮﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳍﺠﺮﻱ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻤﺢ ﻭﻻ ﳜﻀﻊ ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺪ ﺍﲣﺬﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ  
ﻨﺎ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ، ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫ .ﺑﺪﺍ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﺼﺮﺍ ﲤﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﻋﺒﺪ 
ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺑﲏ ﺃﻣﻴﺔ  ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻛﺄﻭﻝ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ
ﺑﻌﺪﻩ ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﱪﻱ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺷﺘﺪﺕ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﲏ 
ﺃﻣﻴﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﰲ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ، ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻹﺭﺟﺎﺀ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ، ﰒ ﻇﻬﺮﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻹﺳﻼﻡ. ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍ
ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﱪﻳﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺟﺌﺔ، ﺑﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ 
  
 ١٧
 
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ، ﻛﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ 
  ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ.
ﻱ ﺑﻌﺪ ﳏﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺳﻨﺔ ﻭﺿﺎﻋﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺗﺮﺍﺛﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ 
   .١ﻡ( ١٦٨ – ٧٤٨، ـﻫ ٧٤٢- ٣٣٢)
ﺬﺍ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﻤﻮﺽ، ﻭﻟ
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﱘ ﺔ ﳍﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟ ﺔ ﺃﻗﻮﺍﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟ
ﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲰﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﱃ ﺃﻥ ﺍﻊ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺇﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﺟﻳﺬﻛﺮ 
ﻋﺘﺰﻟﻮﺍ ﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﶈﺎﺭﺑﲔ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺮﻳﺪﻭﺍ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻣﻊ ﺃﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، 
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ  ﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ.ﻋﺘﺰﺍﳍﻢ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﻭﲰﻲ ﻫﺆﻻﺀ
ﻭﰲ  .٢ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺃﻗﺪﻡ ﰲ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺻﻞ، ﻓﻴﻌﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﻃﺮﺣﺖ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻞ 
                                                           
  ٦٨١( ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﶈﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺹ:   ١)
  ٤٢١: ، ﺹﻷﰊ ﺯﻫﺮﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( ٢) 
  
 ٢٧
 
ﺠﺪ ﻭﲰﻴﺖ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ، ﻭﺍﻋﺘﺰﻝ ﺇﱃ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﳌﺴ
ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻫﺐ  ﻭﻟﻮ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﺸﺄﻢ،، ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔﻭﳜﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ 
ﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ. ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻭﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇ
ﻧﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﺇﱃ ﻫﻮ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﻭﺃﺛﺮﻫﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎ
ﻓﺮﻕ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺗﻜﻔﲑ ﻛﻞ 
ﻧﺸﺄﺕ ﻭ .ﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳚﻤﻌﻬﻢ 
ﻤﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ ﻭﳎﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻧﺸﺄﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﻏﻢ ﺍ
ﻋﻦ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﻧﺸﺄﺓ ﻓﺮﻗﺘﻬﻢ ﻭﺃﻋﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﺎﳝﻴﺰﻫﺎ
  ﻓﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ  ﻓﺈﻢ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ 
ﻋﺘﺰﺍﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﳊﻀﺎﺭﺍﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﺳﺒﺒﺎ  .ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺣﺮﻛﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
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. ﻭﺃﺩﺭﻙ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﳍﻮﺓ ﺍﻟﺴﺤﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ١ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﰒ  .ﻔﻼﺳﻔﺔﻭﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟ ،ﻭﺑﲔ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﺴﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺍﲡﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﺯﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﱂ ﲣﻤﺪ ﺟﺬﻭﺗﻪ. ﻭﺣﲔ 
ﻭﺇﻣﺎﻡ  ،ﻛﺎﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ،، ﻗﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀﻮﻥ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﳑﺜﻼ ﻟﻺﺳﻼﻡﺗﻜ
ﻋﻘﻞ ﳏﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﲔ ﺷﻴﺦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲜﺪﻝ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ. ﺃﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﺟﺎﻝ  ،ﻭﻏﲑﳘﺎ ،ﺍﳊﺮﻣﲔ
ﻗﺎﺑﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﻳﲏ، ﻭﻓﺤﺼﻮﺍ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ. ﻓﻘﺒﻠﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮﺍ، ﻭﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﻣﻨﻪ 
ﻣﺎ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ، ﻭﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺴﻦ ﻭﻳﻘﺒﺢ، ﻭﺇﻥ 
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﺒﻴﺤﺔ ﰲ ﺫﺍﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ، ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ 
ﻘﻞ، ﲝﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ. ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ 
ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺷﱴ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﰲ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻪ. ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺀﺎﺷﻴﺍﻷﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻣﻦ ﺃﻫﻢ 
. ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻌﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪﱘ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻡ ﺃﺧﺺ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﺻﻒ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻧﻔﻮﺍ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺃﺻﻼ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻗﺎﺩﺭ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﺣﻲ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻻ 
                                                           
   ٣٥(  ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻷﰊ ﺯﻳﺪ ﺃﰊ ﻧﺼﺮ، ﺹ:   ١)
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ﺑﻌﻠﻢ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻭﺣﻴﺎﺓ، ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺕ ﻗﺪﳝﺔ ﻭﻣﻌﺎﱐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺷﺎﺭﻛﺘﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﻡ 
ﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻋﻠ. ١ﻮﺻﻒ ﻟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ ﺍﻹﳍﻴﺔﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺧﺺ ﺍﻟ
ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺣﻜﻤﺎﻥ: ﺣﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﺤﻮﺍﺱ، ﺩﺭﺍﻙ ﺍﳊﺴﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ: ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹ
 ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺲ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺎﻃﻦ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﳊﺠﺔ، ﻭﻣﻌﲎﻭﺣﻜﻢ ﺑ
ﻓﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ  .٢ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺑﺬﺍﺗﻪ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻮ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺫﺍﺗﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺃﻢ ﻇﻠﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺃﺑﺪﺍ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﰲ  ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻭﺻﺎﺭ
ﻼﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪﺃ، ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻪ. ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻀﻼ، ﻫﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻜ
ﻧﺸﺄ، ﻭﳍﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﳍﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ، ﻭﺍﳌﺆﻟﻔﺔ، ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻭﻥ، ﻭﳍﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﳊﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ، ﻭﳍﻢ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ 
  ﺘﻬﻢ ﺍﻗﺘﺒﺲ. ﻭﻣﻦ ﺃﺋﻤ ،ﺃﺧﺬ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺃﻳﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﺃﺧﺬ
                                                           
  ٨٣، ﺹ: ١( ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺻﺤﺤﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﲪﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﺪ، ﺝ  ١)
، ﺹ: ، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻷﰊ ﺯﻳﺪ ﻧﺼﺮ٧٠٢، ﺹ: ١( ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﺝ  ٢)
   ٣٦
  
 ٥٧
 
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻋﻨﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ: ﺇﳕﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺣﻔﻆ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻫﻞ  
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ. ﻓﻘﺪ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﻪ 
ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺩﻧﻴﺎﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻖ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ. ﰒ 
ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﰲ ﻭﺳﺎﻭﺱ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ، ﻓﻠﻬﺠﻮﺍ ﺎ ﻭﻛﺎﺩﻭﺍ ﻳﺸﻮﺷﻮﻥ ﻋﻘﻴﺪﺓ 
ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ. ﻓﺄﻧﺸﺄ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، ﻭﺣﺮﻙ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﻢ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻜﻼﻡ 
ﻣﺮﺗﺐ، ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭﺓ، ﻓﻤﻨﻪ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻢ 
ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﲟﺎ ﻧﺪﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮﺍ ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ. 
. ١ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﳌﺘﻠﻘﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻭﺟﻪ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ
ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻠﻞ  ،ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻟﺪﻯ "ﻭﺃﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻻ ٢ﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ، ﳐﻄﻮﻁ ﻣﺼﻮﺭ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  ﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﳑﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ 
ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺎ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ
                                                           
  ٥١ - ٤١، ﺹ: ﻷﰊ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ( ﺍﳌﻨﻘﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻼﻝ ١)
  ٥٤٢( ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﶈﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﺹ:   ٢)
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ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ   ﺻﺎﺭﺕ ﺑﺎﳊﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﺄﺛﺮﺕ ﰲﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻓﻜﺮﻳﺔ، ﰒﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍ
ﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ. ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻔﻄﻮﺭ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ. ﻭﻋﻤﻞ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻓﻘﻬﻴﺔ ﺍ
ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳋﻼﻑ، ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻃﻊ 
ﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓ
ﺗﺪﺭﻛﻪ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻵﺧﺮ  ، ﻭﻻﳍﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﺣﺪ، ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲﺀﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻗﻮ
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻪ ﻭﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪ، ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻭﻻ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻻ  ﻣﻦ ﳒﻮﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﻻ ﻫﻮ ﺭﺍﺑﻌﻬﻢ، ﻭﻻ ﲬﺴﺔ ﺇﻻ ﻫﻮ ﺳﺎﺩﺳﻬﻢ،
ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ، ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ، ﻭﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، 
ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ  ﻻﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺃﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ، ﺃﻧﻪ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.
ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﺇﻥ  ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﳋﺼﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻓﻜﻴﻒ ﳚﺎﺩﻟﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻘﻨﻌﻪ؟ ﺃﻣﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،ﻛﺄﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ –
ﺪ ﺃﻥ ﺑﻌ ﻭﻻ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ .ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻧﺆﻣﻦ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
  
 ٧٧
 
ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ  .ﻧﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ
ﻭﺻﺪﻗﻨﺎ  ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻨﺎ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ :ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻭﻣﻘﺪﺭﻩ. ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻹﳝﺎﻥ  ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻣﻜﻠﻔﲔ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻭﻛﻠﻨﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺑﺒﺎﻃﻨﻪ
  .١ﺎﻧﻪﻭﺃﺭﻛ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ  .ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ 
ﺍﳋﺼﻢ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﺪﺍﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﺤﻮﺍ ﺑﺴﻼﺡ 
 ،ﻷﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻣﺎ ﺍﻣﺘﺰﺝ ﺎ ﻣﻦ ﻻﻫﻮﺕ ،ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﻭﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ  ﻗﺪ ﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﺩﻳﺎﻧﺎﻢ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻓﻠﺴﻔﻲ.ﻛﺎﻧﻮﺍ  ،ﻫﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻨﺎﻫﻈﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡﻭﺍﳌﺬﺍ
ﻟﻴﻬﺎﲨﻮﻫﻢ  ،ﻭﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻪ ،ﻳﻄﻠﻊ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻳﺘﺄﻣﻠﻮﻧﻪ
ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻘﻮﺩﻭﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﳍﺰﳝﺔ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻛﻤﺎ  ،ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٢ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﻳﺘﺤﺼﻦ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ 
                                                           
   ٩٥ – ٨٥، ﺹ: ١ﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺝﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍ( ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ   ١)
    ٦٦( ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺹ:   ٢)
  
 ٨٧
 
ﻣﺎ ﺩﺍﻡ  ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ .ﻳﺮﺷﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
  .١ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻓﺮﻭﻉ  ﻭﻛﺎﻥ، ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻜﺒﲑ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻭ
ﺣﻮﻝ ﺍﻵﻳﺎﺕ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ،ﻭﺇﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ،ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ  ﺍﶈﻜﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ.
ﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻓﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﱪ ﻭﺍﻻ ﺁﻳﺎﺕ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ. ﰲ ،ﻟﻐﻮﻳﺔ
ﻣﻦ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ، ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆ
ﻋﺘﺰﺍﻝ. ﻓﺒﺪﺃ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﺮﻭﺝ، ﻭﺍﻻﺭﺟﺎﺀ، ﻭﺍﻻ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ
  .ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻭﻛﺎﻓﺮ، ﻭﻣﻨﺎﻓﻖ. ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ: ﻣﺆﻣﻦ، ،ﻭﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﻭ
ﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ، ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻧﻮﺭ ﺇﳝﺎﻧﻪ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﺍﺗﻔﻖ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ، ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍ
ﺖ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺭﺣﻪ ﻓﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﻫﺰ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻭﺍﻓﻘ
                                                           
    ٥٩، ﺹ: ( ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ١)
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 ،ﻳﺒﻄﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﻀﻤﺮﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ.
 ،ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺴﻴﻒ، ﻭﻳﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﺹ ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻣﻨﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ  ﻭﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ
ﻣﻦ  ،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ، ﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
ﳌﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻭ  ،ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟ) :ﺃﺻﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺪﺭﺓ، ﻭﺍﻷﺧﲑ
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻭﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﶈﺼﻨﺎﺕ ﰒ ﱂ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﺎﺟﻠﺪﻭﻫﻢ ﲦﺎﻧﲔ ﺟﻠﺪﺓ ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﳍ
. ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﶈﺼﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺬﻑ ﺎ، ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺑﺈﺗﻴﺎﻥ (١ﺍﻟﻔﺎﺳﻘﻮﻥﻫﻢ 
ﻦ ﱂ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ  ﻓﺎﺳﻘﺎ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﺳﻘﺎ ﳚﻠﺪ ﻟﻔﺴﻘﻪ ﲦﺎﻧﲔ ﺟﻠﺪﺓ، ﻭﻟﻜ
ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ  ،ﻋﻠﻰ ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
  ﺳﻖ، ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﱂ ﻳﻨﺰﻝ ﺇﱃ ﺣﻀﻴﺾ ﺍﻟﻜﻔﺮ. ﺇﳝﺎﻧﻪ ﻓﺎ
                                                           
  ٤( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
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ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ  ﻌﻠﻴﻘﺎﺕﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗ
، ﻓﻨﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﰱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ: ﺗﺒﺪﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ، ﻛﺄﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﺍﳉﺎﺑﺮﻱ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻠﻼ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﺟﻴﺎ ﻣﻀﻟﻴﺲ ﻏﲑ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺭ
ﻉ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻭﻛﺸﻒ ﺃﺳﺎﺳﻪ، ﻳﺒﲔ ﺬﻫﺐ ﻋﻘﺪﻱ ﻓﻌﻼ. ﻓﺎﻟﺮﺟﻮﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣ
ﻛﺜﲑﺍ ﳑﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ. ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰱ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻼﻫﻮﰐ ﻋﻦ 
ﻮﻳﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﱪ ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻷﻣﻴﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴ
 ،ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ،. ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﳌﺘﻌﺎﱄﻭﻗﺪﺭﺍ، ﻓﻜﺎﻥ ﺭ
         .                   ١ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻸﻣﻮﻳﲔ ،ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ
  
  
  
  
                                                           
  ٠٦ - ٦٥ﶈﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ﺍﳉﺎﺑﺮﻱ، ﺹ:  ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ( ﻭﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻗﺮﺃ  ١)
  
 ١٨
 
  : ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺭﺳﻞ ﺍﷲ ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻓﻬﻮ 
ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﳊﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ ﻓﻬﻮ  . ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﰲﺃﻳﻀﺎ ﺑﺂﻳﺎﻢ ﻭﺑﻴﻨﺎﻢ
ﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣ ،ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻣﺮﺍ ﻓﺎﺭﻗﺎ
ﰲ  ،ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺎﺹﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺍ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲﺷﺘﻐﺎﻝ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲤﺎﻣﺎ. ﻭﺇﻥ ﺍﻻ
ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﺪﺋﻪ، ﺑﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ، 
، ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﰲ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺻﻨﻌﻪ ،ﻷﻢ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
، ﻭﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﳍﺬﺍ ﲡﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻨﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺣﻲ.
ﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮ ،ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻧﺒﻮﺓ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻻ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﳒﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﻋﺼﺮ  ،ﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎ ،ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺟﻮﻫﺮ  ،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ، ﺣﻮﺍﱄ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳍﺠﺮﻱ
 ،ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻤﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻑ
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ﻌﺘﺰﱄ ﰲ ﺃﺻﻮﳍﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌ ،ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﺍﳉﺎﺣﻆ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ. ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺢ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﺍﳋﻤﺴﺔ، ﰲ ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻮﺿﻴ
ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ،  ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺎ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳋﻤﺴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ  ،ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻫﻲ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﳌﻦ ﻋﺪﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻭﺍﻻ
ﻭﺑﲔ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﻕ. ﻭﻳﺆﻳﺪ  ،ﺍﻟﱵ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ ،ﺍﶈﺎﻭﺭﺍﺕ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﳑﺎ ﳜﺺ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ 
ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺧﻼﻑ ﺍﱪﺓ ﺑﺄﺳﺮﻫﻢ  ،ﺧﻼﻑ ﺍﳌﻠﺤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻌﻄﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻫﺮﻳﺔ، ﻭﺍﳌﺸﺒﻬﺔ
ﺩﺧﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺧﻼﻑ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ، ﻭﺧﻼﻑ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﺩﺧﻞ 
ﺩﺧﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ  ،ﲢﺖ ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ، ﻭﺧﻼﻑ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺑﻞ ﳓﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ  ﻧﺪﺧﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻭﳓﻦ ﱂ .١ﺍﳌﻨﻜﺮ
  ﻣﻮﺟﺰﺓ  ﻟﺘﺒﻴﲔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
                                                           
  ٤٢١( ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ  ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ، ﺹ:  ١)
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  ﻷﺻﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺪﺍﺭ ﻓﻜﺮﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ 
ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ. ﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﻭﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ. ﻭﺍﺗﻔ
ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻏﲑﻩ  ﺀﻋﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﺼﲑ ﺍﻟﺸﻲ
ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻧﻔﻴﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ،ﺰﻟﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻵﻳﺎﺕﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘ
ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ 
ﺷﺒﻴﻪ، ﻭﻧﻔﻲ ﻛﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻋﻨﻪ. ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻛﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﻓﻖ 
ﻭﻥ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﺘﺸﺎﺔ. ﻭﺇﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻢ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻳﺬﻛﺮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﺘﻔﺎﺳﲑ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﺴﻤﺔ، ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﲤﺜﻼ ﺣﺴﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ. ﺑﺄﻥ 
ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﺍﷲ 
ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﰲ ﺃﻗﻮﻯ  -ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﺪﱘ  - ﻘﺪﺱ ﺍﳌ ﺎﺑﺘﺠﺴﻴﻢ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ، ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻸﺕ ﻛﺘﺎ
ﺻﻮﺭﺓ، ﻭﻓﺴﺮﻭﺍ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﻛﺄﻥ ﷲ ﺟﺴﻤﺎ، ﻭﳊﻤﺎ، ﻭﺩﻣﺎ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ 
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ﺪ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻕ، ﻭﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﷲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻛﺎﻟﻴ
ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﺳﺘﻮﺍﺀ، ﻓﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻻ
ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﱴ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻓﻜﺮﻢ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻻ ﻛﺎﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ، ﻭﻻ ﺷﺒﺢ، ﻭﻻ ﺻﻮﺭﺓ.  ﺀﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺣﺪ ﺻﻤﺪ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ، ﺷﻲ
ﰲ  ﻟﻴﺲ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻨﺰﻫﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﺴﻤﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ
ﺟﻬﺔ، ﻭﻻ ﺑﺬﻱ ﳝﲔ، ﻭﻻ ﺑﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻣﺎﻡ، ﻭﺧﻠﻒ، ﻭﻓﻮﻕ، ﻭﲢﺖ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  ﺃﻳﻀﺎ: ﺑﺄﻥ 
ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺆﻻﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻄﺄ، ﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ، ﻭﻻ ﲢﺠﺒﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺭ. ﺃﻣﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺮﻓﻪ ..؟ ﺇﻥ 
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺱ ﻻ ﺗﺪﺭﻛﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﳋﻠﻖ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻻ ﺗﺮﺍﻩ 
  . ١ﻴﻮﻥ، ﻭﻻ ﺗﺪﺭﻛﻪ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻭﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎﻷﲰﺎﻉﺍﻟﻌ
ﻭﻧﺮﻯ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻢ ﻟﻠﺬﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻢ ﻧﻔﻮﺍ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺃﺻﻼ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ  
ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻗﺎﺩﺭ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﺣﻲ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻻ ﺑﻌﻠﻢ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻭﺣﻴﺎﺓ، ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻮ ﺷﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ 
ﰲ ﺍﻹﳍﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻘﺪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﺑﻴﺔ، ﺃﻭ ﲟﻌﲎ  ﻫﻮ ﺃﺧﺺ ﻭﺻﻒ ﻟﻪ ﻟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ
                                                           
  ٣٢٤، ﺹ: ١( ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻌﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ، ﺝ  ١)
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ﺃﺩﻕ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺇﻥ ﲪﻠﻬﺎ ﻛﻤﻌﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎﷲ 
ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ  ،ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﻋﺮﺽ ،ﻓﺎﳌﺮﻳﺪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺣﻴﺔ.ﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻵﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺍ
ﻳﺪ ﲰﻴﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺣﺎﺳﻢ ﰲ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻣﺮ .ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﷲ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ
ﻧﺼﺎ ﻗﺮﺁﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺧﱪﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺇﺎ ﻻﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬﺍ، ﺇﻥ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺣﲔ  ﺑﺼﲑ، ﻓﻬﻞ ﺗﻨﻜﺮ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
 ﺀ)ﺇﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲﻘﻮﻝ: ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ، ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﻳﻨﻘﻞ ﻓﻜﺮﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ(. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﻭﻝ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ، ﻭﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﻭﻻ ﻟﻠﺴﻤﻊ ﻭﻻ 
    ١ﻟﻠﺒﺼﺮ، ﻭﺇﳕﺎ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ.
 ﻭﻳﻨﻜﺮ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻳﻨﻔﻮﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻷﺑﺼﺎﺭ ﰲ ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺃﻱ:
ﺃﻢ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺻﻒ ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﲔ، 
ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃﻳﻦ ﻋﻘﻠﻴﲔ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ، ﺟﻬﺔ  ﺍﻵﺧﺮﺓ. ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻧﻔﻲ ﺍﳊﻮﺍﺱ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻻ ﰲ
                                                           
  ٤٢٤( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ١)
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. ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ١ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﺴﻤﺎ ﻭﲢﻴﺰﺍ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻻ ﻭﺯﻭﺍﻻ ﻭﺗﻐﲑﺍ ﻭﺃﺛﺮﺍﻭ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ: ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺗﻌﺎﱃ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﰒ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﳍﺎ، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳚﺐ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ، ﰒ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻻ ﺛﺎﱐ ﻟﻪ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻧﻔﻴﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﺎ  ﺣﺎﻟﻪ ﻻ ﺑﺪ
  . ٢ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ
ﺃﺣﺪ  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻮﻩ
ﻮ ﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫ ﺃﺻﻮﳍﻢ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺑﻞ ﻟﻌﻠﻪ ﺭﻛﻮﻥ
ﻣﻄﻠﻖ ﻭﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﺗﻨﺰﻳﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺍﳋﻠﻖ، ﻓﻬﻮ ﻧﻔﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻜﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﻛﻞ 
  .٣ﺷﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﻮﻃﻐﻠ"ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻔﺮﻭﻋﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻸﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺍﳌ
 ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻨﻔﻲ ﺍﳌﺜﻠﻴﺔ ﺑﺸﻲﺀ
                                                           
  ٥٢٤ - ٤٢٤( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ١)
   ٩٢١ – ٨٢١( ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ، ﺹ:   ٢)
   ٨٢١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٣)
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ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  ،ﺳﺘﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ، ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔﻛﺎﻻ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﳌﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ 
    .١ﻭﺍﺴﻤﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
   ٨٢( ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻠﻲ ﺷﺎﺑﻴﻮ ﺃﰊ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺣﺴﲔ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺹ:   ١)
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  ﻷﺻﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﻟﻌﺪﻝﺍ
ﺗﺪﻋﻲ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ  . ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔﻣﻦ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ، ﻭ ﺬﺍﻭﻫ 
ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﺇﺻﺪﺍﺭ 
 ﺧﻠﻖ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ، ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ١ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ
ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺑﺎ  ،ﺛﻮﺍﺑﺎ ﺀﺺ ﺃﻭﻳﻜﺜﺮ ﺷﻲﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺯﻭﻧﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻘ
ﻭﻣﺎ ﻻﳚﻮﺯ. ﻭﻳﺒﺤﺚ  ،ﻭﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ،. ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺀ
ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻳﺼﺤﺤﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻠﺤﺴﻦ ﰲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ، 
ﻳﺮﺍﻫﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﻭ ﳌﺎ ﻧﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺁﻳﺎﺗﻪ.ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻃﺒﻘﺎ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺪﺭﻳﺔ. ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ 
ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﺘﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺔ 
ﻪ، ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ، ﻭﻳﻨﺰﻫﻮﻥ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺣﱴ ﻻﻳﺸﺎﺑﻪ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻨ
ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻻ ﳜﻞ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ، 
                                                           
  ٣٣٤ﺹ:  ،١( ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻌﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ، ﺝ  ١)
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ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺬﺏ ﰲ ﺧﱪﻩ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺑﺬﻧﻮﺏ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ، 
ﺭﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺬﺍﺑﲔ ﻭﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ، ﺑﻞ ﻳﻘﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﻠﻔﻬﻢ ﻭﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﻛﻠﻔﻬﻢ ﻭﻳﺪﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺒﲔ ﳍﻢ ﻟﻴﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ 
 ﻛﻠﻒ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﳛﲕ ﻣﻦ ﺣﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﻠﻒ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻭﺃﺗﻰ ﲟﺎ ﻛﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﻴﺒﻪ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺁﱂ ﻭﺃﺳﻘﻢ ﻓﺈﳕﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺼﻼﺣﻪ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻪ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﳐﻼ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ  –ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﻣﻨﻬﻢ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻮﺍﺟﺐ. ﻭﺇﻥ 
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ، ﻭﻟﻮ ﺧﲑﻭﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳌﺎ  –ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ 
. ١ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺃﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺪﻭﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﺜﻨﻴﺔ ﺑﺈﳚﺎﺩ ﺧﺎﻟﻘﲔ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ: ﺍﷲ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﳋﲑ، ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ: ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻬ
  .  ٢ﺇﻟﻴﻪ ﺬﺍ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺳﻴﺆﺩﻱﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺸﺮ ... ﻭﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻫ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺃﻢ ﲰﻮ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺄﻥ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻰ ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ: ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﳊﻖ ﻗﺪﺳﻮﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭﺿﻌﻮﻩ ﰲ ﺃﲰ
                                                           
  ٣٣١( ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ، ﺹ:   ١)
  ٣٣٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:  (  ٢) 
  
 ٠٩
 
ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺃﻧﻘﺼﻮﺍ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ، ﻓﺠﻌﻠﻮﻩ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﺇﻥ ﱂ 
  ﻳﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ.
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 ١٩
 
  ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ
ﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﲝﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪﻳ ﻴﺖﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣﱴ ﺗﺴﻤ
ﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﻳﻭﻋﻨﺪ  ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻓﺮﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ.ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻮ
ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ  ،: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻬﻮ ﻛﻞ ﺧﲑ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻧﻔﻊ ﺇﱃ ﻏﲑﻩﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ  ﻛﺬﻟﻚ،ﺣﺴﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ، ﻭﺑﲔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
؟. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻓﻬﻮ ﻛﻞ ﺧﱪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ١ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﻋﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺿﺮﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﲑ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻧﻔﻊ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﻨﺎ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻮﻋﺪ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ  :ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ، ﻭﺑﲔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ
ﻣﻮﺍﻟﻪ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻭﺐ ﺃ ،ﻭﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺘﻪ ،ﺗﻮﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﺈﺗﻼﻑ ﻧﻔﺴﻪ :ﺎﻝﻗﺪ ﻳﻘ ،ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻋﺪ ﺍﳌﻄﻴﻌﲔ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺏ،  ﻲﻭﻳﻨﺘﻬ .؟ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻭﻻ ﳛﺴﻦ
ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳋﻠﻒ  ،ﻭﺗﻮﻋﺪ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻭﻋﺪ ﺑﻪ ﻭﺗﻮﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺷﺮﻃﲔ: ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ٢ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ.
                                                           
   ٦٣١ -٤٢١( ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:  ١) 
  ٧٣٤ - ٦٣٤، ﺹ: ١( ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻌﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ، ﺝ  ٢)
  
 ٢٩
 
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺒﺤﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ 
ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﱯ ﻻﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻣﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻘﺒﺤﻪ، ﻭﻻ 
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ  ﺘﻠﺰﻡ ﺷﺮﻃﲔ: ﺃﺣﺪﳘﺎﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺴﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﻛﺬﺍ ﻓﺈﻥ 
ﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﻣﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺬﻡ. ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺍﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻨﻪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ 
. ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ١ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﳍﻢ ﺍﳌﺪﺡ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﻦ
ﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ، ﻭﺃﻭﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻰ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﺯﱄ ﻗﺪ ﻭﻋ :ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ،ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﳒﺎ ﻭﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﺒﻮﻋﺪﻩ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻭﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﺒﻮﻋﺪﻩ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ 
. ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ٢ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺒﻮﻋﻴﺪﻩ، ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺳﺘﻮﺟﺐ
ﻣﺎ ﻗﺪﺭ  ﻮ ﻋﻠﻰﻭﻫ ،ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ،ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻳﺜﻴﺐ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺜﻴﺐ ،ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﳊﺴﻦ  :ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﻼﻣﻪ ﺍﻷﺯﱄ.
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ. ﻭﳒﺪ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ  ﺢ ﳝﻴﺰﳘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ، ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺴﻦﻭﺍﻟﻘﺒ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ:  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ
                                                           
  ١٣٣ - ٠٣٣( ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳊﺮ ﻟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍ، ﺹ:  ١)
  ٩٥، ﺹ: ١ﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺝ ﺍ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺤﻞ( ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨ  ٢)
  
 ٣٩
 
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻗﻞ  (،١ﻭﺇﻣﺎ ﻳﻨﺴﻴﻨﻚ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﻼ ﺗﻘﻌﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔ)
( ﻫﻨﺎ ﰲ ٢ﺃﺭﺃﻳﺘﻜﻢ ﺇﻥ ﺃﺗﺎﻛﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺃﺗﺘﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻏﲑ ﺍﷲ ﺗﺪﻋﻮﻥ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﲔ
ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻷﻥ ﰲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﺃﻥ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ 
ﻏﺎﺋﻴﺔ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﷲ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ  ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭ
ﻭﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻄﻔﻪ، ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻫﻮ:  ،ﻭﺇﳕﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﳐﺘﺎﺭﺍ ،ﱂ ﳜﻠﻘﻪ ﻋﺒﺜﺎ
ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﳌﺮﺃ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻗﺮﺏ 
ﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ، ﻭﻣﻦ ﺃﲰﺎﺋﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭﺍﳍﺪﻯ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ. ﺇﱃ ﺗﺮﻙ ﺍ
ﻭﳒﺪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻣﻦ ﻳﺸﺄ ﺍﷲ ﻳﻀﻠﻠﻪ 
ﳜﺬﻟﻪ ﻭﱂ ﻳﻠﻄﻒ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ  :ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻣﻌﲎ ﻳﻀﻠﻠﻪ .٣ﻭﻣﻦ ﻳﺸﺄ ﳚﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
  ﻭﺇﻤﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﳐﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ. ،ﻻ ﳜﻠﻖ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﻻ ﺍﻟﻀﻼﻝﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
  
                                                           
  ٨٦( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٠٤( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢) 
   ٨١ – ٧١، ﺹ: ٢ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺝ ( ٣) 
  
 ٤٩
 
  ﻷﺻﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔﺍ
ﳌﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ  ﻋﺘﺰﺍﻝ ﺗﺒﻌﺎﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﻻﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻ
ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻴﺔ، ﻭﻋﺬﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﱴ ﺟﻌﻠﻪ ﰲﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﰲ ﻧﺎﺣ ﻳﻨﺠﻲ
ﺇﻥ  :ﺎﻕ، ﻓﻼ ﻫﻮ ﻣﻄﻴﻊ ﺗﺎﻡ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﻻ ﻫﻮ ﺧﺎﻝ ﻋﻨﻪ، ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ. ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝﺍﻟﻔﺴ
ﺇﻢ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ  :ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻣﺸﺮﻛﻮﻥ، ﻭﻫﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺴﺎﻕ.ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭ 
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ  :ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺑﺎﷲ، ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ  ،ﻭﻻ ﻛﺎﻓﺮﺍ ،ﺑﺄﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻴﺲ ﻣﺆﻣﻨﺎ :ﻫﺆﻻﺀ ﲨﻴﻌﺎ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻦ
ﻭﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ  .ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ. ﺑﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ
ﻋﺘﺰﺍﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﲢﺖ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻻ .ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﻮﻗﻪ، ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﲰﻴﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ١ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻋﺼﻰ ﻧﻘﺺ ﺇﳝﺎﻧﻪ .ﺩ ﺇﳝﺎﻧﺎﺯﺩﺍﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﲑﺍ ﺍ
                                                           
  ٨٨١، ﺹ: ٣ﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺝ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻ(   ١)
  
 ٥٩
 
. ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ١ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
  ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺎﳉﻮﺍﺭﺡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﻓﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﻼ. ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
  ٤٥١، ﺹ: ٣( ﻣﺮﻭﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻟﻠﻤﺴﻌﻮﺩﻱ، ﺝ  ١)
  
 ٦٩
 
  ﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮﺍﻷﺻﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ: ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺉ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺃﻥ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬﺍ 
ﻭﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﻧﻮﺍﻫﻴﻪ. ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ  ،ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺁﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﻥ ﺷﺮﻋﻴﺎﻥ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳋﲑ ﻭﻳﺄﻣﺮﻭﻥ 
ﻭﳜﺎﻟﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ، ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺮﺽ  (،١ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ. ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺮﻭﺍ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ، 
ﻬﺪﻭﺍ ﺍﻟﻀﺎﻟﲔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺒﺴﻮﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳ
 ،ﰒ ﻳﺘﺪﺭﺝ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺓ. ﻭﻳﺮﻯ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ
ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ،  ﻗﻔﻪ ﺍﻷﺧﲑ.ﻮﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻬﻮ ﻣ ،ﰒ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ: ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﺑﺎﳌﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻏﲑ  ﻭﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻭﺍﺟﺐ، ﻷﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺎﻛﲑ ﻓﻬﻲ 
                                                           
  ٤٠١ﻳﺔ: ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺍﻷ  ١)
  
 ٧٩
 
ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺇﳕﺎ ﳚﺐ ﻟﻘﺒﺤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ  ﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑ
  .  ١ﺍﳉﻤﻴﻊ
ﻌﻤﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ: "ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﰲ ﺗﺍﳊﺴﲏ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ 
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﻭﺗﻨﻔﺴﻮﺍ ﻋﻦ 
ﺍﳉﻬﺎﺩ، ﺃﺛﲑﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ، ﻭﺃﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺳﺮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺮﺍ، ﻭﺃﺳﺮﻉ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﲢﻜﻤﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﻓﻄﻨﺔ ﻭﺫﻛﺎﺀ ﺣﺎﺩ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺷﺪ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻ ﻭﺗﺄﺛ
ﺍﻟﺮﺳﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ  ﺫﻛﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻋﻤﻖ ﻭﻧﺒﻮﻍ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻛﺎﺀ ﻃﺎﻓﻴﺎ، ﱂ ﻳﻌﺮﻑ
ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻌﺮ. ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ )ﺑﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ( ﻭﺍﻻ
ﺩﺭ ﱂ ﻳﺘﻌﻤﻘﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﱂ ﻳﺪﻗﻘﻮﺍ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺫﻛﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎ
ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﺳﺮﻓﻮﺍ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﺃﻭﺳﻊ ﳑﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﻖ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ 
ﺕ ﻧﻈﺮﻳﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﺒﺎﺣﺜﻬﻢ ﰲ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺀﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ؛ ﻓﺠﺎ
ﺎ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﺷﺄﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻓﺠﺔ ﱂ ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻌﺪ، ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻗﺪ ﻓﺎ
                                                           
  ٥٤٧( ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ، ﺹ:   ١)
  
 ٨٩
 
ﺃﻭ  ،ﺷﻌﺐ ﻭﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﰲ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻮ ﻗﺪﺭ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺸﻮﺍ
  . ١ﻟﻨﻘﻀﻮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﳑﺎ ﺃﺑﺮﻣﻮﺍ، ﻭﺃﺑﺮﻣﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻧﻘﻀﻮﺍ ،ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ
 ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ ﺃﻳﻀﺎ: ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺃﲝﺎﺛﻬﻢ،
 ﻳﺴﲑﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻳﺜﲑﻭﻥ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺃﻋﻘﺪﻫﺎ، ﻭﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﳊﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ
  . ٢ﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﲝﻠﻬﺎ، ﺗﺄﻭﻟﻮﺍ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎﺍ -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  - ﰎ ﳍﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﺃﻭ 
ﰲ ﺳﲑﻫﻢ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ  -ﻧﺘﻘﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ: ﺭﲟﺎ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻢﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ ﰲ ﺍﻭﻳﻘﻮﻝ 
ﺇﺫﺍ  ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻗﺪ - ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺣﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻻ ﻛﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ 
ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﻠﻬﺎ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ، ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣ
  ﺷﻌﻮﺭﺍ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺣﺮﺍﺭﺓ ﺇﳝﺎﻥ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ.
                                                           
   ٣٩١ - ٢٩١( ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ، ﺹ:   ١)
  ٣٩١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٢)
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ﺎﻡ ﺟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ، ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻈ -ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ-ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﺖ ﻭﺍﺯﻧﺘﻪ ﻣﺜﻼ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻗﺼﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﻧ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻏﺎﱃ
ﻭﻻ ﻣﻨﻄﻖ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ  ﻋﺎﻃﻔﺔﲟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ: ﺷﻌﻮﺭ ﻭ
  .١ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ -ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ -ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﱴ ﺍﻗﺪ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ: ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ 
ﻯ، ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺷﺮﻑ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻠﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﻜﱪ
ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻜﻞ ﲪﺎﺳﺔ. ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
  .٢ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻭﻋﺒﻘﺮﻳﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﺇﻥ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﳊﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ 
ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻣﻼ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺼﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ 
                                                           
   ٩٣( ﺿﺤﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻷﲪﺪ ﺃﻣﲔ، ﺹ:   ١)
ﻤﺪ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ، ﳎﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﷲ ( ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏ  ٢)
  ﻡ.٣٠٠٢، ١، ﺍﻟﻌﺪﺩ٤ﺍﻟﺴﻨﺔ  ١٢٣ﺷﺮﻳﻒ، ﺹ: 
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ﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺳﻼﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﶈﺎﻭﻻﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺷﺄﻥ ﺍﻷ
ﻣﺎ ﲤﺜﻞ ﰲ  ،ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﻤﻘﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ،ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ
ﻋﺘﺰﺍﱄ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻ
ﻛﺎﲡﺎﻩ  ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺈﻥ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ
ﻓﻜﺮﻱ ﻋﻘﺎﺋﺪﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺮﻑ 
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺩﺩ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ 
ﻧﻪ ﻟﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﱴ ﺃ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺑﻨﺔ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺍﳋﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﺕ ﺎ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ،ﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉﺭﺟﺎﻉ ﻛﻞ ﺍﺇ
  . ١ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻴﻪ
  
  
  
                                                           
   ١٣( ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻌﻠﻲ ﺷﺎﺑﻴﻮ ﺃﰊ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺣﺴﲔ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺹ:   ١)
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  ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ  :ﺑﻊﺍﻟﺴﺎﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺇﳍﻲ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺑﺪﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻻ 
ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﻮﺭ  ﻳﻮﺟﺪ ﺍﳌﺮﺍﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻻ
ﺎﻥ، ﻭﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﳌﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﳌﻜ
ﳒﺪ  ﻋﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓﻠﺬﺍﻭﻻ ﻳﺒﺎ ،ﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺎﻻ
 .ﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔﻭﺍﳊﺮ ،ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﺮﺍﻥ ،ﻭﻓﺮﻗﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﺑﺴﺒﺐ ﳐﺎﻟ ،ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺁﺭﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻻ ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻋﻦ ﺃﻫﻞ  ﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ. ﻭﺍﻟﺬﻛﺮﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ ﻟﻼﻭﺑﺬﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﳌﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯﻳﻔﻴﺪ  ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ
ﻃﻼﻉ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ؟ ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﻻﺍﻷﻣﺔ ﺑﻠﺰﻭﻡ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ. ﻓﻤﻦ ﻫﻢ 
ﺪﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺗﺎﻡ. ﻓﺄﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻫﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﻠﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺷﻋ
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ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﺘﻘﺎﺩ، ﺍﻟﺬﻱﻫﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﺍﻷﻣﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ، ﻭ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ  ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺭﺳﻠﻪ ،ﻭﻛﺘﺒﻪ ،ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺧﲑ  ﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﱯﺮﻭﻭﺃﻓﻀﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘ .١ﻭﺷﺮﻩ
ﺃﻭﺻﻴﻜﻢ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:  ،٢ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ ،ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ ،ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻗﺮﱐ
 ،ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ،ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ -ﻭﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ - ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ  ،ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ ،ﺑﺄﺻﺤﺎﰊ
  .٣ﺛﻨﲔ ﺃﺑﻌﺪ، ﻓﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﲝﺒﻮﺣﺔ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻠﻴﻠﺰﻡ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻹ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺎﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻭﻫﻢ 
ﺎﳊﻨﻔﻲ، ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،  ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﻲ،ﻱ، ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻭ
  ﻣﻦ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺧﺮﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ. ﺖﺘﻤﻠﺍﺷﻭﺣﱴ ﺍﺗﺴﻌﺖ، 
                                                           
  ( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ: ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ   ١)
   ( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ: ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﱳ ٢) 
  ٤١١ - ٣١١، ﺹ: ١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ، ﺝ  ٣)
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ﻫﻮ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺐ  ،ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻼﻑ
ﺟﻌﻠﺘﻬﻤﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﲔ، ﺣﱴ ﻳﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻵﺧﺮ  ،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 -. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒﻪ ﺑﺎﻟﺰﻳﻎ ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ، ﻭﻳﺮﻣﻴﻪ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮﺓﺃﻭ ﺧﺼﻤ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،  ﻮﻣﺔ، ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻤﺎ ﺃﻥ ﳜﻮﺿﺎ ﻓﻴﻪﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﻔﺔ ﰲ ﺍﳋﺼ - ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻲ
  ﻋﻤﺎ ﻻﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ. ﺷﺘﻐﺎﳍﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﷲﺹ ﺍﻭﲞﺼﻮ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻨﺼﻔﲔ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ
ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ. ﻭﳌﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﺘﻨﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺷﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﻮﻥ 
ﻓﺈﻢ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ،ﺫﺍ ﻗﺮﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞﻭﺇﺍﻟﻐﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ، 
ﻜﻠﻤﲔ. ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻨﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺬﻣﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺘ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻌﻠﻢ  :ﻪ، ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻨﻘﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻼﻝﺋﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﰲ ﺇﺣﻴﺎ
ﻭﻳﻌﲏ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺟﺪﺍﳍﻢ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ، ﻭﺷﺪﻤﺎ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،  ،ﺍﳉﺪﻝ
ﻓﻴﺘﻀﺢ  ﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ؟،ﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﲢﺎﻭﻻﻥ ﺎ ﺇﱃ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪﻩ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﳋ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻀﺎﻓﺮﺕ ﻭﺃﻭﺟﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ. ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﲢﻮﻳﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺒﺎﺩﺉ 
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ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻭﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪﺓ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺧﺎﻟﻔ
، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻓﺠﺮﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﻮﻓﻬﻢ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺀﺷﻲ
ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﳏﻀﺔ. ﻭﺇﻧﺰﺍﳍﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺣﻴﺚ ﲡﺮﺃﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﺮﺣﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻓﻴﺤﻜﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﳋﻄﺄ، 
ﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ، ﻭﺩﺧﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﺮﺽ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻋﻠ
ﺎﺀ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺷﻮﻫﻮﺍ ﲰﻌﺘﻬﻢ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤ
ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ: ﻭﻗﺪ ﻋﻜﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ 
ﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﻮﻧﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ  ،ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﺰﻭﺩﻭﻥ ﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ 
 ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻭﺳﻄﻲ ﺑﲔ ﻣﻨﺰﻟﱵ .ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
ﺔ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﻳﺘﻌﻤﻘﻮﻥ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ. ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻱ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻹﳍﻴﺔ، ﺑﻞ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺋﻤﺘﻬﻢ ﻳﻨﻔﺬﻭﻥ ﺇﱃ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﳉﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
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ﺇﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻓﺘﻠﻚ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ. 
ﻼﻡ ﻣﺄﺧﻮﺫﺍ ﻣﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ: "ﻭﻳﻨﺘﻬﻰ )ﻧﻠﻠﻴﻨﻮ( ﺇﱃ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲﻭ
ﺧﺘﺮﻋﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﺫﻥ ﻗﺪ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻ
  .  ١ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻣﻀﻤﻨﲔ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻌﲎ ﺫﻡ، ﺃﻭ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺧﺎﺭﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ"
ﻻﻳﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮﺍ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ،  ﺘﻔﻘﻮﻥ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻭﺇ
ﺎﻟﺖ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ؛ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﻔﺮ ﻛﻔﺮﺍ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺮﺗﺪﺍ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﻭﻻ ﻛﻤﺎ ﻗ
ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ  ﻮ ﻭﱄ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﻻ ﲡﺮﻱ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﰲﻳﻘﺒﻞ ﻋﻔ
  ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﳋﻠﻮﺩ ﻣﻊ  ﻭﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ. ﻓﺈﻥ ﻗﻮﳍﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﺇﺫ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ  ﻣﻦ 
ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺍﳊﺮ ﺑﺎﳊﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ 
                                                           
  ١٧٣ﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺹ: ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍ( ﺎﻳﺔ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ   ١)
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ﻓﻠﻢ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ  (،١ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻰ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺷﻲﺀﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﻷﻧﺜ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﺧﺎ ﻟﻮﱄ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﺧﻮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼ ﺭﻳﺐ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺇﻥ 
ﻃﺎﺋﻔﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻗﺘﺘﻠﻮﺍ ﻓﺄﺻﻠﺤﻮﺍ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ: )ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺇﺧﻮﺓ ﻓﺄﺻﻠﺤﻮﺍ ﺑﲔ 
ﺍﻟﻘﺎﺫﻑ ﻻ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺍﱐ ،ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉﺗﺪﻝ  ﻭ .(٢ﺃﺧﻮﻳﻜﻢ
  .٣ﻳﻘﺘﻞ، ﺑﻞ ﻳﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺮﺗﺪ
ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﺘﺔ ﻫﻢ ﺳﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ: ﺍﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ: ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺗﻴﺔ ﺍﳌﺜﺒ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺻﻔﺎﺕ ﺃﺯﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ 
ﺮﺍﻡ ﻭﺍﳋﻠﻮﺩ ﻭﺍﻹﻧﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺔ، ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺑﲔ ﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﳉﻼﻝ ﻭﺍﻹﻛ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺟﱪﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻻ 
ﻳﺆﻭﻟﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺟﱪﻳﺔ، ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻨﻔﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
                                                           
   ٨٧١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٠١- ٩( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ١٦٢( ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺰ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺹ:   ٣)
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ﺃﻫﻞ  . ﻭﻗﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻋﻘﻴﺪﺓ١ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ، ﲰﻰ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺻﻔﺎﺗﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
  :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺃﺻﻨﺎﻓﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻦ ﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  :ﺃﻭﻻ 
ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ. ﻭﺳﻠﻜﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
  ﻞ ﻭﻣﻦ ﺑﺪﻉ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ.ﺗﱪﺃﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﻴ
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺼﻔﺎﺗﻴﺔ ﰲ 
ﻋﺘﺰﺍﻝ. ﻭﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻷﺑﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻪ ﺍﻷﺯﻟﻴﺔ. ﻭﺗﱪﺃﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﺍﻻﺍﷲ ﻭﰲ ﺻﻔﺎﺗ
ﱪ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻮﺽ ﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ. ﻣﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﳊ
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻧﻌﻴﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ. ﻭﺩﻭﺍﻡ  ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻁ،
ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ. ﻭﺃﺣﺴﻨﻮﺍ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ  ﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﺃﰉ ﺑﻜﺮﻋﺬﺍﺏ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣ
ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺧﻠﻒ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﱪﺃﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ. ﻭﺭﺃﻭﺍ ﻭﺟﻮﺏ 
ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ. ﻭﺭﺃﻭﺍ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. 
                                                           
   ٤٢١، ﺹ: ١ﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺝﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍ( ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ،   ١)
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ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ. ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﲢﺮﱘ ﺍﳌﺘﻌﺔ. ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ 
ﻲ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺼﻴﺔ. ﻭﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌ
ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ 
  ﻣﻦ ﺃﻫﻮﺍﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ. ﺍﻟﺼﻔﺎﺗﻴﺔ. ﻭﱂ ﳜﻠﻄﻮﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝ
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ
  ﻣﻦ ﺑﺪﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. ﻭﱂ ﳜﻠﻄﻮﺍ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﺏ ﺍﳉﺮﺡﻭﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﺳﺒﺎ
ﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺋﻤﺔ ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻭﺟﺮﻭﺍ ﻋﻠ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ، ﻭﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻷﺧﻔﺶ، ﻭﺍﻷﺻﻤﻌﻲ، ﻭﺍﳌﺎﺯﱐ،  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﳋﻠﻴﻞ، ﻭﺃﰊ
ﻣﻦ ﺑﺪﻉ ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﺃﻭ  ﺀﻲﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳜﻠﻄﻮﺍ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺸ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ،
  ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ.
ﺴﲑﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺗﻔ
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ.ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﻫﻞ 
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ﻭﺍ. ﻭﺭﺿﻮﺍ ﺑﺎﳌﻘﺪﻭﺭ، ﻭﻗﻨﻌﻮﺍ ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺍﻟﺰﻫﺎﺩ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﺼﺮﻭﺍ ﻓﺎﻗﺼﺮﻭﺍ ﻭﺍﺧﺘﱪﻭﺍ ﻓﺎﻋﺘﱪ
ﺑﺎﳌﻴﺴﻮﺭ. ﻭﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻛﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ. ﺩﻳﻨﻬﻢ 
 ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻷﻣﺮﻩ، ،ﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻭﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺇ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
  ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ.  ،ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ
ﻭﻳﻈﻬﺮﻭﻥ  ،ﻭﻳﺬﺑﻮﻥ ﻋﻨﻪ ،ﳛﻤﻮﻥ ﲪﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻄﻮﻥ ﰲ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔﺎﺑﻌﺎ: ﺍﳌﺮﺍﺳ
  .١ﰲ ﺛﻐﻮﺭﻫﻢ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻢ ﺣﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻫﻢ ﺣﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ 
ﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺎﺭﳜﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻭﻕ، ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ. ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋ
ﻟﺸﺮﻋﻲ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﳍﺎﻣﲔ؛ ﺍﻷﻭﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺭﻫﲔ ﺍﻻ
  ﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ. ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻻ
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﳒﺪ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ. ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻼ ﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ 
ﺏ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ. ﻭﺃﻫﻞ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، ﻭﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ. ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ
                                                           
   ٣٠٣ – ٠٠٣، ﺹ: ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺸﻜﻌﺔ ( ﺇﺳﻼﻡ ﺑﻼ ﻣﺬﺍﻫﺐ  ١)
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ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ. ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ، ﻭﺍﺎﻫﺪﺍﺕ. ﻭﺗﺘﺠﺎﺫﺏ
ﻷﺻﻮﻝ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﳉﺪﻝ ﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍ
، ﻭﻧﺰﻋﺎﺕ ﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔﺕ، ﻓﻬﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻭﺍﺎﻻ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ
  ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺔ. 
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ: ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺰﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ 
ﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻘﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟ -ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺘﻪ ﺍﻟﻜﱪﻯ  - ﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳ
ﺧﺘﻼﻑ ﺃﺻﻨﺎﻓﻬﻢ ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺪﺍﺭﻛﻬﻢ، ﻭﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺃﺧﺮﻯ، ﻠﻰ ﺍﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﻋ
  . ١ﻓﻴﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺜﻘﻒ ﺑﻐﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﻃﻠﺒﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ
  ﺍﷲ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ: .١
ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺃﺑﺪﻳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﺸﺎﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ. ﻭﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  
ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﷲ ﻋﻠﻤﺎ ﻻ   ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﰲﷲ ﻭﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻻ ﻛﺎﻟﻘﺪﺭﺓ، ﺃﻱ: ﺃﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻏﲑ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ 
                                                           
  ٠٦ - ٩٥ﺯﻫﺮﺓ، ﺹ:  ﶈﻤﺪ ﺃﰊ ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﺪﻝ  ١)
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ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﳝﻴﺰﻭﻥ ﺑﲔ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﳚﻌﻠﻮﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﻗﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳏﺪﺛﺔ. 
 ﺎﻧﺖ ﳏﺪﺛﺔ ﻷﺣﺪﺛﻬﺎ ﺍﷲ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ،ﻗﺪﳝﺔ، ﺇﺎ ﻟﻮ ﻛ ﻭﻳﺪﻟﻞ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺍﷲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺫﺍﺗﻪ.  ﻭﻫﺬﺍ ﳏﺎﻝ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳏﻼ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ، ﻭﻣﻦ ﺍﶈﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ
ﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﺧﲑ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﳏﺪﺛﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﺼﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻗﺪﳝﺔ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ 
  ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻻ ﻫﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﷲ.
  ﺏ . ﻛﻼﻡ ﺍﷲ: 
، ﻭﻟﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺼﻔﺘﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺻﻮﺭﺓ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﷲﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﺮﱘﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻒ: ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﻏﲑ ﳐﻠﻮﻕ ﻓﻬﻮ ﻗﺪﱘ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﲎ. ﻭﻗﺎﻝ ﲨﻬﻮﺭ  ﻛﻼﻡ ﺍﷲ.
ﺓ ﻓﻘﺪ ﻓﺮﻗﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻮﻝ ﺮﺇﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺣﺎﺩﺙ ﰲ ﳏﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺷﺎﻋ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ:
ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ. ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ، ﻓﻜﻼﻡ 
ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺪﱘ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪﱘ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﻱ: ﺃﻢ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ 
  ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ.
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ﻟﻸﺷﺎﻋﺮﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ. ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻭ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﺗﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺄﺎ ﲡﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺟﻮﺏ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺮﺳﻞ. ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ. ﻳﺸﻔﻊ ﳍﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﻭﻻ 
ﺍﷲ ﺇﻻ ﳌﻦ ﺍﺭﺗﻀﻰ. ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﱯ ﲝﺎﻝ ﻭﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺆﻣﻦ  ﻳﺸﻔﻊ
ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ  ،ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻻ ﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﺑﻌﻘﺎﺑﻪ ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﺎﻗﺐ
ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺎﻟﺪ  ،ﰒ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﺍﳉﻨﺔ ﻻﳜﻠﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻋﺎﻗﺒﻪ ﺑﻔﺴﻘﻪ ،ﻋﻔﻰ ﻋﻨﻪ
ﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻴﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺍﻓﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﻋﻘ ﻭﻥﻌﺘﱪﻳ ﻟﻨﺎﺭ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﻻﰲ ﺍ
ﺗﺮﻳﺪ ، ﻣﺎـﻫ٣٣٣ﺑﻞ ﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﺑﺎﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﰱ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺗﺒﻂ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ. ﻭﻳﺮﻯ ﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻱ ﺑﺄﻥ ﺑﻠﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﲰﺮﻗﻨﺪ، ﻭﻗﺪ ﺍ
ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺑﺮﺿﻰ ﺍﷲ، ﻓﺎﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﳋﲑ  ﳋﲑ ﺗﻘﻊ ﺑﺮﺿﻰ ﺍﷲ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍ
  ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﷲ.     
ﻛﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﺎﳌﺎﺗﺮﻳﺪﺓ  .ﻟﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝﺄﺧﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺍ
ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎﻥ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻷ
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ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺁﺟﻼ ﻭﺃ ﺴﺘﺤﻖ ﺍﳌﺪﺡ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﺎﻟﺼﺪﻕ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻳ
ﻛﺎﻟﻜﺬﺏ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺁﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﺛﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﳊﺴﻦ ﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﺎﻑ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻪ ﻓﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﺍﳊﻜﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻗﺒﻞ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺁﺟﻼ  
ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻞ  ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻭﻣﺎ
ﻟﺬﻟﻚ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻲﺩﺭﺍﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺃﻭ ﻗﺒﺢ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈ
  ﻧﺴﺎﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩﻩ.ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﲢﺮﳝﺎ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺎﻹ
ﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺩﺭﺍﻙ ﺍﳊﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﰲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺈﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌ
ﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺣﱴ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇ
ﺸﺮﻉ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﺮﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟ
  .١)ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﲔ ﺣﱴ ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ(
                                                           
  ٥١ﺂﻳﺔ: ﺳﺮﺍﺀ، ﺍﻟﻹ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍ  ١)
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ﺷﻴﺎﺀ ﺢ ﺷﺮﻋﻲ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ، ﺃﻥ ﺍﻷﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒ ﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ
ﳕﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﳍﺎ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻻﺗﻮﺻﻒ ﲝﺴﻦ ﻭﻻ ﻗﺒﺢ، ﻭﺇﻧﻔﺴﻬﺎ 
ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺃﻭ ﻗﺒﺢ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺣﱴ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ  ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ 
ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻣﺎ ﲣﻠﻒ ﺃﺑﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺃﻥ 
ﻚ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻳﻈﻞ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻳﻈﻞ ﺣﺴﻨﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻛﺬﻟ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﱂ  ﺀﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳏﺮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻭﻏﲑ ﳏﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲ
  ﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ.     ﺴﺐ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻸﺷﻌﺮﻱ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﺤ١ﺗﺘﻐﲑ
ﺳﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻓﻤﻦ ﻛﻔﺮ  ﺎﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺘﺧﺍﻟﱵ ﺍ ﺀﺎﻴﺷﺍﻷﺍﻟﺘﻜﻔﲑ ﻟﻠﻌﺼﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ 
ﰲ ﺩﻋﻮﻯ  ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺎﺭﻕ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻛﺎﺫﺏ ،ﺎ ﺻﻐﲑﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﺒﲑﺍﺒﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﺭﺁﻩ ﺫﻧ
 ،ﻋﺘﻘﺎﺩﻮﻛﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﻣﻨﻬﺠﺎ ﻭﺳﻠ ،ﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻒﺍﻻ
ﻓﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺝ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺇﻻ ﺍﳋﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﱂ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﻠﺪﺍ ﰲ
                                                           
  ٤٩١ - ٣٩١( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﳊﻤﻮﺩﻩ ﻏﺮﺍﺑﺔ، ﺹ:   ١)
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ﻷﻥ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﻄﺌﺎ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺧﻄﺄﻩ، ﻭﻗﺪ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﰲ  ﺧﻄﺄ ﻛﺒﲑ.
ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻣﺎ 
  ﳝﺤﻮ ﺍﷲ ﺎ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ.  
ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ  ،ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ،ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔﺴﻨﺔ ﻓﲑﻯ ﺃﻫﻞ ﺍﻟ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻘﻠﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ  ،ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﻋﺎﺹ، ﻷﻥ ﻛﺒﲑﺗﻪ ﻻ ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ
  ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ.ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻴﻘﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻘﺣ
ﺭﻭﺍ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﺮﻭﻣﻦ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮﻢ ﺃﻭﻝ 
ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﺈﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺪﱄ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻜﺮ  ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲟﺎ ﺧﺎﺿﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻛﺘﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ 
ﻭﻟﻮﻻ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻮﺱ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﺍﳉﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺱ. 
ﺃﺛﺮﺕ ﰲ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺗﺎﺭﳜﻬﻢ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ  ﺍﻟﱵﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ 
  ﰲ ﻛﺘﺐ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ.   ﻫﺎﺭﺟﺎﻻﻢ ﻟﻜﺎﻥ ﳍﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﳒﺪ
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  ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ: ﺜﺎﻣﻦﺍﻟﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﻣﺎ . ﻭﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﲔﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﳜﺎﻟﻒ ﺃ
  .١ﺣﺴﻨﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﺤﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ
ﻟﺴﻨﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﺇﳝﺎﻥ ﻫﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﻟﻪ. ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍ .١
 ﻋﺘﻘﺎﺩ.ﻭﻋﻤﻞ ﻭﺍ
ﻋﺪﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ  ﻥ ﺷﺎﺀ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ،ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻋﺎﻗﺒﻪ ﻭﺇ ﻩ ﻣﻔﻮﺽ ﺇﱃ ﺍﷲ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺃﻣﺮ .٢
 .٢ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ. ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺸﺎﺀ(ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺑﺎﷲ. ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: )
ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﱐ. ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ  .٣
 ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ.
ﻋﻞ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ . ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ. ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻔﺎﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺷﻲﺀ .٤
 ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ.
                                                           
    ١٥١: ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ( ١) 
  ٨٤( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ،   ٢)
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 ﺟﻮﺍﺯ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﲜﻼﻟﻪ. .٥
 ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺑﺈﺫﻥ ﺭﺑﻪ. .٦
 ﻭﺧﻠﻮﺩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ،ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ .٧
. ﻛﺎﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  .٨
ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻥ، ﻭﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﻻ 
ﺍ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ: ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮ . ﻭﻳﻘﻮﻝ١ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻭﻗﺒﺤﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺷﺮﻋﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻟﻴﺴﺖ  ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﻗﺒﺤﺎ ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺃﺣﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﳏﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺕ 
ﻣﺜﻠﻪ ﺍﳌﺴﺎﻭﺉ ﻟﻪ ﰲ  ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻳﻘﺒﺢ ﺀﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺑﺎ، ﻭﻗﺪ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺸﻲ
ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﺎ  ،ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻤﻌﲎ ﺍﳊﺴﻦ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﱂ ﻳﻘﺘﺾ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ، ﻭﻟﻴﺲ  ،ﻦ ﻭﻗﺒﺢﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﲝﺴﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺬﻡ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﺇ ﻭﺭﺩ
ﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﻔﺔ ﻓﻴﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﲝﺴﻦ ﻭﻗﺒﺢ ﻭﻻ ﺇ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﳜﱪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻨﻪ
                                                           
   ٤٠٢ -  ٣٠٢( ﺍﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﶈﻤﺪ ﲪﺰﺓ، ﺹ:   ١)
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ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻﻳﻜﺴﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺻﻔﺔ ﻭﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻋﻨﻪ ﺻﻔﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﳊﻜﻤﻲ ﻻ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺻﻔﺔ ﻭﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻋﻨﻪ ﺻﻔﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ 
ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  .١ﻮﻝ ﺻﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺻﻔﺔﺍﻟﻘ
ﲢﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻣﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ 
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﻔﺮﻗﺔ ﺫﺍﺕ  .٢ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ 
ﻧﺰﻋﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻣﺮﺍﻥ: ﺃﻭﳍﻤﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﲝﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، 
ﻌﺪﻭﻡ ﻭﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻏﲑﻫﺎ. ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺗﻨﻜﺐ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﺷﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌ
ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻭﻣﻴﻠﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺃﺳﻠﻮﺏ 
ﱃ، ﺃﻭ ﻣﺆﺍﺯﺭﺓ ﻭﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷ
                                                           
  ١٧٣ﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺹ: ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍ( ﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺪﺍﻡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ   ١)
     ٢٣( ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻌﻠﻲ ﺷﺎﺑﻴﻮ ﺃﰊ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺣﺴﲔ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺹ:  ٢) 
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ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻦ  ﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮﺍﺃﺋﻤﺔ ﺍﳉﻮﺭ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟ
 .  ١ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﻜﺮﻳﺎ، ﻭﻃﺒﻘﻮﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
    ٣٣( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ١)
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  : ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﻛﺘﺐ ﺃﺩﺑﻴﺔ
  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﺎﺯ ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ
  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ
  ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﺘﺎﺏ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ" ﻷﰊ 
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ
  ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: 
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻵﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  ﻠﻄﱪﻱﺗﻔﺴﲑ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: 
  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
  : ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻔﺮﺍﺀ ﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜ
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  ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ :ﺜﺎﻟﺚﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﻛﺘﺐ ﺃﺩﺑﻴﺔ 
ﻗﺒﻞ  ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﳛﺲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ
 ﺍﻟﻌﺮﺏﺑﺪﺃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻗﺪ  ﺗﻔﺴﲑﻩ.ﺿﻤﻦ ﰲ ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻳ
 ﻪ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ.ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﻗﺪﱘ، 
ﻭﺍﲣﺬﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎﺎ ﻛﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺃﻭ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ. ﻭﻛﺎﻧﺖ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺟﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ  ﺑﻼ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﲤﻴﻴﺰ. ،ﻛﻜﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﻠﻴﺔ ،ﳍﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ
 ﻓﻜﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﻧﻘﺪﻩ.ﻭﺃﻢ ﻓﺘﻨﻮﺍ ﺑﺘﺬﻭﻕ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﻠﺴﻦ. ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻔﺼﺎﺣﺔﺍﻟ
ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ، ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ  ﺁﺭﺍﺀ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ
ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ.
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﺳﻼﻣﻴﺔ.ﻋﺎﺷﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳍﺠﺮﻱ. ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﻮﺭﻕ ﻭﺗﺰﻫﺮ  ،ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﺗﺜﻤﺮ ﰒ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﺘﻘﻮﻯ، ﻛﻠﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﺼﺮ ﻭﺃﺗﻰ ﺁﺧﺮ، ﺣﱴ ﺗﺄﺧﺬ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺭﺍﺳﺨﺔ. 
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ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺧﲑ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎﻩ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺏ  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ. ،ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﺃﻭﻻ  "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﲔ"ﻭﺿﻊ  ﻗﺪﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ 
ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﺃﻳﻀﺎ  ،ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺒﺤﺚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐﻓﻴﻪ ﲨﻊ 
ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻳﺄﰐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﻳﻀﻊ ﻣﺪﻭﻧﻪ  ﻌﺮﺑﻴﺔ.ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ،ﺍﳋﻠﻴﻞ
ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ. ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"
ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻳﻨﺤﻮﻥ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﰲ 
ﺑﻔﻦ ﺧﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻐﲑ ﴰﻮﻟﻪ 
  ﺫﻛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﺃﺻﻮﻝ  ﺖﻭﻭﺿﻌ .ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﺍﻟﻭﺍﺷﺘﺮﻙ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻣﻨﺬ  ﺍﺀﻫﻢ ﰲ ﲨﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ.ﻣﻮﺟﺰﺓ ﲢﺪﺩ ﺁﺭ
 ،ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺩﺏ ﺑﺼﺮﻳﲔ ،ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ،ﻭﻓﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻛﺜﲑﻭﻥ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ  ﻫﻢ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪ .ﻭﺑﻐﺪﺍﺩﻳﲔ ،ﻭﻛﻮﻓﻴﲔ
ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﲢﺪﻳﺪﻩ، ﳒﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺩﺏ 
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ﲑﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻭﺍﺧﻀﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﻛﺜ
ﻭﻧﻈﻢ  ،ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﰊ ﻭﲝﻮﺛﻪ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﻣﻨﻬﺎ  ﺎ، ﳓﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﺓﻛﺜﲑ ﺎﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ  ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﻭﺳﻮﺍﻫ
                          .                                                                    ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺍﻧﺘﺴﺒﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻭﻭﺳﻠﻚ 
ﺗﺒﻌﺎ ﲟﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺆﻻﺀ  ﻪﺃﺳﺴﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺳﺒﺒﺎ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ 
ﺃﻥ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ : "ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﻲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ، ﻭﻃﺒﻘﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ
ﺃﺳﺘﺎﺫ  ،ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﶈﻘﻖ ،"ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ، ﺷﺮﻋﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﺘﺎﺏ 
ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺳﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺎﺗﻀﺢ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ  .ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
ﻭﺍﳌﻌﻮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ؛  ،ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ. ﻭﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﺑﺈﺩﺭﺍﻛﻪ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ  ﻃﻼﻉﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻻﻘﻭﲢﻘ
ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ ﻭﺃﻏﻮﺍﺭﻩ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﻷﱐ ﱂ ﺃﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﲑﺍ 
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. ﻭﺍﻣﺘﺎﺯ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﲟﻴﺰﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫ ﻓﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ١ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺳﻮﺍﻩ
ﻼﻏﻲ. ﻭﻫﻮ ﲝﺮ ﺯﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺍﺎﺯ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻄﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑ
  .ﺃﺭﻓﻊ ﺑﻴﺎﻥ، ﻭﺃﺣﻜﻢ ﺃﺳﻠﻮﺏ
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﺻﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻑ.  ،ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻭ 
ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﰲﻃﻠﻮﻋﻪ 
، ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﳍﺎﻡ ﻭﻣﻨﺒﻊ ﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﺷﻴﺌﻃﺮﻳﻘﻪ 
ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺮﰊ ﺗﻨﺴﻰ ﺃﻭ ﺗﻘﻞ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﺣﺪﺙ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻂ 
ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻭﺿﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﺮ ﺍ
، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﲤﻜﻦ ﺣﺘﻤﻴﺎﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺃﻣﺮﺍ 
  ﻄﺄ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻣﻦ ﲡﻨﺐ ﺍﳋﻠﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﳋ
ﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﰲ ﺣﲔ ﺑﺮﺯ ﻟﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺟﻼﺀ ﺑﻌﺾ ﲦﺮﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻏﺔ ﰲ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ، ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼ
                                                           
   ٥، ﺹ: ١( ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻟﻴﺤﻲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﺝ  ١)
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ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺮﻑ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺙ 
. ﻓﻘﺪ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻃﻔﺮﺓ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ
ﺷﺢ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ ﺍﳉﺎﺣﻆ؛ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭ
ﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﺭﺍﺑﻊ ﺇﱃ ﻧﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ؛ ﻭﺫﻫﺇﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ؛ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ 
ﺎﺏ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﲰﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ. ﰲ ﺣﲔ ﻳﺮﻱ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘ
ﺠﺞ ﻣﻦ ﺍﳊ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﺪﺩﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻮ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ.
. ﻭﳓﻦ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﳑﺎ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻭﺭﺍﺀﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻥ  ﺗﺆﻳﺪ ﺭﺃﻳﻪﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﱵ
ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺍﻷﺩﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﱂ. ﻷﻥ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻧﻘﺮﻥ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﺬﺍ 
ﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻗ ﺣﱴ ﺻﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
  ﻭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﺒﺬﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. .ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
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  ﻫـ(٦٠٢ – ٢١١ﻋﺒﻴﺪﺓ ) ﺍﺎﺯ ﻷﰊﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: 
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎ، ﻣﻮﱃ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻻ ﲨﺎﻋﻲ 
ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ،ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ،ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ. ١ﺃﻋﻠﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﲑﳘﺎ.  ،ﻭﻗﻄﺮﺏ ،ﺎﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻛﺍﳌﻤﺎﺛﻠﻮﻥ ﻟﻪ
ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﻳﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻟﻪ ﳓﻮ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ،ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺗﺪﻭﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻄﺮﺏ. ٢ﻣﺎﺋﱵ ﻣﺼﻨﻒ
ﺗﺘﻌﻠﻖ  ،ﻭﻛﺘﺒﻮﺍ ﺃﺷﻴﺎﺀ ،ﻭﲝﺜﻮﺍ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻟﻔﻮﺍ
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ  .ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻌﺘﱪ، ﺣﱴ ﻳ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔﰲ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻠﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ ، ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺪ ﺃﺛﺮ ﻋﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺣﻠﻞ ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ"ﺍﺎﺯ" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  . ٣ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺗﺬﻭﻗﻪﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ 
                                                           
   ٧٤٣، ﺹ: ١( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﺝ  ١)
   ٥٦٢( ﻓﺠﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻷﲪﺪ ﺃﻣﲔ، ﺹ:   ٢)
   ٩٩( ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺰﻳﺪ ﺃﰊ ﻧﺼﺮ، ﺹ:   ٣)
  
 ٧٢١
 
. ﺃﺣﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻼﻩ ﺍﺎﺯ ﻭ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ، ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ 
ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﺴﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ، ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻭﺍﻷﻧﺴﺎﺏ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ 
ﻭﺍﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﺃﻩ ﺃﺑﻮﺣﺎﰎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﻔﺎﻩ ﻋﻨﻪ. ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻛﺎﻥ  ،ﻛﺎﻥ ﺻﻔﺮﻳﺎ
ﻣﺸﻬﻮﺩﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬﺍ، ﻭﺍﷲ 
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻫـ، ٤٥١ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻢ. ﻭﺷﻴﻮﺧﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻭﻥ ﻫﻢ:
ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻫـ، ٩٤١ﺃﺑﻮ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻭﻫـ، ٤٥١ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ
ﻭﻟﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺸﻬﻮﺭﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎ  ﻫـ،٧٩١ﺔ ﻛﻴﻊ ﺑﻦ ﺍﳉﺮﺍﺡ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﻭﻫـ، ﻭ٧٨١ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
. ﻭﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ: ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻤﺎﱯ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﺒﻣﻨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻠﻴ ﻭﺃﰊ ،ﻋﻤﺮﻭ ﺍﳍﺬﱄ ﻣﺜﻞ ﺃﰊ
ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ، ﻭﻧﻘﺎﺋﺾ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ، ﻭﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻏﺮﻳﺐ ﺑﻄﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭ
 ﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﺑﲔ ﺳﻨﱵﲔ. ﺗﻮﰲ ﺍﻹﻭﺃﻭﻻﺩﻩ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻥ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﳌﺎﺋﺘ
ﻫـ. ﻭﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ٨٠٢،ﺃﻭ ﺳﻨﺔ  ٧٠٢ﻫـ، ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺮ ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻧﻪ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ٣١٢ – ٩٠٢
  
 ٨٢١
 
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﺎﺯ ﻟﺴﺒﺒﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﺃﻭﳍﻤﺎ: ﻳﺒﲔ ﻭ ﱪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﺎﺯ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ.ﻳﻌﺘ
ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻩ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﰲ  ﺎﺯ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﺒﻜﺮﻳﻦﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍ
ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻇﻬﻮﺭ ﻛﻠﻤﺔ  ﳎﺎﺯ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﺎﺯﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
ﻟﺘﻔﺎﺕ، ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺍﻹﺿﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻻ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻣﺜﻞ
ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﳑﺜﻼ ﳍﺎ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﳑﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ. ﻭﻛﺎﻥ 
ﻠﻖ ﻟﻔﻈﻲ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﰲ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﺎﺯﻳﺔ. ﻳﻌﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻳﻄ
  . ١ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﻨﺨﺪﻡ ﻟﻔﻈﺔ ﳎﺎﺯ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﲤﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ 
ﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ . ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣ(٢ﻣﻨﻈﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ
ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻋﻦ . ٣ﺗﺮﻛﺰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻭﺍﳊﺲ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ
ﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ: ﺃﺭﺳﻞ ﺇﱄ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: ﻭﻗﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺎﺯ
                                                           
. ٤٣١.  ٠٦-٩٥. ﻭﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﻻﺑﻦ ﺧﲑ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، ﺹ: ٤٠٤، ﺹ: ٢١( ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ،   ١)
                                  ٥٧، ﺹ: ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻻ
   ٣٨ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺧﻠﻴﻞ، ﺹ:   ( ٢) 
  ٧٠١ﳓﻮ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﶈﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﻥ، ﺹ:   ( ٣) 
  
 ٩٢١
 
ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺧﱪ ﲞﱪﻩ، ﻓﺄﺫﻥ ﱄ، ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﰲ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ،  ﺑﻦ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﺮﻳﺾ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺎﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺪ ﻣﻸﻩ، ﻭﰲ ﺻﺪﺭﻩ ﻓﺮﺵ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺮﺗﻘﻲ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻜﺮﺳﻲ، ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ، ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻓﺮﺩ ﻭﺿﺤﻚ ﺇﱄ...، 
ﺮﻑ ﻫﺬﺍ؟ ﰒ ﺩﺧﻞ ﺭﺟﻞ ﰲ ﺯﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻓﺄﺟﻠﺴﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﱯ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺃﺗﻌ
ﻟﻨﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ، ﻓﺪﻋﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺃﻗﺪﻣﻨﺎﻩ 
ﻭﻗﺮﻇﻪ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬﺍ، ﰒ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﱄ ﻭﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎ، ﻭﻗﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﺃﻓﺘﺄﺫﻥ ﱄ 
 ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻮﻋﺪ(، ١: )ﻃﻠﻌﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔﺗﻌﺎﱃﺃﻥ ﺃﻋﺮﻓﻚ؟ ﻗﻠﺖ ﻫﺎﺕ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺎﻝ 
ﻓﻘﻠﺖ: ﺇﳕﺎ ﻛﻠﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ  :ﻗﺎﻝﲟﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ، ﻭﺍﻹﻳﻌﺎﺩ 
  ﺃﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻗﻮﻝ ﺍﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ: ،ﻛﻼﻣﻬﻢ
  ﻭﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﺯﺭﻕ ﻛﺄﻧﻴﺎﺏ ﺃﻏﻮﺍﻝ    ﺃﻳﻘﺘﻠﲏ ﻭﺍﳌﺸﺮﰲ ﻣﻀﺎﺟﻌﻲ
 ،ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻐﻮﻝ ﻳﻬﻮﳍﻢ ﺃﻭﻋﺪﻭﺍ ﺑﻪ. ﻓﺎﺳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺫﻟﻚﱂ ﻳﺮﻭﺍ ﺍﻟﻐﻮﻝ ﻗﻂ، ﻭ ﻭﻫﻢ
ﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻪ، ﻭﳌﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺃﺿﻊ ﻛ ﻋﻨﺪﻭﺃﺯﻣﻌﺖ  ،ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
                                                           
   ٥٦( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
  
 ٠٣١
 
، ﻭﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻋﻤﻠﺖ ﻛﺘﺎﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﲰﻴﺘﻪ "ﺍﺎﺯ" ﻭﳌﺎ ﺭﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ،
ﺻﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ  .١ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻴﻞ ﱄ: ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺟﻠﺴﺎﺋﻪ
  .٢ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﺎﺯ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ "ﺟﻮﺯﺍ ﻭﺟﺆﻭﺯﺍ ﻭﳎﺎﺯﺍ: ﺳﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺳﻠﻜﻪ. ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺧﻠﻔﻪ 
. ٣ﻭﻗﻄﻌﻪ. ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺃﻧﻔﺬﻩ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺰ: ﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺣﱴ ﳚﻴﺰ ﺳﺎﳌﺎ ﲪﺎﺭﻩ"
ﻓﺎﺎﺯ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ. ﻭﻗﺪ ﻳﻌﲏ "ﻣﺎ ﺳﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
  ".٤ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ 
ﻭﻣﻦ . ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ  ﻭﺑﺪﺃ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪﻋﺒﻴﺪﺓ،  ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﺎﺯ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺃﰊ
ﺸﺨﻴﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘ
ﺖ ﻧﻈﺮ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻮﺍﻥ ﻭﺍﳉﻤﺎﺩ. ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﻴﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺍﻃﻼﻕ ﺻﻔﺎﺕ ﺇ
                                                           
   ٤٢٣ – ٣٢٣، ﺹ: ٤ﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ، ﺝ( ﻭﻓﻴﺎ  ١)
  ٧١-٦١( ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﺰﻛﲔ ﻟﻜﺘﺎﺏ )ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ( ﻷﰉ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﺹ:   ٢)
  ( ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﺎﺩﺓ ﺟﻮﺯ   ٣)
   ٨٤، ﺹ: ١( ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺝ  ٤)
  
 ١٣١
 
ﻭﺻﺎﺭ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﻥ ﻏﺎﻣﻀﲔ . ١ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﰲ  ﺷﻴﺌﺎﻣﺎ، ﻭﻏﲑ ﺩﻗﻴﻘﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ، ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﻓﺎﻟﺒﺎﻗﻼﱐ، ﻭ
  .٢ﺳﺘﻌﺎﺭﺓﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻ ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ، ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺍﳋﻔﺎﺟﻲ ﱂ ﻳﻮﻓﻘﻮﺍ ﰲ
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﺎﺯ ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺟﺎﱐ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﲔ ﺍﻻﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳉﺮ
. ٣ﺓﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﳎﺎﺯ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﳎﺎﺯ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭ
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ. ﻟﻜﻨﻨﺎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻒ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﳒﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﻨﻨﺎ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻌﺎﺕ 
ﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺪﻭﺍ ﺭﻭﺣﻬﺎ ﻭﲨﺎﳍﺎ ﺣﱴ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﺣﱴ ﺃﻓﻘ
ﲡﺎﻩ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺈﻥ ﺟﺬﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻏﻴﺔ ﻭﻳﻔﻘﺪ ﺫﻭﻗﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﻓﺍﻟﺒﻼ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ، ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺍﺑﻦ ﺧﻮﻳﺰ ﻣﻨﺬﺍﺫ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻭﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ 
                                                           
   ٢٠١( ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻨﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ، ﺹ:   ١)
  ، ١٧١ – ٩٦١، ٤٨ -٣٨،  ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﺹ: ٦،٥ﻣﺔ ﺭﻳﺘﺮ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺹ: ( ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪ  ٢)
  ٨٥٢ - ٧٥٢ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺴﲔ، ﺹ:        
  ٩١٣( ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ ﺹ:   ٣)
  
 ٢٣١
 
ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳎﺎﺯﻳﺎ، ﺃﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺷﻄﺮ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ 
، ﻜﺎﻓﺊ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﻟﻠﻜﺬﺏ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﺎﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻣﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﳎﺎﺯ. ﻓﻬﻢ 
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ، ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﺑﺎ. ﻭﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﻗﺎﺋﻠﲔ: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ 
، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔﺍﺎﺯ ﺿﺮ
ﳉﻮﺯﻳﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺎﺯ. ﺇﺫ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻛﻞ . ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍ١ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺁﻳﺎﺕ  ﻭﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ، ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻣﻘﻮﻻﺕ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﺎﺯﻱ، ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺩﺣﻀﻬﺎ.
. ٢ﺃﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺎﺯ ﺀﻲﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷ
ﻳﺘﺒﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﲑﻩ ﺃﻥ ﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﺄﻧﻻ "ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺸﻮﻕ"ﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻳ
. ﰒ ﻧﺮﺍﻩ ﻗﺪ ﻏﲑ ﻣﻮﻗﻔﻪ، ﻭﻧﺮﺍﻩ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺷﻴﺨﻪ، ٣ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﺎﺯ
ﺭﺍﻓﻀﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﳎﺎﺯ، ﻭﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺃﻭ 
                                                           
  ٩٥، ﺹ: ٢، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺹ: ﺝ ٥٥٢، ﺹ: ٢( ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﺝ   ١)
  ٦٧ - ٥٧( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺹ:   ٢)
  ٠١ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺸﻮﻕ ﺹ:  ﻣﻦ( ﺍﻧﻈﺮ ﳌﺰﻳﺪ   ٣)
  
 ٣٣١
 
ﻛﺎﻥ ﻌﻞ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﻛﻞ ﻓ . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ: ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﺎﺯ ﻛﺬﺑﺎ،١ﻟﻐﻮﻳﺎ
  .٢ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﺍ 
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺎﺯ ﰲ ﻛﻼﻡ  ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﰲﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ 
ﻫﻨﺎ ﳎﺎﺯ ﺍﳌﻄﺮ، ﻳﻘﺎﻝ: ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﰲ ﲰﺎﺀ، ﺃﻱ ﰲ ﻣﻄﺮ، ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ  ( ﳎﺎﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻫﺎ٣ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺪﺭﺍﺭﺍ
ﳌﻄﺮ، ﻭﺃﱏ ﺃﺧﺬﺗﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ؟ ﻭﳎﺎﺯ )ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ(: ﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﻭﺃﻣﻄﺮﻧﺎ. ﻧﻄﺄ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﺍ
  )ﻣﺪﺭﺍﺭﺍ( ﺃﻱ: ﻏﺰﻳﺮﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ.  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:
                               ﻏﺮﺍﺀ ﲢﻠﺐ ﻭﺍﺑﺮﺍ ﻣﺪﺭﺍﺭﺍ          ﺍﻟﺜﺮﻳﺎ ﻣﺰﻧﺔ ﻭﺳﻘﺎﻙ ﻣﻦ ﻧﻮﺀ
. ٤ﻚ ﺃﻱ: ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻓﻴﻪﺃﻱ: ﻏﺰﻳﺮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ، )ﻭﺃﻧﺸﺄﻧﺎ( ﺃﻱ: ﺍﺑﺘﺪﺃﻧﺎ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ: ﻓﺄﻧﺸﺄ ﻓﻼﻥ ﰲ ﺫﻟ 
( ﳎﺎﺯﻩ ﺇﻥ ﺃﺻﻢ ﺍﷲ ﺃﲰﺎﻋﻜﻢ ٥ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ: )ﻗﻞ ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﺇﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﷲ ﲰﻌﻜﻢ ﻭﺃﺑﺼﺎﺭﻛﻢ
ﻭﻧﺮﻯ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﻴﺪﺓ  .٦ﻭﺃﻋﻤﻰ ﺃﺑﺼﺎﺭﻛﻢ، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ: ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﷲ ﲰﻊ ﻓﻼﻥ، ﻭﺃﺧﺬ ﺑﺼﺮ ﻓﻼﻥ
                                                           
  ( ﺍﻗﺮﺃ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ١)
  ٢٣١( ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺹ:   ٢)
  ٦( ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
  ٩٧ -  ٨٧( ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﳌﺰﻳﺪﻱ، ﺹ:  ٤)
  ٦٤( ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٥)
  ٠٨ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﺹ: ( ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﰊ  ٦)
  
 ٤٣١
 
ﻴﲔ ﳘﺎ: ﺃﻭﻻ ﺎﺳﻳﻘﻴﻢ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﺭﺣﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃﻳﻦ ﺃﺳ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﺎﺯﻱ. ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ 
  ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻓﺘﻨﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺎ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺭﺍﺡ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻳﺸﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻟﻴﺒﲔ ﲰﻮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ 
ﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻫﺬﺍ ﲟﺎ ﺃﻭﰐ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﻋﺮﺿ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻨﻬﺞ. ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺣﺴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﻔﲏ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
  . ١ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﻭﺷﻌﺮﻫﺎ، ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻷﺩﺏ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ، ﰒ ﺗﻨﺎﻭﺑﺖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻠﻮﻡ ﺍ
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﲝﻮﺙ ﺃﺧﺮﻯ، ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ، ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، 
ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ، ﻭﻋﻠﻢ 
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻧﻔﺎﺫ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
ﺣﱴ ﺃﺧﺬﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻭﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺰﻫﺮ ﻷﺧﺬ ﻣﻜﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ. ﻭﺃﺛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ 
                                                           
   ٧٠١( ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﶈﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﻥ، ﺹ:   ١)
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ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺁﺧﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ 
ﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺎﺯ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺗﻮﻟﺪﺕ ﻫﺬﺍﻻ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ. ﻭﱂ ﳜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺭﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺩﻋﻮﺍﻫﻢ؛ ﻫﻞ ﺛﺔ ﺁﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻧﻔﻴﻪ ﺛﻼ
ﺍﺎﺯ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ، ﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، 
ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻹﳍﻲ ﺍﳌﺘﻠﻮ ﻭﻏﲑﻩ. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ 
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﻯ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺬﻩ 
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻻ ﻧﻨﺴﺒﻬﺎ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، 
ﻷﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﺛﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻻﺗﻌﺪ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ 
ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ.  ﻥ ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎﺯﺎﺯ، ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ. ﻭﳘﺎ ﻳﻘﻮﻻﺍ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: "ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﻟﻔﺎﻇﺎ، ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﳛﻴﻂ 
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺘﻬﺎ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﲜﻤﻴﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻏﲑ ﻧﱯ
". ﻭﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﺓ، ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ١ﻌﺮﻓﻪﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳ
ﻭﺟﺰﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻓﺨﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﲟﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﻮﺣﻴﺔ، ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺸﺮﻗﺔ، 
                                                           
   ٢٤( ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﺹ:   ١)
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ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺑﺪﻳﻌﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺍﳌﺜﺒﺘﲔ ﺑﺎﺎﺯ ﻳﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﺎﺯ ﰲ 
ﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺃﺻﻴﻠﺔ، ﻭﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍ
  ﺣﻴﻮﻱ، ﻭﻗﺎﺋﻢ ﻓﻌﻼ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳋﻠﺺ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺎﺯ ﻳﻨﻘﻞ ﳑﻦ ﻭ
ﺀ ﻭﳑﺎ ﺟﺎ" ﺻﻄﻼﺣﻲ،ﱂ ﻳﺼﺮﺣﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﺎﺯ ﺍﻻﻳﻮﺟﻪ ﺑﻌﺾ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﳎﺎﺯﻳﺎ ﻭﻟﻮ
ﻭﺍﺳﺌﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﲑ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺒﻠﻨﺎ )ﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻻ
، ﺇﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﺎﺧﺘﺼﺮ، ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻷﻫﻞ، ﻟﻮ (١ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻞ ﻣﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ( ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ: ﺑﻨﻮ ﻓﻼﻥ ﺗﻄﺆﻫﻢ ) ﻛﺎﻥ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻭﻣﺜﻠﻪ:
  .٢"ﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻄﺆﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖﺍﻟ
ﻭﻓﺮﻳﻖ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ 
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻨﻔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻷﻥ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﺎﺯ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ 
، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﺎﻧﻌﻮﻥ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﰲ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﻟﺬﺍ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺎﺯ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ
                                                           
  ٢٨ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﻵﻳﺔ: ﺳﻮﺭﺓ (   ١)
  ٩٠١ - ٨٠١( ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺹ:   ٢)
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ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﺎﺯ. ﻭﻧﺮﻯ ﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻟﻶﺧﺮ. ﻭﻣﻨﺬﺭ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ 
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﺎﺯ. ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺭﺃﻱ ﻧﻔﻲ ﺍﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ 
  ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ: "ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻭﰲ ﺯﻣﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺃﺛﲑﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻋﺠﻤﻲ
ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻋﺮﰊ ﻣﺒﲔ، ﻓﻤﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ )ﻃﻪ( 
ﻢ ﻟﻠﺴﻮﺭﺓ ﻭﺷﻌﺎﺭ ﳍﺎ، ﻭﻗﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺑﺎﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﱪ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ، ﻓﻬﻮ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﻼﻡ 
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ. ﻓﻤﻦ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻳﻘﺎﺭﺑﻪ ﻭﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﱪﻕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ، ﺃﺳﺘﱪﻩ، ﻭﻛﻮﺯ 
  .١ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻮﺯ، ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑ
ﻭﻧﻔﻬﻢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ. ﻭﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻫﺬﺍ 
ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰒ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻳﺮﻕ ﺎ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺗﺼﻔﻮ ﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ 
                                                           
  ٨١ - ٧١، ﺹ: ١ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﺝ (  ١) 
  
 ٨٣١
 
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻄﻬﺮ ﺎ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﳑﺎ ﺷﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻋﺼﺮ، ﺃﻡ ﻣﻌﺎﱐ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺻﺢ ﺎ 
    .١ﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻭﺗﺘﺄﺻﻞ ﺎ ﺃﺳﺲ ﺍﳊﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
   ٠٧ﻠﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺧﻠﻴﻞ، ﺹ: ( ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟ  ١)
  
 ٩٣١
 
  ﻫـ(٦٥٢ – ٠٦١ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ ) ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﻫـ ٩٥١ﻡ، ٥٧٧ ﻭﻟﺪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﺳﻨﺔ
ﲰﻪ، ﻘﺒﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﺓ ﻭﻣﺪﻋﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﲰﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺍﺍﻟﺒﺼﺮﺓ. ﻭ
ﻣﻌﺘﺰﱄ ﻛﺒﲑ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺿﺨﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﻴﻨﻴﻪ، ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺣﺪﻗﺘﻴﻪ. ﻭﻟﻘﺐ ﺑﺎﳉﺎﺣﻆ ﳉﺤﻮﻅ ﻋ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺛﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﺃﻏﲎ ﺛﺮﻭﺍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺃﺩﺑﺎ ﻭﻟﻐﺔ ﻭﻧﻘﺪﺍ ﻭﻛﻼﻣﺎ، ﻭﻛﺘﺒﻪ ﺧﲑ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺬﺍﻗﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ، ﻭﻟﺪﻳﻪ ﲡﻤﻌﺖ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ 
ﺒﻼﻏﺔ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻗﺒﻠﻪ. ﻭﻛﺘﺐ ﺍﳉﺎﺣﻆ" ﻭﻧﻘﺪﻫﺎ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﰲ ﻧﺸﺄﺓ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟ
، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﰲ ﺩﻣﻪ ﻭﺭﻭﺣﻪ ﻭﻓﻜﺮﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ١ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭﻻ، ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺘﻌﺼﺒﺎ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﰲ ﻛﻞ ﺃﻣﻮﺭﻩ، ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﺗﻪ، ﻭﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﻴﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺛﺎﻗﺒﺔ، ﺭﻏﻢ ﻋﻤﻘﻪ ﰲ ﺣﻜﻤﺔ  ﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻟﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀﻭﺍ
ﻧﺮﺍﻩ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺁﺩﺍﻢ. ﻭﺣﺪﺙ ﺃﺑﻮ ﻫﻔﺎﻥ: ﱂ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﻭﻓﺎﺭﺱ 
                                                           
  ٤٠١، ﺹ: ٦١( ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﳊﻤﻮﻱ ،ﺝ   ١)
  
 ٠٤١
 
ﻻ ﺃﺭ ﻗﻂ ﻭﻻ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻂ ﺇ
ﺍﺳﺘﻮﰱ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ، ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ، ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺮﻱ ﺩﻛﺎﻛﲔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻗﲔ، ﻭﻳﺒﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ؛ 
ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳛﻀﺮ ﺎﻟﺴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﳊﺎﺟﺔ، ﺃﺧﺮﺝ 
ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﻪ ﺃﻭ ﺧﻔﻪ، ﻭﻗﺮﺃﻩ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺇﱃ ﺣﲔ ﻋﻮﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ، ﺣﱴ ﰲ ﺍﳋﻼﺀ؛ 
ﻓﺈﱐ ﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ، ﺃﻭ ﻳﻘﻠﺐ  :ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲﺰﻝ ﻳﻘﻭ
. ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺑﺎﻟﻔﺎﰿ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﳌﱪﺩ ﰲ ١ﻛﺘﺒﺎ، ﺃﻭ ﻳﻨﻔﻀﻬﺎ
ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺃﻳﺎﻣﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻣﻪ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﻛﻴﻒ ﺃﻧﺖ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﻴﻒ 
ﺣﺰ ﺑﺎﳌﻨﺎﺷﲑ ﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ، ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻘﺮﺵ، ﻟﻮ ﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ  ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻪ ﻣﻔﻠﻮﺝ ﻟﻮ
. ﻭﻋﻨﺪ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻳﻄﺎﻟﻊ ٢ﺑﻘﺮﺑﻪ ﻵﳌﻪ، ﻭﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﺖ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﺃﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ،  ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻣﻊ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﻔﺎﰿ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﻪ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺃﻳﺎﻣﻪ، ﺇﺎﻝ ﻓﻮﻗﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ. ﻭﻟﻪ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺎﺯ ﻗﺪﻡ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻪ، ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻭﻧﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﲢﺖ ﻛﺘﺒ
ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ  ﻭﻣﺘﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﺭﺍﺕ ﻫﺪﻱ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ،ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﻭﻋﻠﻢ
                                                           
   ٥٧، ﺹ:٦١( ﺍﻗﺮﺃ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﳊﻤﻮﻱ، ﺝ  ١)
   ٣١١، ﺹ: ٦١، ﺝ ﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﳊﻤﻮﻱ ، ﻭﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ١٩٤ﺹ:  ١، ﺝ،ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ ( ﺭﺍﺟﻊ ﻭﻓﻴﺎﺕ  ٢)
  
 ١٤١
 
ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻟﺮﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﻭﻓﻮﻕ ﻫﺬﺍ  ﻭﻣﻨﻄﻖ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ. ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﺸﻰﺀ
ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻌﺎﱐ ﺍﻹﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﺍﳌﻮﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺮﻓﺔ ﲟ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻏﻠﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻄﺎ. ﺍﻻ
ﻭﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ 
 ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﺰﺍﻟﺔ
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻓﺨﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﺘﻬﺎ ﻭﻋﺬﻭﺑﺘﻬﺎ ﻭﺧﻔﺘﻬﺎ ﻭﺳﻬﻮﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳑﺘﻊ ﻟﻠﻌﻘﻞ، ﻭﻧﺰﻫﺔ ﻟﻠﺨﺎﻃﺮ، ﻭﻋﱪﺓ ﻭﺩﺭﺱ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﰿ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﳊﺮﻑ، ﻭﺗﻌﺒﺪ ﰲ ﳏﺎﺭﻳﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ. ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺳﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﻘﻨﺔ. 
ﺬﺍ ﺇﱃ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺩﰊ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻫ
ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﳑﺎ ﻫﻮ ﺃﺟﺪﺭ ﲟﺬﺍﻫﺐ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺒﻌﺪ  ﺕﺷﱴ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻠﻤﻊ ﰲ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻋﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ
ﺎﺗﻪ، ﺣﲔ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺃﱂ ﺑﻪ ﺍﳌﺮﺽ. ﺭﲟﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ﻣﻦ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺣﻴﳌﺎ ﺃﻟﻔﻪ 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺍﳌﻜﻨﻮﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
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ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﻞ ﺃﺩﻳﺐ ﺃﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻦ 
ﻠﻮﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺃﺣﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ. ﻤﻟﻨﺎﺱ ﺃﻟﻔﺎﻇﺎ ﻭﻳﺴﺘﻌﻭﺍﳋﻄﺄ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﺎﺣﻆ: ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺍ
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳉﻮﻉ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻐﺐ ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﳉﻮﻉ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﻧﺘﻘﺎﻡ. ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻔﻆ ﺑﻪ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻠﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻄﺮ؛ ﻷﻧﻚ ﻻ ﲡ
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻔﺼﻠﻮﻥ ﺑﲔ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻄﺮ ﻭﺑﲔ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻐﻴﺚ. ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺰﻝ ﺃﻧﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﻷﲰﺎﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺳﺒﻊ ﲰﻮﺍﺕ ﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﻷﺭﺿﲔ. ﺃﻻ ﺗﺮﺍﻩ ﻻ ﳚﻤﻊ 
ﻣﺔ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻳﺘﻔﻘﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺭﺿﲔ، ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﲰﺎﻋﺎ. ﻭﺍﳉﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﺎ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ. ﻭﻗﺪ ﺯﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳚﺪ ﺫﻛﺮ ﻟﻔﻆ ﻟﻔﺎﻅ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺃﻭﱃ ﺑﺎﻻﺍﻷ
ﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻓﺼﻮﻻ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻭ .١ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ
، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﻗﺔ، ﺃﻳﻀﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻫﻢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳛﺒﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﻼﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﲑ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻓﺈﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺴﻼﻃﺔ ﻭﺍﳍﺬﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻒ، ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﺏ ﻭﺍﻹﻛﺜﺎﺭ؛ ﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻳﺪ 
ﺫﻟﻚ  ﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻷﻥﻭﺍﳌﺒﺎﻫﺎﺓ، ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ، ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﻠﻮ. ﻭﻛﺎﻧﻮ
                                                           
   ٠٢، ﺹ: ١، ﺝﻟﻠﺠﺎﺣﻆ ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ  ١)
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ﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻼﻃﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺬﺍﺀ. ﻭﻛﻞ ﻣﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺈﳕ
ﻭﻳﺼﻒ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ: ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﲨﻊ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﲨﻴﻊ  ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ.
  . ١ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳉﺰﻝ ﻭﺍﳌﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻬﻞ، ﻓﻬﻮ ﺳﻮﻗﻲ ﻣﻠﻮﻛﻲ، ﻭﻋﺎﻣﻲ ﺧﺎﺻﻲ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ، ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺩﺗﻪ 
ﻧﺘﻬﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺍﳌﻔﻜﺮﻭﻥ ﻭﺍﳌﺆﻟﻔﻮﻥ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻭﺍﳌﱪﺩ، ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍ
ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ، ﻭﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻭﺍﳊﺼﺮﻱ ﰲ ﺯﻫﺮ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ، 
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﰲ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻏﲑﻫﻢ .... ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺳﻔﺮ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ  ﻭﻳﺄﰐ ، ﻭﻷﻧﻮﺍﻉ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ،٢ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻪﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻔﻨﻮﻥ 
، ٤، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ٣ﺍﳋﻄﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺍﳌﻨﺸﺌﲔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﻢ
ﻭﺑﲔ ﺩﻓﺘﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ 
                                                           
  ٥٧٣، ﺹ: ٣، ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ(   ١)
   ٠٢ﺹ:  ١،ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢) 
   ٠٨( ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻟﻺﺳﻜﻨﺪﺭﻱ، ﺹ:  ٣) 
   ٥٣( ﺍﳉﺎﺣﻆ ﳌﺮﺩﻡ ﺹ:   ٤)
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ﺪﻳﻊ ﻭﺻﻮﺭﻩ، ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒ
  . ١ﺍﻷﺷﻬﺐ ﺑﻦ ﺭﻣﻴﻠﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﲡﺎﻫﻪ ﺣﻴﺚ ﲰﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺑﺪﻳﻌﺎ
ﻭﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﻣﻴﺰﻩ، ﻭﺣﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺧﺎﻑ ﺍﻹﰒ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﺃﺷﻔﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﻭﺓ ﻭﺳﻮﺀ 
ﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺧﺎﻑ ﲦﺮﺓ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻭﻫﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﺠﻦ ﻭﻣﺎ ﰲ ﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻭﻣ
. ﻭﻧﺮﻯ ﺩﺃﺏ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ٢ﳎﺎﻧﺒﺔ ﺍﻹﺧﻼﺹ
ﺳﺠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺗﻘﻴﺪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﳏﻜﻢ، ﻭﻻ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺳﻮﻡ، ﻭﻟﺬﺍ ﻧﺮﺍﻩ ﻳﺒﺪﺃ 
ﻣﺎ، ﰒ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺫﻟﻚ، ﻟﻴﺪﺧﻞ  ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﰒ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ  ﺀﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺷﻲ
ﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻌﺘﺬﺭ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ: ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﻭﺭﲟ
  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺃﺧﺮﻧﺎﻩ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ. 
ﺩﺍ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ، ﻭﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻳﺒﲔ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﻭﻳﻀﻊ ﺣﺪﻭ
ﻴﺎﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ. ﻭﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻬﻮ ﻋﻲ. ﻭﺍﷲ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺒ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻬﺎ،
ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻢ )ﻧﻔﺴﻪ ﺫﻛﺮ ﲨﻴﻞ ﺑﻼﺋﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻋﻈﻢ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ: 
                                                           
  ١١( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻌﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﺹ:   ١)
   ١٩١، ﺹ: ١، ﺝﻟﻠﺠﺎﺣﻆ ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ  ٢)
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ﻫﺬﺍ ﺑﲔ )، ﻭﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﻝ: (ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻟﻠﺜﻐﺔ، ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺗﻨﺎﻓﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، . ﻭﻣﺪﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ: ﻓﺎﳊﺒﺴﺔ، ﻭﺍ(ﻟﻠﻨﺎﺱ
. ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ١ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺴﻘﻄﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ
ﺍﻟﻮﺳﻂ ﰒ ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﻭﺑﻌﺪﺋﺬ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﰒ ﺍﻷﺳﺠﺎﻉ ﻭﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺑﻪ ﻳﺬﻛﺮ 
ﻨﻮﻛﻰ ﺍﻟﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﻙ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﻼﻡ 
ﺩﻉ  ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ:ﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺿﺮﻭﺑﺎ  ﻣﻦ ﺍﻻ ﻭﺍﳊﻤﻘﻰ ﻭﻧﻮﺍﺩﺭﻫﻢ ﻭﺃﺧﲑ ﻳﺄﰐ
. ﺀﻷﺎ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﻜﻞ ﺷﻲ ﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﳌﻌﺎﺫﺭ ﻛﺬﻟﻚﺍﳌﻌﺎﺫﺭ، ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻔﺎﺟﺮ. ﻭﺇﳕ
ﻌﺠﺐ. ﻭﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﱄ ﺃﻳﻮﺏ: ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻣﻄﻴﻊ، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺃﰊ
ﻋﺘﺬﺍﺭ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﳜﺎﻟﻂ ﺍﻟﻜﺬﺏ. ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻭﻧﻈﺮ ﺷﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ: ﺩﻉ ﺍﻻﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﺇﱃ ﻓﺮﺵ ﰲ ﺩﺍﺭﻫﻦ ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺟﺮﺓ ﺃﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻵﺟﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ: 
. ﻭﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺑﻮﺍﺑﺎ ﰲ ﺍﳋﻄﺐ ٢ﻳﺎﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﺇﻥ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ، ﻭﺧﻄﺐ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳑﺎﺧﻄﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ 
                                                           
   ١٤ – ٠٤ﻤﻴﻞ ﺟﱪ، ﺹ: ( ﺍﳉﺎﺣﻆ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﺩﺑﻪ ﻭﻓﻜﺮﻩ، ﳉ  ١)
  ٢٩١ﺹ:  ،١ﺝﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ   ٢)
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 ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻏﲑﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﲨﻌﲔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎ
  ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ.
ﻭﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﺣﺖ ﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻌﻮﻩ 
ﳋﻄﺎﺑﺔ ﻭﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺩﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺼﻰ ﻭﺍﻟﻘﻮﺱ ﻋﻨﺪ ﺍ
ﺎﱐ ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺳﻮﺍﻫﻢ ﺟﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ ﻭﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺍﳉﺮ
ﻛﺜﲑﻭﻥ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻣﻨﻪ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﶈﺎﺕ ﺍﳉﺎﺣﻆ  ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﺎﺯ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ، 
 ﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻌﲎ: ﺍﳌﻌﺎﱐﻭﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻮ
ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ  ، ﻭﺍﳌﺪﱐ.ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﲣﲑ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﻚ، ﻭﺇﳕﺎ 
  .١ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺇﱃ ﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﲎ  –ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺮﻯ  -ﺕ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻬﺪﻑ  ﺣﲔ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍ
ﻭﺍﺍﻟﻔﻆ، ﺑﻞ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺷﻜﻠﲔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﳌﻌﲎ 
                                                           
   ١٣١، ﺹ: ٣( ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﺝ  ١)
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 –ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ  –ﺑﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﺮﺩﺓ ﺍﳌﺒﺘﺬﻟﺔ ﺃﻭ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﻳﻌﲏ
ﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨ
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺇﺷﺎﺭﻳﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﺮﺩ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﺃﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺟﺎﻋﻼ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳎﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ، ﺑﻞ 
ﻜﻬﺎ، ﻓﺘﺘﻔﺎﻋﻞ ﺩﻻﻻﺎ ﳎﺴﺪﺓ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﲑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﻭﳚﻴﺪ ﺳﺒ
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  .١ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻻﺑﺘﺬﺍﻝ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﺩ
ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ  ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﰲ ،ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ،ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻚ ،ﻠﻴﻎﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒ .ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ،ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻭﲨﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﻢ
 ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﳉﺬﺍﺏ ،ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﲏ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﻭﲨﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﻒ
ﻭﺍﻟﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺍﳉﺎﺣﻆ ﻟﻪ ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻮﻱ  ،ﻭﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﳊﺠﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻱ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻛﺎﺗﺐ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﺎﺯ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ، 
ﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻔﻆ ﺍﺎﺯ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻗﺼﺪﺍ. ﻭﻗﺪ ﺍﻭﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺇﱃ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻔﻦ 
ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﻮﺭ ﺍﺎﺯ ﺑﺎﺳﻢ  ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺮﺍﺩﻑ. ﻭﻟﻜﻦ
                                                           
   ١٨( ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﺴﻦ ﻃﺒﻞ، ﺹ:   ١)
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ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﳑﻴﺰﺍ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺿﻊ ﳍﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻭﺍﻻ
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﻭﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﺎﺯ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﰲ ﺍﻻ
  ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ. ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺃﺑﺮﺯ ﺭﻭﺍﺩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻭﺻﺎﺭ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﺎﺯ ﺷﺎﺋﻌﺎ، ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﺿﻮﺣﺎ. ﻭﺍﳉﺎﺣﻆ ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﻼﻏﻴﺔ 
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺇﳕﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﻈﻲ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻﺘﺒﻴﲔ، ﻓﻨﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟ
ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ 
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﰲ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻈﻲ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻﺫﻟﻚ. ﻭ
  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﺎﺯﻳﺔ.
ﻌﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﺎﺯﻳﺔ، ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﲟﺼﻄﻠﺤﻲ ﺍﺎﺯ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﲨ
ﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ. ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺳﻠﺲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺳﺒﻚ، ﺑﻌ
ﻹﺷﺎﺭﺍﺕ، ﻗﺮﻳﺐ ﲨﺎﻝ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﻨﻪ: ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹ
ﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ، ﻧﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺎﺻﻪ ﻳﻬﻤﻠﻪ، ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ، ﻣﻨﻘﺎﺩ ﻟﻌﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻻ
  
 ٩٤١
 
ﻣﺮﻧﺔ ﻏﻨﻴﺔ  ﻭﻳﻌﱪ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﲰﻌﺘﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ؟ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﺔ ﻏﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ؟.
  ﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻗﻠﻘﻠﺔ.ﻭﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻻ ﺍ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩﻓﺎﺕ،
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  ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ "ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔﺍ"ﻛﺘﺎﺏ ﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺻﻨﺎﻋﱵ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﰲ ﻭ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻷﺩﺏﺃﺑ
ﺃﰊ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ  ﻪﺍﺑﻦ ﺃﺧﺘﻟﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ. 
ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺯﻱ ﰲ ﺩﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ: ﻭﺑﻠﻐﲏ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻛﺎﻥ ﳛﻀﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﳛﻤﻞ 
ﺐ ﺩﺭ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﳝﺘﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻭﻳﺴﻮﻕ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻫﻞ ﻏﺾ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﻮﻕ، ﻭﻳﻠ
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ: ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﲨﻬﺮﺓ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻭﻛﺘﺎﺏ 
   .١ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﶈﺎﺳﻦ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻌﺮ
ﻌﺎﱐ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﳑﺘﻊ ﺟﺪﺍ، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ  ﻪﻛﺘﺎﺑﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ. ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ، 
ﻣﻼﻝ ﻭﻟﻮﻻ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ ﻭﲣﻮﻑ ﺍﻹ"ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ:  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ.
                                                           
   ٠٤٢، ﺹ: ٣ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ، ﺝ  ( ١) 
  
 ١٥١
 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻗﻞ ﻭﺟﻞ، ﻭﺩﻝ  ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺧﲑ"ﻟﺰﺩﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺟﺮﻋﺔ
  ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻌﺬﺏ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﳚﺮﻉ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮ. .١ﻭﱂ ﳝﻞ
 ﺉ،ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳉﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﻟﻔﻬﻢ ﺇﻋﺠﺎﺯ
، ﳉﺎﺣﻆﻭﻳﺮﻯ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻟﻴﺴﺪ ﻧﻘﺺ ﻛﺘﺎﺏ ﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﱀ.
ﻭﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻻ ﻳﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻟﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻛﺜﺮﺓ 
ﻣﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ، ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ، ﻓﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ  .٢ﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔﻭﺍﻟ
ﺗﻠﺖ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻄﺎﻩ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻔﺴﻴﺢ، ﺃﻱ 
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺙ، ﻓﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺜﻼ، )ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺃﺩﰊ ﻻﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻪ 
                                                           
   ٤٢( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺹ:   ١)
   ١٤١ – ٠٤١ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:  ( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢)
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ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺧﲑ، ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﲟﻌﲎ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴ
  .١ﻳﻌﲎ ﺎ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ
ﻭﺟﻌﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺑﻮﺍﺏ، ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﻓﺼﻼ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ 
 ،ﻋﻨﻬﺎﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ  ﻉ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦﺍﻷﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮ
ﻣﻦ ﻭﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﻣﻌﻪ  ﻏﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ، ﻭﻳﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻼ
ﰒ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  .ﺗﺼﺮﻑ ﻟﻔﻈﻪ، ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺭﺩﻳﺌﻪ، ﻭﳏﻤﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﺬﻣﻮﻣﻪ، ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻠﲔ. ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻴﻴﺰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﻋﻦ ﲤ
ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﺼﻠﲔ. ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻚ 
ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺻﻒ ﻭﳚﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻼ ﻭﺍﺣﺪﺍ. ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻹﻃﻨﺎﺏ 
ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﻗﺒﺤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺗﻪ ﻭﺭﺩﺍﺀﺗﻪ ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻠﲔ ﰒ ﰲ ﺍ
ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﳚﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻠﲔ. ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  .ﻭﻓﺼﻼﻥ ﻓﻴﻪ
                                                           
   ٥٠١، ﺹ: ٠١( ﻣﻨﺎﻫﺞ ﲡﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ،   ١)
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: ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﻓﻴﻪ ﻓﺼﻼﻥ،
ﺳﻨﺔ ﺟﺮﺩﺕ، ﻭﺣﺎﻝ : ﻮﺍﺻﻞ ﻣﺜﻞﺍﳉﺰﺁﻥ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﲔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔ
ﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻻ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻣ ،ﺟﻬﺪﺕ، ﻭﺃﻳﺪ ﲨﺪﺕ، ﻓﺮﺣﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ، ﻓﺄﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ
ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺍﻧﻚ؟  ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﺜﻞ: ﻗﻮﻝ ﺃﻋﺮﺍﺏ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻧﻘﺼﺎﻥ.
ﺭ، ﻭﺍﺩ ﻏﲑ ﳑﻄﻮﻝ ﻟﺌﻴﻤﺎ: ﺢ، ﻭﺃﺥ ﻓﺎﺿﺢ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﻟﺮﺟﻞ ﺳﺄﲪﺎﺭ ﺭﺍﻣﻓﻘﺎﻝ: ﻛﻠﺐ ﻧﺎﺑﺢ، ﻭ
ﻭﺩﻋﺎ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻋﻮﺫ  .، ﻭﺭﺟﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﺮﻭﺭ، ﻓﺄﻗﻢ ﺑﻨﺪﻡ، ﺃﻭ ﺍﺭﲢﻞ ﺑﻌﺪﻡﻭﻓﻨﺎﺀ ﻏﲑ ﻣﻌﻤﻮﺭ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﺫﻫﺐ ﺑﺎﺑﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﻞ: ﺃﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ  ﻚ.ﺇﻻ ﺇﻟﻴﻚ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻝ ﺇﱃ ﻟﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ 
ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻴﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﻃﺎﳌﺎ ﻋﺎﻓﻴﺖ. ﻭﻗﻴﻞ ﻷﻋﺮﺍﰊ: ﻣﺎ ﺧﱪ ﺍﻟﻌﻨﺐ؟ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﺍﺧﻀﺮ ﻋﻮﺩﻩ، ﻭﻃﺎﻝ 
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺳﺠﻌﺎ ﰲ  ﲔ ﻣﺴﺠﻮﻋﺔﺋﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳉﺰ ﻋﻨﻘﻮﺩﻩ. ﻋﻤﻮﺩﻩ، ﻭﻋﻈﻢ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺳﺠﻊ، ﺩﻋﺎ ﺗﻌﺮﻳﻀﻚ ﺗﺼﺮﳛﺎ، ﻭﲤﺮﻳﻀﻚ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ. ﺳﺠﻊ ﻣﺜﻞ: 
ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻜﺮﺍﻩ  ﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﺳﺠﻊ ﰲ ﺳﺠﻊ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳉﻨﺲ ﻗﺪﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺳﺠﻊ ﺁ
ﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﻮ ﺃﻭﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻊ ﻭﻫﻓﻬﻮ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺴﺠﻊ. 
  
 ٤٥١
 
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻏﲑ ﻣﺸﺎﻛﻠﺔ ﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، 
  .١ﺇﱃ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻫﻪ، ﻭﺣﺼﺮ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﻭﻓﻨﻮﻧﻪ 
ﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﻳﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﲬﺴﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻓﺼﻼ. ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋ
  ﻹﺣﺴﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ.ﺍﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭ
ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ: )ﻳﻔﻘﻬﻮ ﻗﻮﱄ(  ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﺑﻮ 
ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻏﺮﺿﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻓﺒﺤﻠﻬﺎ 
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳊﻞ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺒﻞ  ،ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻫﻮ ﺃﻓﺼﺢ ﻣﲏ(ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻜﻨﺔ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻓﺼﻴﺤﺎ 
ﻟﻪ ﺣﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻠﻜﻨﺔ ﺗﻨﺎﰲ ﺍﻟﻔﺼﺎ ،ﺇﻥ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺃﺧﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻏﺎﻳﺘﻪ
ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ: ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺍﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺎﻓﺎﺓ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨ .(٢)ﻟﺴﺎﻧﺎ
ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻘﺎﻝ: ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺼﻴﺢ، ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ ﻟﻜﻼﻣﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺼﻴﺢ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ  ،ﲤﺎﻡ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
                                                           
   ١٨-٠٨( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺹ:   ١)
   ٤٣( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
  
 ٥٥١
 
ﻓﺼﻴﺤﲔ ﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺁﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺑﺄﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﺍﻷﻟﺜﻎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﺎﻡ 
   .٢ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻭﺣﺠﺔ ،(١ﻳﺒﲔ
ﺃﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻘﺪ ﻫﻨﺎ ﺻﻨﺎﻋﱵ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻭﻟﺸﻤﻮﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. 
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﻓﻨﻮﻧﻪ، ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ 
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻦ ﺻﻮﺭﻩ ﲬﺴﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻓﺼﻼ ﻫﻲ: ﺍﻻﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺼﻰ ﻣ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻭﺍﺎﺯ، ﻭﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، 
ﻭﺍﻹﺭﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ، ﻭﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ، 
ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺘﻤﻴﻢ، ﺘﻮﺷﻴﺢ، ﻭﺭﺩ ﺍﻷﻋﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ، ﻭﺍﻭﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﻴﻊ، ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﻝ، ﻭﺍﻟ
ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ،  ﺳﺘﻄﺮﺍﺩ، ﻭﲨﻊ ﺍﳌﺆﺗﻠﻒﺍﺽ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭﲡﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ، ﻭﺍﻻ
ﻜﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻄﲑ، ﻭﺍﶈﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﻭﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭﺍﻹﳚﺎﺏ، ﻭﺍﻻ
                                                           
   ٢٥( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٩٣١، ﺹ: ٢١، ﺝﻟﻶﻟﻮﺳﻲ ( ﺗﻔﺴﲑ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ  ٢)
  
 ٦٥١
 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺩﻗﻴﻖ  .١ﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﻒ ﻭﺍﳌﻀﺎﻋﻒ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻄﻒﻭﺍﻻ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺣﱴ ﻋﺼﺮﻩ. ﻭﻗﺪ ﻣﺲ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﺎﺑﺮﺍ 
ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ 
  ﱂ ﻳﺄﺕ ﲜﺪﻳﺪ ﺇﻃﻼﻗﺎ.
ﱂ ﻳﺆﻟﻒ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ  (٥٩٣ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ )
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺇﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻬﻮ ﰲ 
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻣﺰﺝ ﺷﻮﺍﻫﺪﻩ  ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺑﻼﻏﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻔﺼﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ
ﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ؛ ﻭﰲ ﺍﻜﻮﻥ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻣﻌﺎ، ﺃﻛﻲ ﺗﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ 
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﻭﻻﻫﺎ  ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺣﲔ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺃﺣﻖ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻋﺠﺎﺯ  -ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺀﻩ  - ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ 
  ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
                                                           
   ٤٠٢( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺹ:   ١)
  
 ٧٥١
 
ﻒ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﻋﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ. ﻭﺇﳕﺎ 
ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻳﻊ ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺣﺴﻦﺍﻟﺒﺪ
 ﻱ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳌﺆﰎ ﺑﻪ. ﻭﻗﺒﻴﺢ ﻟﻌﻤﺮﻟﻴﺘﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﺴﻌﻔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﳌﻬﺘﺪﻱ ﺪﻳﻪ، ﻭﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ ﻭﲤﺎﻡ ﺁﻟﺘﻪ ﰲ ﳎﺎﺩﻟﺘﻪ، ﻭﺷﺪﺓ 
ﺗﻌﺎﱃ ﺷﻜﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﺣﺠﺎﺟﻪ ﻭﺑﺎﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺃﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
ﻌﺮﻑ ﺃﻗﺪﺍﺭ ﺗ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ .١ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﳒﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﻄﻲ ﻳﺸﻒ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ
ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻭﺑﲔ ﺃﻗﺪﺍﺭ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻓﺘﺠﻞ ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻛﻼﻣﺎ ﻭﻟﻜﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺪﺍﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﺎﻣﺎ، ﺣﱴ ﻗﺴﻢ ﺃﻗﺪﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺪﺍﺭ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭﺃﻗﺪﺍﺭ ﺍﳌﺴﺘﻤﻌﲔ 
  .٢ﺍﳊﺎﻻﺕ
 ﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏﰒ ﳌﺎ ﻓﺘﺮﺕ ﺍﳍﻤﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻨﺜﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﻬﻢ. ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺪﻭﻧﻮﻥ ﺃﺧﺒﺎ
ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﻢ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﻭﻧﻜﺘﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺄﺩﺑﲔ. 
                                                           
    ٦٥٣ – ٤٥٣( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻹﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:   ١)
   ٧( ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﻟﻠﻬﺎﺷﻢ، ﺹ:   ٢)
  
 ٨٥١
 
ﰒ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻢ )ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﺮ( ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺴﺪﺕ ﻣﻠﻜﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ. ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺫﻭ "
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﳏﺎﺳﻨﻪ ﻭﻋﻴﻮﺑﻪ. ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ 
  .١"ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ، ﻭﺍﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔﺭﺷﻴﻖ، ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ 
ﻓﻼ ﻏﲎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ ﺟﻠﻴﻞ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻭﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻪ 
ﻭﺑﻼﻏﺘﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ؛ ﻓﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﳋﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﺍﳋﺎﻟﺺ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ، ﻭﻳﻌﺮﺽ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻜﻦ  ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻝ
ﺣﺴﻨﺔ. ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﻓﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﺴﻴﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻋﻠﻢ 
ﺃﻥ ﺃﺣﻖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ،  –ﻋﻠﻤﻚ ﺍﷲ ﺍﳋﲑ، ﻭﺩﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﻴﻀﻪ ﻟﻚ، ﻭﺟﻌﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ 
ﺣﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎ -ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﷲ  ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺀﻩ –ﻭﺃﻭﻻﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ 
ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻋﺠﺎﺯ  ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﳊﻖ، ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ 
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﺭﻓﻌﺖ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳊﻖ، ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﺯﺍﻟﺖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻜﻔﺮ 
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰒ ﲢﻮﻟﺖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ  .٢ﻭﻫﺘﻜﺖ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﻴﻘﻴﻨﻬﺎﺑﱪﺍﻫﻴﻨﻬﺎ، 
                                                           
  ٩٢( ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﺹ:   ١)
   ٢ﺹ:  ( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،  ٢)
  
 ٩٥١
 
ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ  " ﻷﰊﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ"ﺮﻯ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗ
ﺻﻨﻌﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺻﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﺇﱃ ﻣﺎﺋﱵ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ 
ﺑﻌﺪﻩ ﺯﻭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺣﲔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﰊ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻓﺘﻨﺎﻭﻝ  ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ: ﺫﻟﻚ ﺍﻥ  ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﺧﺼﺺ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ.
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﺄﺩﺑﲔ ﻋﲏ ﺑﺪﺭﺱ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﻻ  ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﺇﱃ ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻭﻫﻮ ﺩﺭﺱ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﱃ
ﺳﻄﻮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺧﲑ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﺭ
  .١ﻭﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻧﻘﺪﻩ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﻓﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺩﺏ،
ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻜﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻭﻛﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻻﺑﻦ 
ﺳﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻻﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ، ﻭﻧﻘﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺭ ﻟﻘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، 
                                                           
   ٠٤١( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:  ١)
  
 ٠٦١
 
ﻮﻣﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺃﰊ ﲤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ ﻟﻶﻣﺪﻱ، ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻨﱯ ﻭﺧﺼ
ﻫـ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ " ٥٩٣ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻱ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ. ﰒ ﺃﻟﻒ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ 
ﻣﻦ ﺃﻣﻬﺎﺕ  ﻓﻌﺮﺽ ﺯﺑﺪﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ. ﻭﺻﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ": ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ،
ﻫـ ﻓﺨﺺ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ١٧٤ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﰒ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻓﺄﻋﻄﻰ ﺃﻟﻘﺎﺑﺎ  "،ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ"ﻭﻛﺘﺎﺏ  "،ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ" ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﰲ
  .١ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳉﺰﺀﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺴﻬﺒﺔ ﻣﱪﻫﻨﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ: ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺿﻮﺣﺎ، 
ﻨﻪ" ﻴﻊ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻐﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻭﻳﻜﺴﺒﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ، ﻭﳍﺬﺍ ﺃﻃﺒﻖ ﲨ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ. ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﺑﺸﻲﺀ
  . ٢ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﻭﻧﻈﺎﺋﺮ ﲝﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﷲ ﻭﺇﺗﻘﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﻪ
ﻭﺃﺣﺴﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﻼﺀﻡ ﻧﺴﺠﻪ : ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻛﻼﻡ ﻣﻨﺴﻮﺝ، ﻭﻟﻔﻆ ﻣﻨﻈﻮﻡ، ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻝﻭﻳﻘﻮ
ﻭﱂ ﻳﺴﺨﻒ، ﻭﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﱂ ﻳﻬﺠﻦ، ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺟﻠﻔﺎ 
                                                           
   ١٢، ﺹ: ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ  ١)
   ٠٩٥، ﺹ: ﳊﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ ( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﻭﻓﻨﻮﺎ  ٢)
  
 ١٦١
 
ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ  .١ﺴﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻬﻠﻬﻼﺑﻐﻴﻀﺎ، ﻭﻻ ﺍﻟ
ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﻩ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ )ﻛﺮﺍﺗﺸﻜﻮﻓﻴﺴﻜﻲ( ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺘﺎﺏ )ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ( 
ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ )ﺍﳉﺪﻳﺪ( ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ  ﻛﺎﻥ
ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻭﺑﺸﺎﺭ ﰒ ﺃﰊ ﲤﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ 
  .٢ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻋﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ
ﻗﺪﺍ ﳏﻜﻤﺎ ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺃﻥ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺒﻮﻥ ﺷﻌﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻧﺎ
ﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻼﳘﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎ. ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﺍﳌﺘﻨﱯ ﻭﺍﳌﻌﺮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍ
ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ: ﻻ ﺍﻋﺮﻑ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ 
  ﺷﻌﺮﻩ ﲨﻴﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﺃﻋﺪﻣﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ". ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﺮﺙ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻨﱯ ﻓﺈﻧﻪ ﺿﻤﻦ
                                                           
   ٠٦، ﺹ: ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ  ١)
   ٥( ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻓﻨﻮﻧﻪ ﶈﻤﺪ ﻣﻨﺪﻭﺭ، ﺹ:   ٢)
  
 ٢٦١
 
ﺄﻥ ﺑ ﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﶈﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻖﻣﻭﻋﻨﺪ
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺸﻮﻕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻌﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ، ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
   .١ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ"
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺑﺄﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻻ
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺮﺽ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻓﻀﻞ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ، ﺃﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ 
  . ٢ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺃﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ
ﻞ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻄﻠﻌﻪ ﻭﺎﻳﺘﻪ، ﻷﺟﻞ ﺃﻥ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺯﻧﻮﺍ ﻛ
ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻻ ﳜﺮﺝ ﺃﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻩ، ﻭﻻ ﺁﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺗﻨﺒﻪ ﻟﻪ 
  . ٣ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺰ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑﻗﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻛﺎﳉﺎﺣﻆ ﻭﺃﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻗﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، 
ﻭﻝ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻷﺍﻹﲨﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﺼﺮﻳﻔﻪ، ﳓﻮ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ، ﻭﳓﻮ ﳐﺘﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ 
                                                           
   ٠٤١، ﺹ: ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ( ﻛﺘﺎ  ١)
   ٨٦٢( ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٢)
   ٣٢، ﺹ: ١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﶈﻤﺪ ﻣﻄﲏ، ﺝ ( ٣) 
  
 ٣٦١
 
ﺻﺎﱀ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ: ﻭﻳﻔﺘﺮﻗﺎﻥ، ﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ: ﳐﺘﺎﺭ ﻟﻜﺬﺍ، ﻭﰲ 
)ﻭﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﻭﻻ  ﺪﺓ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ(ﻟﺍﳌﻔﻌﻮﻝ: ﳐﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﻛﺬﺍ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻻ ﺗﻀﺎﺭ ﻭﺍ
   .١ﺷﻬﻴﺪ(
ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﴰﻞ ﻭﻓﻴﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﻓﻴﻪ 
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺑﺄﺎ  ﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ ﻳﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓﺒﻠﻐﺎﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ. ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺸﻤﻞ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻘﻠﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟ
  .٢ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻺﺑﺎﻧﺔ
ﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﺣﺪ، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ: ﻭﻗﺪ ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ 
ﺓ ﻭﻣﻠﺨﺼﺔ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ  ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻧﲑ
ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺧﻼﻝ ﻳﻘﺼﺮ ﺎ، ﺃﻭ ﺇﻛﺜﺎﺭ ﻳﺰﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﺤﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﺿﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺑﺘﻬﺎ 
ﻭﺷﺬﺑﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺘﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺴﻘﻂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ 
                                                           
   ٦١ – ٥١، ﺹ: ٢( ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺝ  ١)
   ٩٧، ﺹ: ﰲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺮﻣﺎﱐ  ( ﺛﻼﺙ ﺭﺳﺎﺋﻞ  ٢)
  
 ٤٦١
 
ﻓﺎﻏﺘﻔﺮ ﺍﻟﺬﻟﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺮﺉ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ  ﻔﺎﻇﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﻚ ﺷﻲﺀﺃﻟ
  ﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ. ﻭﻗﺪ ﻗﻠﺖ:ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ،  ﻭﻻ ﻣﺴﺘ
  ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺬﺭ ﺫﻭ ﻋﺎﺏﻟﻜﻞ ﺧﻠﻖ   ﻋﺰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻓﻤﺎ ﳛﻈﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
  ﻭﻗﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ:
   ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻚ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺻﺤﺎﺏ  ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﺑﺜﻬﺎ
  .١ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﺏ  ﻭﺍﺷﺪﺩ ﻳﺪﻳﻚ ﲟﺎ ﻳﻘﻞ ﻣﻌﺎﺑﻪ
ﺘﺎﺑﻪ ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛ
  .٢ﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ: ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﻫﻼﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ، ﳚﺮﻱ ﰲ 
ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺰﻣﻬﺎ، ﻓﻜﻞ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺃﻭ 
  .١ﳚﺐ ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ
                                                           
   ٠٤١، ﺹ: ﻷﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ( ﻛﺘﺎﺏ  ١)
   ٦٣١ – ٥٣١( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳌﻔﺘﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:   ٢)
  
 ٥٦١
 
ﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﺘﺨﲑ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻫﻼﻝ ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﺳﻌﺔ ﻭﺍﻃﻼﻉ ﻋ 
  .٢ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ؛ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﲝﻖ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻌﺸﺎﻕ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                          
   ٥٨٢، ﻭﺑﻼﻏﺔ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﺹ: ٦٣١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ١)
   ٦٣١( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳌﻔﺘﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:   ٢)
  
 ٦٦١
 
    ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ
  ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﻭﻝ: ﺍﳌﺒﺤﺚ  
ﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺷﺎﳐﺎ ﱂ ﻳﻜﺪﻩ ﺃﺣﺪ ﳑﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺒﺤ ﺬ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲﲣﻗﺪ ﺍ
ﻭﱂ ﻳﺰﺍﲪﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﳑﻦ ﺑﻌﺪﻩ. ﺳﻮﺍﺀ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻓﺠﺮ 
ﻟﻠﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻨﻮﺯﻫﺎ، ﻭﻓﺘﻖ ﻣﻦ ﺃﻛﻤﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺟﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﺎ. ﻭﺣﺴﺐ 
 ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺿﻌﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟ ﻭﺍﺿﻊ ﺻﺮﺣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻫﺬﻩ ﺣﱴ  ﻼﻏﺔ ﺇﱃ ﻋﻠﻮﻡ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ، ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﻣﻦ  . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﰲﻋﺼﺮﻩ
ﻠﻢ ﺦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺤﺮﻳﺮ، ﻋﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﺮﺍﻫﻴﻨﻪ، ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ، ﻭﺭﺗﺐ ﺃﻓﺎﻧﻴﻨﻪ؛ ﺍﻟﺸﻴ
ﻣﻦ ﺳﻮﺭ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ  ﻯﻭﻫﺪ ﻓﻠﻘﺪ ﻓﻚ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، .ﺍﶈﻘﻘﲔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ
. ١ﻭﻓﺘﻖ ﺃﺯﺭﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺒﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺃﺯﻫﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺃﻛﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺮ ﺍﳌﺸﻴﺪ،
ﻠﻄﺖ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺧﺘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﻦ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺪ ﺍﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺬ ﻭﺫﻫﺐ ﲟﻨﻬﺞ ﻓﺮﺩ ﰲ
                                                           
   ٤، ﺹ: ١( ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻟﻴﺤﻲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﺝ  ١)
  
 ٧٦١
 
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻗﺪ ﻣﺰﺟﺖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻣﺰﺟﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ. ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺺ، ﻭﻗﻀﻴﺔ  ﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﰲﻭﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻣﻠﻴﺌﺎﻥ ﲟﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲟ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺇﻋﺠﺎﺯ  . ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻮ ﺃﺗﻘﻦ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﻪ ﰲ ﻓﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎﺍ
 ﻡﻭﻧﻈﻤﻪ ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﲎ ﺎ ﺍﻹﻣﺎ ﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﻷﻟﻔﺎﻇﻪ ﺃﻡ ﻫﻲ ﳌﻌﺎﻧﻴﻪ، ﺃﻭ ﻷﺳﻠﻮﺑﻪ،ﺍ
ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ. ﻭﻗﺪ ﺷﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﲪﻠﺔ ﺷﻌﻮﺍﺀ ﳐﻄﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﳓﺎﺯ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ، 
ﻇﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺩﻓﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻚ ﻣﻦ ﺍﳓﺎﺯ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﰲﻭﻛﺬﻟ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ . ١ﱃ ﺎﻳﺘﻬﺎ ﲢﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺇ
ﻫـ(، ﻭﻭﺿﻊ ١٧٤ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﳍﺠﺮﻱ )
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ، ﻭﳎﺎﺯ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، 
ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺍﺎﺯ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﰲ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.  ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﳝﺘﺎﺯ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻣﺆﺳﺴﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ 
ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻭﺃﺭﺟﻌﻪ ﺇﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ. ﻭﱂ ﳛﺪﺙ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻌﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﲤﺎﻣﺎ. ﻭﻗﺪ ﻓﱳ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ 
                                                           
   ٣٦٣ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻹﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:   ( ١) 
  
 ٨٦١
 
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﺮﺍﺣﻮﺍ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﻛﻼﻣﻪ، ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻻﻧﻌﻤﺎﻕ ﻓﻴﻪ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ. 
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳋﺼﻠﺘﲔ ﻧﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ 
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﺠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻇﻬﺮﺕ، ﻭﺑﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ: "ﺃﻥ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻭﺮﺕ، ﻫﻲ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻻﻳﻄﻤﺢ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﳏﺎﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ، ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺩﻳﻮﺍﻥ 
ﻔﺼﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﺩﺏ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﻚ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﺫﺍ ﲡﺎﺭﻭﺍ ﰲ ﺍﻟ
. ﰒ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﺣﱴ ﳜﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳑﺎ ﻳﻈﻬﺮ ١ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ"
  ﺑﺈﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.
ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ  ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐﻭﻳﺪﻭﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ 
، ﻭﺃﺩﺧﻠﻨﺎ ﻕ ﺍﳉﻔﺎﻑﻣﻔﻜﺮ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﻧﻄﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ
 ﺍﻟﻠﺬﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎ، ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﳜﻠﻖ ﺫﻭﻗﺎ ﺃﺩﺑﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ،
. ﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓﻭﻳﺼﻞ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
                                                           
   ٧١، ﺹ: ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ ١) 
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ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ . ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻪ ﲝﻮﺙ ﻛﺜﲑﺓ ﻫﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐﻓﻔﻴ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ
ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ  .ﺒﻴﺎﻥﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺯ ﻭﺍﻻﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﺎ
ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ، ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳉﻤﺎﱄ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ. ﻭﳛﺚ  ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺃﺩﺑﻴﺎ ﻣﺘﺬﻭﻗﺎ
ﺮ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺪ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
   ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ. ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﺎﱄ ﰲ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻐﺎﻟﻴﺎ ﰲ
ﻭﺣﺴﻦ  ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﻌﺎﱐﻭﻭﺿﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺗﻌﺮﻳﻔ
ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ  ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻛﻼﻣﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻝ: 
  .١ﺠﺖ ﻓﻼ ﺗﺰﻳﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ، ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺍﻟﱵﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗ
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺑﺄﻥ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺬﻭﻕ 
ﺍﻷﺩﰊ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻭﳒﺪ  ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﺟﺪﱄ ﻭﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "ﺃﻥ ﻗﻠﺘﻢ 
. ٢"ﺇﻻ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ" "ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚﻭﻣﺎ ﻫﻮ "ﻗﻠﻨﺎ" "ﻛﻴﻒ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ" 
ﻭﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺮﺓ، ﻭﺃﺩﻳﺐ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻧﻘﺪﻩ ﺃﺧﺮ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ 
                                                           
  ٧١١( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ، ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﺹ:   ١)
   ٠١ﻋﺠﺎﺯ، ﲢﻘﻴﻖ  ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺹ:( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹ  ٢)
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ﺍﻟﺪﺍﺭ(: ﺇﺎ  ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، ﻭﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﳓﻮ )ﻻ ﺭﺟﻞ ﰲ
ﺷﻮﻗﻲ ﻭﻳﻘﻮﻝ . ١ﻋﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﻨﻮﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻴﻟﻨﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻜ
ﻭﺑﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ، ﻏﲑ ﺃﻥ  ،ﺿﻴﻒ: "ﻭﺣﻘﺎ ﺗﻨﺎﺛﺮﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﲨﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ، ﻓﺎﳊﻖ ﺃﻧﻪ ﺍﺑﺘﻜﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻀﻠﻠﻨﺎ ﻓﻨﻐﻤﻄﻪ ﺣﻘﻪ ﻭﻧﺰﻋﻢ ﺃ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻹﳚﺎﺯ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﻨﺜﺮ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﳋﱪ ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﺁﺧﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺒﺔ ﺷﻲﺀ، ﻭﺿﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﺸﻌﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ
ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺻﻮﺭ ﻓﺼﻮﻟﻪ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ 
ﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﺎﺗﻪ ﻓﺮﻉ ﺃﻭ ﺷﻌﺒﺔ ﻛﺒﻌﺾ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻓﺒﺤﻜﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ. ﻭﺇﺫ
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ، ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﺿﺎﻓﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻓﺈﻥ 
ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ": . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ٢ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﺍﳌﻨﺎﺭﺓ ﺍﳍﺎﺩﺋﺔ ﺑﺄﺿﻮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ
ﻟﻔﻀﻞ، ﻭﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻒ، ﺣﱴ ﺃﻋﺠﺰ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺑﺎﻫﺮ ﺍ ﲡﺪﺩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﳌﺰﻳﺔ،
                                                           
  ٩( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ١)
  ٩٨١( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ، ﻟﺸﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ٢)
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ﻗﺎﻃﺒﺔ، ﻭﺣﱴ ﻗﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻭﻗﻴﺪ ﺍﳋﻮﺍﻃﺮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺣﱴ ﺧﺮﺳﺖ 
ﻭﱂ  ﻭﱂ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺸﻘﺎﺷﻖ، ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ، ﻭﺣﱴ ﱂ ﳚﺮ ﻟﺴﺎﻥ، ﻭﱂ ﻳﱭ ﺑﻴﺎﻥ،
ﻋﺠﺰﺍ، ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻨﺎﻓﺬ  ﻳﻨﻘﺪﺡ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺯﻧﺪ، ﻭﱂ ﳝﺾ ﻟﻪ ﺣﺪ، ﻭﺣﱴ ﺃﺳﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺧﺬﺍ؟ ﺃﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﳒﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻢ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻟﻪ، ﻭﻧﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺿﻼﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻧﻄﺐ 
ﻟﺪﺍﺋﻪ، ﻭﻧﺰﻳﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻦ ﺭﺍﺋﻪ؟ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﺩﻳﻦ ﻭﻋﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ 
  . ١ﺃﻱ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ –ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻨﺎﻩ 
ﺔ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺎﺯﻳﺔ ﲞﺎﺻﺔ، ﻭﻋﺼﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﻋﺼﺮﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴ
ﻗﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻀﺞ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻔﺬ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺩﻻﺋﻞ 
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ. ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺍﺎﺯ ﻧﺎﻗﺪﺍ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺇﱃ ﳎﺎﺯ ﻟﻐﻮﻱ، ﻭﳎﺎﺯ ﻋﻘﻠﻲ، ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﳎﺎﺯ ﻋﻘﻠﻲ، ﻭﺇﺫﺍﻛﺎﻥ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﻛﺎﻥ ﳎﺎﺯﺍ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻬﻮ
                                                           
   ١١ – ٠١( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺹ:   ١)
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ﺘﻌﺎﺭﺓ ﺳﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺑﲔ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻥﻟﻐﻮﻳﺎ. ﻭﻗﺪ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎ
  .١ﺳﺘﻌﺎﺭﺓﻫﻲ ﳎﺎﺯ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﳎﺎﺯ ﻫﻮ ﺍ
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺍﺎﺯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻭﻫﻮ ﺍ
ﺮﺟﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ. ﻓﺎﳉﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻻﺍﳌﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﺍﳌﺮﻣﻮﻗﺔ ﺣﻴﻨﺎ، ﻭﺍﳉﺪﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﺘﻌﺔ ﺁﺧﺮ.
ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻊ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﺘﺎﺑﻧﺮﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻭ
ﻗﺴﻤﲔ: ﻗﺴﻢ ﺗﻌﺰﻯ ﺍﳌﺰﻳﺔ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻗﺴﻢ ﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ  ﺇﱃﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻳﻨﻘﺴﻢ 
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﺳﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺇﱃ 
  .  ٢ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﳎﺎﺯ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﻭﻋﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻔﻆ ﺃﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﺍﻻ
ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﺣﲔ ﻭﺿﻊ. ﰒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻳﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻧﻘﻼ ﻏﲑ ﻻﺯﻡ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻟﻌﺎﺭﻳﺔ. ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻨﻘﻠﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ، 
                                                           
  ٩١٣، ﺹ: ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ( ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ١)
  ١٠٣، ﺹ: ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  ٢)
  
 ٣٧١
 
 ﺍﻟﺒﺎﻉ، ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻻﺗﺴﺎﻉ. ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺼﲑ ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﺑﺬﻛﺮ ﻏﲑ ﺍﳌﻔﻴﺪ،ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ. ﻭﻣﻮﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻘﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ 
ﺍﻻﺳﻢ ﲟﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻊ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻕ ﰲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﰲ 
ﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻮﺿﻌﻬﻢ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﺳﺎﻣﻲ ﻛﺜﲑﺓ ﲝﺴ
، ﳓﻮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻔﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺸﻔﺮ ﻟﻠﺒﻌﲑ ﻭﺍﳉﺤﻔﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮﺱ، ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ
ﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺭﲟﺎ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ، ﻓﺈﺫﻣﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﺭﲟﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ  .١، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻩ ﻣﻨﻪ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﺟﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﻪﻏﲑ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ
ﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﳍﺎ ﺧﻒ ﻻ ﺛﻐﺮ، ﻭﻣﻌﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﺒﻘﺮﺓ، ) ﺍﻟﺜﻐﺮ(ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺧﻄﻞ  ﻳﺘﻜﻠﻤﻪ
  .ﻭﺍﻷﺧﻄﻞ ﻟﻠﻈﻠﻒ ﺳﺘﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﳉﻌﺪﻱ ﻟﻠﺤﺎﻓﺮ،ﺍﻛﻤﺎ  ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺧﺘﻬﺎ.ﻭﻫﻲ ﺍ
 ﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮﻩ: "ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱﺳﺘﻌﺎﺭﺊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﻴﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳎﺎﺯﺍ ﺇﺫﺍ ﺟ
ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺀﻲﺍﻟﺸ ﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻚ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﰲﺳﻴﺌﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﻳﻜﻮﻥ ﳎﺎﺯﺍ 
                                                           
  ٠٣ – ٩٢ﻼﻏﺔ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ، ﺹ: ( ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒ  ١)
  
 ٤٧١
 
ﺗﺮﺩﺩﻙ ﻛﻤﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﺟﻼ  ﻫﺬﺍ: ﺃﺭﺍﻙ ﰲ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﰲ ﻭﺗﺮﻛﻪ: ﺃﺭﺍﻙ ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺟﻼ ﻭﺗﺆﺧﺮ ﺃﺧﺮﻯ"
  .١ﺧﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﰒ ﺍﻭﻳﺆﺧﺮ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺘﺮﺩﺩ ﰲ ﺃﻣﺮ، ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ ﺗﺮﺩﺩﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﲑ ﻳﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﺟﻠﻪ 
 ﺎﺭﺓ، ﻭﻳﺆﺧﺮﻫﺎ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﲜﻤﻠﺘﻪ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻌﲎ.ﺗ
ﻭﻛﻞ ﻣﺜﻞ  ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﺜﻞ.ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﳎﺎﺯﻱ، ﻭﺍﺎﺯﻱ ﺍ ﻓﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺜﻼ، ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎ ﻭﱂ ﻋﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﺍ
  ﲑﻩ. ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏ
ﺇﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
ﺫﻱ ﺑﺎﻝ،  ﺎﻝ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲﺀﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﺎﻢ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﺑﻞ ﺇﻢ ﺃﻏﺮﻗﻮﺍ ﻣﺆﻟﻔﺎﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻓﻘﺪﻭﻫﺎ ﺭﻭﺣﻬﺎ 
ﳓﻄﺎﻁ. ﻭﻇﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺣﻞ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﻥ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﻭﺍﻻﺏ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﻟﻔﲏ ﺍﳉﺬﺍ
                                                           
  ٩٦، ﺹ: ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ ( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  ١)
  
 ٥٧١
 
ﻖ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺄﻟﻖ ﰲ . ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻃﺒ١ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ
 ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺄﻟﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ
ﺃﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﻴﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ  ﻋﺘﺰﺍﱄ،ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻ
  .٢ﻭﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
  ٩٧١ - ٤٧١( ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﺹ:   ١)
   ٤٧( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻭﲡﺪﻳﺪ، ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺹ:   ٢)
  
 ٦٧١
 
  : ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
    ﻠﻄﱪﻱ ﺗﻔﺴﲑ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: 
ﻫـ، ﻭﺑﺪﺃ ﺃﻥ ﻳﺮﺣﻞ ﻟﻄﻠﺐ ٤٢٢ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺑﻄﱪﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺇﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﻭﻃﻮﻑ ﰲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻓﺴﻤﻊ ﲟﺼﺮ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻛﺎﻥ 
ﻗﺪ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻋﺼﺮﻩ. ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺼﲑﺍ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﻛﺜﺮ 
ﻭﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﻦ ﻭﻃﺮﻗﻬﺎ،  ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ، ﻭﻓﻘﻴﻬﺎ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،
ﺎ. ﻭﻧﺎﺳﺨﻬﺎ ﻭﻣﻨﺴﻮﺧﻬﺎ، ﻭﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻭﺻﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺳﻘﻴﻤﻬ
ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ. ﻭﻃﻠﻌﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ، ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ، ﰒ 
ﻫـ. ﻫﻮﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻄﱪﻱ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ، ٠١٣ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺑﻘﻲ ﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ  ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﳏﻘﻖ ﻭﺭﻉ ﻣﺆﺭﺥ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﱪﻱ. ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ 
ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﻟﻜﻮﺎ ﺃﻭﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﻠﻪ، ﻳﻌﺘﱪ 
ﺃﺑﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﺑﺎ ﻟﻪ. ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
ﻔﺴﺮﻳﻦ ﻮﺭ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﺍﻟﻄﱪﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﲔ ﺍﳌﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺍﳌﺴﺘﻨﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﻧ
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ﻋﻨﺪ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻭﻳﻬﺎ، ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ﻣﻔﺴﺮﺍ ﱂ ﻳﻘﻒ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻔﻬﻤﻲ، ﻓﻠﺬﺍ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻘﻠﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺎﱃ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ. ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﻗﻮﻻ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ  ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢﺍﻟﻌﺮﺏ 
ﺄﺛﻮﺭﺓ ﻭﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﺑﻪ، ﻭﻳﺮﺟﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﳌﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﺍﺍﻻ
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ،  ﺜﺎﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ ) ﺍﻟﺘﻨﻮﺭ( ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ، ﻭﻳﺄﰐﻋﻦ ﺑﻌﺾ. ﻭﻣ
ﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺒﺢ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣ
ﺭﻓﻬﺎ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﳜﺘﺒﺰ ﻓﻴﻪ ... ﻭﺃﺷﺎﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻭﺃﻭﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ ) ﺍﻟﺘﻨﻮﺭ( ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺒﺰ  ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰒ ﻳﺄﰐ
  ﻻ ﻳﻨﺰﻝ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻛﻼﻡ ﺍﷲ
  . ١ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﳒﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ، ﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺃﻧﺪﺍﺩ( ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ 
  : ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺜﻞ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ:ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ: ﺍﻷﻧﺪﺍﺩ ﲨﻊ ﻧﺪ، ﻭﺍﻟﻨﺪﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ 
                                                           
  ٥٢، ﺹ: ٢١( ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ﺝ   ١)
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   ﺀﻓﺸﺮﻛﻤﺎ ﳋﲑﻛﻤﺎ ﺍﻟﻔﺪﺍ   ﺃﺠﻮﻩ ﻭﻟﺴﺖ ﻟﻪ ﺑﻨﺪ
  ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻧﻈﲑﺍ ﻭﻻ ﻋﺪﻝ، ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ   ﻭﻟﺴﺖ ﻟﻪ ﺑﻨﺪ، ﻟﺴﺖ ﻟﻪ ﲟﺜﻞ 
  . ١ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﰒ ﻳﺄﰐ  ﻭﺷﺒﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﻧﺪ، ﺀﻲﻟﺸ 
ﻨﻘﺎﺩ، ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ﺑﺎﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟ
ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ ﻭﺍﻟﻘﺮﺷﻲ، ﻭﺍﳉﺎﺣﻆ. ﻭﱂ ﻳﺘﻘﻠﻞ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻭﺍﳌﱪﺩ، ﻭ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻭﺃﰊ
 ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﻭﲡﻤﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻭﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ.
ﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻳﺘﺠﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻻ
ﺳﻨﺎﺩﻱ، ﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻤﻲ ﺍﻻﻭﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻳﺄﰐ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎ
 ﺍﺑﻦﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ: ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ، ﻭﺍﻻ
ﰲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺄﺻﺤﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ. ﻓﺈﻧﻪ  ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺍﻟﱵ :ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
                                                           
     ٥٢١، ﺹ: ١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ، ١) 
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. ﻓﺎﻟﻄﱪﻱ ١ﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔﻳﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻋﺔ، ﻭﻻ ﻳ
  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
  ٢٩١، ﺹ: ٢( ﳎﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺝ  ١)
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  ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ: 
ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ 
ﰲ ﻫـ،  ٣٢٢ﻭﻟﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ،  ﺃﺳﺮﺓ ﻓﺎﺭﺳﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻄﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﻭ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﻪ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ  ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﲨﻊ ﺑﲔ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻟﻪ ﺑﺎﻉ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ
ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﲔ، ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺭﺩ ﺷﺒ
ﻟﻒ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﺎﺯ ﻛﺘﺎﺑﲔ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﳚﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ. ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺃﻣﻌﺘﺰﻟﻴﺎ، ﻭﻻ
ﻫﺎﻣﲔ، ﻭﳘﺎ: ﺗﺄﻭﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻧﺄﰐ ﻫﻨﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺄﻭﻳﻞ 
  ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﺎﺯﻱ. ﻭﻫﻮ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭﺑﻨﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ، ﻭﳓﻦ ﻻ ﻧ
 ﻳﻈﻬﺮ ﻟﺪﻱ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓﺍﺎﻝ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﻮﻩ، ﻭ ﺩﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ
ﺍﺎﺯﻱ ﱂ ﺗﺘﻢ ﻋﻨﺪ  ﲦﺎﺭﻫﺎ ﺣﱴ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻓﻴﺪﺕ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻭﻇﻬﺮ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ: "ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﻆ 
ﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﺎﺯ ﻟﻴﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷ
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ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ". ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺿﻊ ﻛﺘﺎﺏ ١ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ - ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ 
ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ، ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ )، "ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻣﻠﺤﺪﻭﻥ، ﻭﻟﻐﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺠﺮﻭﺍ"ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻠﻪ( ﺑﺄﻓﻬﺎﻡ ﻛﻠﻴﻠﺔ، ﻭﺃﺑﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻧﻈﺮ ﻣﺪﺧﻮﻝ، ﻓﺤﺮﻓﻮﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺗﺄﻭﻳ
ﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻦ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺒﻠﻪ، ﰒ ﻗﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻭﺍﻻﻋﻦ ﻣﻮﺍﺿﻌﻪ ﻭﻋﺪﻟﻮﻩ ﻋﻦ ﺳ
ﺧﺘﻼﻑ... ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ ﺃﻥ ﺃﺗﻀﺢ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ، ﻭﺃﺭﻣﻰ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺑﺎﳊﺠﺞ ﺍﻟﻨﲑﺓ، ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﻭﺍﻻ
ﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻛﺸﻒ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺴﻮﻥ ﻓﺄﻟﻔﺖ ﻫ
ﺎﻻ ﻻﻣﺎﻡ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻀﺎﺡ. ﻭﺣﺎﻣﻼ ﻣﺎ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻻ ﺫﻟﻚ
ﻷﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺎﻧﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺎﺯ ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﻢ  –ﳍﺠﺎﺎ  ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻌﲏ
  ".٢ﻓﻴﻪ ﺑﺮﺃﻱ، ﺃﻭ ﺃﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ
 ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ "ﻭﻟﻠﻌﺮﺏ ﺍﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻣﺄﺧﺬﻩ. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻻ
ﻭﺍﻹﻇﻬﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻭﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﳉﻤﻊ، ﻭﺍﳉﻤﻊ 
                                                           
   ١١( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻌﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﺹ:   ١)
  ٣٢( ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺹ:   ٢)
  
 ٢٨١
 
ﳉﻤﻴﻊ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍ
ﻭﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﳌﻌﲎ ﺍﳋﺼﻮﺹ، ﻣﻊ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﲑﺓ ﺳﺘﺮﺍﻫﺎ ﰲ ) ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﺎﺯ( ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ 
  ".١ﺗﻌﺎﱃ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﺎﺯ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﻠﻄﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺎﺯ،  ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻳﺄﰐ
ﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺯﻳﻎ ﻋﻘﻴﺪﻢ ﰲ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻭﺗﺸﻌﺒﺖ ﻢ ﺍﻟﻄﺮﻕ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋ
  ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺿﻠﻮﺍ ﻭﺃﺿﻠﻮﺍ.
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ " ﻓﺎﻟﻌﺮﺏ ﺗﺴﺘﻌﲑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺘﻀﻌﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺎ ﻭﺍﻻ 
ﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻠﻨﺒﺎﺕ ﻧﻮﺀ، ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﳎﺎﻭﺭﺍ ﳍﺎ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﻛﻼ ﳍﺎ. ﻓﻴ
ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ  ،ﺃﻱ: ﺟﻒ ﺍﻟﺒﻘﻞ ﻧﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﺍﳌﺮﺗﺰﻕ،ﻟﻌﺠﺎﺝ: ﻭﺟﻒ ﺃﻋﻨﺪﻫﻢ . ﻗﺎﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺑﻦ ﺍ
  ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺣﱴ ﺃﺗﻴﻨﺎﻛﻢ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ: ﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻳﻨﺰﻝ، ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﻧﻄﺄﻟﻠﻤﻄﺮ ﲰﺎﺀ، ﻷﻧﻪ ﻣ
   .٢ﺭﻋﻴﻨﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﻀﺎﺑﺎ  ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺄﺭﺽ ﻗﻮﻡ 
                                                           
  ٠٢( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ، ﺹ:   ١)
  ٥٣١، ﺹ: ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ( ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ  ٢)
  
 ٣٨١
 
: ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺜﻞ ﳍﺎ ﲟﺎ ﻳﺄﰐﺃﻣﺎ ﺍﻻ ﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﳎﺎﺯ ﻣﺮﺳﻞﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺄﰐ
، ﻭﺗﻨﻔﺘﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻷﺎ ﺗﺒﺪﻱ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ "ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺿﺤﻜﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺫﺍ
  ."١ﻳﻔﺘﺮ ﺍﻟﻀﺎﺣﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻐﺮ
ﻬﻮﻡ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﳌﻔﺮﺱ ﻓﺼﻠﲔ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ. ﻓﺈﻥ ﺍﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻛ
ﺻﻄﻼﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺎﺯ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺎﺯ. ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻪ ﻧﺮﻯ 
ﻋﺘﺪﺍﱄ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻣﻨﺤﻰ ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻏﲑ ﻣﺬﻫﺐ 
ﻤﺎ، ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻫﻲ ﺑﻴﻨﻬ
  .٢ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
  
  
                                                           
  ٦٣١ﺹ: ( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،   ١)
   ٦٩ﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ: ﻹ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ(  ٢) 
  
 ٤٨١
 
  : ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻔﺮﺍﺀﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﺮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ 
ﻴﻌﻬﺎ ﻛﻌﻄﺎﺭ ﻭﻏﺰﺍﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﳜﻴﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻳﺒ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻟﻘﺒﻪ، ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻣﻦ 
ﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ﰲ ﻓﺮﻱ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍ
ﻫـ، ٤٤١ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻘﻄﻴﻌﻪ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻪ، ﻓﺎﺷﺘﻬﺮ ﲟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻱ ﲟﻬﺎﺭﺗﻪ. ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺮﺓ. ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻋﻼﻡ ﻭﺗﺮﰉ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻮﺧﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﺮﰉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺼ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ. ﻭﻫﻮ ﺃﻛﱪ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﺮﻑ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﰲ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﻭﻃﻼﺑﻪ. 
ﺴﻘﻄﺖ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺛﻌﻠﺐ: ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﻠﺼﻬﺎ ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ. ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻟ
ﻋﻘﻮﳍﻢ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ، ﻭﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ
ﻭﻗﺮﺍﺋﺤﻬﻢ ﻓﺘﺬﻫﺐ. ﻭﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪﺍﺩ: ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ 
ﻟﻔﺮﺍﺀ ﻛﻮﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻭﻧﺄﺧﺬ ﻫـ، ﻓﺎ٧٠٢ﺍﻟﻨﺤﻮ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻤﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.  "ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  
 ٥٨١
 
ﻭﻗﺼﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻔﺮﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﱘ ﰲ ﻓﻬﺮﺳﺖ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺛﻌﻠﺐ: ﻛﺎﻥ 
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺇﻣﻼﺀ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ 
ﻓﻜﺘﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ: ﺇﻥ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ، ﻓﻜﺘﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ: ﺇﻥ  ﺇﱃ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ،
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻼ ﳛﻀﺮﱐ ﻓﻴﻪ ﺟﻮﺍﺏ،  ﻬﻞ ﺭﲟﺎ ﺳﺄﻟﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻲﺀﺍﻷﻣﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳ
ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﲡﻤﻊ ﱄ ﺃﺻﻮﻻ ﺃﻭ ﲡﻌﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺃﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻌﻠﺖ. ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ 
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﺟﻌﻞ ﳍﻢ ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﺧﺮﺝ  ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻲﻷﺻﺤﺎﺑﻪ: ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺣﱴ ﺃﻣﻠ
ﺓ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺭﺟﻞ ﻳﺆﺫﻥ ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺼﻼ
ﻗﺮﺃ ﺑﻔﺎﲢﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻔﺴﺮﻫﺎ، ﰒ ﺗﻮﰱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻠﻪ: ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ. ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍ
ﻠﻴﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺳﻔﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ: ﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻻ ﺃﺣﺴﺐ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﺰﻳﺪ ﻋ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺎﺯﻱ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓﻤﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺎﺯ ﻟﻴﺲ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻟﻼ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺎﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ. ﻭﺇﳕﺎ ﻭﺿﻊ 
ﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ
ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ. ﻓﻤﻨﻬﺠﻪ ﺇﺫﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ 
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ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ. ﻭﺩﻝ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﲣﺮﳚﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻔﺮﻗﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ 
ﻬﻢ، ﻓﻠﺬﺍ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺎﺯ، ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﺎﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﳎﺎﻫﺪ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨ
  ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻼ ﳌﻨﻜﺮﻱ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.
ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻔﺘﻮﺍ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﺇﱃ ﺻﻮﺭ ﺍﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺼﺢ ﻣﺎ ﰲ 
ﺎ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﻤﺎ ﺭﲝﺖ ﲡﺎﺭﻢ ﻭﻣ
( ﰒ ﻗﺎﻝ: ﺭﲟﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ: ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺑﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ؟ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺑﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ؟ ١ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺭﺑﺢ ﺑﻴﻌﻚ ﻭﺧﺴﺮ ﺑﻴﻌﻚ، ﻓﺤﺴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ 
ﻭﺍﳋﺴﺮﺍﻥ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ. ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ: ﻫﺬﺍ ﻟﻴﻞ ﻧﺎﺋﻢ، ﻭﻣﺜﻠﻪ 
( ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺇﻻ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ. ﻓﻠﻮ ٢ﺍ ﻋﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ: )ﻓﺈﺫ
ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ: ﻗﺪ ﺧﺴﺮ ﻋﺒﺪﻙ؛ ﱂ ﳚﺰ ﺫﻟﻚ، )ﺇﻥ ﻛﻨﺖ( ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﲡﺎﺭﺓ ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺿﻊ؛ 
ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﻓﲑﺑﺢ ﺃﻭ ﻳﻮﺿﻊ، ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﺭﺑﺢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
                                                           
   ٦١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:  ١) 
  ١٢( ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
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ﻗﺎﺋﻞ: ﻗﺪ ﺭﲝﺖ ﺩﺭﺍﳘﻚ ﻭﺩﻧﺎﻧﲑﻙ، ﻭﺧﺴﺮ ﺑﺰﻙ ﻭﺭﻗﻴﻘﻚ؛ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ  ﻣﺘﺠﻮﺭﺍ ﻓﻴﻪ. ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ
  .١ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺭ، ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﳒﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﺎﺯﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺍﻹﺿﻤﺎ
ﻟﺘﻔﺎﺕ، ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ؛ ﳑﺜﻼ ﳍﺎ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺍﻻ
  ﺭﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ.ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻭ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
  ٥١ - ٤١، ﺹ: ١، ﺝﻟﻸﺧﻔﺶ ( ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ١)
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  : ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﺒﺎﺏ 
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳌﺴﺠﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﺎﱐ
  ﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊﻴﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏ
  ﻑﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ : ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ: ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
  ﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒ
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 ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ: ﺮﺍﺑﻊﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳌﺴﺠﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
ﺃﻭ ﰲ  ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺃﺣﺪ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﺩﰊ ﻛﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻍ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳌﻨﻈﻮﻡ،
ﻘﻮﻝ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ . ﻭﻣﺎ ﳓﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﻗ
. ﺎﻟﻨﺜﺮ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺒﺤﺜﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﲨﺎﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀﻓﺍﻟﻨﺎﺱ، 
ﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﻋﻨﻪ: "ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﻣﻨﻈﻮﻡ ﻭﻣﻨﺜﻮﺭ، ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺛﻼﺙ ﻃﺒﻘﺎﺕ: ﺍﻳﻘﻮﻝ ﻭ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻹﺣﺪﺍﳘﺎ  ﺩﻳﺌﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻭﺗﺴﺎﻭﺗﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ،ﺟﻴﺪﺓ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺭ
 ،ﻭﺇﺫﺍ ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ١ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ" –ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺟﺪﺕ" :ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻗﻠﻭﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ، 
ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺍﳊﺠﺮ، ﻭﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﺨﻞ، ﻭﺍﳉﻠﻮﺩ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ  .٢"ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺣﻘﺐ ﻭﺃﺯﻣﻨﺔ
ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ، ﺃﻭ ﺍﳊﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺍﳋﺸﺐ ﻟﻠﺨﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺗﺮﺷﺪﻧﺎ ﺇﱃ 
                                                           
   ٩١( ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ، ﺹ:   ١)
  ١٤١( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ٢)
  
 ٠٩١
 
ﻔﺎﻅ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﺇﱃ ﺃﻟ ﻭﻳﺸﲑ .ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻭﺍﳌﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻷﺩﱘ، ﻭﺍﻟﺮﻕ، ﻭﺍﳋﻂ، ﻭﺍﻟﺴﻄﺮ، ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﺭ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، 
ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ، ﳘﺎ ﻟﺒﻴﺪ، ﻭﺍﳌﺮﻗﺶ  ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺷﺎﺋﻌﺔ.
ﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﻟﺒﻴﺪ ﺍﻷﻛﱪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻛﺜﻢ ﺑﻦ ﺻﻴﻔﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳ
  ﰲ ﺷﻌﺮﻩ:
  ١ﺯﺑﺮ ﲡﺪ ﻣﺘﻮﺎ ﺃﻗﻼﻣﻬﺎ    ﻭﺟﻼ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﻮﻝ ﻛﺄﺎ
  ﻭﻗﻮﻝ ﺍﳌﺮﻗﺶ:
  ٢ﺭﻗﺶ ﰲ ﻇﻬﺮ ﺍﻷﺩﱘ ﻗﻠﻢ  ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻔﺮ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻛﻤﺎ
ﺃﺭﺳﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻨﻮﺭ ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺭﻏﻢ 
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻗﺪ  ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﺗﺒﺎ، ﻭﻣﻦ ﰒﻣﻜﺔ  ﰲﻭﻛﺎﻥ ، ﺍﻹﺳﻼﻡ
                                                           
   ٢٩١ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﳌﻔﻴﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ، ﺹ: (   ١)
   ٧٣، ﺹ: ١( ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺝ  ٢)
  
 ١٩١
 
ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳓﺼﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
  .١ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﰲ  ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﺠﺎﻉ ﻭﺃﺳﺎﺟﻴﻊ، ﻭﺳﺠﻊ ﻳﺴﺠﻊ، ﺗﻜﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻘﻔﻲ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺃﺳ
ﺑﻜﻼﻡ ﻟﻪ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻛﻔﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻭﺯﻥ، ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﺠﺎﻋﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﳕﺎ ﲰﻲ 
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺪﻭﺭ: ﻓﺎﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ  .٢ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺳﺠﻌﺎ ﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﺃﻭﺍﺧﺮﻩ، ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮﺍﺻﻠﻪ
ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺠﻮﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻮﻱ ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌ
ﺳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ﰒ ﳕﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ  :ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻭﺟﻬﺎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﺑﻮﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﻴﻜﺎﻭﺱ ﺑﻦ ﺇﺳﻜﻨﺪﺭ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: )ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻧﺎﻣﻪ( ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﰲ  .ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎﺋﱵ ﻭﺟﻪ
ﻫـ، ﺇﺫ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻓﻦ ﲨﻴﻞ ﻭﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﻭ ٥٧٤ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻨﺔ 
. ٤ﺃﻥ ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﺸﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ .٣ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
   ٩١-٨١( ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻪ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ١)
   ٨٥١( ﺩﺭﻭﺱ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﻟﻌﻔﺖ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، ﺹ:   ٢)
   ٢٦٢( ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻹﺣﺴﺎﻥ ﺻﺎﺩﻕ ﲰﻴﺪ، ﺹ:   ٣)
  ٢٦٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ: (   ٤)
  
 ٢٩١
 
ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﺟﻴﻞ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺇﱃ  .ﳏﻔﻮﻇﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭ
ﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺿﺎﻋﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ. ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻟﻠﺘﺪﻭ ﻪﺃﺧﺮﻯ. ﻭﺿﺎﻉ ﻛﺜﲑ ﻣﻨ
ﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ، ﺍﳌﻨﺴﻮﻕ ﻭﺟﺪ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺿﺎﻉ ﺇ" :ﺯﻛﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻩﻭﻳﺆﻳﺪ
، ﻓﲑﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ "ﻣﻌﻈﻤﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺝ ﳊﻀﺎﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻗﺎﺋﻼ: "ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺲ ﺷﻌﺮﺍ، ﻭﻟﻴﺲ ﻧﺜﺮﺍ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﳕﻂ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، 
ﻗﻌﻲ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﻭﺍ ﺷﺎﻫﺪﻭﺧﲑ ﻧﻌﻢ، . ١ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ: ﳌﺎ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﺔ ﺣﺎﺟﺎ ﺗﺼﺪﻯ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺣﲔ ﲰﻊ ﺑﻪ، ﻭﺩﻋﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻘﺎﻝ 
ﺳﻮﻳﺪ: ﻓﻠﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻚ؟ ﻗﺎﻝ: ﳎﻠﺔ 
ﻟﻪ:"ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﻼﻡ ﺣﺴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻟﻘﻤﺎﻥ. ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﺃﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻲ، ﻓﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻘﺎﻝ
ﻯ ﻭﻧﻮﺭ، ﻓﺘﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻫﺬﺍ: ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻧﺰﻟﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ، ﻫﻮ ﻫﺪ ﻣﻌﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ
   ."٢ﻭﺩﻋﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺣﺴﻦ
                                                           
  ٣٤( ﺍﻗﺮﺃ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻟﺰﻛﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺹ:   ١)
   ٨٦، ﺹ: ٢( ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺝ  ٢)
  
 ٣٩١
 
 ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔﻋﻦ  ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺬﻛﺮﻭﻳ، ؟ﻠﺸﻌﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺜﺮﻟﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ  ﻋﻦﺳﺆﺍﻝ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﻫﻨﺎﻙ 
 ﰲ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻳﻌﺮﺽ ﻛﺎﻥ ﺇﺫ ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﺷﻴﺌﺎ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﺟﺎﺀ ﰒ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺃﻭﻻ، ﻭﺟﺪ "ﻓﻘﺪ :ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ
  ﻣﻦ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﰒ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ
 ﺍﻷﲰﺎﻉ، ﺗﺄﻟﻔﻪ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺃﻭ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﺑﻮﻩ، ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻮﻩ ﳌﺎ ﰒ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺻﻨﺎﻑ
  .١ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺗﻌﻠﻤﻮﻩ ﻔﻮﺱ ﺗﺘﺒﻌﻮﻩﻭﺗﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻨ
، ﻭﺇﱃ ٢ﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺃﺻﻞ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﺮﻉ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ"ﻳﻘﻮﻝ: "ﺇ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻘﺪﻡﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﰒ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺧﲑ 
ﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ . ﻭﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ، ﻭﺍﻟﻮﺣﺪ٣ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ
، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﺎﺣﻆ: ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ ٤ﺍﻟﺸﻌﺮ
  .٥ﺍﳌﻮﺯﻭﻥ، ﻓﻠﻢ ﳛﻔﻆ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﻋﺸﺮﻩ، ﻭﻻ ﺿﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺯﻭﻥ ﻋﺸﺮﻩ
                                                           
   ٨١١، ﺹ: ١( ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺒﺎﻗﻼﱐ، ﺝ،  ١)
   ١٣ﺣﻜﺎﻡ  ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺹ: ﺃ، ﻭ٢٣١/٢، ﻷﰊ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ ( ﺍﻹﻣﺘﺎﻉ ﻭﺍﳌﺆﺍﻧﺴﺔ  ٢)
    ٣٣١، ٢ﺍﻹﻣﺘﺎﻉ ﻭﺍﳌﺆﺍﻧﺴﺔ، ﺝ(   ٣)
   ٤٣١ -٣٣١، ٢( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺝ  ٤)
   ٧٨٢، ١( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﺝ  ٥)
  
 ٤٩١
 
"ﻭﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﻢ ﰲ  :، ﻭﳑﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﳊﺼﺮﻱ ﰲ ﺯﻫﺮ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ١ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻨﺜﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻧﺜﺮ ﻛﻨﺜﺮ ﺍﻟﻮﺭﺩ، ﻧﻈﻢ ﻛﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻧﺜﺮ ﻛﺎﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﺃﺩﻕ، ﻭﻧﻈﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍ
ﻛﺎﳌﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺭﻕ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻷﻧﻴﻘﺔ، ﻭﻗﺼﻴﺪﺓ ﻛﺎﳌﺨﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﻘﺔ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﻄﺮ ﻇﺮﻓﺎ، 
ﻭﻗﺼﻴﺪﺓ ﲤﺰﺝ ﲟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺡ ﻟﻄﻔﺎ، ﻧﺜﺮﻩ ﻛﺴﺤﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻧﻈﻤﻪ ﻛﻘﻄﻊ ﺍﳉﻤﺎﻥ، ﻧﺜﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺢ 
ﺜﺮ ﺗﺮﻕ ﺣﻮﺍﺷﻴﻪ ﻭﻧﻮﺍﺣﻴﻪ، ﻭﻧﻈﻢ ﺗﺮﻭﻕ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، ﻧﺜﺮ ﺍﻟﺰﻫﺮ، ﻭﻧﻈﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻧ
  . ٢ﻛﺎﳊﺪﻳﻘﺔ ﺗﻔﺘﺤﺖ ﺃﺣﺪﺍﻕ ﻭﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻧﻈﻢ ﻛﺎﳋﺮﻳﺪﺓ ﺗﻮﺭﺩﺕ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺧﺪﻫﺎ
. ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻫﻮ ﻓﻦ ﻣﻮﺯﻭﻥ، ٣ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺜﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ: ﻛﻼﻣﺎ ﺃﺩﺑﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺯﻭﻥ
ﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻮﺯﻭﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﰲ ﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻳﻌﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ. ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻦ 
  ﺍﻟﺸﻌﺮ. 
                                                           
   ٧٩١( ﻓﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻹﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:   ١)
   ٩٠١، ﺹ: ١( ﺯﻫﺮ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺝ  ٢)
   ٢٣٥، ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺹ: ٤٧( ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻟﻘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﺹ:   ٣)
  
 ٥٩١
 
ﻋﻠﻲ ﺷﻠﻖ: "ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻀﺒﻄﻪ ﻭﺯﻥ، ﺃﻭ ﺳﺠﻊ، ﺃﻭ ﺭﻭﻱ، ﻟﺬﺍ ﻭﻳﻘﻮﻝ  
ﻛﻼﻡ ﳏﻜﻲ ﳚﺮﻱ ﺑﲔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﺜﺮﺍ، ﻭﻟﻜﻨﻪ  ﺑﺄﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲﻓﺎﻟﻜﻼﻡ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﳘﻨﺎ، ﺑﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺜﺮ، ﻣﺎ ﻳﺆﻟﻔﻪ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﰲ 
ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﲏ، ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ. ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﱄ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ، ﻭﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﰲ 
، ﻭﳜﺮﺝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺀﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺎﺕ. ﳚﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻳﺴﻬﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻋﻤﺎﺭﺎ، ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﺝ ﺑﻌﺪ 
ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﺜﺎﻓﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻮﻋﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺘﺨﻄﻰ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺿﺒﻄﺎ، ﻭﻭﻓﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻻ، ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗ
ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﱂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﺮ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، 
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺳﺐ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳊﻠﻢ، ﻭﺑﲔ ﺍﶈﺴﻮﺱ ﻭﺍﳌﻐﻴﺐ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻳﺘﺴﻠﺴﻞ 
  .١ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﺴﺎﺕ، ﻣﺘﺮﲰﺎ، ﻭﺍﶈﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻼﳘﺎ
                                                           
    ٩٦، ﺹ: ١ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﳕﺎﺫﺟﻪ ﻟﻌﻠﻲ ﺷﻠﻖ، ﺝ،( ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺜﺮ   ١)
  
 ٦٩١
 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ. ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻮﺟﺪﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ  ،ﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞﰒ ﺇ
ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻌﻘﻠﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﲝﻆ ﻗﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺩﺏ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ. ﻭﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺃ
ﺭ ﻃﻮﻳﻼ". ﻭﻗﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﻧﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﻞ ﺳﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻀﻮﺝ ﺗﻄﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﰲ ﺍﳌﺒﲎ، 
ﻭﳑﺎ ﻻﺷﻚ  ﻭﺃﻥ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺭﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﺍﻻﺑﻞ. ،ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﺍﺀ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻏﲑ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺯﱐ  ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ.
ﻴﺔ ﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻣﻄﺮﺩ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ. ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﺘﻨﺎﻭ
ﺎﻡ ﰲ ﻭﺻﻔﻪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺃﰊ ﲤ ﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ،ﻛﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟ
  : ﺍﻟﱵ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ
  ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ. ﰲ ﺣﺪﻩ ﺍﳊﺪ ﺑﲔ ﺍﳉﺪ  ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺃﺻﺪﻕ ﺃﻧﺒﺎﺀ
ﳌﺘﻨﱯ ﰲ ﻭﺻﻒ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﻤﺪﺍﱐ. ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻻﻳﺘﺨﺬ ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﻗﺼﺎﺋﺪ ﺍ 
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﺴﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﳌﺪﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ، . ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
  
 ٧٩١
 
ﺃﻣﺎ  ﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﺃﻭﻻ "ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ.ﺃﻱ ﺃ ﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ،ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﲨﺎﱄ ﰲ ﺍ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﳏﺪﺩﺓ ﺑﺎﻃﺮﺍﺩ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻭﺻﻔﻲ 
ﺗﻘﺮﻳﺮﻱ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺍﳉﺪﻝ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ 
)ﺕ  ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱﻴﻘﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ. ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳊﻘ
ﻓﻘﺪ  .ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ :ﻫـ(٤١٤
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺑﻞ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ  ﲢﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻻ
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﳒﺪ  ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻟﻌﻞﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻹﺎﻡ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﻭ 
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﻨﺜﺮ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﱀ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﻭﺇﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ، 
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻹﺣﻜﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻓـﻤﺎ  ﺑﺄﺱ ﺎﻻ  ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻳﻨﻘﺴﻢ  ﻭﺭﺩ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻻﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﻓﻬﻮ
   ﺇﱃ ﻧﺜﺮ ﻣﺮﺳﻞ ﻭﻣﺰﺩﻭﺝ ﻭﺳﺠﻊ. ﻄﺐ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ، ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻳﺘﻔﺮﻉﺧ ﺇﱃ
ﺮﲨﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺣﻮﻟﺖ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻛﺘﺐ ﺍﳍﻨﺪ، ﻭﺗ :ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻋﻦ
ﻌﺮﺏ ﱂ ﳚﺪﻭﺍ ﺍﻟﻔﺮﺱ، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺺ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻭﻟﻮ ﺣﻮﻟﺖ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟ
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ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﳌﻌﺎﺷﻬﻢ ﻭﺣﻜﻤﻬﻢ، ﻭﻟﺒﻄﻞ ﺫﻟﻚ  ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﱂ
ﺍﳌﻌﺠﺰ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﺇﱃ ﺃﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﻗﺮﻥ ﺇﱃ ﻗﺮﻥ، ﻭﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻟﺴﺎﻥ 
ﺃﻱ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺃﺑﻠﻎ  ﺭﺛﻬﺎ ﻭﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ،ﺣﱴ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻭﻛﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻭ
  .١ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﺂﺛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺻﻮﺭﺗﻪ  ،ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﺭﻕ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﻟﻄﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩ..." :ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻥﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮﺣﻴﺎ
ﺑﲔ ﻧﻈﻢ ﻛﺄﻧﻪ ﻧﺜﺮ، ﻭﻧﺜﺮ ﻛﺄﻧﻪ ﻧﻈﻢ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ 
ﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻧﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ، ﻭﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ، ﻭﻟﻮﻻ ﻤﺃﺣﻮﺍﳍﻤﺎ ﻭﺷﺮﺍﺋﻄﻬﻤﺎ. ﻛ
  .٢ﺋﺘﻠﻔﺎ ﻭﻻ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎﺃﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﳌﺎ ﺍ
ﻳﺮﻯ ﺯﻛﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﻧﺜﺮ ﻓﲏ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ 
ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ ﺷﺄﻥ ﺑﻌﻴﺪ، ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﰲ 
ﺷﺎﺩﻫﻢ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻧﺰﻝ ﳍﺪﺍﻳﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ، ﻭﺇﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺍﻫﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﺑﻠﻐﺔ 
                                                           
   ٥٧، ﺹ: ١( ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ، ﺝ  ١)
   ٥٤١، ٥٣١، ﺹ: ٢( ﺍﻻﻣﺘﺎﻉ ﻭﺍﳌﺆﺍﻧﺴﺔ، ﺝ  ٢)
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ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺇﻻ 
  .١ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏﺑﻠﺴﺎﻥ ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻴﺒﲔ ﳍﻢ( ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ
ﻓﻴﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ  ،ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻒ  ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺃﻱ
ﰲ  ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻌﺒﲑ ﲨﻴﻞ ﺭﺻﲔ ﳏﻜﻢ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ. ﳌﺎﺫﺍ؟ ﻷﻥ ﻫﺆﻻﺀ  ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺜﻞ 
. ﻴﻬﻢﻋﻠ ﻮﺏ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﺤﻮﻻ ﻣﺪﺳﻮﺳﺎﻨﺴﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﳌﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻨ
ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻓﻬﻮ ﳕﻂ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻓﻼ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ، ﻭﻻ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺭﺃﻱ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﻨﺜﺮ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺜﺮ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﱘ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ
  .٢ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﺯﻛﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻭ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﻳﺪﻭﺭ . ﻳﻘﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻗﺪﺭﻩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻌﺠﺰ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
                                                           
   ٤٤( ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻟﺰﻛﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺹ:   ١)
   ٤٧٣( ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﻟﻄﻪ ﺣﺴﲔ، ﺹ:   ٢)
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ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺎ ﰲ  .ﻨﺲ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻃﺮ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ ﻭﺃﺣﻼﻡﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳉ
ﻫﺪﻭﺋﻪ ﻭﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ، ﻭﺣﻠﻪ ﻭﺗﺮﺣﺎﻟﻪ، ﻭﺳﻠﻤﻪ ﻭﺣﺮﺑﻪ، ﻭﻓﻘﺮﻩ ﻭﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻪ، ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ 
ﻛﺎﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﻝ ﻭﺍﳊﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﻟﻀﺐ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﻢ ﰲ ﺍﳊﻞ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ،ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﳌﻮﻧﺲ 
ﺮﳏﻪ ﻛﳛﻤﻞ ﻣﻌﻪ  ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﻣﺎﻋﺮ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺎﺸﺍﻟﻭﻛﺎﻥ  .ﺮﻫﻢﺍﳌﻔﺘﺮﺳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻔﺘﺮﺳﺔ ﰲ ﺷﻌ
ﺍﻟﻐﻴﺚ ﻭﻣﻨﺎﺑﺖ  ﻭﺳﻴﻔﻪ ﻭﻏﺰﻭﻩ ﻭﺒﻪ ﻭﻟﻴﻠﻪ ﻭﺎﺭﻩ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﻌﻪ ﺃﻭ ﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ
 ،ﻭﺷﺌﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺐ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻼﻝ.
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻋﻔﺖ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ: ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ  ﺍ.ﻭﻃﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻛﺜﲑ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ 
 . ١ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻗﺼﺺ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻤﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ: ﳛﺎﻭﻝ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺪﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﲔ ﻛﻨﻪ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻨﻦ ﻓﻴﻭ
 ،ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻧﺜﺮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻭﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﺜﺮﻳﺔ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻷﺩﰊ، 
                                                           
   ٠٣١( ﺩﺭﻭﺱ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ، ﻟﻌﻔﺖ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، ﺹ:   ١)
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ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳊﻴﺎﺓ  ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻨﺎ ﲨﻴﻼ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﺃﺩﺑﻴﺎ ﺑﺎﻗﻴﺎ. ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ،ﻭﻷﻫﺪﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﺑﻞ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻷﺩﰊ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮ. ﻭﻟﺮﲟﺎ 
ﻓﻠﻴﺴﺖ  ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﻐﲑ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﺮ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺜﻼ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﳋﻄﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻻ ﻳﻐﲏ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ 
  . ١ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺄﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﻧﺜﺮﻳﺔ
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎ ﻭﻣﻨﺜﻮﺭﺍ "، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﻮﺻﻠﻲﻭﻳﺜﲑ 
ﺣﻀﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﳌﻨﻈﻮﻡ ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺜﻮﺭ ﻭﻫﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﰒ ﳚﻴﺐ ﻓﻠﻢ 
ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  ،ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﺰﺭ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ
ﻭﻟﻮ ﻛﺜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ  ،ﻭﻻ ﳒﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺇﻻ ﻳﺴﲑﺍ ،ﺟﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺷﻌﺮ
)ﺃﱂ ﺗﺮ ﺃﻢ  :ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ .ﻓﺄﻭﺩﻋﻮﺍ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ ،ﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮﺑﻞ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﻫ
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﻨﺜﺮﻱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ . (٢"ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺩ ﻳﻬﻴﻤﻮﻥ
                                                           
   ١١ﺏ ﻭﻓﻨﻮﻧﻪ ﶈﻤﺪ ﻣﻨﺪﻭﺭ، ﺹ:( ﺍﻷﺩ ١)
   ٩٩، ﺹ: ٢( ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺝ  ٢)
  
 ٢٠٢
 
، ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ١ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳝﺜﻞ ﻧﺜﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ
ﻻﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺜﺮ،  ﻭﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ. ،ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ  ﻭﺑﺪﺃ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﰲ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﺏ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ، 
 ﺎﻗﺎﺋﻤ ﺎﺻﻮﺭﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻭﻛﺎﻥﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﰲ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ. 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ  ﻛﺎﻥﻭ .ﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻮﺷﺢ. ﻭﺇﻧﻪ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺑﻨ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﰲ ﳐﺎﺭﺝ ﺍﻷﺳﺠﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺸﺪﻭﺩ ﺑﻨﺎﺻﻊ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ ﺍﳌﺸﻔﻮﻉ ﺑﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ، ﻭﺍﻟﺰﺟﺮ ﺍﳌﻔﺮﻍ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺼﻮﻍ 
  .٢ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺍﳌﻀﻤﺮ ﺍﳌﻐﲎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﺘﺰﺃ ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻌﱪ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ،
ﻭﺳﺠﻊ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ. ﺑﺔ، ﺎﻄﺍﳋﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﺍﻟﻔﲏ ﻠﻨﺜﺮ ﻟ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ  ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ.
                                                           
، ٩٨، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻌﻤﺮ ﻓﺮﻭﺥ، ﺹ:٨٣( ﺍﻧﻈﺮ: ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳍﺠﺮﻱ ﻟﺰﻛﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺹ:  ١)
   ٠٣٣ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻨﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺹ:
   ٤٢ﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺎﺯﺟﻲ، ﺹ: ( ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴ  ٢)
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ﻋﺮ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﻛﱪ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺸﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ. ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳉﺎﺣﻆ: ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﻭﺍﲣﺬﻭﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻜﺴﺒﺔ 
   .١ﻭﺭﺣﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻗﺔ ﻭﺗﺴﺮﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺻﺎﺭ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﳋﻄﺐ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﺑﻦ  ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.
ﺃﰊ ﺍﻹﺻﺒﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﻳﻮﺻﻲ ﺍﺑﻨﻪ: ﺃﻟﻦ ﺟﺎﻧﺒﻚ ﻟﻘﻮﻣﻚ ﳛﺒﻮﻙ، ﻭﺗﻮﺍﺿﻊ ﳍﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮﻙ، ﻭﺍﺑﺴﻂ 
، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺮﻡ ﳍﻢ ﻭﺟﻬﻚ ﻳﻄﻴﻌﻮﻙ، ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﺴﻮﺩﻭﻙ، ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺻﻐﺎﺭﻫﻢ
ﻛﺒﺎﺭﻫﻢ، ﻳﻜﺮﻣﻚ ﻛﺒﺎﺭﻫﻢ، ﻭﻳﻜﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺩﺗﻚ ﺻﻐﺎﺭﻫﻢ. ﻭﺍﲰﺢ ﲟﺎﻟﻚ، ﻭﺍﺣﻢ ﺣﺮﳝﻚ، 
، ﻭﺃﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﻚ، ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺿﻴﻔﻚ، ﻭﺃﺳﺮﻉ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻳﺦ، ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﻭﺃﻋﺰﺯ ﺟﺎﺭﻙ
    ﺃﺟﻼ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻙ، ﻭﺻﻦ ﻭﺟﻬﻚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺳﺆﺩﺩﻙ. 
ﻟﺸﻤﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ. ﻭﻛﺎﻥ  ﺏﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ ﺻﻠﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻌﺮ
ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺀ. ﻮﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﺏ، ﻭﺍﺎﺩﻝ ﰲ
ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﱏ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺧﱪﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻭﺳﺎﺩﺍﻢ ﻭﺃﻋﻘﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﻜﻤﻬﻢ، 
                                                           
   ٣٤٢، ﺹ: ١( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﺝ  ١)
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ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ،  ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻭﺃﻃﻮﳍﻢ ﻋﻤﺮﺍ ﳛﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﳊﻖ ﻭﻳﻨﺼﺢ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ،
ﺽ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﻭﺿﻮﺡ ﻭﺍﻗﻨﺎﻉ ﰒ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻓﻴﻪ ﻋﺮ .ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﲤﻬﻴﺪ ﻭﻴﺌﺔ ﻟﻘﺒﻮﳍﺎ
ﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ؛ ﰲ ﻭﺻﻴﺔ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟ .ﻭﺍﳋﺎﲤﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺇﲨﺎﻝ ﻣﻮﺟﺰ ﳍﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ .ﺉﻫﺎﺩ
ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻷﻣﺎﻣﺔ ﺑﻨﺖ ﺍﳊﺎﺭﺙ. ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻗﺔ  ،ﺑﻨﺘﻬﺎﺃﻡ ﻻ
ﺪﻯ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻛﺜﻢ ﺑﻦ ﺻﻴﻔﻲ ﻳﻨﺼﺢ ﻹﺣ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ. ،ﻭﻗﺼﺮ ﺍﳉﻤﻞ ،ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ، ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺍﳊﻤﻘﺎﺀ، ﻓﺈﻥ  ،ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻃﻴﺊ: "ﺃﻭﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮﻯ ﺍﷲ ،ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ
ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻏﺮﺭ، ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﺿﻴﺎﻉ، ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﳋﻴﻞ ﻓﺄﻛﺮﻣﻮﻫﺎ، ﻓﺈﺎ ﺣﺼﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻻ ﺗﻀﻌﻮﺍ 
 ﻱﺭﻗﺎﺏ ﺍﻹﺑﻞ ﰲ ﻏﲑ ﺣﻘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﲦﻦ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻭﺭﻗﻮﺀ ﺍﻟﺪﻡ، ﻭﺑﺄﻟﺒﺎﺎ ﻳﺘﺤﻒ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻭﻳﻐﺬ
ﻣﺮﺅ ﻋﺮﻑ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﻋﺪﻡ ﻠﻚ ﺍﲑ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﻞ ﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﻄﺤﻦ ﻟﻄﺤﻨﺖ، ﻭﻟﻦ ﻳﻬﺍﻟﺼﻐ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﻟﺮﺟﻞ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺭﺟﻞ، ﻭﻣﻦ ﻋﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻌﺘﺒﺘﻪ، ﻭﻣﻦ 
ﺭﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻃﺎﺑﺖ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ، ﻭﺁﻓﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳍﻮﻯ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻣﻠﻚ، ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﺍﶈﺒﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ 
ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﺃﺗﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻚ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﱂ ﺗﺪﻓﻌﻪ  ﺍﻟﺒﻐﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲎ، ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺩﻭﻝ،
ﻣﺎ ﻳﺮ ﺑﻪ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﻣﺎﺀ ﲤﻸ ﺑﻘﻮﺗﻚ، ﻭﺍﳊﺴﺪ ﺩﺍﺀ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺩﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﺗﺔ ﺗﻌﻘﺐ، ﻭﻣﻦ ﻳﺮ ﻳﻮ
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ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﻮﺩﺓ ﻋﺪﻝ  ،ﻥ. ﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﻫﺔ، ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﳊﻠﻢ، ﺧﲑ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﱪﺍﻟﻜﻨﺎ
 ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﱐ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻧﺘﺠﺖ ﺍﳍﻠﻜﺔ ﺎﺡ ﺍﻟﺒﺆﺱ،ﺎ ﻳﺰﺩﺩ ﺣﺒﺎ، ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﻣﻔﺘﻣﻦ ﻳﺰﺭ ﻏﺒ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻫﺪ
ﺿﺮﺍﻭﺓ ﻓﻀﺮ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺑﺎﳋﲑ. ﻋﻲ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻋﻲ ﺍﳌﻨﻄﻖ. ﺍﳊﺰﻡ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ  ﺀﻟﻜﻞ ﺷﻲ
 ﻛﻠﻔﺖ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﻛﻔﻴﺖ. ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺘﻨﺼﺢ ﻳﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻈﻨﺔ. ﻭﻣﻦ ﺃﳊﻒ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺛﻘﻞ.
ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳊﺎﺟﺔ.  ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﻓﻮﻕ ﻗﺪﺭﻩ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ. ﺍﻟﺮﻓﻖ ﳝﻦ، ﻭﺍﳋﺮﻕ ﺷﺆﻡ. ﺧﲑ ﺍﻟﺴﺨﺎﺀ
  ".١ﺧﲑ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﺣﻜﺎﻣﺎ، ﻳﻔﺼﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻐﻴﺐ. ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ. ﻭﺳﺠﻊ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﺳﺠﻊ 
ﻘﺮﺍﺕ، ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﺧﺎﺹ ﳜﺺ ﳍﻢ ﻓﻘﻂ، ﻭﻳﺬﻛﺮﻩ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺿﺤﺎ: "ﻫﻮ ﻗﺼﲑ ﺍﻟﻔ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻘﺮﺗﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻳﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺓ، ﻭﺇﱃ  ﻭﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ
ﻻ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ، ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ،
ﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻟﻮ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺻﺮﻳﺢ، ﻓﻴﻈﻬﺮ ﲟﻈﻬﺮ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ ﻓﻴﻘﻊ ﰲ ﺣﺮﺝ، ﻛﺎﻟ
                                                           
   ٧٨، ﺹ: ٢، ﺝﻟﻠﻤﻴﺪﺍﱐ ، ﻭﳎﻤﻊ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ٥٢، ﺹ:١، ﺝﻷﲪﺪ ﺯﻛﻲ ﺻﻔﻮﺕ ( ﲨﻬﺮﺓ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ١)
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ﺍﳉﺎﻫﻞ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﺍﳋﻄﺒﺎﺀ، ﻓﻔﻘﺮﻩ ﺃﻃﻮﻝ، ﻭﻛﻠﻤﻪ ﺃﻭﺿﺢ، ﻃﻮﻳﻞ 
ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻣﺘﺤﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺴﺠﻊ، ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻝ، ﻭﰲ ﻓﻘﺮﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺮﻕ، 
ﻓﻮﺍﺻﻠﻪ ﻛﻔﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺯﻥ، ﺟﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ، 
ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺫﺍﺕ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺳﻼ، ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﲔ ﺳﺠﻊ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺗﺮﺳﻞ. 
  . ١ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺰﺩﻭﺟﺎ ﻓﻬﻮ ﺳﺠﻊ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﻫﻮ ﻭ ،ﻋﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﳊﻜﻤﺔﻭﺍﳌﺜﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﻣﺮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﺰ. ﻭﺍﳌﺜﻞ 
 .٢ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﻣﻢ، ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺪﻑ ﺇﱃ ﻏﺮﺽ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻛﻨﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﻳﺪﺍﻙ ﺃﻭﻛﺘﺎ، ﻭﻓﻮﻙ ﻧﻔﺦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﻞ ﻟﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ 
ﻗﺼﲑﺓ، ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺑﺪﻭﻳﺎ ﻻﳛﺴﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ، ﺩﻋﺎﻩ ﺭﻓﻴﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﻔﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ 
ﳚﻴﺪ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ، ﻭﺍﻹﺛﻨﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺘﻮﺍﺻﻼﻥ ﺑﻨﻔﺦ ﻗﺮﺑﺔ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﺭﺑﻂ ﻓﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺏ  ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺬﻳﻒ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ. ﻭﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ 
                                                           
    ٥٤٧، ﺹ: ٨( ﺍﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳉﻮﺍﺩ ﻋﻠﻲ، ﺝ   ١)
   ٨٦١ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﻟﻌﻔﺖ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، ﺹ:  ( ﺍﻧﻈﺮ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﰲ  ٢)
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ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﱂ ﻳﺮﺑﻂ ﻓﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﺟﻴﺪﺍ، ﻓﺎﳓﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﺍﻣﺘﻸﺕ ﻣﺎﺀ، ﻭﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻕ 
ﺣﺒﻪ ﻟﻴﻨﺠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﲟﺎ ﺳﺒﻖ. ﻓﺎﻟﻔﻌﻼﻥ: ﺃﻭﻛﺘﺎ ﻭﻧﻔﺦ، ﻭﺍﳍﻼﻙ، ﻓﺼﺮﺥ ﺻﺎ
ﺗﺬﻛﺎﺭﺍﻥ ﻟﻠﺤﺎﺩﺛﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﺍﺳﺘﻨﻮﻕ ﺍﳉﻤﻞ، ﻗﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﻄﺮﻓﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﻣﺆﻧﺜﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ: ﺟﻮﻉ ﻛﻠﺒﻚ ﻳﺘﺒﻌﻚ، ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﺬﻱ ﻻﻳﻨﻘﺎﺩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺬﻟﺔ 
  ﻭﺍﳍﻮﺍﻥ.  
، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ١ﺄﻣﺜﺎﻝ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻣﺜﺎﻻﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻭﺃﻣﺎ 
  ﺳﻠﻤﻰ ﳒﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ: ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻗﺼﺎﺋﺪ
  ﻟﻴﺨﻔﻰ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﺘﻢ ﺍﷲ ﻳﻌﻠﻢ    ﻧﻔﻮﺳﻜﻢ  ﻓﻼ ﺗﻜﺘﻤﻦ ﺍﷲ ﻣﺎ ﰲ
  ﻳﻔﺮﻩ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻖ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻳﺸﺘﻢ   ﻭﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﺮﺿﻪ
 ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻳﺴﺘﻐﻦ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﺬﻣﻢ   ﺑﻔﻀﻠﻪ  ﻭﻣﻦ ﻳﻚ ﺫﺍ ﻓﻀﻞ ﻓﻴﺒﺨﻞ
  ﺇﱃ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﱪ ﻻ ﻳﺘﺠﻤﺠﻢ   ﻭﻣﻦ ﻳﻮﻑ ﻻﻳﺬﻣﻢ ﻭﻣﻦ ﻳﻬﺪ ﻗﻠﺒﻪ
  ﻭﺇﻥ ﻳﺮﻕ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺴﻠﻢ    ﻭﻣﻦ ﻫﺎﺏ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻨﺎﻳﺎ ﻳﻨﻠﻨﻪ 
                                                           
   ٨٦١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ١)
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  ﻳﻜﻦ ﲪﺪﻩ ﺫﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻨﺪﻡ    ﻏﲑ ﺃﻫﻞ  ﻭﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ
      ١ ﻠﻢﺇﻥ ﺧﺎﳍﺎ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻌ    ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻘﺔ
ﻭﺍﳌﺜﻞ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺜﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺎﺩﺛﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ، ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻧﺴﻴﺖ 
  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﺍﻫﺘﻢ ﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ. ﻟﻜﻮﺎ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻌﺎﻢ ﰲ ﺳﻠﻤﻬﻢ ﻭﺣﺮﻢ، 
ﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﺍﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻴﺸﻬﻢ. ﻭﻟﻠﺨﻄﻴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻣﻨ
ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﺃﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ. ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﳉﺄﺵ، ﻓﺼﻴﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، 
ﺟﻬﲑ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﺑﺄﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺒﻬﺎ ﻗﻮﻣﻪ، ﺫﺍ ﻧﺴﺐ ﻋﺮﻳﻖ، ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ 
  ﺭﻣﺢ ﺃﻭ ﻋﺼﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﻒ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﳍﻨﺪﺍﻡ ﺟﻠﻲ ﺍﳌﻼﻣﺢ.
ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺣﱴ ﻗﻴﻞ: "ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺒﺪ  ،ﺍﻟﻜﺎﺗﺐﻭﻳﺬﻛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ 
ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ". ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺑﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻭﻫﻮ ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ ﻋﺒﺪ 
                                                           
   ٤٨ – ٧٧، ﺹ: ﻟﻠﺰﻭﺯﱐ ( ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ  ١)
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ﺍﳌﻘﻔﻊ، ﻭﺍﳉﺎﺣﻆ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﻗﻤﺘﻪ، ﰒ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﻦ 
  ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﻭﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳍﻤﺬﺍﱐ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ. 
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺷﻠﻖ."ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﳋﻴﺎﻝ. ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﺎﻷﻗﻴﺴﺔ، ﻭﺍﶈﺎﻛﺎﺓ. ﺍﻟﻨﺜﺮ 
ﻳﺪ ﺳﺎﱂ، ﻣﺮﺍﻫﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﲏ، ﻭﻟﺪ ﰲ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ، ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻓﻄﻔﻼ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺷﺎﺑﺎ ﰲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ. ﰒ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻭﺗﱪﺝ ﰲ 
ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ، ﻭﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺒﺔ، ﻭﻣﻘﺎﻟﺔ، ﻭﻭﺻﻴﺔ، 
ﻓﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﻭﻣﻘﺎﻣﺔ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻗﺼﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺭﻳﺒﻮﺭﺗﺎﺟﺎ، ﻭﳏﺎﺿﺮﺓ، ﻭﻣﻨﺎﻇﺮﺓ، ﻭﻣﺴﺮﺣﻴﺔ، ﻭﺩ
  .١ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﺍ، ﻭﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ
 ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ؛ ﺭﻭﺍﺩﻩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻟﻜﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﲤﻴﺰ ﻭﻗﺪ
 ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻫـ،  ٢٤١ ﺍﳌﻘﻔﻊ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺳﻠﻮﺏ
 ﻓﻼ ﻭﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ،ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﻋﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻟﺘﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ،
 ﺍﻟﺮﺑﻂ، ﺍﳌﺘﲔ ﺍﻟﺴﻠﺲ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﻬﻞ، ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﺑﺴﺠﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
                                                           
   ٠٧، ﺹ: ١( ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﳕﺎﺫﺟﻪ، ﻟﻌﻠﻲ ﺷﻠﻖ، ﺝ:  ١)
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 ﻛﻠﻴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻴﻠﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﳒﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻻ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﳋﺎﱄ
 ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﺍﺬ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ، ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ، ﻋﻦ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻭﺩﻣﻨﺔ،
 ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ، ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻭ ﻭﺃﺻﻮﺍﺕ، ﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺼﻮﰐ، ﻭﻟﻪ
 ﺧﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺮﲨﻪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﳚﺪ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺷﻐﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫ
 ﰲ ﻳﻔﻜﺮ ﻻ ﻭﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺃﻳﻦ ﻭﻣﻦ ...ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺣﻠﻴﺔ ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ
 ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ ﺍﺑﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻳﻌﻮﺩ ﻭﺭﲟﺎ ﻸﺳﻠﻮﺏ،ﻟ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﳉﻤﺎﻝ
 ﻳﻬﺘﻢ ﻻ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺘﺠﻮﻳﺪﻩ ﻭﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﻳﻔﻜﺮ
 ﳌﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻛﺎﻥ ﰒ ﻭﻣﻦ ﺑﺪﻗﺔ، ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺇﻻ ﺎ
 ﻟﻮﺣﺸﻲ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻗﺎﻝ ﺇﻳﺎﻙ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﺌﻞ ﻭﳌﺎ ﺃﻧﺎﻣﻠﻪ، ﺑﲔ ﻛﺜﲑﺍ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺇﻥ ﺣﱴ
 ﻣﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﻭﻳﺮﺷﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺍﻷﻛﱪ، ﺍﻟﻌﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻳﺬﻛﺮﻩ ﻧﻴﻞ ﰲ ﻃﻤﻌﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ
  ﺍﻟﺴﻔﻠﺔ. ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ
 ﺗﻘﻮﻡ ﻫـ، ﺍﻟﱵ ٥٥٢ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﰊ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺃﻣﺎﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
 ﳘﺎ: ﺭﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﲰﺪﺕ ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻋ
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ .ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ
 ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ، ﻭﲨﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻭﺯﺍﺩ .ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﳉﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 ﺟﺰﻟﺔ ﺍﻟﺴﺒﻚ، ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎ .ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺘﻘﺼﻲ،ﻭﺍﻟ ﺍﻻﺳﺘﻄﺮﺍﺩ، ﻭﻛﺜﺮﺓ
  ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ، ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ،
 ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻫـ، ٠٦٣ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﰊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﺳﻠﻮﺏ
 ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺠﻮﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﳉﻤﻞ ﺎﻝﺍﺳﺘﻌﻤ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻮﺷﻲ، ﻭﺍﻟﺰﺧﺮﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻖ،
 ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﻭﺿﺮﻭﺏ ﻭﺍﳉﻨﺎﺱ، ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﻟﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺗﻨﻤﻴﻖ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﳚﻌﻞ ﳑﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ، ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻛﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  . ١ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺳﻮﻯ ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺷﻌﺮ ﻷﺎ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻄﺐ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺑﻼ ﳎﺎﻝ ﻟﻺﻧﻜﺎﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﻮ ﺃﻣﻌﻨ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺧﻄﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻭﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﳒﺪﻩ ﻛﺎﻣﻼ، ﰒ 
                                                           
ﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳍﺠﺮﻱ ، ﻭﺍﻟﻨﺜ ٥٩٥( ﺭﺍﺟﻊ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ١)
   ٣٤١ﻟﺰﻛﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺹ: 
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 ،ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻭﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﻳﻮﻥ. ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
   .ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲﻭ
، ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺮﺁﻧﺎ، ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ، ﻭﺧﻄﺒﺎ ﺇﳝﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻻ 
ﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﱳ ﺍﻟﺘﺤﺰﺏ ﻭﺍﻻﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ، ﻭﺇﲬﺎﺩ ﺍﻟﻔﱳ 
  . ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﳋﻄﺎﺑﺔ
ﻓﻨﻴﺔ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳋﻄﺐ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ. ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﰲ
ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻭﺗﻨﻮﻋﺘﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ، ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﺎ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ، ﻭﺧﻄﺒﺎ، ﻭﻣﻘﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻨﺎﻇﺮﺓ، 
ﻭﳏﺎﺿﺮﺓ، ﻭﻗﺼﺼﺎ، ﻭﺭﺣﻠﺔ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ، ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﳌﺎﻋﺔ، ﻭﻣﺰﺧﺮﻓﺔ، ﻭﻧﻘﺪﺍ ﳏﻜﻤﺎ. ﻛﻤﺎ 
ﻻﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺨﻼﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻜﺒﲑ  ﻣﺎ ﰲ ﻛﻠﻴﻠﺔ ﻭﺩﻣﻨﺔ. ﻭﺃﺩﰊ ﺍﻟﺼﻐﲑﳒﺪﻫﺎ ﺗﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﻭﺍﻹﻣﺘﺎﻉ ﻭﺍﳌﺆﺍﻧﺴﺔ، ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﺴﺎﺕ ﻷﰊ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ، ﻭﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ ﻟﺒﺪﻳﻊ 
ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻭﻟﺪ  .ﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥﱐ، ﻭﺍﳊﺮﻳﺮﻱ، ﻭﺃﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻻﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳍﻤﺬﺍ
، ﻭﺗﺮﻋﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﻮﱃ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ
ﻧﺴﻴﺒﻪ، ﻭﺷﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ، ﻭﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻭﺑﻠﻎ ﻗﻤﺘﻪ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﳉﺎﺣﻆ، 
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ﻭﺗﺄﻧﻖ ﺑﺎﻟﺰﺧﺮﻑ ﰲ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ، ﻭﺗﻔﻠﺴﻒ ﲜﻼﻝ ﺍﳌﻌﺮﻱ، ﻭﺗﺼﻨﻊ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ، ﻭﺖ 
ﻜﻔﻲ، ﻭﺗﻐﻤﺲ ﺑﺮﻳﻘﻪ ﺑﺘﻜﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻭﺍﻧﻘﻠﺐ ﺇﱃ ﺃﺣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻄﻠﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﳊﺼ
  . ١ﰲ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﱯ
ﺑﺴﺒﺐ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ  ،ﰒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺼﺮﺍ ﻣﺰﺩﻫﺮﺍ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ  ،ﻭﻛﻞ ﺍﳋﱪ ،ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
. ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺧﺮﺟﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪﺓﻭﺗﺪﺧﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﱴ ﺃ .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻧﺮﻯ  ﻭﻭﺯﺭﺍﺀﻫﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﻜﺔ ،ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ. ﻭﻻ ﺷﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺑﺪﺃ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
 ﻟﺚ، ﻭﺍﲣﺬﻩ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﳐﺘﺎﺭﺍﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ. ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎ
  .ﻭﺧﺎﺻﺎ ﻟﻪ
: ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﻳﻭ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ ﺍﳌﻮﺯﻭﻥ، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻬﺪ 
                                                           
  ٢٨، ﺹ: ١(  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﳕﺎﺫﺟﻪ، ﻟﻌﻠﻲ ﺷﻠﻖ ﺝ  ١)
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، ﻓﺎﺣﺘﺎﺟﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﱃ ﺍ: ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﻠﻪ ﻣﻨﺜﻮﺭﺃﻳﻀﺎﻳﻘﻮﻝ ﻭ .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲣﺼﻴﺼﺎ
ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻟﻠﻜﻼﻡ، ﻓﻠﻤﺎ ﰎ ﻭﻭﻃﻴﺐ ﺃﻋﺮﺍﻗﻬﺎ، ﻭﺻﻨﻌﻮﺍ ﺃﻋﺎﺭﻳﺾ  ،ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﲟﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﳍﻢ ﻭﺯﻧﻪ ﲰﻮﻩ ﺷﻌﺮﺍ. ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺮﻕ، ﻭﲢﻀﺮﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺍﻭﺓ، ﻭﺍﺟﺘﻤﻊ 
ﻬﻢ ﺇﱃ ﻛﻼﻡ ﳍﻢ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﲝﺎﺟﺘ
  .ﻣﻬﺬﺏ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺭﺷﻴﻖ، ﻭﻓﻜﺮﺓ ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﻣﻌﺠﺰ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ. ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ  ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻈﻤﺎ ﺃﻭ ﻧﺜﺮﺍ، ﻭﻟﻠﻨﻈﻢ ﺃﻋﺎﺭﻳﺾ ﻭﺃﻭﺯﺍﻥ ﳎﺪﺩﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ. ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺇﻭ ﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺎﺭﻳﺾ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﺭﺟﺰﻩ ﻭﻻ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﻩ.
 .١ﻭﻻ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻌﻪ. ﺇﺫ ﻫﻮ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻭﻻ ﺫﺍﻙ
  
 
 
                                                           
   ٦٦( ﺍﻧﻈﺮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﶈﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺷﻴﺨﻮﻥ، ﺹ:   ١)
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    ﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ،ﺘﻠﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻛﺎﻥ ﳜﰲ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﻜﻦ ﱂ ﻳ
 .ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ،ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺣﺚ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻤﺒﺎﻛ
ﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺘﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻭﻫﺬﻩ ﻛ
ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ
ﺃﻭ ﻃﺎﺭﺋﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ،ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﻭﻟﻴﺔﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺜﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻠﻮﻋﻲ  ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ.ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ  .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺩﻻﻻﺎ  ،ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﲣﺬﺕ ﺍﳌﻌﺎﱐ. ٢ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺫﺍﺎ
ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻴﺰ  ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌﺪ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﻫـ، ﻛﺎﻥ ٦٨٦ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﻥ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳌﺘﻮﰱ  .٣ﺑﲔ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
                                                           
   ٤٥ – ٩٢ﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﻦ ﺹ: ( ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋ  ١)
   ٦١٢، ﺹ: ﻷﲪﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ ( ﺍﻧﻈﺮ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ  ٢)
   ٢٢٢( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ٣)
  
 ٦١٢
 
ﻭﻝ ﻣﻦ ﲰﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﳌﺨﺼﻮﺻﺔ )ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ( ﺇﺫ ﻗﺴﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﻗﺴﺎﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ، ﺍﺧﺘﺺ ﻛﻞ ﺃ
    .١ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ: ﺍﳌﻌﺎﱐ
ﺗﺴﻌﻰ  ،ﻋﻠﻢ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﻫﻲ .٢ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥﺷﺄ ﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻓﻦﻓﺎ
ﺇﱃ ﳏﺎﺻﺮﺓ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﻍ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻼﻡ، 
ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﰲ ﺷﻮﺍﻫﺪﻫﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ، ﻭﺍﳋﻄﺐ 
ﻦ ﰒ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺷﻜﻞ ﻭﺁﺧﺮ ﻓﺮﻗﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻪ ﰲ ﺃﺻﻞ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻣ
ﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ: "ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﳌﻌﺎﻥ ﲡﺮﻱ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﺜﲑﺓ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺷ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ٣ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ 
ﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻌﺮﺍ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺠﻌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺑﺎ، ﻭﻣ
ﻭﺧﻄﺒﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﺎﺋﻞ. ﻓﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ 
  .٤ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
                                                           
   ٥١٣، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ: ٠٧٣( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻷﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﺹ:   ١)
   ٠١( ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺘﻴﻖ، ﺹ:   ٢)
   ٦٤٣( ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﳊﻤﺎﺩﻱ ﺻﻤﻮﺩ، ﺹ:   ٣)
  ٧٤٤ -٦٤٤ﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ: ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟ  ( ٤) 
  
 ٧١٢
 
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ، ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ. ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ 
ﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ، ﰲ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺑﻄﺮﻕ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ  ﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ. ﻭﻫﻮﺍﳌﻌﲎ. ﻫﻲ ﺻﻮﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﺪﻓﺖ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻮﺳﻴﻠ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ، ﻭﻫﺪﻓﻪ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ: ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺑﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﺻﻴﺎﻏﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
   . ١ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ
ﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ" ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﲎ: ﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ؛ 
ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻴﺎﻧﺎ: ﺍﺗﻀﺢ، ﻓﻬﻮ ﺑﲔ، ﻭﺍﳉﻤﻊ: ﺃﺑﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﻦ، ﻭﻛﻼﻡ 
ﻓﻼﻥ، ﺃﻓﺼﺢ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻣﻊ ﺫﻛﺎﺀ، ﺑﲔ: ﻓﺼﻴﺢ، ﻭﻓﻼﻥ ﺃﺑﲔ ﻣﻦ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺄﺩﻝ ﻟﻔﻆ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺴﻦ، ﻭﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﻜﺸﻒ 
ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ. ﻓﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﲎ: ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ، 
ﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺣﱴ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺎ
                                                           
  ٠٠١( ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﺹ:   ١)
  
 ٨١٢
 
ﻫـ؛ ٦٩٢ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ )ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ( ﳌﺆﻟﻔﻪ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻫـ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺄﻧﻖ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ٥٥٢ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺭﻭﻋﺔ،  ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺎ ﻭﺿﻮﺣﺎﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﺩﺍﻥ ﺎ ﺗﻠﻚ 
ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﻩ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﳝﺜﻼﻥ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ، 
ﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻛﺸﻒ ﻟﻚ ﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍ ﻭﻤﺎ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻫﺘﻚ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﺣﱴ ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﻳﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮﻟﻪ 
ﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻨﺲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣ
ﳚﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻊ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ، ﻓﺒﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻋﻦ 
  .١ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻊ
ﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺪ ﺍﳋﺎﻃﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﳛ ،ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥﻭ
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﺐ. ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ: ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﻊ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﻛﻼﻡ  ﻠﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ،ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺗﻐﻠﻴﺒﺎ ﻟ
                                                           
   ٦٧- ٥٧، ﺹ: ١، ﺝﻟﻠﺠﺎﺣﻆ ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ١) 
  
 ٩١٢
 
ﺮ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ .١ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻔﲏ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻧﺴﺐ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 
  .٢ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺩﺭﺟﺎﺎ ﲨﺎﻻ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎ
ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺃﻧﻌﻢ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﺁﺩﻡ، ﺣﻴﺚ ﻛﺮﻣﻬﻢ ﻭﲪﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ 
ﻣﱳ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﺬﺍ ﻭﺭﺯﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ ﻭﻓﻀﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ.. ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲤﻴﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻭﺻﺎﺭ ﻧﺎﻃﻘﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﳜﻄﺮ ﲞﺎﻃﺮﻩ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻓﻴﻮﺻﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ،  ﻭﳚﻮﻝ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
  .٣ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﲨﻊ ﻣﻌﲎ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻟﻐﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﻴﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﳌﻌﺎﱐ ﺍﻭ
ﻳﺘﺼﻮﺭﻩ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﺃﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ. ﻭﻟﻜﻞ ﲨﻠﺔ ﺭﻛﻨﺎﻥ: 
ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻣﺴﻨﺪ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﳏﻜﻮﻣﺎ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﳐﱪﺍ ﺑﻪ. ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺴﻨﺪﺍ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ 
                                                           
   ١٠١ – ٠٠١( ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﺹ:   ١)
   ٧٢١ – ٦٢١ﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺹ: ﺍﻟﺒﻼ ( ٢) 
   ٩( ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺒﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﻴﻮﺩ، ﺹ:   ٣)
  
 ٠٢٢
 
ﻋﻨﻪ. ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻨﺪﻋﻮﻩ ﺇﺳﻨﺎﺩﺍ. ﻭﻣﺎﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ  ﳏﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﳐﱪﺍ
ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ، ﻭﺣﺎﻝ، ﻭﲤﻴﻴﺰ، ﻭﳓﻮﻫﺎ، ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺪ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، 
  .١ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
. ﻭﺗﺘﻀﺢ ٢ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ ﺑﺄﻧﻪ: ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﱵ ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻝ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ  ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ، 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﻄﺄ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺗﻮﻗﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺧﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻧﻘﻴﻀﻪ. ﺗﻨﺨﺮﻡ، ﻷﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺍﰊ 
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﺎﺭ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻝ، ﻓﻘﺪ ﻛﺮﺱ ﻫﺬﺍ 
ﺣﺘﺮﺍﺯ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻒ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﺬﻱ  ﻧﻪ ﺻﻮﺍﺏ.ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻼﻏﻴﺎ ﺑﺄ
ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﺮﺍﻣﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ 
                                                           
  ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ  ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ ( ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ١)
   ٢٥، ﺹ: ١ﺝﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ( ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ   ٢)
  
 ١٢٢
 
ﺮﺍﺩ ﺑﺎﳊﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 
"ﻣﻌﲎ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ: ﻗﺘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺘﻀﻰ. ﺍﻻ
ﻣﺜﻼ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﺸﻲﺀ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺣﺎﻝ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻣﻌﺮﻓﺎ، ﻭﻣﻨﺘﻬﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺧﺼﻪ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﻣﻦ  ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﻚ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ، ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭﻟﻄﻒ ﺍﻹﳚﺎﺯ. ﻭﻣﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﺟﺰﺍﻟﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ، ﻭﻋﺬﻭﺑﺔ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻨﻪ ﺍﻟﱵ 
ﺃﻗﻌﺪﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﺘﻪ، ﻭﺣﺎﺭﺕ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻭﺑﻼﻏﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ: 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، 
ﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﺩﻻﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﰒ ﲡﺪ ﻟﺬﻟ
  .١ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻭﻣﻌﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻭﻣﻌﺎﻥ ﺛﻮﺍﻥ. ﻓﺎﳌﻌﺎﱐ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ"
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ: "ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ 
ﻰ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ. ﻭﺗﻨﺤﺼﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﲟﻘﺘﻀ
                                                           
   ٦٤، ﺹ: ﻟﻠﻬﺎﴰﻲ ( ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ١)
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ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ: ﻓﻬﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﳋﱪﻱ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ 
ﺍﳌﺴﻨﺪ، ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ، ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ، ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻹﻃﻨﺎﺏ 
  .١ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ"
ﻒ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﰲ ﻧﺴﻖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻻ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﰊ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺗﺂﻟ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﰊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﻆ ﳎﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻻ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻷﺟﻞ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ 
ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺎﻥ ﻓﻴﻪ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻪ ﻃﺒﻊ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳋﻄﺐ ﻭﺍﻷﺳﺠﺎﻉ، ﻭﻻ 
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ ﻣﻊ ﺑﻼﻏﺔ ﺃﻗﻼﻣﻬﻤﺎ  ،ﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻷﻛﱪﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻃﺒﻊ ﰲ ﻗﺮﺽ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ. ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒ
ﻭﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺇﻻ ﻣﺎﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ: 
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺿﺎﻩ ﻻ ﳚﻴﺌﲏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﻴﺌﲏ ﻻ ﺃﺭﺿﺎﻩ. ﻭﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﳜﻄﺐ، ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
  .٢ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻝ ﺍﳋﻄﺒﺎﺀ ﰲ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﺮ
 ، ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﺮ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﲞﻴﺎﻻﺕ ﺷﺎﳐﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻢﻻ
ﺃﻭ ﳏﺰﻧﺔ ﻣﺒﻜﻴﺔ،  ،ﺇﻣﺎ ﻣﻔﺮﺣﺔ ﻣﻀﺤﻜﺔ ،ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺘﺨﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻭﲡﻌﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﻇﺎﻫﺮﺍ
                                                           
   ٩٥٤ – ٨٥٤( ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﺹ:   ١)
   ١٥١، ﻭ ١٥، ﺹ : ١، ﺝ، ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ  ( ٢) 
  
 ٣٢٢
 
ﺇﻟﻴﻪ  ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺟﺎﺫﺑﻴﺎ ﻳﺘﻮﺍﻛﺐ ،ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺑﺬﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﻔﲏ
ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ. ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻟﻜﻼﻣﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﲜﻌﻠﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎﻡ  ﺃﻭ ﻳﻨﺒﻮ ،ﺱ ﻟﻔﺮﻁ ﺑﻼﻏﺘﻪﺍﻟﻨﺎ
ﻓﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻐﱯ ﻏﲑ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻛﻲ،  ،ﻣﻘﺎﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ، ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﺼﺪﻕ ﻏﲑ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﻧﺪ ﻏﲑ ﻣﺎ ﳔﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ. 
ﻭ)ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ( ﻓﺴﻤﺎﻫﺎ )ﻋﻠﻢ  ،ﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ )ﺍﻟﻨﻈﻢ(ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫ
ﺍﳌﻌﺎﱐ(، ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﳒﺰﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻳﻘﻮﻝ: 
ﺃﻱ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﻗﺪ ﺑﺮﻉ ﰲ ﻋﻠﻤﲔ  :ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺀ"ﻭﻻ ﻳﻐﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺷﻲ
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ  ﻓﻬﻮ .١ﳐﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﳘﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺃﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻘﻨﲔ ﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺃﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ )ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ(، 
ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﱂ ﻳﻀﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺇﳕﺎ ﻃﺒﻖ 
ﻟﺴﻜﺎﻛﻲ: ﻫﻮ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮﺍﺹ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻭﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪﺍ. 
                                                           
   ٦١، ﺹ: ١ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻗﻤﺤﺎﻭﻱ، ﺝ  ( ١) 
  
 ٤٢٢
 
ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﻏﲑﻩ ﻟﻴﺤﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ 
  . ١ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﺫﻛﺮﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ
ﻓﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻳﻘﺪﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺲ 
ﱪ ﻋﻤﺎ ﳚﻴﺶ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻌﻭﳛﺬﻭ ﺣﺬﻭﻫﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﳛﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎﻡ 
ﺃﻭ ﺣﺎﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺧﻮﺍﺹ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻌﻪ، ﻓﺈﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ 
 ﻖ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﻭﺇﻻ ﺧﺮﺝ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ.ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻝ، ﻓﻘﺪ ﳒﺢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴ
ﻭﳑﺎ ﺃﺿﺎﻓﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ: ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺴﻨﺪ 
ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﻨﻜﲑﻩ، ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺑﻌﺪ )ﺇﺫﺍ( ﻭ )ﺇﻥ( ﻭ )ﻟﻮ( ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ، 
ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﳝﻜﻦ ﲝﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﳑﺎ ﻓﻴﻪ  .٢ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﺎﺯﻳﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
  .٣ﻳﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﳑﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻐﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
     ١٦١( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ، ﺹ:   ١)
   ١٦ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺑﻼﻏﻴﺔ  ﻷﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﺹ:   ( ٢) 
   ٨٣١ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺹ: ( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟ  ٣)
  
 ٥٢٢
 
ﻭﻗﺪ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺣﺘﻔﻠﻮﺍ ﺎ، ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
ﻭﻓﻬﻢ ﺻﻮﺭ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻛﻴﻤﺎ ﳛﺴﻦ ﺗﺪﺑﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ،
ﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﺭﲡﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻭﻛﻴﻤﺎ ﻳﺘﺪﺭﺏ ﺍﳌﺆﻫﻞ ﻟﻶﺭﺗﻘﺎﺀ ﰲ ﺇﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻫﺎ، 
ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﻳﺒﺎ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﺑﻠﻴﻐﺎ ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ ﻣﻊ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
 ﺿﻤﺎﺭ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺩﻭﻥﻭﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭﺍﻹﻇﻬﺎﺭ ﻭﺍﻹ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﲡﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﲢﺴﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺼﻔﻴﻒ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻞ ﺑﺪﻗﺔ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻛﻼﻣﻪ، ﻣﻊ ﺩﻻﻟﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﲝﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﺃﻭ ﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺰﻭﻣﻴﺔ، ﺣﱴ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
  .١ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻐﺔ: ﺍﳌﺨﺘﺮﻉ ﺍﳌﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ. ﻭﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻭﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ: ﺑﺪﻉ ﻭ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺇﺫﺍ  ﺑﺪﻋﻪ: ﺍﺧﺘﺮﻋﻪ ﻻ ﺇﱃ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﰲ، ﻭﺃﺀﺍﻟﺸﻲ
 (. ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ٢ﻗﻀﻰ ﺃﻣﺮﺍ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ
                                                           
   ٨٣١ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:  ( ١) 
   ٧١١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
  
 ٦٢٢
 
ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﻃﻼﻭﺓ، ﻭﺗﻜﺴﻮ ﺎﺀ ﻭﺭﻭﻧﻘﺎ، ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻝ. ﻣﻊ ﻭﺿﻮﺡ 
ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﲎ. ﻭﻭﺍﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ 
  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ. ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳍﺠﺮﻱ ﰒ ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﲔ ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ  ﻭﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﺄﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
ﺑﻼﻏﻴﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ، ﻛﺄﺎ ﺣﻠﻰ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﺮﻗﺸﺔ ﺗﻜﺴﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺠﺔ ﻭﺭﻭﻧﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 
  .١ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﺃﺎ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻭﻳﻌﻠﻠﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﻼﻕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻟﻄﺮﺍﻓﺘﻪ ﻭﻏﺮﺍﺑﺘﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻗﺴﻤﺎﻥ: ﻗﺴﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ. ﻭﻭ
  .٢ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻗﺴﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻭﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﲨﺎﻟﻴﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ، ﺃﻣﺎ 
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻬﻮ ﲡﻤﻴﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻣﺎ ﰲ  .٣ﺕ ﻋﺮﺿﻴﺔﲨﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻬﻲ ﲨﺎﻟﻴﺎ
                                                           
   ٥٠٣ -٤٠٣ﺹ:  ﻷﲪﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ، ﺍﻧﻈﺮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﻎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻲ  ( ١) 
   ٩٦( ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﺹ:   ٢)
   ٧٦٣ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺹ: ( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ٣)
  
 ٧٢٢
 
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ  ﻟﻔﻈﻪ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻫﺪﻓﻪ ﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ.
ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻖ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﺍﳌﺎﺭ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ: ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻣﻌﺎﻥ . ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻗﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﺇﱃ ١ﻭﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﺑﺪﻳﻊ. ﻭﺃﻫﻞ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﳍﻢ ﻓﻀﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
  ﻫـ، ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ.٦٢٦
ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ. ﳘﺎ: ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ 
ﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺃﻭﻻ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺑﺎﺳ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺃﺻﺒﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺎ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺗﺰﻳﻴﻨﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﺫﻟﻚ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺩﻳﻬﺎ ﲨﻴﻊ  ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﲡﺮﻳﺪ
   .٢ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﳕﺎﻃﻬﺎ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ، ﻭﺑﻜﻞ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ
                                                           
   ٠٠٣، ﺹ: ﻟﻠﻬﺎﴰﻲ ( ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ١)
   ٤، ﺹ: ٦، ﺝﻟﻠﻘﺰﻭﻳﲏ ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ  ٢)
  
 ٨٢٢
 
ﻭﻣﺎ ﺍﻛﺘﺸﻔﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﻻ ﻧﻌﺘﱪﻩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﲨﻌﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻭﺣﺎﺻﺮﺍ، ﻓﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻊ 
 ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺇﺣﺼﺎﺅﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ
  .١ﺍﳌﺒﺪﻋﲔ
ﻓﻴﺸﺎﺭﻙ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﺄﺧﻮﻳﻪ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻓﻜﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﻟﻠﻜﻼﻡ. ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﲢﺴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ: ﺃﻭﳍﺎ 
ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ. ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ. ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﻫﻮ ﻓﺮﻉ 
ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﻻ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻓﻴﻬﺪﻑ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ 
 ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺇﱃ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﻫﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﳍﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﲑ
  .٢ﻓﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ
  
  
                                                           
    ٨٦٣( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺹ:  ١)
  ( ﺍﺭﺟﻊ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﶈﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺳﻼﻣﺔ   ٢)
  
 ٩٢٢
 
  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ:
، (١ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺔﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﻠﻤ
ﻭﺍﺎﺯ، ﻓﻌﱪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻭﻛﺎﻥ 
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﻗﺪﺭﺍ ﻭﺃﺭﺳﺨﻬﺎ ﺃﺻﻼ.
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﺧﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﻧﺸﺄﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺒﻴﲔ ﻛﻨﻪ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ  .ﺎﺣﺜﻬﺎﻭﺗﻨﻮﻉ ﻣﺒ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﺎﺯ ﺎ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ 
 ﻣﻌﺎﺎﻓﺎﻋﺘﱪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﲰﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺟ .ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ،  ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻤﺎ ﳚﻮﻝ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ.  ﻭﻭﺍﺳﻌﺎ
ﻭﲢﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻷﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ 
ﻭﺍﳉﺎﺣﻆ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳊﻠﻮﺓ ﺍﳌﺜﻤﺮﺓ ﺍﻟﱵ 
                                                           
   ٣-١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻵﻳﺔ:   ( ١) 
  
 ٠٣٢
 
ﺓ ﻣﻌﱪﺓ ﺃﰎ ﺗﻌﺒﲑ ﻭﺃﺩﻗﻪ ﻋﻦ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻭﻳﻘﺮﺭﻩ ﰲ ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮﺭ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻓﻴﺰﺩﺍﺩ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺛﻘﺔ ﻭﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻧﺎ، ﺣﱴ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻓﻮﺿﻊ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ 
ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻭﻗﺴﻤﻪ ﺣﱴ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ، ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﲎ 
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ  .١، ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ
   .ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻧﻈﺮﺍ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻬﻮ 
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺮﺯ ﻋﻦ  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﺟﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ: "ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻘﻴﺪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ. ﺍﻟﺘﻌ
ﻛﻴﻒ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﺎ. ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺇﻣﺎ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﳏﻀﺔ، ﻭﻫﻲ: 
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻛﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﻭﺍﳊﺎﺋﻂ 
ﻭﲰﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻷﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺪ .  ٢ﻞ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻪﻣﻌﺎ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻌ
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ 
                                                           
   ٩٢٣( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ، ﺹ:   ١)
   ٥٣١ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺹ:  ( ٢) 
  
 ١٣٢
 
ﻋﻠﻢ  –ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ  –ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻳﺴﻤﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ 
  .١ﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺍﳌﻌﺮﺏ ﻋﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎ
ﲑﺓ، ﻓﻘﺪ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﺿﺎﻑ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺜ
ﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺃﺣﻜﻢ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻ
ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺇﺣﻜﺎﻣﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﻛﻤﻠﺖ 
ﻭﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﻨﻒ، ﳚﻤﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻬﺎ ﻭﻳﻀﻢ ﻣﻨﺜﻮﺭﻫﺎ. ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ 
ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﺁﻱ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
. ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﺘﺤﺪﺩﺕ ﺣﻘﺎ ﺻﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﳎﺎﺯ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ٢ﺩﻗﺎﺋﻘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻳﺮﺳﻢ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺭﲰﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، ﺗﻌﻤﻬﺎ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﻨﺘﻈﺮ 
  .٣ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ
                                                           
   ٠٠١( ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﺹ:   ١)
   ٥٦٢( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ٢)
   ٩٥١ – ٨٥١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٣)
  
 ٢٣٢
 
ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺪﻭ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﰲ 
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺎ ﺗﻌﺪﺩﺍ ﻻﻓﺘﺎ ﻳﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺁﻥ. ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺸﲑ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻌﺔ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ 
ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﻟﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﲟﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﺫﺍﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ 
ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺗﺆﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﺍﻙ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﳝﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻴﺴﺮ ﳍﺎ ﺃﻥ 
ﲢﺘﻀﻨﻪ ﺣﱴ ﺑﺪﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻛﺘﻨﺎﺯﺍ ﳌﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ 
  ﺛﻼﺛﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺍﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ  .١ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ
، ﻭﳝﺜﻠﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻑ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ. ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓﻘﻬﻲ، ﺍﲡﺎﻩ ﺃﺩﰊ ﺧﻄﺎﰊ ﺍﻷﻭﻝ:
، ﻭﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺬﻭﺍﺎ ﺃﻭ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻭﳝﺜﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺣﺎﳍﺎ ﺗﺒﲔ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻧﻜﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﳌﺴﺘﻜﺸﻔﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ: ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺛﺎﻥ ﺧﺺ 
ﺭﺳﺎﻻ ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ ﻏﻠﻰ ﺍﳌﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺳﻞ ﺍﳌﺴﺘﻜﺸﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﺪﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺇﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﰒ ﻳﺮﺑﺎﺳﻢ ﺍ
                                                           
    ٦٢١ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﶈﻤﺪ ﺍﻟﻨﻮﻳﺮﻱ، ﺹ:   ( ١) 
  
 ٣٣٢
 
ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﻭﺇﺭﺳﺎﻻ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺬﻳﻦ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﲔ ﺑﻴﺎﻧﺎﻥ، ﺑﻴﺎﻥ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻔﺘﺎﺡ  ﺑﻼﻏﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭﳝﺜﻠﻪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﰲﺍﲡﺎﻩ  . ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ١ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻝ: ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﻃﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ، ﻭﻳﻘﻮﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻟﻴﺤﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺘﻤﺎﻡ 
. ﻭﻳﺮﺍﻩ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻣﺘﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻢ، ﻣﺘﺨﻠﺠﺔ ﰲ ٢ﻣﻨﻪ ﺩﺍﳌﺮﺍ
ﳕﺎ ﲢﻴﺎ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺑﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺇﱃ . ﻭﻧﻔﻬﻢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺇ٣ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
ﳌﺒﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻋﱪ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲎ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻭﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﻳﺘﺮﺩﺩ ﻭﻳﻜﺜﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ 
ﺍﷲ ﻭﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻞ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ  ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺒﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ. ﻭﺃﻥ ﺍﳉﻬﻞ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻟﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﻋﺎﱂ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
                                                           
   ١١ – ٠١( ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻻﺑﻦ ﻭﻫﺐ، ﺹ:   ١)
   ١٩، ﺹ: ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ ( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ٢)
  ٥٧، ﺹ: ١( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﺝ  ٣)
  
 ٤٣٢
 
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻨﺪ 
  .١ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻐﻮﻱ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
ﻥ ﳕﻴﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ. ﻭﳝﻜﻦ ﺃ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
   .٢ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ
ﻓﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﱃ ﺩﻻﻻﺕ 
  .٣ﻘﻠﻴﺔﻋ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﳋﻄﺄ، ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﻋﻠﻮﻡ 
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﳛﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ.
ﺔ ﻭﺿﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﻭﺍﺎﺯ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ.
 ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﻣﺮﻧﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳉﻴﺪ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﺎﺯ
                                                           
   ٣٥٢( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﶈﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ، ﺹ:  ١) 
    ٣٤١ﺼﺎﻝ ﳉﻤﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ، ﺹ: ( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻻﺗ ٢) 
   ٢٦١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٣)
  
 ٥٣٢
 
ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ. ﻣﻴﺴﺮﺓ
ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺬﺍﺫ  ﺡ ﻭﻋﺪﻣﻪ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﻋﺪﻣﻪ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺿﻮ
، ﻟﻜﻮﺎ ﻣﺘﺼﻮﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﳍﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻚ: ﺯﻳﺪ ﲝﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺎ
ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ: ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺇﻧﻪ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ، ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺬﺍﺫ ﺍﻟﻨﻔﺲ 
  .١ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﻊ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻔﲏ، ﻓﻔﻴﻪ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ، ﻭﺗﺘﺪﺍﻓﻊ 
ﺸﺎﻫﺪ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﻨﻦ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ، ﺍﳌ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﳊﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﺗﻠﻮﻳﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻈﻼﻝ 
ﻨﺪ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ، ﱂ ﲡﺮ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻷﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ﺇﻻ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻋ
ﺿﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺒﺪﻭ ﳏﺴﻮﺳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﱪﺯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
  .٢ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ
                                                           
    ٧٣١( ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺹ:   ١)
   ٧٢( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﺣﺴﲔ ﻓﺮﻳﺪ، ﺹ:  ٢)
  
 ٦٣٢
 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻦ ﺃﺻﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺟﺮﻯ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻢ، ﻭﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﺒﻪ ﺧﻄﺒﻬﻢ، 
ﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﱂ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻗﺎ –ﻗﺎﻝ ﺍﳌﱪﺩ: ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺟﺎﺭ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
  .١ﻳﺒﻌﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
   ٩٦، ﺹ: ٢( ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﱪﺩ، ﺝ  ١)
  
 ٧٣٢
 
   ﻌﺎﱐﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ: 
ﺇﺫﺍ ﳓﻦ  ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮﺍﺹ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ  ﻞﻧﻄﻘﻨﺎ ﺑﺄﻱ ﲨﻠﺔ، ﻭﺭﻛﺒﻨﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻧﺎﺷﺊ ﻗﺒ
ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ، ﻭﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻠﻤﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻫﻴﺄﻧﺎﻩ 
ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﰲ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺇﺫﻥ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ  ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﺃﻱ: ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ.
ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ. ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ. ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ 
ﻜﻼﻡ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ﺗﺎﻣﺎ؛ ﻟﻴﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﱪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟ
  .١ﻋﻨﻪ
 .٢ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﺫﻛﺮﻩ ﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﻴﺤﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦﻭﻋﻠ
   .٣، ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ
                                                           
    ٩٨( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ ﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:  ١) 
   ١٩( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺹ:   ٢)
    ٩٨( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ ﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:   ٣)
  
 ٨٣٢
 
ﻮﺍﻝ ﺳﻨﺎﺩ ﺍﳋﱪﻱ، ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﻨﺪ، ﺃﺣ، ﻓﻬﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
  ﻃﻨﺎﺏ.ﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺍﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺍﻟﻘﺼﺮ، ﰒ ﺍﻹ
ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ  ،ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ: ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻄﻖ، ﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺳﻘﺖ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﺗﻼﻗﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻨﻈﻢ ﺍﻟﻜﻠﻢ، ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺃ
. ﻭﻧﻔﻬﻢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺆﺩﻱ ﺑﻪ ١ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺗﺄﺧﲑ، ﻭﺣﺬﻑ ﻭﺫﻛﺮ، ﻭﻓﺼﻞ ﻭﻭﺻﻞ، 
  .٢ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﻨﻜﲑ، ﻭﻗﺼﺮ، ﻭﺇﳚﺎﺯ، ﻭﺇﻃﻨﺎﺏ
ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ  ﻌﻠﻢ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ.ﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﻭﻣﻦ ﺍﳌ
ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ﺭﻛﻨﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ، ﻭﳘﺎ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ، ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ 
ﺴﺪ ﺍﳋﱪ، ﺪ ﻣﺧﱪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ. ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺴ
    .٣ﲰﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﺃﻭ 
                                                           
   ٢٤، ﺹ: ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  ١)
   ٠٩( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ ﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:   ٢)
   ٠٩ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ ﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:  ( ﺍﻧﻈﺮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ٣) 
  
 ٩٣٢
 
ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺴﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ؛ ﻻ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻓﻴﻜﺘﻔﻮﻥ 
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﳑﺎ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ، 
. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻠﻴﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﳑﻴﺰﺍﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔﻓﻠﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌ
ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ، ﻓﺈﻢ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﺍﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ. ﻭﺣﺎﰎ ﺟﻮﺍﺩ. ﻭﺇﺫﺍ 
ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﱪﻭﺍ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩ ﻭﺍﳊﺪﻭﺙ، ﻓﺈﻢ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؛ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻳﻨﺰﻝ 
  .١ﺍﳌﻄﺮ
ﻋﻠﻰ  ﻥ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﲢﻘﻘﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩﻩﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ. ﻭﳝﻜﻦ ﺃ: ﻣﺎ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﳋﱪ
 ﻧﺸﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﲢﻘﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻔﻆ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ.ﰒ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﻓﺎﻹ .، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻮﺍﻉﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﻭﻫﻮ  ﻧﺸﺎﺀ ﺇﱃ ﻃﻠﱯ ﻭﻏﲑ ﻃﻠﱯ. ﰒ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻹ
ﰒ ﺍﳊﺬﻑ  ﺎ ﲜﻤﻠﺘﲔ ﺍﺛﻨﺘﲔ، ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ،ﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻗ
ﻛﻴﻒ ﺘﺪﻱ ﻟﻨﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻡ  ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ. ﻭﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻻ، ﻭﻋﺮﻓﻨﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻏﲑﻩ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﱴ ﻧﺆﻛﺪ ﺍﳋﱪ ﻭﻣﱴ ﻧﻠﻘﻴﻪ ﳎﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻭﻋﺮﻓﻨﺎ 
                                                           
   ٤٩ - ٣٩( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ ﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:  ١) 
  
 ٠٤٢
 
ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﻭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩ، ﻭﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﱴ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﱴ ﻧﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ، ﻭﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻣﱴ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻧﻌﱪ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺻﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃ
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﳑﺎ ﻣﺮ ﺑﻚ ﺷﺮﺣﻪ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻪ، ﻭﻻ ﺗﻨﺲ 
  .١ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻹﻃﻨﺎﺏ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺟﺰﺓ: )ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻝ(
  
  
  
  
  
  
                                                           
   ٧٣٥( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ ﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺹ:   ١)
  
 ١٤٢
 
  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺀﻩ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺇﱃ ﺻﻨﺎﻋﱵ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ،  ﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻖ، ﻣﻎ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ.ﺍﻹ
ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺇﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﺍﺗﻴﺎ، 
ﻦ ﺻﻨﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻨﻘﺶ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﻧﻌﺎﻥ، ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻦ ﻋ
ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ   ﺻﻨﺎﻋﱵ ﺍﻟﻌﻠﻤﲔ، ﻷﻤﺎ ﺻﻔﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳝﺘﻨﻊ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻉ
   .١ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ: ﻣﻊ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭﻷﺟﻞ 
ﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﻟﻔﻈﻴﺔ. ﻓﻬﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ ﳏﺴﻨﺎ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﺎﺣﻆ: "ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ،  .٣ﻭﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ .٢ﺃﻧﻮﺍﻉ
                                                           
   ٥٠٢( ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺹ:   ١)
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ( ﺍﻗﺮﺃ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ   ٢)
   ٨٢٢ – ٧٠٢ﺻﻔﺤﺔ: 
   ٠٤٢ – ٩٢٢( ﺍﻗﺮﺃ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ:   ٣)
  
 ٢٤٢
 
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻓﺎﻗﺖ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ، ﻭﺃﺭﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻟﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ 
  .١ﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺸﺎﺭ"ﺷﻌﺮﻩ، ﻭﺑﺸﺎﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﰊ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﺷﻌ
ﻗﺎﻝ ﺻﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﻳﻌﻴﺘﻪ: ﻭﻛﺎﻥ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﲨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻭ
ﻧﻮﻋﺎ. ﻭﻋﺎﺻﺮﻩ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﺠﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﺗﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ  ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺘﻜﺎﻣﻞ ﳍﻤﺎ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻧﻮﻋﺎ ﰒ ﺍﻗﺘﺪﻯ ﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﲨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻧﻮﻋﺎ ﰒ ﲨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ ﻣﺜﻠﻬﺎ 
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﲬﺴﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﺑﺎﺑﺎ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻭﻋﻴﻮﺑﻪ ﻭﺳﺮﻗﺎﺗﻪ ﻭﻏﲑ 
ﻎ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﻢ ﳑﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺗﻼﳘﺎ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻴﻔﺎﺷﻲ ﻓﺒﻠ
  ﺎ ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ.
ﰒ ﺗﺼﺪﻯ ﳍﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺻﺒﻊ ﻓﺄﻭﺻﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻌﲔ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻭﺑﺎﻗﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﺘﺪﺍﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺴﻤﻰ 
ﺃﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﺻﺢ ﻛﺘﺎﺏ 
                                                           
   ٥٥، ﺹ: ٤( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﺝ  ١)
  
 ٣٤٢
 
ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻳﺴﲑﺓ ﻟﻮ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﱂ ﺗﻔﺘﻪ ﻭﺳﺄﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﺇﻻ ﻣﻦ 
  ﻏﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺑﺪﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺻﺒﻊ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻃﻠﻌﺖ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﰲ ﺻﺪﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺄﻴ
ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻟﻒ ﺑﻌﺪﻩ ﺛﻼﺛﲔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﺠﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﺿﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﻋﺰﻣﺖ ﺃﻥ ﺃﺅﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﳏﻴﻄﺎ ﲜﻠﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ 
ﱄ ﺃﻥ ﺭﺃﻳﺖ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻡ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻠﻬﺎ ﻓﻌﺮﺿﺖ ﱄ ﻋﻠﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺷﺪﺎ ﻭﺍﺗﻔﻖ 
ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﱐ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﻳﻌﺪﱐ ﺍﻟﱪﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻘﺎﻡ ﻓﻌﺪﻟﺖ ﻋﻦ  ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺇﱃ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﲡﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺷﺘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺗﺘﻄﺮﺯ ﲟﺪﺡ ﳎﺪﻩ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻓﻨﻈﻤﺖ ﻣﺎﺋﺔ 
ﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﲬﺴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎ ﰲ ﲝﺮ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻭﲬﺴﲔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﳏﺎﺳ
ﻋﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﺑﻨﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻌﺪﺓ: ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﻧﻮﻋﺎ ﻓﺄﻥ ﰲ 
ﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻧﻮﻋﺎ 
ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ  ﻭﺭﲟﺎ ﺍﺗﻔﻖ
  
 ٤٤٢
 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﺃﺧﻠﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﺮﻋﺘﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ  ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﻷﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﻘﺎﻕ ﺟﺎﻫﻞ ﺣﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﻋﺎﱂ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻓﻤﻦ ﺷﺎﻗﻖ ﺭﺍﺟﻌﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﻞ 
          .١ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﻭﻛﻠﺘﻪ ﺇﱃ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪﺩ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻳﺬﻛﺮ: "ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦﻭ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﱂ ﻳﻬﺘﻤﺎ ﺑﻪ  .٢ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻭﺑﺮﻯﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ"
ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻭﻻ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ "ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻻ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
"ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﲟﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻊ ﺇﻻ ﻋﺮﺿﺎ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻤﺎ 
ﻘﻼ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﺪﻩ ﺫﻳﻼ ﳍﺎ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺃﻥ ﻻ ﻣﺴﺘ
ﻳﻘﻒ ﻃﻮﻳﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
. ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺭﺟﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻻ ﺑﺪﻳﻊ
                                                           
   ١( ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺪﱐ، ﺹ:   ١)
   ٧٦٢( ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ﺹ:   ٢)
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ﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺧ
  . ١ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ
ﺇﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ 
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﺘﻠﻄﺔ ﲟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﺿﻤﻨﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ 
ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ، ﻓﻘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﻭﱃ  ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﺒﻊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ" ﻋﺸﺮ ﻓﻨﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻭﺯﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ 
ﻭﻗﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻧﻮﻋﺎ، ﰒ ﺟﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ 
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﱂ ﻳﺮﺩ ﳍﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻨﻮﻥ  ﺔﻓﺰﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮﻩ ﺳﺒﻌ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﻱ ﻋﻨﺪ 
  .٢ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﻠﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﲬﺴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﳏﺴﻨﺎ ﺑﺪﻳﻌﻴﺎ
  
  
                                                           
  ٤٣ - ٣٣( ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ، ﺹ:   ١)
  ٦٧ - ٥٧( ﺍﻗﺮﺃ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ، ﺹ:   ٢)
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
 بتصوير المعنىيختص 
 ﳐﺘﻠﻔﺔبطرق 
 ﺍﳌﻌﺎﱐعلُم  ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻢ
 يختص بجمال الأسلوب
 ﺍﻹﻳﻘﺎﻉوتأثير 
 يختص بالتراكيب 
 ووظائفھا وترتيبھا
 ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
 ﺘﻌﺎﺭﺓﺳالا
 ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
 ت البديعيةﺍالمحسن
 ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
 السجع
 ﺍﳉﻨﺎﺱ
 الطباق
 ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
 ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳋﱪ
 ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ
 ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 ﺍﻟﻘﺼﺮ
 ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ
 ﺍﻹﳚﺎﺯ
 ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ
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  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﻠﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﳘﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﳌﻌﺎﱐ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﺍﻟﻠﻤﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳝﻴﺰﻩ 
ﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮ ﺍﻟﻨﻘﻠﻲ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﺍ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﺎﺋﻼ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻤﻊ ﻣﻔﺴﺮﺍ ﺃﺩﻳﺒﺎ ﺫﻭﺍﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ 
ﻭﲨﺎﻟﻪ، ﻭﺍﳌﺮﰊ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ، ﻭﳍﺬﺍ ﺻﺎﺭ 
ﻼ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ. ﻭﺣﲔ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺳﺠ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﺰﺗﺎﻥ: ﺃﻭﻻﳘﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳌﺪﻗﻖ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻟﺬﻭﺍﻗﺔ 
ﺍﻟﻠﻤﺎﺡ ﺑﻞ ﺭﲟﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﳉﻤﺎﻝ ﺣﱴ ﰲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﺗﺼﺎﺩﻑ 
ﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﳍﺎ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﲨﺎﻝ ﻋﺒﺎﺭﺎ ﻭﺟﻼﻝ ﻭﻓﻀﻞ ﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍ
 .  ١ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﻬﻮ ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﲎ
                                                           
   ٥٧١ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺼﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ، ﺹ:   ( ١) 
  
 ٨٤٢
 
ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﻭﺗﻔﺴﲑ 
ﻬﺎ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻫﻨﺎ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﱂ ﻳﻌﲔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻨ
ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺬﻭﻕ ﺑﻼﻏﻲ ﺃﺩﰊ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺮ، 
ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺍﺎﺯ، 
ﻨﺸﺮ، ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺍﳉﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻕ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳌﺪﺡ ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺍﻟﻠﻒ ﻭﺍﻟ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻄﺮﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ 
ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ. ﻭﺇﺫ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﳋﻄﺎﰊ ﰲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ:"ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ 
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻔﻆ ﺣﺎﻣﻞ ﻭﻣﻌﲎ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﺭﺑﺎﻁ ﳍﺎ ﻧﺎﻇﻢ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﺖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ 
ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻓﺼﺢ ﻭﻻ ﺃﺟﺰﻝ ﻭ ﻻﺃﻋﺬﺏ ﻣﻦ 
  ". ١ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ، ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﻧﻈﻤﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﻭﺃﺷﺪ ﺗﻼﺯﻣﺎ ﻭﺗﺸﺎﻛﻼ ﻣﻦ ﻧﻈﻤﻪ
ﻭﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺎﺭﻳﺾ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﺭﺟﺰﻩ ﻭﻻ ﻗﺼﻴﺪﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺜﺮ 
ﻭﻟﻜﻨﻚ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺮﺃ ﺑﻀﻊ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﺸﻌﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ  ﻴﻌﻪ،ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﰲ ﺗﺴﺠ
                                                           
   ٤٢( ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺨﻄﺎﰊ، ﺹ:   ١)
  
 ٩٤٢
 
ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺁﻳﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻳﺴﺮﻱ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ، ﻭﺗﺂﻟﻒ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ، ﻭﲡﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
. ١ﺣﺮﻭﻓﻪ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻋﺠﻴﺒﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺧﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻬﻮﺭ، ﻭﺍﳌﻬﻤﻮﺱ، ﻭﺍﳌﻤﺪﻭﺩ، ﻭﺍﳌﻘﻄﻮﻉ
ﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﻯ ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ ﻋﻨﻪ: ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻨﻴﻬﺎ ﻭﺃﺩﻓﻊ ﻋ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﺐ ﻭﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻻ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺬﻭﻕ، ﻭﻻ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻻ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ، ﺇﺫ ﺃﻥ 
ﻨﻬﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻧﻔﺴﺎ ﻻ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ، ﺭﻭﺣﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺟﺴﻤﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻴ
". ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻌﻨﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ٢ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻭﺍﳉﺴﻢ ﲨﺎﺩﺍ ﻻ ﳛﺲ
ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺬﻭﻕ، ﻭﻻ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ )ﺍﳌﻌﲎ( ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻠﻔﻆ(، ﻭﻻ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻜﻞ 
ﺃﺻﺒﺢ  ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ، ﺇﺫ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ، ﺭﻭﺣﻪ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺟﺴﻤﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  .٣ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻧﻔﺴﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻭﺍﳉﺴﻢ ﲨﺎﺩﺍ ﻻ ﳝﺲ"
ﻭﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺇﱃ ﻓﺮﻗﺘﲔ ﻫﺎﻣﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺗﻴﺎﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﳌﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ. ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻗﺎﺋﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻗﻮﳍﻢ ﺑﺄﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ 
                                                           
   ٦٦ﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺷﻴﺨﻮﻥ، ﺹ: ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﶈ ( ١) 
    ١٣( ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺹ:   ٢)
   ٤٧( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:   ٣)
  
 ٠٥٢
 
ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﻗﺪﱘ. ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻗﺎﺋﻢ 
ﺍﳌﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﳐﻠﻮﻕ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
  ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻪ. 
ﻭﻣﻦ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﺩﰊ ﰲ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺃﻧﻪ ﳚﻲﺀ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻱ ﺍﻟﱵ 
ﺩﻩ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ. ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺣﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﻣﻦ 
  ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﰲ  ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﻮﺏ. ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻮﺍﺭﻱ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ 
ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ. 
ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍ
  
 ١٥٢
 
ﳊﺎﺟﺘﻪ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ: "ﻭﻫﻮ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ، ﻭﻫﻮ 
  " ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ١ﺃﺻﻠﻪ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ، ﺑﺄﻥ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻌﺎﱐ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻘﻄﻌﺎﺕ "ﻛﺄﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻛﻠﻤﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻣﻦ 
(. ﻓﻤﺎ ﺑﺎﳍﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻻ ﻋﻠﻰ ٢ﻗﺎﺋﻞ: )ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ
ﺻﻮﺭ ﺃﺳﺎﻣﻴﻪ، ﻗﻠﺖ: ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﱴ 
ﱴ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ: ﺃﻛﺘﺐ )ﻛﻴﺖ ﻭﻛﻴﺖ( ﺃﻥ ﻳﻠﻔﻆ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ، ﻭﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺠﻴﺖ ﻭﻣ
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺎﻛﻠﺔ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﺢ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺷﻬﺮﺓ 
ﺃﻣﺮﻫﺎ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻟﺴﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻷﲪﺮ ﳍﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻼﻓﻆ ﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﺠﺎﺓ ﻻ ﳛﻠﻰ ﺑﻄﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ، 
ﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺩﻩ: ﺃﻣﻨﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻭﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻔﺮﺩ ﻻ ﳜﻄﺮ ﺑﺒ
ﺍﺗﻔﻘﺖ ﰲ ﺧﻂ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﳋﻂ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ؛ ﰒ 
ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺑﻀﲑ ﻭﻻ ﻧﻘﺼﺎﻥ؛ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﳊﻔﻆ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺧﻂ ﺍﳌﺼﺤﻒ 
                                                           
   ٢٥٥ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺹ:   ( ١) 
   ٢( ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
  
 ٢٥٢
 
ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺘﻤﻢ، ﰲ ﺍﳋﻂ  ﺳﻨﺔ ﻻ ﲣﺎﻟﻒ. ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺩﺭﺳﺘﻮﻳﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:
ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ ﺧﻄﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺎﺳﺎﻥ: ﺧﻂ ﺍﳌﺼﺤﻒ، ﻷﻧﻪ ﺳﻨﺔ، ﻭﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻷﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ 
ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺃﺳﻘﻄﻪ. ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﺴﺮﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻈﻤﻪ، ﻭﻛﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ  ﳕﻂ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻹﻳﻘﺎﻅ ﻭﻗﺮﻉ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﳌﻦ ﲢﺪﻯ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﻐﺮﺍﺑﺔ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻠﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﻋﺠﺰﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻫﻢ ﻛﻼﻡ ﻣﻨﻈﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﲔ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻤﻮﻥ ﻣﻨﻪ 
ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﻟﻴﺆﺩﻳﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻴﻘﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﱂ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﻣﻘﺪﺭﻢ ﺩﻭﻧﻪ، ﻭﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﺠﺰﻢ 
ﺭ، ﻭﻫﻢ ﺍﳊﺮﺍﺹ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﲟﺜﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﺎﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻢ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺟﻞ ﰲ ﺍﻗﺘﻀﺎﺏ ﺍﳋﻄﺐ، ﻭﺍﳌﺘﻬﺎﻟﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﻨﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﱂ ﻳﺒﻠﻎ 
ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﻟﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﺑﺰﺕ ﺑﻼﻏﺔ ﻛﻞ ﻧﺎﻃﻖ، ﻭﺷﻘﺖ ﻏﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﱂ 
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ، ﻭﱂ ﻳﻘﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﻄﺎﻣﺢ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺍﺀ؛ ﺇﻻ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ 
ﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﳋﻼﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﲟﻨﺰﻝ، ﺑﻜ
ﻭﻟﻨﺎﺻﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﳕﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﺼﺒﻮﺑﺎ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ 
ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﻢ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﲰﻮﺍ ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﲰﲔ، ﻭﱂ ﻳﺴﻢ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﲟﺠﻤﻮﻉ 
  
 ٣٥٢
 
ﺑﻌﺔ ﻭﲬﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﺎ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ: ﳜﺮﺝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺃﺭ
  .١ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺻﲑﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳌﺴﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪﺍ
ﻭﳌﺎ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻗﺪ ﺃﺛﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻘﻮﻝ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮﺍ   
ﻌﺮﻭﺍ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﻢ. ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺗﺬﻭﻗﻮﺍ ﲝﺎﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﲨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ، ﻭﺷ
ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﻧﻪ ﺳﺤﺮ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺇﻧﻪ ﺷﻌﺮ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺳﺎﻃﲑ ﺍﻷﻭﻟﲔ، ﺃﻭ ﺳﺠﻊ 
ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ. ﻭﻫﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﺘﺤﲑﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺮﻭﻋﺔ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻭﻧﺼﺎﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﻪ. 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ:  ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺳﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ. ﻭﻳﻘﻮﻝ
"ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺎ ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﻛﻼﻡ ﻛﺜﲑ ﻭﻫﻲ ﻏﺮﺓ ﲨﻴﻌﻪ، ﻭﻭﺍﺳﻄﺔ 
  .٢ﻋﻘﺪﻩ ﻭﺍﳌﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻤﻴﺰﻩ ﻭﲣﺼﺼﻪ ﺑﺮﻭﻧﻘﻪ ﻭﲨﺎﻟﻪ"
ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻐﺮﺿﲔ ﻭﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻨﺎﻙ، ﺃﻭﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﳍﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ، 
ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﳌﺎ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮﺓ ﳏﻤﺪ ﺻ
                                                           
    ٩٦ – ٨٦، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٢٤( ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺹ:   ٢)
  
 ٤٥٢
 
ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺡ ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻭﺃﺧﺮﺍﻫﻢ. "ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ 
  ".١ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻐﺮﺿﲔ ﺇﺑﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻌﻴﺪ  ﻭﻳﺘﻨﻮﻉ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻔﲏ، ﰲ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﻭﻣﺒﺎﻧﻴﻪ،
ﺍﳌﺪﻯ ﰲ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺣﻔﻆ ﻛﻼﻣﻪ، 
 .٢ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺑﻪ
ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺒﲔ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻧﻈﻤﻪ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ. ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﱂ ﻳﺒﲔ ﰲ 
ﻭﺍﻟﻨﻜﺖ  ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﳌﻌﺠﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻧﺮﻯ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ 
ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳑﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻠﻞ 
ﺍﳉﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ. ﻭﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺍﻷﺩﰊ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ 
. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﺼﻮﺭﺍ ٣ﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﰲ ﺣﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺺ، ﰒ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺇﻟﻔﻪ ﻟﻪﳛﻴﺎ ﲝﺴﻪ ﻭ
                                                           
   ٣٨ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﻄﻲ ﻋﺮﻓﺔ، ﺹ: ( ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ  ١)
   ٣٤( ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﲪﺪ ﻣﻮﺳﻰ، ﺹ:   ٢)
  ٦٧١( ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ، ﻟﺼﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ، ﺹ:   ٣)
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ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺑﻼﻏﺘﻪ: "ﻛﻠﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺑﻔﻜﺮﻙ ﰲ ﺑﻼﻏﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﺮﺕ ﺩﻭﺎ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﺣﱴ 
ﺳﺨﺮﺕ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺒﻐﺎﺀ، ﻭﻧﻈﺮﺕ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﺳﺒﻜﻪ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﺏ ﻭﺳﻼﺳﺔ ﻣﺎﺋﻪ ﺍﳌﺴﺘﻌﺬﺏ 
ﻧﺔ ﻧﺴﺠﻪ ﺍﳌﻠﻔﻮﻑ..، ﻭﻏﺮﺍﺑﺔ ﻛﻨﺎﻳﺘﻪ ﻭﳎﺎﺯﻩ، ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺇﺷﺒﺎﻋﻪ ﻭﺭﺻﺎﻧﺔ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﳌﺮﺻﻒ ﻭﻣﺘﺎ
ﻭﺇﳚﺎﺯﻩ، ﻭﺭﻭﻋﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻭﺇﺿﻤﺎﺭﻩ، ﻭﺠﺔ ﺣﺬﻓﻪ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻭﺗﻨﻜﲑﻩ، ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ 
ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻭﺗﺄﺧﲑﻩ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺇﻳﻀﺎﺣﻪ ﻭﺗﺼﺮﳛﻪ، ﻭﺩﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻭﺗﻠﻮﳛﻪ، ﻭﻃﻼﻭﺓ ﻣﺒﺎﺩﻳﻪ ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﻪ، 
ﺍﺭﺗﺪ ﻓﻬﻤﻚ ﻭﻏﺮﺍﺭﻩ ﻛﻬﺎﻡ  –ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﻓﺼﻮﻟﻪ ﻭﻭﺻﻮﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟ
ﻭﻣﺪﺭﺍﺭﻩ ﺟﻬﺎﻡ، ﺣﲑﺓ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺴﻠﺐ ﲝﺴﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻓﻄﻨﺘﻪ، ﻭﺍﻓﺘﻨﺎﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﺩ 
 .١ﻳﻔﱳ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﳝﻴﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﱂ ﻳﺆﻟﻒ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻷﻧﻪ ﺳﻠﻚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﻭﺟﻮﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻓﻴﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻋﺠﻴﺐ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺪﻝ ﻛﻠﻤﺔ، ﺃﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﺣﺮﻑ، ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ 
                                                           
   ٣٧١ – ٠٧١( ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺹ:   ١)
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ﻳﺘﺬﻭﻕ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺃﻓﺎﻧﲔ ﺍﻟﻘﻮﻝ. ﻭﻧﺮﻯ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻟﻀﻠﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﺬﻭﺍﻗﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻠﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻓﻖ 
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ. ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
ﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺣﺪ. ﻭﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍ
ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺋﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
  ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ ﻭﳏﺎﻭﻻﺗﻨﺎ 
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻫﻨﺎ ﲣﻄﻂ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻟﻨﺮﺻﺪ ﻣﻌﺎ 
  ﻓﻨﺠﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ:
 ﺍ. ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ .
  ﺏ. ﺍﲰﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﻘﲑ ﻭﺫﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳉﻤﻠﺔ.
ﺎ ﻫﻮ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺝ. ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻓﻤ
  ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﲑ ﻣﺜﻼ .
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  ﺩ.ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻸﳘﻴﺔ .
ﻫـ. ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﰱ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻴﻪ 
  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺴﻲ ﻷﻥ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .
  ﻭ. ﺍﻟﻨﺴﺐ: ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ.
  ﺯ. ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ: ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ.
ﺡ. ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ: ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻌﻈﻤﻪ ﺃﻭ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ 
  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﺮﻩ ﺃﻭ ﳜﻔﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻪ.
  ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﳌﻌﲎ. ﻁ. ﺍﻟﺒﺪﻝ: ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
  ﻱ. ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ: ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ.
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ﻙ. ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ: ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻀﺎﺭﻋﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﺑﻼﻏﻲ ﻛﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭ 
 .  ١ﺍﺧﻞ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻼﻣﻌﻘﻮﻝﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﻴﺎﺀ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻦ ﺗﺴﻤﻰ ﺗﺪ
ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻘﺘﺪﻳﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻛﻤﺎ 
ﻓﻴﻪ ﺫﻭﻕ ﺃﺩﰊ ﻣﺮﻫﻒ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
  ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻭﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺑﻼﻏﺔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ.
ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﳛﺎﻭﻝ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﻣﻊ 
ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﻭﺑﻼﻏﺘﻪ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ. ﻭﻋﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺇﺫ ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﺣﻠﻲ 
ﻭﺯﺧﺎﺭﻑ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ. ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺇﱃ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﲔ: 
ﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﲤﻴﺰ ﰲ ﺟﻼﺀ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﺮﺍﺩﻑ  -ﺍﳌﻌﺎﱐ- ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﳍﻤﺎ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺇﻃﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ 
                                                           
   ٩٧ – ٨٧ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺹ :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ( ١) 
  
 ٩٥٢
 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﻗﺼﺪ  ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﻝ –
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﲝﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻭﻳﻴﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ 
 .١ﺑﻞ ﻳﺮﺍﻩ ﺫﻳﻼ ﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻫﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴ
ﺣﻴﺚ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ. ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﺎﻟﺪ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺑﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﻲ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻜﻞ 
ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ. ﻟﻘﺪ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻭﻟﻦ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺃﺑﺪﺍ. ﻓﻨﺄﺧﺬ 
ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﱪﺓ ﻭﻧﻘﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ، ﻓﺤﲔ ﻧﺪﺭﺱ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﳒﺪ 
ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻷﻧﻪ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻶﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ.  ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﺫﻥ ﳌﺎﺫﺍ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻷﻤﺎ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﺒﲔ. ﻓﻨﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ 
ﻴﲔ. ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒ
  ﳑﻦ ﺃﺛﺎﺭﻭﺍ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ. 
                                                           
   ٢٢٢ - ١٢٢ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ( ١) 
  
 ٠٦٢
 
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺬﻫﺐ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻷﻥ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ، ﻷﻥ 
ﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻫﻮ ﺑﺬﺍﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﺳ
ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ. ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﱪﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ 
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻫﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻒ 
ﺎ ﺻﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﺷﺮﻳﻔﺎ، ﻓﻤﻦ ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺷﺮﺑﻔ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻧﻄﺎﻟﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ 
ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺣﲔ ﻗﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ. 
ﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺇﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎ
ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﺯﻡ ﻭﻣﻠﺰﻭﻡ. ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﻥ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ 
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﳌﻌﲎ. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  –ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ 
ﻰ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻦ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ. ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳐﻠﻮﻕ ﻟﻪ 
  
 ١٦٢
 
ﺻﻠﺔ ﲜﻮﺍﺭﺡ ﺑﺸﺮﻳﺔ. ﻓﺼﺢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳐﻠﻮﻕ. ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﳐﻠﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻴﺲ 
  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﳍﻲ.
ﻜﺮﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ "ﺣﺒﻞ ﺍﷲ ﺍﳌﺘﲔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻧﻌﻢ، ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟ
ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ.. ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺰﻳﻎ ﺑﻪ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ، ﻭﻻ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﻪ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻻ ﺗﺸﺒﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻻ 
  .١ﳜﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺩ، ﻭﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ"
ﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﱂ ﻭﱂ ﳝﺘﻨﻊ ﺍﳋﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻷ
ﳛﻆ ﲟﺜﻠﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﳎﺎﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺎﻳﺔ ﺃﺩﺕ ﻭﻭﺳﻌﺖ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ، ﺇﱃ ﻣﺪﺍﺭﺱ 
ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:  .٢ﻓﻴﻪ
  
                                                           
  ٦، ﺹ: ١ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﶈﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺝ  ( ١) 
   ١٠١( ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﶈﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﻥ، ﺹ:   ٢)
  
 ٢٦٢
 
  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
ﻭﺭﺩﺕ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ" ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ 
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﲑﺓ . ﻭﻳﻌﲎ ﺎ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻭﲤﻴﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺗﺰ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﻄﻖ 
ﻌﺮﺏ ﻋﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ. ﺣﱴ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﳍﺎ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺧﺎﺹ، ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺍﳌ
 ﻛﻤﺎ ﲰﻰ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ. 
ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺧﺘﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﲰﻌﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ ﻏﺸﺎﻭﺓ ﻭﳍﻢ ﻋﺬﺍﺏ 
ﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﱵ ﻻ (، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺗﺼﺮﳛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﻗﻠﻮﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰉ ﺍﳊﻖ ﻭﺃﲰﺎﻋﻬﻢ ﻭﺃﺑﺼ١ﺃﻟﻴﻢ
ﺗﺮﻯ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﻮﻋﺎﺀ ﳐﺘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻣﻨﺎﻓﺬﻩ ﻣﻐﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﺸﺎﺀ ﳝﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻪ ﻣﺎ 
ﻳﺼﻠﺤﻪ. ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭ ﻟﻔﻆ ﺍﳋﺘﻢ ﻭﺍﻟﻐﺸﺎﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ. ﻗﻠﺖ: ﻻ ﺧﺘﻢ ﻭﻻ 
ﺗﻐﺸﻴﺔ ﰒ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺎﺯ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻼ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻭﳘﺎ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ )ﺧﺘﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﲰﻌﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ  –. ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ٢ﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞﺍﻻﺳﺘﻌ
                                                           
  ٧( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٨٨، ﺹ: ١، ﺝ( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ  ٢)
  
 ٣٦٢
 
(، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﲰﺎﻉ، ﻭﺗﻐﺸﻴﺔ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ؟ ١ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ ﻏﺸﺎﻭﺓ
ﻗﻠﺖ: ﻻ ﺧﺘﻢ ﻭﻻ ﺗﻐﺸﻴﺔ ﰒ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺎﺯ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﲰﻌﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ ﻏﺸﺎﻭﺓ( ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ )ﺧﺘﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮ
ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ، )ﺧﺘﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﻢ( ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﷲ ﻗﻠﻮﻢ ﻟﺘﺄﺑﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﻭﺃﲰﺎﻋﻬﻢ ﻭﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ 
ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻤﻴﺢ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﳌﺴﺪﺩ ﺍﳌﺨﺘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻐﺸﻰ ﺑﻐﺸﺎﺀ ﳝﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻪ ﻣﺎ 
ﺧﺘﻢ( ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﳋﺎﰎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﻳﻌﻠﻤﻪ، ﺍﺳﺘﻌﲑ ﻟﻔﻆ )
ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﲰﺎﻉ ﻭﺗﻐﺸﻴﺔ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ؟ ﻗﻠﺖ: ﻻ ﺧﺘﻢ ﻭﻻ ﺗﻐﺸﻴﺔ ﰒ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺎﺯ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻼ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻭﳘﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ. 
ﻢ ﻷﻥ ﺍﳊﻖ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﳜﻠﺺ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﺄﻥ ﲡﻌﻞ ﻗﻠﻮ
ﺇﻋﺮﺍﺿﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ، ﻭﺃﲰﺎﻋﻬﻢ ﻷﺎ ﲤﺠﻪ ﻭﺗﻨﺒﻮ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﺗﻌﺎﻑ ﺍﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻛﺄﺎ ﻣﺴﺘﻮﺛﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﺘﻢ، ﻭﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ ﻷﺎ ﻻ ﲡﺘﻠﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ 
ﳌﻌﺘﱪﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﺒﺼﺮﻳﻦ ﻛﺄﳕﺎ ﻏﻄﻰ )ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﻭﺣﺠﺒﺖ، ﻭﺣﻴﻞ ﻭﺩﻻﺋﻠﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﲡﺘﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﲔ ﺍ
                                                           
   ٧( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
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. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ: ﻭﻻ ﺧﺘﻢ ﻭﻻ ﺗﻐﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲪﻞ ١ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ. .. ﻓﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺇﻋﻼﻡ ﻗﻠﻮﻢ ﺑﺘﻠﻚ 
ﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺃﺧﻮﻳﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﳊﻤﻞ ﺍﻟﻜ
ﺗﻘﺒﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳋﺘﻢ ﻭﺍﻟﺘﻐﺸﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲪﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﺯ ﻟﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻔﻈﺎ 
ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ  ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ. ﻭﺍﺎﺯ ﻗﺴﻤﺎﻥ: ﻣﺮﺳﻞ 
ﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻗﺴﻤﺎﻥ: ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻫﻬﻨﺎ ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠ
ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ، ﻭﻏﲑ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ 
. ﺍﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ(، ﺣﻴﺚ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳍﺎﺩﻱ ٢ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ، )ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ( ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﻢ 
  ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﻠﻮ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ.
                                                           
   ٨٨، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٧٣٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ  ٢)
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ﻭﻳﺒﲔ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ، ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺑﺄﻗﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﺑﺄﺎ: ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ  
. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ: ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ: ﺃﻥ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ١ﺑﺎﺳﻢ ﻏﲑﻩ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺗﻈﻬﺮﻩ ﻭﲡﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻌﲑﻩ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ، ﻓﺘﺪﻉ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﺢ ﺑ
  . ٢ﻭﲡﺮﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ: )ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ 
(، ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ، ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻐﻲ ٣ﺑﺎﳍﺪﻯ، ﻓﻤﺎ ﺭﲝﺖ ﲡﺎﺭﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ
ﺎﻹﳝﺎﻥ، ﻓﻤﺎ ﺭﲝﺖ ﲡﺎﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ، ﻓﺨﺴﺮﺕ ﺻﻔﻘﺘﻬﻢ، ﻓﺎﺳﺘﻌﺎﺭ ﻛﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﺮﺷﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ: "ﻭﻣﻌﲎ ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ 
ﺑﺎﳍﺪﻯ: ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﳍﺎ ﺑﻪ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻷﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺑﺪﻝ 
  ﻭﺃﺧﺬ ﺁﺧﺮ، ﻭﻣﻨﻪ:
  ﻭﺑﺎﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺩﺭﺍ  ﻤﺔ ﺭﺃﺳﺎ ﺃﺯﻋﺮﺍﺃﺧﺬﺕ ﺑﺎﳉ
                                                           
   ٣٥١، ﺹ: ١( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ، ﺝ  ١)
   ٧٦( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺹ:   ٢)
   ٦١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
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  ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺇﺫ ﺗﻨﺼﺮﺍ  ﻭﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﻤﺮﺍ ﺣﻴﺪﺭﺍ
ﻭﻣﻦ ﳎﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳌﻠﺰﻭﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ 
ﻢ ...ﺍﱁ ﺍﻵﻳﺔ(، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: "ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒﻬ١ﻳﻀﺮﺏ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ
ﺍﳉﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﳍﻢ، ﻭﻏﺼﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﻓﻼ ﻳﺘﻔﻄﻨﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻠﻘﻮﻥ ﺃﺫﻫﺎﻢ، ﺃﻭ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﻧﻪ 
ﺍﳊﻖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻭﻫﻮﻯ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻻ ﳜﻠﻴﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻨﺼﻔﻮﺍ، ﻓﺈﺫﺍ ﲰﻌﻮﻩ ﻋﺎﻧﺪﻭﺍ 
ﻭﻛﺎﺑﺮﻭﺍ ﻭﻗﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻭﻗﺎﺑﻠﻮﻩ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺪﻯ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ 
ﲔ ﰲ ﻏﻴﻬﻢ ﻭﺿﻼﳍﻢ. ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻤﺎﻙ ﺍﻟﻔﺎﺳﻘ
ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺃﺣﻨﺎﺵ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳊﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﳍﻮﺍﻡ، ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﲑﺓ ﰲ ﺣﻮﺍﺿﺮﻫﻢ ﻭﺑﻮﺍﺩﻳﻬﻢ ﻗﺪ ﲤﺜﻠﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺣﻘﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﺃﲨﻊ ﻣﻦ 
ﺍﺩ، ﻭﺃﺻﺮﺩ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺩ، ﻭﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺷﺔ. ﻭﺁﻛﻞ ﻣﻦ ﺫﺭﺓ، ﻭﺃﺟﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ، ﻭﺃﲰﻊ ﻣﻦ ﻗﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺱ. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﻮﺿﺔ: ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﻮﺿﺔ، ﻭﺃﻋﺰ ﻣﻦ ﻣﺦ ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ ﻭﻛﻠﻔﺘﲏ ﻣﺦ 
                                                           
   ٦٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
  
 ٧٦٢
 
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲤﺜﻴﻠﻲ: ﺃﻱ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ . ١ﺍﻟﺒﻌﻮﹴﺽ
     (.٢ﻛﻞ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺒﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﰲ
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻛﻠﻮﺍ ﻭﺍﺷﺮﺑﻮﺍ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻜﻢ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ 
(، ﻭﻗﻮﻟﻪ: )ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ( ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺨﻴﻂ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ٣ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ
ﺒﻌﻴﺾ: ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻷﺳﻮﺩ. ﻷﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺜﺎﱐ. ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ )ﻣﻦ( ﻟﻠﺘ
ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﺃﻭﻟﻪ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﺃﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؟ ﻗﻠﺖ: ﻗﻮﻟﻪ: )ﻣﻦ 
ﺍﻟﻔﺠﺮ( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻚ: ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺳﺪﺍ ﳎﺎﺯ. ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺩﺕ )ﻣﻦ ﻓﻼﻥ( 
ﺭﺟﻊ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻓﻠﻢ ﺯﻳﺪ )ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ( ﺣﱴ ﻛﺎﻥ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ؟ ﻭﻫﻼ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ؟ ﻗﻠﺖ: ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ 
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ )ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ( ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳋﻴﻄﲔ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺍﻥ، ﻓﺰﻳﺪ 
  .٤)ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ( ﻓﻜﺎﻥ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﻠﻴﻐﺎ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ
                                                           
     ٠٤١، ﺹ:  ١ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ( ﺗﻔﺴﲑ  ١) 
   ١٦٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ( ٢)
   ٧٨١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
    ٨٥٢ – ٧٥٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٤)
  
 ٨٦٢
 
ﺒﻨﲔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻃﲑ ﺍﳌﻘﻨﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺯﻳﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟ
( ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻫﻨﺎ: ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺷﻬﻮﺍﺕ ١ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﳋﻴﻞ ﺍﳌﺴﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻛﻮﺎ ﻣﺸﺘﻬﺎﺓ ﳏﺮﻭﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺎ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﲣﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻴﺴﻤﻴﻬﺎ 
.  ٢ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺷﻬﻮﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻣﺴﺘﺮﺫﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ
ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺒﲔ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﺕ ﻭﺍﺣﺪﺍ 
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﷲ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻟﻴﺒﲔ ﺃﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﳊﺮﺹ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ 
  ﺍﻵﻳﺔ.ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ. ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ 
( "ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ٣ﻭﻳﻮﺣﻲ ﺍﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ )ﻳﻀﻞ ﺑﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﻳﻬﺪﻱ ﺑﻪ ﻛﺜﲑﺍ 
ﺍﻹﺿﻼﻝ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺒﺐ: ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺿﺮﺏ ﺍﳌﺜﻞ ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ﻭﺍﻫﺘﺪﻯ ﺑﻪ 
ﻗﻮﻡ، ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻀﻼﳍﻢ ﻭﻫﺪﺍﻫﻢ. ﻭﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺒﻮﺱ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ 
ﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻴﺪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﳛﲕ، ﺃﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ؟ ﻓﺮﻓﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺮﺃﻯ ﲟﺎ
                                                           
   ٤١ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺍﻵﻳﺔ:  ( ١) 
  ٣٣٥، ﺹ: ١ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ( ٢) 
   ٦٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
  
 ٩٦٢
 
ﺳﻠﺔ. ﻓﻘﺎﻝ: ﳌﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺔ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﱄ، ﻓﺄﻣﺮ ﺎ ﺗﻨﺰﻝ، ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺟﺎﺝ ﻭﺃﺧﺒﺼﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﻫﺬﻩ 
  .١ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻠﻚ
ﺓ ﰲ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﻃﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩ
.ﻭﰲ ٢ﻭﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻟﻴﺤﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ
( ﻭﺇﻥ ﺍﳋﺪﻋﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺣﺎﳍﻢ ﻣﻊ ﺭﻢ ٣ﻗﻮﻟﻪ: ) ﳜﺎﺩﻋﻮﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ
ﺳﻢ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﲝﺎﻝ ﺭﻋﻴﺔ ﲣﺎﺩﻉ ﺳﻠﻄﺎﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﲑ ﺍ
( ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ٤ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﰲ ﻗﻠﻮﻢ ﻣﺮﺽ
ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﳎﺎﺯﺍ، ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻷﱂ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﰲ ﺟﻮﻓﻪ ﻣﺮﺽ. ﻭﺍﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺎﺭ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻛﺴﻮﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻐﻞ، ﻭﺍﳊﺴﺪ ﻭﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺰﻡ 
ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﳉﱭ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺁﻓﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳌﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﲑﺕ 
                                                           
   ٨٤١ -٧٤١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٢٦١( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ، ﺹ:   ٢)
   ٩( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
   ٠١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺗﻠﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
  
 ٠٧٢
 
( ﻭﺗﻮﺣﻲ ٢، ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻓﺴﺎﺩ ﻟﻠﻘﻠﺐ )ﺃﻻ ﺇﻢ ﻫﻢ ﺍﳌﻔﺴﺪﻭﻥ١ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﻧﻘﺎﺋﺾ ﺫﻟﻚ
ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ  ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﻭﻫﻲ )ﺃﻻ( ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ )ﺇﻥ( ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ، ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ، )ﻫﻢ( 
(، ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺍﷲ ٣ )ﺍﳌﻔﺴﺪﻭﻥ( ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺃﻻ ﺇﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳋﱪ
(، ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎﻛﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﲰﻲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﻭﻫﻲ ٤ﻳﺴﺘﻬﺰﺉ ﻢ
( ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ٥ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﺑﺎﳍﺪﻯ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺗﺼﺮﳛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﺍ ﺍﻟﻐﻲ ﺑﺎﻟﺮﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﻓﺨﺴﺮﺕ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﻭﱂ  ﺍﻻﻳﺔ
. ﻭﻳﺒﲔ ٦ﺗﺮﺑﺢ ﲡﺎﺭﻢ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺖ: ﻫﺐ ﺃﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﺑﺎﳍﺪﻯ ﻭﻗﻊ ﳎﺎﺯﺍ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ: )ﻳﺴﺘﻬﺰﺉ ﻢ( ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻳﻨﺰﻝ ﻢ ﺍﳊﻘﺎﺭﺓ ﺇﻣﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﳍﻮﺍﻥ ﻻﺯﻡ 
ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﻏﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻟﻔﻆ )ﻳﺴﺘﻬﺰﺉ( ﳎﺎﺯﺍ ﻣﺮﺳﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻠﺰﻭﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺴﺒﺐ 
                                                           
   ٨٩، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٢١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٣١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
   ٥١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
   ٦١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٥)
   ٨٠١، ﺹ: ١ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ( ﺗﻔﺴﲑ ٦) 
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. ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﻤﺎ ١ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﻮ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺃﺣﺴﻦ (، ﻭﻫﺬﺍ ﻫ٢ﺭﲝﺖ ﲡﺎﺭﻢ
، ﻓﻠﻤﺎ . ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﻗﺪ ﻧﺎﺭﺍ٣ﻣﻨﻪ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﺀ ﻭﺭﻭﻧﻘﺎ
(، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲤﺜﻴﻠﻲ، ٤ﺃﺿﺎﺀﺕ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺫﻫﺐ ﺍﷲ ﺑﻨﻮﺭﻫﻢ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ ﰲ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﻳﺒﺼﺮﻭﻥ
ﻩ ﻭﺧﻄﺮﻩ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: ﻭﺿﺮﺏ ﺍﳌﺜﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻦ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻟﻪ ﺃﺛﺮ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺗﺮﻳﻚ ﺍﳌﺘﺨﻴﻞ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﶈﻘﻖ، ﻭﺍﳌﺘﻮﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ: . ٥ﺍﳌﺘﻴﻘﻦ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻭﻟﻘﺪ ﺷﺒﻬﺖ ﺣﺎﳍﻢ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﻗﺪ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ، 
 ﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﻮﺭﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺪ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ٦ﲝﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻔﺄﺕ ﻧﺎﺭﻩ
، ﻭﺑﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎﰲ ﺿﻠﻤﺘﻪ ﻭﺿﻼﻟﻪ، . ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻧﻄﻔﺄﺕﻟﻴﺘﺒﲔ ﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪﻣﻪ
ﺍﳊﲑﺓ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻫﺬﺍ  ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻷﻭﱃ ﻣﻦ
                                                           
   ٧٩٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ  ١)
   ٦١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٨٠١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٣)
   ٧١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
    ٩٠١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٥)
  ٩٩١ - ٨٩١، ﺹ: ١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٦)
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ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻠﺢ 
ﻭﺍﻟﻜﺪ، ﻭﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻭﻛﻠﻤﺔ )ﳌﺎ( ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻔﺎﺟﺄﺓ 
ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ  ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، ﻭﺷﻌﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﰲ ﺿﺮﺏ ﺍﳌﺜﻞ .١ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
ﺛﻼﺙ ﺣﻜﻢ، ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ: ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻀﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻳﺴﺘﻀﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﲑﻩ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﲑﻩ 
، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺒﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﰲ ﻇﻠﻤﺔ، ﻓﻜﺄﻢ ﳌﺎ ﺃﻗﺮﻭﺍ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ
ﺓ ﺍﳊﻄﺐ، ﻗﻠﻮﻢ؛ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﺇﳝﺎﻢ ﻛﺎﳌﺴﺘﻌﺎﺭ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﳛﺘﺎﺝ ﰲ ﺩﻭﺍﻣﻪ ﺇﱃ ﻣﺎﺩ
ﻭﻫﻮ ﻛﻐﺬﺍﺀ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻧﻮﺭ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻟﻴﺪﻭﻡ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ 
ﻭﰲ  .٢ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺃﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺔ ﱂ ﳚﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻴﺎﺀ، ﻓﺸﺒﻪ ﺣﺎﳍﻢ ﺑﺬﻟﻚ
ﺘﻮﻗﺪ ( ﻭﺷﺒﻪ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻖ ﺑﺎﳌﺴ٣ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺃﻭ ﻛﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻇﻠﻤﺎﺕ
ﻟﻠﻨﺎﺭ، ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﺀﺓ، ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻧﻄﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺷﺒﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﺑﺎﻟﺼﻴﺐ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﲢﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﳌﻄﺮ، ﻭﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺪ 
ﺍﻟﻔﱳ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﱪﻕ، ﻭﺷﺒﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺑﺎﻟﻈﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﺒﻼﻳﺎ ﻭ
                                                           
   ٤٩ – ٢٩ﻰ، ﺹ: ( ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻷﰊ ﻣﻮﺳ  ١)
   ٢٣ – ١٣( ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻻﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺹ:   ٢)
   ٩١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
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(، ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻟﻔﺎﻅ ٢. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﳚﻌﻠﻮﻥ ﺃﺻﺎﺑﻌﻬﻢ ﰲ ﺁﺫﺍﻢ١ﺟﻬﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﻋﻖ
. ﻭﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ ﺃﻱ ﻛﺎﻟﺼﻢ ٣ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﱂ ﻳﺘﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺒﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻲ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻮﺍﺱ ﺣﺬﻓﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ 
. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻭﺍﻵﳍﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺑﻠﻴﻐﺎ
)ﻻﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﳍﻢ ﺑﺸﻲﺀ( ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﻢ )ﺇﻻ ﻛﺒﺎﺳﻂ ﻛﻔﻴﻪ( ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﻂ ﻛﻔﻴﻪ 
ﺃﻱ ﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﺴﻂ ﻛﻔﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﺎﻩ، ﻭﺍﳌﺎﺀ ﲨﺎﺩ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺒﺴﻂ 
ﻌﻄﺸﻪ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﳚﻴﺐ ﺩﻋﺎﺀﻩ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻓﺎﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﻛﻔﻴﻪ، ﻭﻻ ﺑ
ﲨﺎﺩ، ﻻ ﳛﺲ ﺑﺪﻋﺎﺋﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻌﻬﻢ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺷﺒﻬﻮﺍ ﰲ ﻗﻠﺔ 
ﺟﺪﻭﻯ ﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﻵﳍﺘﻬﻢ ﲟﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻐﺮﻑ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻟﻴﺸﺮﺑﻪ، ﻓﻴﺴﺒﻄﻬﻤﺎ ﻧﺎﺷﺮﺍ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ، ﻓﻠﻢ 
. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻣﺎ ٤ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﺑﻪ ﺗﻠﻖ ﻛﻔﺎﻩ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﱂ
                                                           
   ٤١١، ﺹ: ١ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ( ١) 
   ٩١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
    ٨١١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٣)
   ٤٨٢ – ٣٨٢، ﺹ: ٢( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٤)
  
 ٤٧٢
 
( ﻭﻓﻴﻬﺎ ٣ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ .٢(، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲣﻴﻴﻠﻲ١ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﺍ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻣﻠﻚ ﻛﺮﱘ
  ﺇﳚﺎﺯ ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺃﻱ: ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰﰎ ﻓﺨﺎﻓﻮﺍ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. 
ﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﻭﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻭﻳﺘﺒﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﻨ
( ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﱂ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ٤ﻭﻗﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺃﻱ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺗﺮﻛﻪ ﺇﻟﻴﻪ؟ ﻗﻠﺖ: ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ. ﺗﻘﻮﻝ: ﺃﺗﻴﺖ ﻓﻼﻧﺎ. ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻚ: 
ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺭ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻚ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻭﻭﺟﺎﺯﺓ ﺗﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ ﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ. ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ 
ﻃﻮﻝ ﺍﳌﻜﲎ ﻋﻨﻪ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﻮﻝ: ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻛﺬﺍ، 
  . ٥ﻭﺷﺘﻤﺘﻪ ﻭﻧﻜﻠﺖ ﺑﻪ، ﻭﻳﻌﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺃﻓﻌﺎﻻ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﺑﺌﺴﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻭﻧﻈﲑﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﻠﻚ  ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ( ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻷﻥ ﺍﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﻌﺎﻧﺪﺓ.
ﳊﺸﻤﻪ: ﺇﻥ ﺃﺭﺩﰎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﺎﺣﺬﺭﻭﺍ ﺳﺨﻄﻲ. ﻳﺮﻳﺪ: ﻓﺄﻃﻴﻌﻮﱐ ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﺃﻣﺮﻱ، ﻭﺍﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ 
ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺬﺭ ﺍﻟﺴﺨﻂ. ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻭﻓﺎﺋﺪﺗﻪ 
                                                           
   ١٣ﻳﺔ: ( ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﻵ  ١)
   ٢٠٣، ﺹ: ٣( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
   ٤٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
   ٤٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
   ١٣١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٥)
  
 ٥٧٢
 
ﻭﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﰲ  ﺍﻹﳚﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻮﻳﻞ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ ﺍﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻨﺎ ﺑﻪ
  .١ﺻﻮﺭﺗﻪ، ﻣﺸﻴﻌﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻬﻮﻳﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺗﻔﻈﻴﻊ ﺃﻣﺮﻫﺎ
(، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ، ٢ﻭﻗﻮﻟﻪ: )ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺣﺮﺛﻜﻢ ﺃﱏ ﺷﺌﺘﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ. ﻭﻫﺬﻩ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺁﺩﺍﺏ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻥ 
.ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﰲ ﻗﻠﻮﻢ ٣ﺎﻭﺭﻢ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﺘﻬﻢﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻫﺎ، ﻭﻳﺘﺄﺩﺑﻮﺍ ﺎ، ﻭﻳﺘﻜﻠﻔﻮﺍ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﳏ
(، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﰲ ٤ﻣﺮﺽ ﻓﺰﺍﺩﻫﻢ ﺍﷲ ﻣﺮﺿﺎ ﻭﳍﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺬﺑﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﳎﺎﺯﺍ، ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻷﱂ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﰲ ﺟﻮﻓﻪ ﻣﺮﺽ. 
ﺎﺩ ﻭﺍﻟﻐﻞ، ﻭﺍﳊﺴﺪ ﻭﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ، ﻭﺍﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻛﺴﻮﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘ
ﻭﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﳍﻮﻯ، ﻭﺍﳉﱭ، ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺁﻓﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ 
ﺑﺎﳌﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﲑﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﻧﻘﺎﺋﺾ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﻮﻢ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ 
ﻧﺖ ﺗﻐﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻞ ﻭﺍﳊﺴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ، ﻷﻥ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﻛﺎ
                                                           
    ٢٣١ – ١٣١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٣٢٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
    ٤٩٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٣)
   ٠١ﻵﻳﺔ: ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍ  ٤)
  
 ٦٧٢
 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻏﻼ ﻭﺣﻨﻘﺎ، ﻭﻳﺒﻐﻀﻮﻢ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﷲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )ﻗﺪ 
  . ٢(١ﺑﺪﺕ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﲣﻔﻲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﺃﻛﱪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
   ٨١١ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺍﻵﻳﺔ:   ( ١) 
  ٨٩، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
  
 ٧٧٢
 
  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 علُم البيان
 يختص بتصوير المعنى
  بطرق مختلفة
 الكناية
 الاستعارة
 التشبيه
  
 ٨٧٢
 
  ﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍ
  
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻗﻴﻢ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳊﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻠﻴﻐﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ 
ﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﻼﺋﻢ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﻨﺎﺳﺐ ﺣ
ﲡﻠﻰ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ، 
ﻓﺎﻟﻔﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻦ ﺇﺻﻼﺡ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﳌﺎ ﱂ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﳒﺪ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺎﺕ. 
ﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ. ﺇﻻ )ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻳﺘﺒﻌﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﻭﻭﻥ. ﺃﱂ ﺗﺮ ﺃﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺩ ﻳﻬﻴﻤﻮﻥ. ﻭﺃ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﺍﻧﺘﺼﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻇﻠﻤﻮﺍ، ﻭﺳﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
(. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: ﻛﺮ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻭﺍﳍﻴﻮﻡ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ ﻟﺬﻫﺎﻢ ﰲ ﻛﻞ ١ﻇﻠﻤﻮﺍ ﺃﻱ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻳﻨﻘﻠﺒﻮﻥ
ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻓﻴﻪ، ﺣﱴ  ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻋﺘﺴﺎﻓﻬﻢ ﻭﻗﻠﺔ ﻣﺒﺎﻻﻢ ﺑﺎﻟﻐﻠﻮ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﳎﺎﻭﺯﺓ
ﻳﻔﻀﻠﻮﺍ ﺃﺟﱭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺘﺮﺓ، ﻭﺃﺷﺤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﰎ، ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻬﺘﻮﺍ ﺍﻟﱪﻱ، ﻭﻳﻔﺴﻘﻮﺍ ﺍﻟﺘﻘﻲ. 
ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﺤﺴﻨﻪ ﻛﺤﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻗﺒﻴﺤﻪ ﻛﻘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﻗﻴﻞ 
                                                           
   ٧٢٢ – ٤٢٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
  
 ٩٧٢
 
ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻨﲔ: ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺭﻭﺍﺣﺔ، ﻭﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﺍﻟﻜﻌﺒﺎﻥ: ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻛﻌﺐ 
ﺯﻫﲑ. ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﺎﻓﺤﻮﻥ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻳﻜﺎﻓﺤﻮﻥ ﻫﺠﺎﺓ  ﺑﻦ
. ﻭﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﺻﻔﺎﺕ ١ﻗﺮﻳﺶ
ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻭﻗﺼﺔ ﺃﺑﻴﻨﺎ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﲔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻜﻮﻢ ﳎﺎﻭﺭﻳﻦ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺣﺬﺭﺍ ﻣﻦ ﻛﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻗﻮﻣﻪ ﺑﲏ ﺇ
ﻭﺃﺧﻼﻗﻬﻢ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ. ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺑﺬﺑﺢ ﺑﻘﺮﺓ ﻭﻳﻀﺮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﺤﻲ ﺍﳌﻴﺖ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻗﺎﺗﻠﻪ 
  .٢ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ
ﳌﻌﲎ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﻳﻌﺎﰿ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺣﱴ ﺗﺮﻳﻚ ﺍﳌﺘﺨﻴﻞ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﶈﻘﻖ، ﻭﺍﳌﺘﻮﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﳌﺘﻴﻘﻦ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ 
ﻛﺄﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻄﺒﻘﺎ ﺫﻟﻚ ﺁﻳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺇﻧﺎ 
 ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻓﺄﺑﲔ ﺃﻥ ﳛﻤﻠﻨﻬﺎ ﻭﺃﺷﻔﻘﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﲪﻠﻬﺎ
                                                           
   ٦٢٤ – ٥٢٤، ﺹ: ٤( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
    ١٨١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
  
 ٠٨٢
 
( ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻳﺴﺘﻨﺪ ١ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻇﻠﻮﻣﺎ ﺟﻬﻮﻻ
ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ، ﳏﺎﻭﻻ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻭﻕ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ 
ﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ، ﺭﺍﺑﻄﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋ
  .٢ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻠﻘﻰ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﳒﺪ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻳﻠﺨﺺ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﻭﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﺣﻴﻨﺎ ﻭﳜﺎﻟﻔﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﳒﺪﻩ 
، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: ٣ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﻤﺪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ: ﻫﻮ ﺍﻟﺜﻨﺎ
. ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ، ٤ﺍﳊﻤﺪ ﻭﺍﳌﺪﺡ ﺃﺧﻮﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﺍﳊﻤﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻓﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﳜﻠﻖ 
ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ: ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳉﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘ
ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ، ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﻠﻮﻗﺔ ﳍﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﶈﺎﻣﺪ 
                                                           
   ٢٧( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ١٢ﺹ:  ( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﶈﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ،  ٢)
  ٠٦، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ  ٣)
  ١١١، ﺹ: ١ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ( ٤) 
  
 ١٨٢
 
ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺟﻌﻞ ﺍﶈﺎﻣﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ ﻇﺎﻫﺮ، ﻷﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ 
ﻩ ﻟﺜﺒﺖ ﺍﳉﻨﺲ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳉﻨﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﻪ ﻟﻐﲑ
  .   ١ﺿﻤﻨﻪ
( ﲨﻠﺔ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ، ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ٢ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺃﱂ
ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، )ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( ﲨﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭ)ﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ( ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻭ)ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ( 
ﻲﺀ ﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻘﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﺣﻴﺚ ﺟ
ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺮﻑ ﻧﺴﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﻴﺌﻪ ﻣﺘﺂﺧﻴﺔ ﺁﺧﺬﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻨﻖ ﺑﻌﺾ، ﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ 
ﺑﺎﻷﻭﱃ ﻣﻌﺘﻨﻘﺔ ﳍﺎ. ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻧﺒﻪ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ،  ﺍﳌﺘﺤﺪﻯ ﺑﻪ، ﰒ ﺃﺷﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻨﻌﻮﺕ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، ﻓﻜﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﳉﻬﺔ
ﻭﺷﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺩﻩ ﰒ ﻧﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺐ، ﻓﻜﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺗﺴﺠﻴﻼ 
                                                           
   ٢٥ – ١٥، ﺹ: ١( ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
  
 ٢٨٢
 
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ: ﺍﱂ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻬﺠﻰ ﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺎ ﺣﺮﻭﻑ  .١ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ
  .٢ﺍﳌﺒﺎﱐ، ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ
( ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻌﺾ ٣ﻘﲔﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: )ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻤﺘ
ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻤﻮ ﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺏ)ﺃﻝ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ)ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ 
ﺎﺑﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺄﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﻘﺒﻠﺘﻪ ﻧﻘﺺ ﻭﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﻫﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﻮ ﻛﺘ
ﺗﻘﻮﻝ: ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ: ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻴﺎﺕ 
. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ: ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﱯ ٤ﺍﳋﺼﺎﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ )ﺍﱂ( ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﺟﻴﺐ 
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﲑ ﺑﻠﻔﻆ )ﺫﻟﻚ( ﺇﱃ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺁﻧﻔﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺑﺄﻥ ﺣﺎﺻﻞ 
                                                           
   ٩٤١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٣١١، ﺹ: ١( ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ  ٢)
  ٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
    ٤٧، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٤)
  
 ٣٨٢
 
ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻒ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﻠﻘﻴﻪ 
  .١ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻭﻳﻮﺻﻠﻪ ﺇﻟﻴﻊ ﻻﺣﻆ ﻏﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺫﻛﺮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺑﻘﺮﻳﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻊ ﰲ
(، ﱂ ﺻﺤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ؟ ﻗﻠﺖ: ٢ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ )ﺃﱂ( ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﺗﻘﻀﻲ، ﻭﺍﳌﺘﻘﻀﻰ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺘﺒﺎﻋﺪ، ﻫﺬﺍ ﰲ 
ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ. ﻭﲝﺴﺐ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ: ﻛﻞ ﻛﻼﻡ؛ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﲝﺪﻳﺚ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ: ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ 
( ﻭﻗﺎﻝ: )ﺫﻟﻜﻤﺎ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﲏ ٣ﻓﺬﻟﻚ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ. ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﻻ ﻓﺎﺭﺽ ﻭﻻ ﺑﻜﺮ ﻋﻮﺍﻥ ﺑﲔ ﺫﻟﻚ
(، ﻭﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﻭﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﻊ ﰲ ﺣﺪ ﺍﻟﺒﻌﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ ٤ﺭﰊ
  . ٥ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻴﺘﻪ ﺷﻴﺌﺎ: )ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﺬﻟﻚ(. ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺪﻭﺍ ﺑﻪ
- ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﺍﳉﻨﺲ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺃﻧﻪ  
ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﺳﻢ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﰲ  -ﻭﺣﺪﻩ
                                                           
   ٩٤١، ﺹ: ١( ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ  ١)
   ٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٨٦( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺃ ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
   ٧٣( ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
   ٤٧، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٥)
  
 ٤٨٢
 
ﻭﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﺭﺃﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻳﻔﻴﺪ  -ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻻﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ( 
ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﻟﻠﺮﻳﺐ ﻭﻣﻈﻨﺔ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ  –ﺭﺃﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻫﻮ ﻧﻔﻲ ﻛﻮﻧﻪ  ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ-ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﺮﺗﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻳﺐ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﻖ ﻣﺼﺪﻕ ﻻ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻛﺬﺏ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﻋﻢ ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ، 
ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﺇﺫ ﻳﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻳﺐ ﻭﻟﻮ ﻗﺪﻡ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻷﻓﺎﺩﺕ ﺍ
. ﻭﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﱂ ﻗﻴﻞ: )ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ(، ﻭﺍﳌﺘﻘﻮﻥ ﻣﻬﺘﺪﻭﻥ؟ ﻭﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ١ﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺟﻮﺍﺑﲔ: ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﺃﻧﻪ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻠﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻜﺮﻡ: ﺃﻋﺰﻙ ﺍﷲ ﻭﺃﻛﺮﻣﻚ،ﺗﺮﻳﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ 
  (٢ﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ،)ﺍﻫﺪﻧﺎ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ: ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﲰﺎﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﺭﻓﺘﻬﻢ ﻻﻛﺘﺴﺎﺀ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻣﺘﻘﲔ، ﻛﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، )ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ(، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻻ ﻳﻠﺪﻭﺍ ﺇﻻ ﻓﺎﺟﺮﺍ 
  (. ٣ﻛﻔﺎﺭﺍ
                                                           
    ٦٧ – ٥٧، ﺹ: ١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
   ٧٧ – ٦٧، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
   ٧٢( ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻮﺡ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
  
 ٥٨٢
 
ﻭﻟﺌﻚ" ﻟﺒﻴﺎﻥ ( ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ "ﺃ١)ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻯ ﻣﻦ ﺭﻢ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ 
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺘﻘﲔ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ )ﻫﻢ ( ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﳊﺼﺮ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻠﺤﻮﻥ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ 
ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻐﻚ ﺃﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻗﺪﻯ ﺗﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻙ، ﻓﺎﺳﺘﺨﱪﺕ ﻣﻦ ﻫﻮ؟ ﻓﻘﻴﻞ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ، 
. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ: )ﻫﺪﻯ( ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ٢ﺃﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﱪﺕ ﺑﺘﻮﺑﺘﻪ
ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎﺩﻳﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﻣﻀﺎﻑ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﺫﺍ ﻫﺪﻯ ﺃﻭ  ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
( ٤. )ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺃﻧﺬﺭﻢ ﺃﻡ ﱂ ﺗﻨﺬﺭﻫﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ٣ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻴﺌﻴﺲ ﻣﻦ ﺇﳝﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻮﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ 
ﺍﳌﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳍﺪﻯ، ﻭﻻ ﳚﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻺﳝﺎﻥ. ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﺘﺎﺓ 
  . ٥ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺪﻣﻪ، ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺳﻜﻮﺗﻪ
                                                           
   ٥( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٦٨، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
   ٢٥١، ﺹ: ١( ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ  ٣)
   ٦ﺔ: ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳ  ٤)
   ٦٨، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٥)
  
 ٦٨٢
 
(، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﱂ ١ﻭﻳﻌﲎ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ
ﺇﱃ ﺃﱂ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ  ﺻﺤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ؟ ﻗﻠﺖ: ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﻭﺗﻘﻀﻰ، ﻭﺍﳌﻘﻀﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺘﺒﺎﻋﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﻛﻞ ﻛﻼﻡ. ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﲝﺪﻳﺚ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ: 
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ. ﻭﳛﺴﺐ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ: ﻓﺬﻟﻚ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ. ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ) ﻻﻓﺎﺭﺽ 
ﺮﺳﻞ ﺇﱃ (، ﻭﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﻭﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﳌ٣(، ﻭﻗﺎﻝ: )ﺫﻟﻜﻤﺎ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﲏ ﺭﰊ٢ﻭﻻ ﺑﻜﺮ ﻋﻮﺍﻥ ﺑﲔ ﺫﻟﻚ
. ﻭﻗﻮﻟﻪ ٤ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﻊ ﰲ ﺣﺪ ﺍﻟﺒﻌﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻴﺘﻪ ﺷﻴﺌﺎ: ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﺬﻟﻚ
(، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ ٥ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﻀﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺇﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﺕ ﻗﺼﺼﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ 
  .٦ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
                                                           
   ٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٨٦ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ( ٢) 
   ٧٣( ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
   ٤٧ – ٣٧، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٤)
   ٣٥٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٥)
   ٤٢٣، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٦)
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ﻫﻮ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮﺍﺹ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﻏﲑﻩ، ﻟﻴﺤﺘﺮﺯ 
. ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ  ﻫﻮ ١ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﺫﻛﺮﻩ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳋﻮﺍﺹ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺒﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ 
ﺐ ﺍﳌﺼﲑ ﺇﱃ ﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﳓﺖ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﳍﺎ ﻭﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﳍﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ، ﻓﻴﺠ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺷﻴﺌﺎﻥ: ﺍﳋﱪ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ. ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳋﱪ ﻓﻸﻥ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ 
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺫﺏ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻢ ﻳﺼﺪﻗﻮﻥ ÷ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﳑﻦ ﱂ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ،
ﻭﻳﻜﺬﺑﻮﻥ ﺃﺑﺪﺍ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺫﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، 
ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻋﻘﻠﻚ، ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﱪ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﳋﱪ ﺍﻟﻜﺬﺏ. ﺍﳋﱪ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﶈﺘﻤﻞ 
. ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﷲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻘﻄﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ٢ﻟﻠﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ
( ﲨﻠﺔ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ، ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ٣ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺃﱂ ﺃﱂ، ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، )ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( ﲨﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭ)ﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ( ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻭ)ﻫﺪﻯ 
ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ( ﺭﺍﺑﻌﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﺣﻴﺚ ﺟﻲﺀ ﺎ 
                                                           
   ١٦١ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ، ﺹ:   ( ١) 
   ٣٦١ – ٢٦١( ﺃﻧﻈﺮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ ﻣﻦ ﺹ:   ٢)
   ١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
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ﻀﻬﺎ ﺑﻌﻨﻖ ﺑﻌﺾ، ﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻘﺔ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺮﻑ ﻧﺴﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﻴﺌﻪ ﻣﺘﺂﺧﻴﺔ ﺁﺧﺬﺍ ﺑﻌ
ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﺑﺎﻷﻭﱃ ﻣﻌﺘﻨﻘﺔ ﳍﺎ. ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻧﺒﻪ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﺘﺤﺪﻯ ﺑﻪ، ﰒ ﺃﺷﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻨﻌﻮﺕ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، ﻓﻜﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﳉﻬﺔ 
ﻓﻜﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ، ﻭﺷﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺩﻩ ﰒ ﻧﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺐ، 
ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﲔ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺣﲔ ﻳﺬﻛﺮ ﳍﺬﻩ  .١ﻭﺗﺴﺠﻴﻼ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ
ﺍﻵﻳﺔ: ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻛﺄﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ 
ﻧﺎﻗﺺ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﻫﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ، 
. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ: ﺍﱂ ﻭﺳﺎﺋﺮ ٢ﻣﻊ ﳌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﳋﺼﺎﻝﺍﳉﺎ
. ٣ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻬﺠﻰ ﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﺒﺎﱐ، ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻻﺯﻡ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﳋﱪ ﻭﻣﱴ ﻇﻬﺮ ﺧﱪﻩ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﳍﺎ ﺑﺄﻥ ﱂ 
ﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ، ﻟﻜﻦ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﳍﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﲞﻼﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎ
                                                           
   ٩٤١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٤٧، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ ٢) 
   ٣١١، ﺹ: ١( ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ  ٣)
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( ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺳﺒﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﻠﺼﻮﺍ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﷲ ١ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ ﻭﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ
ﻭﻭﺍﻃﺄﺕ ﻓﻴﻪ  ﻗﻠﻮﻢ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻨﻬﻢ ﻭﻓﻌﻠﻬﻢ ﻗﻮﳍﻢ ﰒ ﺛﲎ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﳏﻀﻮﺍ ﺍﻟﻜﻔﺮ 
ﻟﺴﻨﺔ ﰒ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﺎﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﻭﱂ ﺗﺆﻣﻦ ﻗﻠﻮﻢ ﻭﺃﺑﻄﻨﻮﺍ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻗﻠﻮﺑﺎ ﻭﺃ
ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲰﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ. ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺧﺒﺚ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﺃﺑﻐﻀﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﻣﻘﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪﻩ؛ 
ﻷﻢ ﺧﻠﻄﻮﺍ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﲤﻮﻳﻬﺎ ﻭﺗﺪﻟﻴﺴﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻙ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﲪﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ 
ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐ. ﻭﻫﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﳌﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﳋﱪ ﻣﻦ  ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﳑﺎ
 ﺍﻟﻜﺬﺏ. 
ﻭﻳﻘﻒ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻜﲑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ. 
ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻲ ﻛﺘﺎﺏ، ﻭﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺮﺝ 
ﻏﺸﺎﻭﺓ( ﺇﺫ ﻗﺎﻝ: )ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎ  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: )ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ
، ﻭﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻛﻤﺎ ٢ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻄﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ
ﰲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: )ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻯ ﻣﻦ ﺭﻢ(، ﻳﻘﻮﻝ ﻧﻜﺮ ﻫﺪﻯ ﻟﻴﻔﻴﺪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﺒﻬﻤﺎ  ﻻ ﻳﺒﻠﻎ 
                                                           
   ٨ﺔ: ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳ  ١)
   ٣٩، ﺹ: ١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ٢)
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ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﺃﺑﺼﺮﺕ ﻓﻼﻧﺎ ﻷﺑﺼﺮﺕ ﻛﻨﻬﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻗﺪﺭﻩ. ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻫﺪﻯ، 
، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻟﻠﻜﺜﺮﺓ، ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﻳﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ: )ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﺋﻦ ﻟﻨﺎ ﻷﺟﺮﺍ ﺇﻥ ١ﺭﺟﻼ
( ﻛﺄﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻥ ﻟﻪ ٢ﻛﻨﺎ ﳓﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﲔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮﺝ ﺁﻳﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ: )ﺳﺒﺤﺎﻥ . ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ، ﻭ٣ﻹﺑﻼ، ﻭﺇﻥ ﻟﻪ ﻟﻐﻨﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ
(، ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﻟﻴﻼ( ٤ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺮﻯ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﺗﻘﻴﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﺳﺮﻯ ﺑﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻣﺴﲑﺓ 
ﱂ ﻧﻨﺲ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ  ، ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ٥ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻟﻴﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺒﻌﻀﻴﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺗﻌﻢ، ﻭﻳﻘﻒ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﰲ 
(، ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ٦ﺁﻳﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ: )ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻃﺎﺋﺮ ﻳﻄﲑ ﲜﻨﺎﺣﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻣﻢ ﺃﻣﺜﺎﻟﻜﻢ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻳﻄﲑ ﲜﻨﺎﺣﻴﻪ؟، ﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﻗﻂ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺭﺿﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮ ﻗﻂ ﰲ ﺟﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻦ 
                                                           
   ٥٨، ﺹ: ١( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ  ١)
   ٣١١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٦٨٤، ﺹ: ٢( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٣)
  ١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
   ٢٩٤، ﺹ: ٣ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ( ٥) 
   ٨٣( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٦)
  
 ١٩٢
 
. ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ٢( ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﻏﲑ ﻣﻬﻤﻞ ﺃﻣﺮﻫﺎ١ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﲑ ﲜﻨﺎﺣﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻣﻢ ﺃﻣﺜﺎﻟﻜﻢ
 ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻔﲔ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ. ﻭﻭﻗﻒ
( ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻛﻴﻒ ﺻﺢ ٣ﺑﺈﺯﺍﺀ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ: )ﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﲑ ﺍﳌﻐﻀﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺃﻥ ﻳﻘﻊ )ﻏﲑ( ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻭﺇﻥ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ؟ ﻭﳚﻴﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ: )ﺍﻟﺬﻳﻦ 
، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻨﺎ ٤ﺃﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ( ﻻ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺌﻴﻢ ﻳﺴﺒﲏ
  . ٥ﻠﺌﻴﻢ ﰲ ﺃﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻏﲑ ﺍﶈﺪﺩﺗﺸﺒﻪ ﻻﻡ ﺍﻟ
( ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ٦)ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ ﻭﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﲟﺆﻣﻨﲔ
ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﳍﻢ )ﻭﻣﺎﻫﻢ ﲟﺆﻣﻨﲔ( ﺣﻴﺚ ﻛﺮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺀ، ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻏﲑﻩ. 
ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺫﻭﺍﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ  - ﻣﺆﻣﻦ -ﻫﻮ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ  -ﺁﻣﻦ-ﻭﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ 
( ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ٧ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. ﻭﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﲟﺆﻣﻨﲔ ،ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
                                                           
   ٨٣( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٣٤٣، ﺹ: ٢( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
   ٧( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
    ٩٥ – ٨٥، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٤)
  ٧٤٢ - ٦٤٢( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ، ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺹ:   ٥)
   ٨( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٦)
   ٨( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٧)
  
 ٢٩٢
 
ﻳﻘﻮﻝ: ﻭﻣﺎ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻟﻴﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺁﻣﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺫﻭﺍﻢ 
. ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻘﻒ ١ﺎﻟﻐﺔ ﻣﻞ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻏﲑﻩﻣﻦ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ. ﻭﺃﻛﺪﻩ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻚ ﻭﺍﳌﺒ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ: )ﺁﻣﻨﺎ(، ﻛﻼﻡ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻱ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻗﻮﻟﻪ 
ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﲟﺆﻣﻨﲔ( ﻛﻼﻡ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻱ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ 
ﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ: ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻫﻢ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻋﲏ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻓﻠﻤﺎ ﻗ
)ﺁﻣﻨﺎ( ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ، 
ﻓﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻻ ﺑﻨﻔﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻢ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: 
ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ )ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻭﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ( ﻻﻭﻭﺟﻪ ﻛﻮﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻟﻠ
ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ: )ﻭﻣﺎ ﺁﻣﻨﻮﺍ( ﻟﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﻮﻩ ﻭﳌﺎ ﻗﻴﻞ: )ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﲟﺆﻣﻨﲔ( ﻛﺎﻥ 
ﺭﺩﺍ ﻻﳔﺮﺍﻃﻬﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﻛﻮﻢ ﻣﻌﺪﻭﺩﻳﻦ ﰲ ﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺛﺒﻮﺕ 
  .٢ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳍﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻧﻔﻴﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﳌﺎ ﺍﺩﻋﻮﻩ
                                                           
   ٤٩، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ١٦٢، ﺹ: ١ﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍ  ٢)
  
 ٣٩٢
 
( ﻳﺘﺒﲔ ﺗﻌﺠﻴﺰ، ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ١ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )
ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺰ ﻭﺗﻨﻜﲑ ) ﺳﻮﺭﺓ( ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ. ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﺍﻷﺭﺽ 
( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ٢ﻓﺮﺍﺷﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ
( ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ٣ﻳﻌﻴﺔ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﻭﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ )ﻭﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ( ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ 
  ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ.
ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﳋﻄﺎﺏ. ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ 
ﻭ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺃﱂ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ. ﺃﱂ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺄﺕ ﲞﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺃ
(، ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﺑﲔ ﳍﻢ ﺃﻧﻪ ٤ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻭﱄ ﻭﻻ ﻧﺼﲑ
ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﻣﺪﺑﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﻗﺮﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻠﺢ ﳍﻢ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﺒﺪﻫﻢ ﺑﻪ، ﻭﻳﻨﺰﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ: )ﺃﱂ ﺗﻌﻠﻢ( ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟ
                                                           
   ٣٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٢٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٤٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
  ٧٠١، ٦٠١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
  
 ٤٩٢
 
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﳍﻢ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ ﺁﺑﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ 
  .١ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺑﺎﻻ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻭﻳﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺃﻡ ﺣﺴﺒﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﳌﺎ 
(، )ﺃﻡ( ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ، ﻭﻣﻌﲎ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ٢ﺜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢﻳﺄﺗﻜﻢ ﻣ
ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ. ﻗﺎﻝ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺑﻠﻎ: )ﺃﻡ ﺣﺴﺒﺘﻢ(، )ﻭﳌﺎ( ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ، 
  .٣ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻧﻈﲑﺓ )ﻗﺪ( ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﺎﱃ: )ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻳﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﻺﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ
(، )ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ( ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻋﻦ ٤ﺇﻻ ﻣﻦ ﺳﻔﻪ ﻧﻔﺴﻪ
  . ٥ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻭﻳﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺃﺗﺄﻣﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﱪ ﻭﺗﻨﺴﻮﻥ 
(، )ﺃﺗﺄﻣﺮﻭﻥ( ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ١ﺗﻌﻘﻠﻮﻥﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﺘﻠﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻓﻼ 
                                                           
   ٢٠٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٤١٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
  ٣٨٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٣)
   ٠٣١ﺓ، ﺍﻵﻳﺔ: ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮ  ٤)
    ٥١٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٥)
  
 ٥٩٢
 
ﻣﻦ ﺣﺎﳍﻢ. )ﺃﻓﻼ ﺗﻌﻠﻘﻮﻥ( ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻋﻈﻴﻢ ﲟﻌﲎ: ﺃﻓﻼ ﺗﻔﻄﻨﻮﻥ، ﻟﻘﺒﺢ ﻣﺎ ﺃﻗﺪﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ 
  .٢ﻳﺼﺪﻛﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﺣﻪ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﻛﺄﻧﻜﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﻠﻮﺑﻮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺗﺄﺑﺎﻩ ﻭﺗﺪﻓﻌﻪ
ﺔ: )ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﻛﻨﺘﻢ ﺃﻣﻮﺍﺗﺎ ﻭﻳﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳ
( ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: ﺃﺗﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻌﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ٣ﻓﺎﺣﻴﺎﻛﻢ
ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺒﺰ ﻭﻧﻈﲑﻩ ﻗﻮﻟﻚ: ﺃﺗﻄﲑ ﺑﻐﲑ ﺟﻨﺎﺡ، ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻄﲑ ﺑﻐﲑ ﺟﻨﺎﺡ؟، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻐﲑ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻗﻮﻟﻚ: ﺃﺗﻄﲑ ﺑﻐﲑ ﺟﻨﺎﺡ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻟﻠﻄﲑﺍﻥ، ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻐﲑ ﺟﻨﺎﺝ، 
ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺗﺔ ﻭﺍﻹﺣﻴﺎﺀ. ﻗﻠﺖ: ﻗﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﳌﺎ ﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﻹﳝﺎﻥ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﺃﻣﺮ ﺍﳍﻤﺰﺓ, ﺃﺎ ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﻥ 
ﻧﻜﺎﺭﺍ ﻟﺬﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻋﻨﻪ، ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﰲ: )ﻛﻴﻒ( ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺇ
ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﺛﺒﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻗﻮﻯ ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺃﺑﻠﻎ. ﻭﲢﺮﻳﺮﻩ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺃﻥ 
                                                                                                                                                                          
   ٤٤( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
    ٢٦١ – ١٦١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
  ٨٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
  
 ٦٩٢
 
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻔﺮﻫﻢ ﺣﺎﻝ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﺻﻔﺔ ﻋﻨﺪ 
  .١ﻭﺟﻮﺩﻩ. ﻭﳏﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻐﲑ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﱪﻫﺎﱐ
ﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ: ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﻠﺘﻮﺑﻴﺦ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﻘﺎ
.ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻣﻦ ﺃﻇﻠﻢ ﳑﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﷲ ﺍﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﲰﻪ ﻭﺳﻌﻰ ﰲ ٢ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻗﺮﺍﺑﺔ
(، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻓﻜﻴﻒ ﻗﻴﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﷲ ﻭﺇﳕﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﳌﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ٣ﺧﺮﺍﺎ
ﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ؟ ﻗﻠﺖ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﳚﻲﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎﺻﺎ، ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺃﻭ ﺍﳌ
  .٤ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﳌﻦ ﺁﺫﻯ ﺻﺎﳊﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ: ﻭﻣﻦ ﺃﻇﻠﻢ ﳑﻦ ﺁﺫﻯ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ
ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺃﱂ ﺗﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻭﻫﻢ 
ﺮ( ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻦ ﲰﻊ ﺑﻘﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ (، )ﺃﱂ ﺗ٥ﺃﻟﻮﻑ ﺣﺬﺭ ﺍﳌﻮﺕ ﻓﻘﺎﻝ ﳍﻢ ﺍﷲ ﻣﻮﺗﻮﺍ ﰒ ﺃﺣﻴﺎﻫﻢ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﲔ، ﻭﺗﻌﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻢ. ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﳜﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮ ﻭﱂ ﻳﺴﻤﻊ، ﻷﻥ 
                                                           
   ٠٥١، ﺹ: ١ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ( ١) 
   ٢٧( ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻄﺎﻋﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ، ﺹ:   ٢)
   ٤١١ﻵﻳﺔ: ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍ  ٣)
   ٥٠٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٤)
   ٣٤٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٥)
  
 ٧٩٢
 
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻟﺌﻦ ﺍﺗﺒﻌﺖ  .١ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﺮﻯ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ
( ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ٤ﻟﺒﻴﻨﺎﺕﻭﻗﻮﻟﻪ ﻧﻌﺎﱃ: )ﻓﺈﻥ ﺯﻟﻠﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺗﻜﻢ ﺍ .٣( ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ٢ﺃﻫﻮﺍﺋﻬﻢ
  .٥ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ
ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ: )ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﺭﻳﺐ ﳑﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻧﺎ 
(، )ﻓﺄﺗﻮﺍ( ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ٦ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﺍﺩﻋﻮﺍ ﺷﻬﺪﺍﺀﻛﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﲔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﻋﻠﻮ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻭﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﳑﺎ ﻫﻮ 
ﰲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ. ﺃﻭ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﳑﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺸﺮﺍ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﻴﺎ ﱂ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﱂ 
 –ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻻ ﻗﺼﺪ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﻭﻧﻈﲑ ﻫﻨﺎﻟﻚ. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺒﻌﺜﺮﻱ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ 
. ٧ﺻﻔﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﻷﲪﻠﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻫﻢ ﻭﺍﻷﺷﻬﺐ. ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ( ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪ ﻭﺑﺬﻝ 
                                                           
  ٨١٣، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
  ٠٢١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٥٤٢( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ، ﺹ:   ٣)
  ٩٠٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
   ٥٤٢( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ، ﺹ:   ٥)
   ٣٢ﺍﻵﻳﺔ: ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،   ٦)
   ٩٢١، ﺹ: ١ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ( ٧) 
  
 ٨٩٢
 
ﺍﻟﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺍﺩﻋﻮﺍ ﺷﻬﺪﺍﺀﻛﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ( ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: )ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﲔ( ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺗ
ﺑﻘﻮﻟﻪ. )ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﻭﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ( ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﲪﻴﺘﻬﻢ ﻭﺷﺪﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺼﺪﻭﺍ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺄﻭﺍ ﺇﱃ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﺒﻬﺞ، ﻓﺪﻝ 
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻌﺠﺰ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺃﻥ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻧﱯ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺍﷲ 
( ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ ٢ﻝ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻻ ﻓﺤﺎﻻ ﻳﺴﺘﻬﺰﺉ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻳﺴﺘﻬﺰﺉ ﻢﻭﻳﺪ. ١ﺗﻌﺎﱃ
( ﻭﻳﻜﺴﺒﻮﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﻮﻳﻞ ﳍﻢ ﳑﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ٣ﺗﻌﺎﱃ: )ﺇﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﺇﳕﺎ ﳓﻦ ﻣﺴﺘﻬﺰﺅﻥ
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  .٥(٤ﻭﻭﻳﻞ ﳍﻢ ﳑﺎ ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓﺈﳕﺎ ﺳﺎﻍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻠﻔﻮﻅ ﺑﻪ،  (٦ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺇﻳﺎﻱ ﻓﺎﺭﻫﺒﻮﻥ
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻔﺴﺮﺍ، ﺇﺫ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻭﺇﻳﺎﻱ ﺍﺭﻫﺒﻮﺍ، ﻓﺎﺭﻫﺒﻮﱐ، ﻋﻠﻰ 
                                                           
   ٣١٤، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ  ١)
  ٥١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
  ٤١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:  ( ٣) 
  ٩٧( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
  ٧٤٢ﻜﺎﻛﻲ، ﺹ: ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴ(   ٥)
   ٠٤ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:  ( ٦) 
  
 ٩٩٢
 
( ﻓﺴﺎﻍ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺣﺮﻑ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺍﳌﺴﺘﺪﻋﻰ ﻓﻌﻼ ﻣﺪﻟﻮﻻ ١ﺍﻟﻨﺤﻮ. ﻭﺃﻣﺎ ﳓﻮ )ﺃﻭﻛﻠﻤﺎ ﻋﺎﻫﺪﻭﺍ
ﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻋﺎﻫﺪﻭﺍ، ﻭﺣﺼﻞ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻘﺮﺍﺋﻦ ﻣﺴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻫﻮ:
ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ، ﻓﻬﻲ: ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﺧﱪﺍ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﺃﻥ 
ﳋﱪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﲎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻣﻦ ﺗﻀﻤﲔ ﺍ
ﺍﳋﱪ، ﻭﻣﺸﺮﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺟﻬﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳑﺎ ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺇﺫ ﺃﺧﺬﻧﺎ 
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﻘﺮﰉ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ 
ﻭﰲ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: . ٣ﺇﺫ ﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ: )ﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ( ﻣﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ (٢ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ
ﻭﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺍﶈﺰ ﺑﻔﻀﻠﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﺃﻭﺟﺰ ﻛﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ،  (٤)ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻴﺎﺓ
ﻥ ﺫﻫﺎﺑﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﲎ: ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻀﺎﻟﲔ (٥ﻭﺫﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻧﻔﻰ ﻟﻠﻘﺘﻞ، )ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
                                                           
  ٠٠١ﺍﻵﻳﺔ: ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،   ١)
  ٣٨( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٨٥٢ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ، ﺹ: (   ٣)
   ٩٧١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
  ٢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:(   ٥)
  
 ٠٠٣
 
ﺎﻝ ﻻ ﻟﻠﻤﻬﺘﺪﻱ ﺍﻟﺼﺎﺋﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﻼﻝ، ﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻱ ﺃﻱ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺇﳕﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻀ
     . ١ﻭﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺾ ﻧﻮﻋﻪ
(، ﻓﺈﻥ ٢ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳋﱪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻸﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ
ﻗﻠﺖ: ﻛﻴﻒ ﺟﺎﺯﺕ ﺇﺭﺍﺩﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ؟ ﻗﻠﺖ: ﺑﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻄﻠﻖ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ 
ﻟﻪ ﻛﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ  ﺍﳉﻨﺲ ﺻﺎﱀ ﻟﻜﻠﻪ ﻭﺑﻌﻀﻪ، ﻓﺠﺎﺀ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ
ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻨﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺺ؟ ﻗﻠﺖ: ﻫﻮ ﺧﱪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﻣﺮ. ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ: ﻭﻟﻴﺘﺮﺑﺺ ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ. 
ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳋﱪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻸﻣﺮ، ﻭﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﳑﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺎﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﱃ 
  .٣ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ، ﻓﻜﺄﻦ ﺍﻣﺘﺜﻠﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺺ
(، ٤ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻳﺎ
ﻓﻬﻼ ﻗﻴﻞ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﻷﺟﻞ ﺃﻋﺒﺪﻭﺍ؟ ﺃﻭ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﳌﻜﺎﻥ ﺗﺘﻘﻮﻥ ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺏ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ. ﻗﻠﺖ: ﻟﻴﺴﺖ 
ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺣﱴ ﻳﺆﺫﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ. ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻭﻣﻨﺘﻬﻰ 
                                                           
    ٨٧، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ٨٢٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
    ٨٩٢، ﺹ:  ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٣)
   ١٢: ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  ٤)
  
 ١٠٣
 
ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻜﻢ( ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻛﺎﻥ ﺟﻬﺪﻩ. ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ: )ﺃﻋﺒﺪﻭﺍ 
ﺃﺑﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﺃﺷﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﺎ ﳍﺎ، ﻭﺃﺛﺒﺖ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ. ﻭﳓﻮﻩ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻙ ﺍﲪﻞ 
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻓﻤﺎ ﻣﻠﻜﺘﻚ ﳝﻴﲏ ﺇﻻ ﳉﺮ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ. ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ: ﳊﻤﻞ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ 
  .١ﻧﻔﺴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻗﻊ
(، ﻭﻣﺪﻯ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ٢ﺎﻱ ﻓﺎﺭﻫﺒﻮﻥﻭﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺇﻳ
ﻭﺍﳌﻔﺎﻋﻴﻞ ﻛﺄﻥ ﻧﺮﺍﻩ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ. ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﻬﺬﺍ 
  (.٣ﺃﻭﻛﺪ ﰲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ )ﺇﻳﺎﻙ ﻧﻌﺒﺪ
ﻳﻀﺎ ﻳﻔﻴﺪ (، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃ٤ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻳﺎ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﻜﻦ ﺃﻧﺖ ﻭﺯﻭﺟﻚ ﺍﳉﻨﺔ
  . ٥ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: ﺃﻧﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻜﻦ ﰲ )ﺃﺳﻜﻦ( ﻟﻴﺼﺢ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺇﺫ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻻ  
(، )ﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ( ﺇﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﺗﺬﻫﺐ ١ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ
                                                           
  ٤٢١، ﺹ:  ١ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ ( ١) 
   ٠٤( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
    ٩٥١، ﺹ:١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٣)
  ٥٣( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
   ٦٥١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٥)
  
 ٢٠٣
 
ﺇﱃ ﻓﻼﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻛﺬﺍ، ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻷﻧﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﺳﻮﺭﻉ ﺇﱃ 
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ، ﻓﻬﻮ ﳜﱪ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﻨﺼﺮﻩ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺃﰊ )ﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ( ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ 
  .٢ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ: )ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ(
(، ٣ﻘﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻻ ﲡﺰﻱ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﻴﺌﺎﻭﻳﺄﰐ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺍﺗ
ﻗﻨﺎﻁ ﻔﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﺃﻥ ﻧﻔﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻻ ﲡﺰﻱ ﻋﻦ ﻧ
  .٤ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﻠﻤﻄﺎﻣﻊ
(، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﱂ ٥ﻭﻳﺪﻝ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻟﺘﺠﺪﻢ ﺃﺣﺮﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ
ﻷﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺘﻄﺎﻭﻟﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ: )ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ( ﺑﺎﻟﺘﻨﻜﲑ؟ ﻗﻠﺖ: 
. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﳉﻮﻉ ﻭﻧﻘﺺ ﻣﻦ ٦ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺎ ﺃﻭﻗﻊ
                                                                                                                                                                          
   ٣٨( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٦٨١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
   ٨٤( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:  ٣)
    ٤٦١، ﺹ: ١ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ (  ٤)
   ٦٩( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٥)
    ٣٩١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٦)
  
 ٣٠٣
 
(، )ﺑﺸﻲﺀ( ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﻳﺎ. ﻭﺇﳕﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ١ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ
  . ٢ﻞ ﻓﻔﻮﻗﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪﻗﻮﻟﻪ: )ﺑﺸﻲﺀ( ﻟﻴﺆﺫﻥ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺑﻼﺀ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺟ
ﻭﻳﺪﻝ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳌﺮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺲ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ: )ﻭﺑﺸﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ 
( ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﲨﻊ ﺍﳉﻨﺔ ٣ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﺃﻥ ﳍﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﲡﺮﻱ ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ ﺍﻷﺎﺭ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺮﺍﺗﺐ  ﻭﺗﻨﻜﲑﻫﺎ؟ ﻗﻠﺖ: ﺍﳉﻨﺔ ﺍﺳﻢ ﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ
، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﱂ ٤ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻨﺎﻥ
ﻧﻜﺮﺕ ﺍﳉﻨﺎﺕ ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻷﺎﺭ؟ ﻗﻠﺖ: ﺃﻣﺎ ﺗﻨﻜﲑ ﺍﳉﻨﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ. ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺎﺭ ﻓﺄﻥ 
ﻳﺮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﻟﻔﻼﻥ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﲔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ، ﺗﺸﲑ 
ﱃ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﱵ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ. ﺃﻭ ﻳﺮﺍﺩ ﺃﺎﺭﻫﺎ، ﻓﻌﻮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇ
                                                           
   ٥٥١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٣٣٢ – ٢٣٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
   ٥٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
    ٥٣١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ ٤) 
  
 ٤٠٣
 
(. ﺃﻭ ﻳﺸﺎﺭ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﻷﺎﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )ﻓﻴﻬﺎ ١ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ) ﻭﺍﺷﺘﻌﻞ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺷﻴﺒﺎ
  .   ٣(٢ﺃﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﻏﲑ ﺁﺳﻦ ﻭﺃﺎﺭ ﻣﻦ ﻟﱭ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻃﻌﻤﻪ
(، )ﺃﻻ( ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﳘﺰﺓ ٤ﺎﱃ: )ﺃﻻ ﺇﻢ ﻫﻢ ﺍﳌﻔﺴﺪﻭﻥﻭﻳﺪﻝ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻹﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ 
(. ﺭﺩ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﰲ ﲨﻠﺔ ٥ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻓﺎﺩ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ: )ﺃﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻣﺎ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﳌﺼﻠﺤﲔ ﺃﺑﻠﻎ ﺭﺩ ﻭﺃﺩﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺨﻂ ﻋﻈﻴﻢ، ﻭﺍﳌ
  .٦ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﺃﻻ. ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻳﻦ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳋﱪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻔﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ 
ﻣﺎ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ 
  ﺃﺑﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.
                                                           
   ٤(  ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﱘ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٥١ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ، ﺍﻵﻳﺔ:  (  ٢)
    ٦٣١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ ٣) 
   ٢١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
   ٠٤( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٥)
    ١٠١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٦)
  
 ٥٠٣
 
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻢ ﺍﷲ 
(، ﺃﻱ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﻓﻜﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻭﻢ ﰲ ١ﻭﺭﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ. ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﳏﻤﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ 
ﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻭﰐ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆﺗﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﺍﳌﺮﺗﻘﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻟﻒ ﺁﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌ
(، ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ٣. ﻭﳜﱪ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻗﻞ ﺑﺌﺴﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺑﻪ ﺇﳝﺎﻧﻜﻢ٢ﺃﻛﺜﺮ
  .٤ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺇﳝﺎﻢ ﻜﻢ
ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻒ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ. ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮ 
ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧﺮ، ﻳﺮﻳﺪ ﺍﷲ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ 
(. ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ٥ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﻟﺘﻜﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻟﺘﻜﱪﻭﺍ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﺪﺍﻛﻢ ﻭﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮﻭﻥ
ﺸﺎﻫﺪ ﺑﺼﻮﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﳌﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﲟﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﻣﺎ ﺃﻓﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﰲ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﻟ
                                                           
   ٣٥٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
    ٥٢٣ – ٤٢٣، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
   ٣٩( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
   ٢٩١، ﺹ: ١ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ(   ٤)
   ٥٨١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٥)
  
 ٦٠٣
 
ﺍﻟﻔﻄﺮ، ﻓﻘﻮﻟﻪ: )ﻟﺘﻜﻤﻠﻮﺍ( ﻋﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ )ﻭﻟﺘﻜﱪﻭﺍ( ﻋﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ )ﻭﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮﻭﻥ( ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﲑ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻒ 
  .١ﺎﺩ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﺇﱃ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺍﶈﺪﺙ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﻟﻄﻴﻒ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﻻ ﻳﻜ
ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻒ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻮﺩﺍ 
(، ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ )ﻗﺎﻟﻮﺍ( ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ. ﻭﺍﳌﻌﲎ: ﻭﻗﺎﻟﺖ ٢ﺃﻭ ﻧﺼﺎﺭﻯ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ: ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ: ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻮﺩﺍ، ﻭﻗﺎﻟﺖ
ﻧﺼﺎﺭﻯ، ﻓﻠﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﺮﺩ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻮﻟﻪ، ﻭﺃﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﳌﺎ ﻋﻠﻢ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻳﺒﲔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻭﺗﻀﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻭﳓﻮﻩ )ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻛﻮﻧﻮﺍ ﻫﻮﺩﺍ ﺃﻭ 
  .٤(٣ﻧﺼﺎﺭﻯ ﺘﺪﻭﺍ
                                                           
   ٤٥٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
   ١١١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ٥١١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
   ٣٠٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٤)
  
 ٧٠٣
 
ﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺍﻢ ﻣﻼﻗﻮﺍ ﺭﻢ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺍﷲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﺑﺎﳊﺬ 
. ٢( ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: ﺃﻱ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻭﻧﻴﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻳﻄﻤﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ١ﻭﺍﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ: ﺇﻥ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﳎﺎﺯﺍ، ﻓﺬﻛﺮ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﳎﺎﺯ 
  .٣ﺑﺎﳊﺬﻑ
ﺬﻛﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻳﺘﺒﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳ
(، )ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ( ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﺃﻱ ﺃﺣﺪﺙ ٤ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺃﻣﺮﺍ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ
ﻓﻴﺤﺪﺙ. ﻭﻫﺬﺍ ﳎﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﻭﻻ ﻗﻮﻝ ﰒ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻗﻮﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﺫ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻻﺗﺴﺎﻉ 
ﺭ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻛﻮﻧﻪ،  ﻓﺄﳕﺎ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ . ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﻌﲎ: ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮ٥ﻟﻠﺒﻄﻦ ﺍﳊﻖ
                                                           
   ٦٤( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٣٦١، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٢)
   ٠٨١، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﺹ: ٨٨٢ﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ، ﺹ: ( ﻣﺘﺸﺎﺑ  ٣)
   ٧١١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ   ٤)
( ﻷﰊ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ. ﻭﲤﺎﻣﻪ )ﻗﺪﻭﻣﺎ ﻓﺂﻣﻨﺖ ﻛﺎﻟﻔﻨﻴﻖ ﺍﶈﻨﻖ(. ﻗﻮﻟﻪ: )ﺍﻟﻨﺴﻊ( ﻫﻮ ﺣﺰﺍﻡ ﻳﺸﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ. ﻭﻗﻮﻟﻪ:   ٥)
ﺍﻟﻔﺤﻞ ﺍﳌﻜﺮﻡ. ﻭ)ﺍﳊﻨﻖ( ﺍﳊﻘﺪ ﻭﺍﻟﻐﻴﻆ. ﻭﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ )ﺍﳊﻖ( ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮ. ﻭﻗﻮﻟﻪ: )ﺁﺻﻦ( ﺃﻱ ﺻﺎﺭ ﺃﻭ ﺭﺟﻊ. ﻭ)ﺍﻟﻔﻨﻴﻖ( 
  ﻟﻼﺗﺴﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.  
  
 ٨٠٣
 
ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﻻ ﺗﻮﻗﻒ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺍﳌﻄﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺆﻣﺮ ﻓﻴﻤﺘﺜﻞ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﻻ 
  . ١ﳝﺘﻨﻊ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﺑﺎﺀ
( ﻭﻳﺬﻛﺮ ٢ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺃﱂ ﺗﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ
ﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻭﺃﻢ ﻓﺼﻠﻮﺍ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻭﺍﻓﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ، ﻭ)ﻣﻦ( ﺇﻣﺎ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: ﺃﺭﻳﺪ ﻫﻨﺎ ﺃﺣﺒ
. ٣ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ، ﺇﺫ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﻫﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻈﻴﻢ
ﻭﺑﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﺃﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ 
  ﻟﻮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ.
ﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ: ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺇﻳﺎﻙ ﻧﻌﺒﺪ ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﻔ 
ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻧﺴﺘﻌﲔ(، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﱂ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﱃ ﻟﻔﻆ ﺍﳋﻄﺎﺏ؟ ﻗﻠﺖ: ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﻰ 
ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ 
(، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ٤ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺟﺮﻳﻦ ﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺣﱴ
                                                           
   ٨٠٢ -٧٠٢، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
  ٣٢(  ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٢)
   ١٤٥، ﺹ: ١(  ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ٣)
   ٢٢( ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
  
 ٩٠٣
 
(، ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﳛﻘﻖ ﻓﺎﺋﺪﺗﲔ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ١ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻓﺘﺜﲑ ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻓﺴﻘﻨﺎﻩ
ﻭﻫﻲ ﺇﻣﺘﺎﻉ ﺍﳌﺘﻠﻘﻰ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺘﻮﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ  -ﰲ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ –ﻋﺎﻣﺔ 
 -ﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻌﺔ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﺎ
ﻣﻦ ﺇﳛﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﱂ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ  -ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ
ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﱃ ﻟﻔﻆ ﺍﳋﻄﺎﺏ؟ ﻗﻠﺖ: ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ 
ﻠﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﺇﱃ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜ
(. ﻭﻗﺪ ٣(. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻓﺘﺸﲑ ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻓﺴﻘﻨﺎﻩ٢ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺟﺮﻳﻦ ﻢ
  :٤ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﺛﻼﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺎﺕ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ
  ﻭﻧﺎﻡ ﺍﳋﻠﻲ ﻭﱂ ﺗﺮﻗﺪ  ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻟﻴﻠﻚ ﺑﺎﻷﲦﺪ
  ﻛﻠﻴﻠﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﺎﺋﺮ ﺍﻷﺭﻣﺪ  ﻭﺑﺎﺕ ﻭﺑﺎﺗﺖ ﻟﻪ ﻟﻴﻠﺔ
                                                           
   ٩( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻃﺮ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ٢٢ﺍﻵﻳﺔ: ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺴﻦ   ( ٢) 
   ٩( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻃﺮ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
( ﻗﺎﻝ ﳏﻤﻮﺩ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ: ) ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﺛﻼﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺎﺕ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ...ﺇﱁ(، ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ: ﻳﻌﲏ   ٤)
ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ﰒ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﰒ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺎﻥ ﻻ ﻏﲑ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
ﺃﺗﻰ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ: ﺧﻄﺎﺏ ﳊﺎﺿﺮ، ﻭﻏﺎﺋﺐ، ﻭﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻮﻫﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺛﻼﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺎﺕ، ﺃﻭ ﲡﻌﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻠﺘﻔﺘﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﲔ ﻋﻦ 
  ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺛﻼﺛﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻬﻞ. 
  
 ٠١٣
 
  ﻭﺧﱪﺗﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺳﻮﺩ  ﺟﺎﺀﱐ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺒﺄ
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻓﺘﻨﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﱃ 
ﺃﺳﻠﻮﺏ، ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻄﺮﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻇﺎ ﻟﻺﺻﻐﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ 
  .  ١ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﲣﺘﺺ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
   ٦٥، ﺹ: ١( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ  ١)
  
 ١١٣
 
  
  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ
  
    
  
  
  
  
  
  
  
 ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ
  ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﳌﻌﲎ
 التوكيد ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 ﺍﻹﳚﺎﺯ ﺍﻟﺬﻛﺮﺍﳊﺬﻑ ﻭ القصر
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ
  
 ٢١٣
 
  
  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: 
ﻭﻣﻦ ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻪ ﻭﻗﻊ ﺣﺴﻦ ﰲ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺃﺛﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﰲ  
)ﺇﳕﺎ ﳓﻦ (، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ١ﻭﳍﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺬﺑﻮﻥﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )
(، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ٣(، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﳝﺪﻫﻢ ﰲ ﻃﻐﻴﺎﻢ ﻳﻌﻤﻬﻮﻥ٢ﻣﺼﻠﺤﻮﻥ
(. ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ٤ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﲔ ﻟﻠﺘﻔﺨﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ: )ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﺭﺑﻜﻢ
 ( ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ٥ﺗﻌﺎﱃ: )ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﺭﻳﺐ ﳑﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻧﺎ
  ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺷﺮﻑ ﻭﺻﻒ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
                                                           
   ٠١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ١)
   ١١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:  ٢)
   ٥١( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٣)
   ١٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٤)
   ٣٢( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ:   ٥)
  
 ٣١٣
 
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﲔ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ) ﺑﻨﺖ 
ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ( ﻭﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﻭﻗﺪ ﳋﺼﺖ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺎ "ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ" ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﳌﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ.ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟ- ١
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﺰﻭﳍﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﻊ - ٢
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻻﺑﺴﺖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺎﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻦ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﲟﻌﲎ )ﺍﳊﻜﻤﻴﺔ( ﺃﻭ )ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ( ﻭﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﻣ ،ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ
 ﻋﺎﺻﺮﻭﻫﺎ ﻭﺭﺑﻂ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﲟﺎ ﻓﻬﻢ ﺃﺎ ﻟﻪ.
ﰲ ﻓﻬﻢ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ )ﺣﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ - ٣
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺎ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﺎﺯﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻠﻤﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻋﻦ 
 ﻠﻪ.ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛ
  
 ٤١٣
 
. ﻭﺣﻪﺑﻨﺼﻪ ﻭﺭﺺ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﶈﻜﻢ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﳛﺘﻜﻢ ﰲ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨ- ٤
  .١ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺘﻔﺴﲑﻩ "ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ" ﻭ"ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺫﺍﺗﻪ، ﻻ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺇﻥ ﱂ  ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻖ
ﻧﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ. ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺇﳕﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ 
  .   ٢ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﺍﳌﻌﱪ ﺍﳌﺼﻮﺭ
ﺮﺁﻥ، ﻓﻬﻮ ﻭﺬﺍ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﺨﺺ ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘ
ﻳﻌﱪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﶈﺴﺔ ﺍﳌﺘﺨﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻫﲏ، ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﳊﺎﺩﺙ ﺍﶈﺴﻮﺱ، ﻭﺍﳌﺸﻬﺪ 
  .٣ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ، ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﻞ ﻭﻳﻌﺠﺐ 
  .١ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﳌﻌﺎﱐﺑﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻞ ﺍ
                                                           
  ١١ - ٠١( ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺹ:   ١)
   ٩١( ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﺹ:   ٢)
   ٦١١ – ٥١١: (  ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﶈﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﻥ، ﺹ  ٣)
  
 ٥١٣
 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻷﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻔﺼﻞ 
"ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ. ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ 
ﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻛﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻌﺎ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻭﱂ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻓﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻄﻴﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻋﻠﻢ 
ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻥ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻼﻏﻲ ﺑﻴﺎﱐ ﱂ ﻧﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ 
    ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ".   
ﱘ ﱂ ﻳﻨﺘﻪ ﳎﺎﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﻮﻥ ﻓﻨﺬﻛﺮ ﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮ
ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻭﻥ، ﻓﻤﺠﺎﻟﻪ ﺧﺼﺐ ﻻ ﺎﻳﺔ ﻟﻪ، )ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ(، ﻭﻛﻠﻤﺎ 
ﻓﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﲑﺓ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﰐ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﰐ ﺃﻧﺎ، ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎ ﺕﺫﻛﺮ
ﺳﻴﻜﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻕ. ﻓﻼ ﺃﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﲑ
ﴰﻮﻟﻴﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻭﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﰲ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻣﺮ 
  ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ. –ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻧﺎ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﳍﻲ 
                                                                                                                                                                          
   ٦٢( ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﺹ:   ١)
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ
 ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  ﻭﺗﺄﺛﲑ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﳜﺘﺺ ﲜﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
 ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ
 ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﺠﻊ
  ﺍﳉﻨﺎﺱ
 ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ
  ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
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  ﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎ
ﺇﻥ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﲤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳌﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻘﺪ 
ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﺩﺑﺎﺀ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﻭﺃﻋﻼﻡ ﻋﺒﺎﻗﺮﺓ، ﻭﻫﻢ ﻣﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
  ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﲑ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻮﺭ "ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﺒﲔ"، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺎﱐ 
ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﱂ ﻳﻨﻜﺮﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻗﺸﺮﺍ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﱭ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻫﻮ 
ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻈﻬﺮﺕ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣ
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﲢﺪﺛﺖ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﲑ 
  ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻣﺘﻴﻨﺎ ﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ.
ﺓ ﻭﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺻﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮ
ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ". ﻭﳑﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻨﻮﻧﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ 
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ﻭﳓﻮﻳﺔ ﻭﺳﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻠﻴﺘﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ 
  ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ.
ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺮﻡ 
. ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﻥ ١ ﻭﺟﻬﻪ: "ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﲔ ﺩﻓﱵ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ"ﺍﷲ
ﻳﻨﻄﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ 
ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺗﻔﺴﲑﻩ. ﻓﺤﲔ ﻧﺪﺭﺳﻪ ﻧﺪﺭﺳﻪ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ 
ﺷﺄﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﰒ ﻧﺪﺭﺳﻪ ﻟﻌﺼﺮﻧﺎ ﻟﻨﻔﺴﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﺣﱴ ﻳﺘﺠﻠﻰ 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺼﺮﻧﺎ. ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻛﻤﻔﺴﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﺇﳕﺎ 
  ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﺘﺠﺎﻭﺏ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ. 
ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﳛﻴﺎ ﲝﺴﻪ ﻭﺭﻭﺣﻪ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬ
ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﻼﺡ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﻣﻌﺼﻴﺔ. ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻟﻠﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. 
                                                           
   ٩٤ – ٨٤ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﻠﻮﻙ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺹ:   ( ١) 
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ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﳌﻌﺎﱐ  ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ" ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺍﻋﺘﺰﺍﻟﻴﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ 
ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ، ﻭﺗﱪﻳﺰ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻜﻮﻤﺎ ﳐﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ 
ﻃﺮﺍﺋﻔﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺼﺎﺭ ﱂ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ ﻟﻐﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﲔ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﻭﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺘﻬﺎ ﻭ
  ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺜﻴﻞ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ، 
ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ. ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﻊ 
ﺪﻭﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ. ﰒ ﱂ ﺗ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻻ ﻋﺼﺮ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ: ﻋﺼﺮ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، ﻭﻻ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ 
ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﻻ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮﲨﻊ ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ 
ﺏ ﺍﳌﺼﺤﻒ. ﻭﻋﻠﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﺍﲣﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﳏﺪﺩﺍ ﺿﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ. ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﺃﺻﻼ ﻛﺘﺎ
ﺍﷲ ﺍﳊﻖ، ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻥ ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﲑ 
ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳚﺘﻬﺪﻭﻥ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ. ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ 
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 ﺇﺫﺍ ﳌﺎﺫﺍ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻷﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﻇﻬﺮ، ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﰉ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳌﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﲣﺬﻭﺍ ﺍﻟﺰﻫﺪ، ﻭﺍﺑﺘﻌﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻏﺘﺼﺐ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﳊﻴﻞ 
ﻭﺍﻟﺪﻫﺎﺀ. ﻭﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺑﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻴﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﻨﻴﻒ ﻫﻮ ﺩﻳﻦ 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻫﻢ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻓﻜﺎﻧﺖ  ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﻞ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﲑﺓ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺭﻭﺍﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻳﻨﺴﺒﻮﺎ ﺇﱃ ﻣﻦ ﱂ 
ﻳﻘﻠﻬﺎ )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ(، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺮﺿﺎﺀ 
ﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ، ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻣﻮﻱ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﻨ
ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻓﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﱪ ﺍﻵﺣﺎﺩ، ﻭﲤﺴﻜﻮﺍ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ. ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﻸﺣﻨﺎﻑ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻗﺘﺌﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﻞ  ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ، ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻫﻲ ﻧﺸﺄﺕ
ﻓﺮﻗﺔ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ، ﻷﻥ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ. ﻭﺇﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻵﺣﺎﺩ، 
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ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺣﺎﺩ.  ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻋﻨﺪﻫﻢ. ﻭﰲ ﺭﺃﻳﻬﻢ
ﻓﻮﻗﺘﺌﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻟﻜﻮﻥ ﺁﻻﻑ ﻣﻦ 
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺟﻨﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺴﺘﺔ. ﻭﺃﻣﺎ ﰲ 
 -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ -ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺭﻭﺍﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻠﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ 
ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻈﻬﺮﺕ ﻣﺪﺭﺳﺔ  ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺃﻭﻻ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﻋﻠﻢ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﺃﻧﻪ ﻻﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻨﺘﺮﻙ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻﻧﺘﺮﻙ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻷﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ، ﻓﻈﻬﺮﺕ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، 
ﺎﺯ ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ. ﻓﺎﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺜﻞ ﺍ
ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﲎ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻛﺘﺐ 
ﺍﻷﺩﺏ. ﰒ ﺟﺎﺀ  ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ"، ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﺛﻨﱵ 
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ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﺇﱃ ﻣﺎﺋﱵ ﺻﻨﻌﺔ، ﻭﻳﺄﰐ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺻﻨﻌﺔ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺪ 
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ. ﰒ ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺑﻜﺘﺎﺑﻴﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ. ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ 
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺣﱴ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ 
ﺷﻚ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ. ﻭﻻ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺃﰊ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ 
ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﺩﺧﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻗﺴﻤﻪ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ 
ﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻮﻡ: ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ. ﻭﺑﺈﺩﺧ
ﻣﺴﺘﻘﻼ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ "ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ" ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺃﺭﺳﻄﻮ 
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻼﻏﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺿﻮﺀ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﺘﺎﺡ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻧﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻼﻏﻲ ﻣﺬﻫﱯ. ﻓﺎﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﻻﻳﻌﲎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻢ 
ﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺑﻮﻧﺎ ﺷﺎﺳﻌﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﺧﺘﻼ
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ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﻲ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺄﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴﺔ. ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﺜﻼ " ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ 
 ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﻠﺬﺍﺕ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ، ﻧﺮﻯ ﺃﻢ ﻧﻔﻮﺍ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ
ﺃﺻﻼ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻗﺎﺩﺭ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺣﻲ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻻ ﺑﻌﻠﻢ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻭﺣﻴﺎﺓ، ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
ﻟﻮﺷﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺧﺺ ﻭﺻﻒ ﻟﻪ ﻟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ ﺍﻹﳍﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻘﺪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﲟﻌﲎ ﺃﺩﻕ، ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ 
ﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺇﻥ ﲪﻠﻬﺎ ﻛﻤﻌﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﲨ
ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻵﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ. ﻓﺎﳌﺮﻳﺪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺍﳊﺮﻛﺔ، ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ 
ﻋﺮﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﷲ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺣﺎﺳﻢ ﰲ ﺃﻥ ﺍﷲ 
، ﻓﻬﻞ ﺗﻨﻜﺮ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻧﺼﺎ ﻗﺮﺁﻧﻴﺎ، ﺃﻭ ﺧﱪﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺇﺎ ﻻﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬﺍ، ﺇﻥ ﻣﺮﻳﺪ ﲰﻴﻊ ﺑﺼﲑ
ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ـ ﺣﲔ ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻜﺮﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ 
ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﻭﻝ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ، ﻭﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﻭﻻ 
ﺭﻫﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ. ﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﻟﻠﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﻟﻠﺒﺼﺮ، ﻭﺇﳕﺎ ﺇﻧﻜﺎ
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ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﳏﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﲎ ﺗﻔﺴﺮ. ﰒ ﺗﺄﰐ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﳏﺪﺙ ﳐﻠﻮﻕ ﰲ ﳏﻞ، ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻑ ﻭﺻﻮﺕ. ﻭﻫﻨﺎ 
ﰲ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ. ﻭﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﻲ  ﻧﺸﺄﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﺪ
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﻞ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ 
ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ: ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻷﺑﺼﺎﺭ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، 
ﻒ ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﲔ، ﺃﻱ ﺃﻢ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺻ
ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃﻳﻦ ﻋﻘﻠﻴﲔ: ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ 
ﺍﳊﻮﺍﺱ ﻻﻳﺪﺭﻛﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ. ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ـ ﺟﻬﺔ 
 ﻭﺗﻐﲑﺍ ﻭﺃﺛﺮﺍ. ﻭﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ) ﻭﻣﻜﺎﻧﺎ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﺴﻤﺎ ﻭﲢﻴﺰﺍ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻻ ﻭﺯﻭﺍﻻ
  .                           ١ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ( ﻓﻴﻬﺎ ﻭﲰﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺗﻮﺣﻴﺪﺍ(
                                                           
  ٥٢٤ -٤٢٤( ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻌﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ، ﺹ:  ١) 
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ﻫﻲ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ، ﺑﻞ ﻻ ﻧﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺑﻞ ﻧﻘﺪﻡ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﳌﺸﺮﻕ. 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻗﻠﻊ  ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺑﺄﻥ
  ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻪ ﻛﻞ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﺠﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ. 
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  ﺧﺎﲤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺴﻦ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﳛﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﺎﻝ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭ
ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺠﻞ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﱂ ﺗﻨﻞ ﺃﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ 
ﻟﺘﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﻭﻭﻗﻔﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺎ
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ"، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﻗﺪ ﺻﺎﻏﻬﻤﺎ ﰲ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺎﻣﺔ. ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ، ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺧﺎﲤﺔ. ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ 
ﺒﺤﺚ ﻛﺎﻣﻼ. ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟ
ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻠﺪﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ، ﻭﺃﺩﺑﺎﺋﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺭﺩﺓ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳍﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻗﻤﻊ ﲤﺜﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﺍﳍﺪﺍﻣﺔ ﲝﺠﺠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﰒ ﻧﻘﻮﻝ ﰲ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﺍﳌﺰﺩﻫﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﻟﺪﻩ، ﻭﻓﻘﺮﻩ ﺍﳌﺪﻗﻊ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﺟﻬﻪ ﻣﻦ 
ﻛﺄﰊ ﻣﻀﺮ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ، ﰒ ﺍﻋﺘﺰﺍﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﱂ  ﻌﻴﺔﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺸﺎﺋﺨﻪ ﺍﻷﳌﺍﻟ
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ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻪ. ﰒ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﺓ، ﻛﻤﺎ  ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ
ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﻟﻔﺖ ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺃﻟﻔﺖ ﺭﺩﺍ 
ﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧ ﺃﻥ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ  ﻉ ﺃﻭﻝ ﻓﺮﻗﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﲔﺬﻛﺮ ﻃﻠﻮﻧﻭ
ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻞ ﺇﱃ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻧﻀﻄﺮ 
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻻ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﺿﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ 
ﻟﺔ ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰ ﰒ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻟﻴﺔ. ﻳﻨﺘﺴﺐ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺻﻨﺎﻓﻬﻢ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ  ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ. ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻛﺮ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﻐﲑ ﻛﺘﺐ 
ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ  ﻣﺼﻄﻠﺤﻪ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳋﺎﺹ. ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻄﺒﻘﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﰲ "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ".
ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ. ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳌﺴﺠﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ، ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻨﺜ
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ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻭﺫﻛﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ. ﰒ ﻧﺄﰐ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ. ﰒ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﻧﺜﺒﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻼﺣﺎ، ﺍﺻﻄﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳍﻤﺎ ﻟﻐﺔ ﻭ
ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﰊ، ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺿﺢ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻢ 
ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﺄﺧﻮﻳﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻓﻜﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﻜﻼﻡ، 
ﺕ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﺴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻭﺍﶈ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ. ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ 
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﻻ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ 
، ﻭﺍﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ
ﻨﺼﻞ ﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻟ. ﰒ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻳﺘﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ
ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ  ﺮﻱ ﰲﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﳉﻨﺎﺱ 
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ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳌﺪﺡ ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻠﻒ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻊ  ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻕ
 ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﳌﺎﺫﺍ ﻛﺜﺮ ﻋﺪﺩ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺫﻛﺮ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﻭﺭﻭﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ. ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﰲ ﻭﺿﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﺎﻧﻮﺍ  ﳚﺤﺪﻻ  ﺍﻟﺬﻱﺴﺒﻖ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﻓﻀﻞ ﺍﻟ، ﻭﳌﺎﺫﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻧﻌﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎﺭ ﰲ 
ﻭﺍﻮﺱ ﻭﺍﳌﻠﺤﺪﻳﻦ  ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺔﺍﳉﺪﻝ ﳌﻮﺍﺟﻬ
، ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺨﲑﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﳌﻨﻘﺤﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ
ﻋﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﻛﺸﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ  ﻟﺬﻟﻚﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﻭ
ﻭﳔﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﻟﻴﺒﻴﻨﻮﺍ ﺳﺮ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻭﻋﺔ 
ﻟﻨﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺑﺮﺑﻂ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻟﻨﻔﻊ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ
، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﻻﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﰲ ﺑﻄﻼﻧﻪ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ، 
ﻭﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻛﺎﻥ  .ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺃﻭ ﻟﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻭﻓﺮﻕ ﺷﱴ 
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ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﺼﺮﻩ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ 
ﻣﻦ ﳝﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ  ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ: )ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺢ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ 
ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﲰﺎﻭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﻻ ﻛﺄﺎ ﻫﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﺒﺎﻉ 
        ﻭﺗﺸﺘﺮﻯ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. 
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  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﲢﻘﻴﻖ ﳛﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺩ.ﺕ، ﺍﻟﻮﺷﻲ ﺍﳌﺮﻗﻮﻡ، ﺩ.ﻁ، ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﻞ 
  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. 
ﻔﺴﲑ، ، ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘ٧٨٩١ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﺑﺴﻴﻮﱐ ﺯﻏﻠﻮﻝ، 
  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ. 
ﻡ، ﺝ، ٣٠٠٢ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎ، 
  ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ. ٤ - ١
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺰﻱ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪ ﻛﺴﺮﻭﻱ ﺣﺴﻦ، 
  ،  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.٤، ٣، ٢، ١ﻮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺝ، ﻡ، ﺩﻳ٠٩٩١
، ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﱄ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ٦٨٩١ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ، ﺃﲪﺪ، 
  ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ.
  ﻡ، ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ، ﺑﲑﻭﺕ.٠٠٠٢ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ، ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ، 
ﻡ، ﲝﻮﺙ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ، ﺩ.ﻁ، ٩٨٩١ﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﲪﺪﻱ، ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ، ﳏ
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﲑ، ﻋﻤﺎﻥ.
ﻻﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺪﻡ، ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟ٢٠٠٢ﺃﺑﻮ ﻛﺸﻚ، ﺯﺍﻫﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ، 
  ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺩ.ﻁ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺗﺮﺍﺛﻪ ﰲ ٨٩٩١ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﳏﻤﺪ، 
 ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺩ.ﻁ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ١٩٩١ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ، 
  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
  
 ٤٣٣
 
  ﻡ، ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٣٩٩١ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ، 
  ﺍﻛﻴﺐ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.ﻡ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺮ٦٩٩١ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ، 
ﻡ، ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ٣٩٩١ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ، ﻧﺼﺮ، 
  ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ٨٨٩١ﺃﺑﻮﻋﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﲪﺪﻱ، 
  ﺍﻟﺒﺸﲑ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻫﺎﺷﻢ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ٥٦٩١ﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺑﻦ، ﺃﲪﺪ، ﻋ
  ﺍﳋﻤﺴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ٢٠٠٢ﺃﺩﻳﺐ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ  ﳏﻤﺪ، 
  ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺩ.ﻁ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻡ، ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ٤٨٩١ﺪﺍﷲ، ﺁﻝ ﺟﻌﻔﺮ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺒ
  ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
  ﻡ، ﺿﺤﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ، ﺩ.ﻁ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ.٥٣٩١ﺃﻣﲔ، ﺃﲪﺪ ، 
 ،ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ٣، ٢، ١ﻇﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺝ،  ﻡ،٥٨٩١ ﺃﻣﲔ، ﺃﲪﺪ،
  ﻣﺼﺮ.
 ﺪﻳﺪ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻮﺎ ﺍﳉ٣٩٩١ﻜﺮﻱ ﺷﻴﺦ، ﺃﻣﲔ، ﺑ
  ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻡ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ٧٠٠٢ﺃﻣﲔ، ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻏﻔﻮﺭ ﲪﺪ،  
  ﺩﺍﺭ ﺩﺟﻠﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﺣﻜﺎﻡ ﺻﻔﺔ ﻡ، ﺃ٨٦٩١ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﻜﻼﻋﻲ ﺍﻷﺷﺒﻴﻠﻲ، 
  ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺩﻣﺸﻖ.
  
 ٥٣٣
 
ﻡ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ٤٥٩١ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺼﻘﺮ، 
 ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. 
  ﻡ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٢٦٩١ﺑﺪﻭﻱ، ﺃﲪﺪ، 
، ٥-  ١ﻡ، ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺝ ٩٥٩١ﺑﺮﻭﻛﻠﻤﺎﻥ، ﻛﺎﺭﻝ، 
  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﰲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ٦٩٩١ﺍﻟﺘﻄﺎﻭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
  ﻏﺮﻳﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
  ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.ﻡ، ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ٤٠٠٢ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ، ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
ﻡ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻟﻘﺪﱘ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ٧٠٠٢ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ، 
 ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ٦٠٠٢ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﳌﺰﻳﺪ، 
 ﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ
  ﻡ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﻏﺼﻮﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.٥٨٩١ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ، ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ، 
ﻡ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ٥٨٩١ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، 
  ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٣، ٢، ١ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﺝ، 
ﻡ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ٤٦٩١ﺟﺐ، ﺗﺮﲨﺔ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، 
  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ٢٠٠٢ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ٢٠٠٢ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
  ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
  
 ٦٣٣
 
،  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ٢-١ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺝ 
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﻛﺘﺎﺏ ١٩٩١ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،
  ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺪﱐ، ﺟﺪﺓ.
ﺍﳉﺰﺭﻱ، ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ،  
، ١ﻡ، ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺝ٨٩٩١ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ،  
  ﺑﲑﻭﺕ.، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٢
  ﻡ، ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻨﺜﺮ، ﺩ.ﻁ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ، ﺑﻮﻻﻕ.١٤٩١ﺟﻌﻔﺮ، ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ، 
 ﻡ، ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٩٩٩١ﺍﳉﻠﻴﻨﺪ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ، 
  ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٠٠٢ﲨﻴﻞ، ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ، 
  ﻀﺔ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺍﳉﻨﺪﻯ، ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ
ﻡ، ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ، ٤٨٩١ﺍﳉﻮﻳﲎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، 
  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻭﲡﺪﻳﺪ، ﺩ.ﻁ، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ٥٨٩١ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، 
  ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.
ﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺑﲔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺫﻭﻗﻬﻢ، ﺩ.ﻁ، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻡ، ﺍﻟ٢٩٩١ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، 
  ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.
ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ٥٩٩١ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، 
  ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ. 
ﻡ، ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ٥٩٩١ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، 
  ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.
  
 ٧٣٣
 
ﻡ، ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ، ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ٦٧٩١ﺪﻱ، ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎﺕ، ﲪ
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺩ،ﻁ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
  ﻡ، ﺍﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﻣﺸﻖ.٥٨٩١ﲪﺰﺓ، ﳏﻤﺪ، 
ﺎﺿﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻡ، ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺣﱴ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊ٠٨٩١ﺍﳊﻤﺼﻲ، ﻧﻌﻴﻢ، 
  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ١١٠٢ﲪﻮﺩﺓ، ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، 
  .، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺩ.ﻁ ،ﺍﳍﺠﺮﻱ
  ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ، ﺑﲑﻭﺕ.٦١، ﻭ ٣ﺍﳊﻤﻮﻱ، ﻳﺎﻗﻮﺕ، ﺩ.ﺕ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ، ﺝ، 
  ﺎﻭﻳﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺰ، ﺩ.ﺕ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤ
  ﺍﳊﻮﰲ، ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ، ﺩ.ﺕ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻯ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻣﺼﺮ.
ﺍﳋﻔﺎﺟﻲ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،  ﺿﺒﻂ ﻭﲣﺮﻳﺞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﳌﻬﺪﻱ، 
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺝ ﻡ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ٧٩٩١
  ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ. ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ١
ﻡ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ٢٥٩١ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ، 
  ﺍﳊﺮﻡ ﺍﳊﺴﻴﲎ، ﻣﺼﺮ.
  ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ، ﺩ.ﺕ، ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. 
ﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﻑ، ﺩ.ﺕ، ﳓﻮ ﺑﻼﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺩ.ﻁ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﳏ
  ﻏﺮﻳﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
 ﻡ، ﻣﻘﺪﻣﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.٠٠٩١ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺍﺑﻦ، 
  ﻡ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٢٧٩١ﺧﻠﻴﻞ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ، 
  
 ٨٣٣
 
ﻡ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ٢٧٩١ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ،  ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ، ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎﺭﺍﷲ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ٤، ٣، ٢، ١ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ 
 ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺩﺍﺭ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻣﺼﺮ.
ﻡ، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﲡﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ١٦٩١ﺍﳋﻮﱄ، ﺃﻣﲔ، 
  ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺼﺮ.
 ﻡ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻧﺪﻟﺲ، ﺑﲑﻭﺕ.٦٦٩١ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، 
ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻮﺍﺩ 
  .، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ٤٤ﻡ، ﳎﻠﺪ ٣٠٠٢ﻣﻌﺮﻭﻑ، 
ﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻡ، ﺍﻟﺘ٦٧٩١ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، 
 ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ، )ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ(، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ٠٠٢ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، 
  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻡ، ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ٦٨٩١ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
  ﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻐﺪﺍﺩ.ﺍﻟﻄﺒ
ﻡ، ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ، ٠٨٩١ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ، 
  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻡ، ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒ٦٨٩١ﺍﻟﺮﺿﻲ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ٦٨٩١ﺍﻟﺮﺿﻲ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ٦٧٩١ﺭﻣﺎﱐ، ﺍﳋﻄﺎﰊ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﺍﷲ ﻭﳏﻤﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ، 
  ﺛﻼﺙ ﺭﺳﺎﺋﻞ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ.
  
 ٩٣٣
 
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﻳﺎﻓﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﻡ،٧٠٠٢ﺯﺍﻳﺪ، ﻓﻬﺪ ﺧﻠﻴﻞ، 
  ﻋﻤﺎﻥ.
ﻡ، ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﳉﺸﻤﻲ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ١٧٩١ﺯﺭﺯﻭﺭ، ﻋﺪﻧﺎﻥ، 
  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ٤٨٩١ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ،  ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،
  ﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟ
ﻡ، ﺍﳌﻔﺼﻞ ٨٩٩١ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ، 
  ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ. 
ﻡ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ٧٩٩١ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،
  ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ. ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ 
ﻡ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ٧٠٠٢ﺯﳒﲑ، ﳏﻤﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﺃﲪﺪ، 
  ﺍﻷﻭﱃ، ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺩﰊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺑﲔ ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ٧٩٩١ﺍﻟﺰﻭﺑﻌﻲ، ﻃﺎﻟﺐ ﳏﻤﺪ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ، 
  ﱃ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻧﺒﻮﺱ، ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ.ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭ
ﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩ.ﻁ، ﻡ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ٣٠٠٢ﺍﻟﺰﻭﺯﱐ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
  .ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻡ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ  ٦٠٠٢ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﻃﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ، 
  ﻭﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ٢٧٩١ﺍﺋﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻠﻮﻡ، ﺍﻟﺴﺎﻣﺮ
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺳﻂ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﻐﺪﺍﺩ.
  ﻡ، ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲪﺺ.٤٧٩١ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﱀ، 
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ﺳﻼﻡ، ﻡ، ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ٠٠٠٢ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
ﻝ، ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﳏﻤﺪ ﺯﻏﻠﻮ
  ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ.
   ﺳﻼﻡ، ﳏﻤﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ، ﺩ.ﺕ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﺷﻴﺦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ٣٩٩١ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﻮﺩ، 
  ﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘ
ﻡ، ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﻣﻊ ﺣﻮﺍﺷﻲ ٨٩٩١ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ، ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ١ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺻﱪﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﰊ ﺣﻴﺎﻥ، ﺝ
  ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.
  ﻡ، ﻓﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺭﺳﻄﻮ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٣٠٠٢ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺷﻔﻴﻊ، 
ﻡ، ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ٩٧٩١ﻠﻲ، ﻭﺃﺑﻮﻟﺒﺎﺑﺔ ﺣﺴﲔ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺸﺎﰊ، ﻋ
  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺗﻮﻧﺲ.ﺩ.ﻁ، 
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﱘ  ﳏﻤﺪ 
ﻡ، ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ٢٩٩١ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ، 
 ﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ.ﺍﻹ
ﻡ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ٩٣٩١ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺷﺮﺡ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، 
  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺷﺮﺡ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، 
  ﺩﻣﺸﻖ.
ﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺩ.ﻁ، ﻡ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺟ٩٩٩١ﺍﻟﺸﺒﻞ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.
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ﻡ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺩ.ﻁ، ﺍﻠﺲ ٠٧٩١ﺷﺮﻑ، ﺣﻔﲎ ﳏﻤﺪ، 
  ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺼﺮ.
ﻡ، ﺩﺭﻭﺱ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ١١٠٢ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، ﻋﻔﺖ، 
  ﺕ.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭ
ﻡ، ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ٥٠٠٢ﺍﻟﺸﻜﻌﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
  ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ. 
ﻡ، ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ٥٨٩١ﺷﻠﻖ، ﻋﻠﻲ، 
  ﺍﳌﺪﻯ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﺍﳌﻠﻞ ﻡ، ٠٩٩١ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﺪ، 
  ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﱃ ٩٩٩١ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻋﺰﻭ ﻋﻨﺎﻳﺔ، 
  ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻡ، ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ٢٠٠٢ﺻﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺴﻦ ،
  ﻣﺪﺑﻮﱄ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ، ﺩﺍﺭ ﺑﻦ ٥٠٠٢ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﺣﺴﲔ ﺣﺎﻣﺪ، 
  ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ.
  ﻡ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.٥٠٠٢ﺻﺎﱀ، ﳐﻴﻤﺮ، 
ﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻡ، ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴ٢٩٩١ﺻﺒﺤﻲ، ﺃﲪﺪ ﳏﻤﻮﺩ، 
  ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩ.ﻁ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.
  ، ﺩ.ﻁ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.٤- ١ﺻﻔﻮﺕ، ﺃﲪﺪ ﺯﻛﻲ، ﺩ.ﺕ، ﲨﻬﺮﺓ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ
ﻡ، ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﺳﺴﻪ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ٤٩٩١ﺻﻤﻮﺩ، ﲪﺎﺩﻱ، 
  ﺩﺍﺏ، ﺗﻮﻧﺲ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵ
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  ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ:ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٥٦٩١ﺿﻴﻒ، ﺷﻮﻗﻲ، 
  ﻡ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.٧٩٩١ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﺑﺪﻭﻱ، 
ﻡ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﻠﻮﻙ، ٩٧٩١ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،،  
 ، ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺎﻟﺮﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
  ﻡ، ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٨٩٩١ﻃﺒﻞ، ﺣﺴﻦ، 
ﻡ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ٢٨٩١ﻋﺒﺎﺱ، ﺇﺣﺴﺎﻥ، 
  ﺑﲑﻭﺕ.
ﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳌﻔﺘﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟ٩٩٩١ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ، 
  ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
  ﻡ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎﻥ.٧٠٠٢ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ،
ﻡ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﳌﻔﻬﺮﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ٢٩٩١ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ، 
 ﺑﲑﻭﺕ.
 ﺮﻳﺔ، ﺑﻐﺪﺍﺩ.ﻡ، ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ ﻣﻔﺴﺮﺍ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊ٤٧٩١ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﳏﺴﻦ، 
ﻡ، ﳎﺎﺯ ٩٩٩١ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ،  ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺬﻫﱯ، 
  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩ.ﻁ، ﻣﺆﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻨﺪﻥ. 
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ، ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ، 
  ﱃ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.، ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭ٦٨٩١
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  -ﻡ، ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ٩٨٩١ﻋﺘﻴﻖ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، 
  ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ٥٨٩١ﻋﺮﻓﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﻄﻰ، 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ.
  
 ٣٤٣
 
، ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺭﻳﺎﺽ ٤٩٩١ﻊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ، ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺭﺑﻴ
  ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ، ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ.
ﻫـ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ﺩ.ﻁ، ٩١٣١ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ، 
  ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻚ، ﺍﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﻪ.
  ، ﺑﲑﻭﺕ.ﻡ، ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻋﺼﺮﻩ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ٢٩٩١ﻋﻄﻮﻱ، ﻓﻮﺯﻱ، 
، ﺩ.ﻁ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ٣،٢،١ﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﳎﻠﺪ ٣٦٩١ﻋﻄﻴﺔ ﺍﷲ، ﺃﲪﺪ، 
  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﺍﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ، )ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺟﺰﺍﺀ(، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ٠٧٩١ﻋﻠﻲ، ﺟﻮﺍﺩ، 
  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑﻭﺕ. 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﻡ، ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳊﻜﻢ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،٩٧٩١ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﳏﻤﺪ 
  ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ.
  ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺎ، ﺩ.ﻁ، ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﺑﲑﻭﺕ.٩٩٩١ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، ﳏﻤﺪ، 
  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ.٢، ١ﻋﻮﱐ، ﺣﺎﻣﺪ، ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ،ﺝ
  ﺲ.ﻡ، ﺗﻮﻧ٧٧٩١ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ، 
  .ﻣﺼﺮ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺩ.ﻁ، ﻡ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ، ٣٥٩١ﻏﺮﺍﺑﻪ، ﲪﻮﺩﻩ، 
  ﻡ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.٦٨٩١ﺍﻟﻔﺎﺧﻮﺭﻱ، ﺣﻨﺎ، 
ﻡ، ٠٠٩١ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﲢﻘﻴﻖ ﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﳒﺎﰐ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، 
  .، ﺑﲑﻭﺕﺍﺭ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭﺩ ﺩ.ﻁ، ،٣، ٢، ١ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺝ 
  ﻡ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٠٠٠٢ﻓﺮﻳﺪ، ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺴﲔ، 
ﻡ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ٤٠٠٢ﻓﻴﻮﺩ، ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
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ﺑﻦ، ﺗﻘﺤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪﺱ ﺻﻘﺮ، ﺩ.ﺕ،  ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
  ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻡ، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ٠٧٩١ﻗﺎﺿﻲ، ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ، 
   ﻣﺼﺮ.
  ﻫـ، ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ١٢٤١ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ، ﻳﻮﺳﻒ،
، ١ﻡ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﳎﻠﺪ، ٣٩٩١ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
  ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻡ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ٥٩٩١ﺍﻟﻘﺰﺍﺯ، ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ، 
  .، ﺑﲑﻭﺕﻋﺼﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺪﻳﻦ ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﺟﻼﻝ ﺍﻟ
  ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﺩ.ﺕ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ.
ﻫـ، ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﲦﺎﱐ ﳎﻠﺪﺍﺕ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ٢١٤١ﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ، 
  ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻡ، ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩ٢٠٠٢ﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ، 
  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. 
  ﻡ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻻﻝ، ﺑﲑﻭﺕ. ٧٩٩١ﻗﻤﻴﺤﺔ، ﻣﻔﻴﺪ، 
ﻡ، ﺟﺪﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ٢٩٩١ﺍﻟﻜﺘﺎﱐ، ﳏﻤﺪ، 
  .، ﺍﳌﻐﺮﺏﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻡ، ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋ٨٧٩١ﻻﺷﲔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، 
  ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ.
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ﻡ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳌﺎ ٥٠٠٢ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻜﻮﱐ ﺍﳌﻐﺮﰊ، 
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ٢، ١ﺃﻭﺩﻋﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺝ
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٢، ١ﻰ، ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺝﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺯﻛ
  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
 ﻡ، ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.١٨٩١ﺍﳌﺜﲎ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ، 
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  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻟﻮﳒﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺼﺮ.ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ 
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ﻡ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ٨٧٩١ﳐﻠﻮﻑ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ، 
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  ﺪﻳﺚ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ. ﻭﺍﳊ
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  ﻡ، ﺍﻟﺼﺒﻎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.٩٦٩١ﻣﻮﺳﻰ، ﺃﲪﺪ، 
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ  ﺍﳌﻮﺻﻠﻲ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  ﻡ، ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺩ.ﻁ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.٥٩٩١ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ، 
ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺩ.ﺕ، ﳎﻤﻊ 
  ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ٢، ١ﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ ٧٠٠٢ﺣﺒﻨﻜﺔ،  ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ
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 ٠٥٣
 
  
  
  
  
  ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ
  
  
  
  
 
  
  
 ١٥٣
 
    ﺻﻔﺤﺔ                          ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
  ﺩ -ﺃ             ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ١                        ﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺞ ﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ:
     ٢                            ﻟﺒﺤﺚﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍ
 ٥                    ﺍﻟﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻠﺔ 
   ٩                                               ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﺳﺌﻠﺔ
 ٠١                                          ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚﺃ
   ١١                                  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
   ٢١                          ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  ٣١                           ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ٩١                         ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ٠٢                    ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ: 
 ١٢               ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ
  ٦٢                                ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺣﻴﺎﺗﻪ 
   ٩٣               ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
 ٧٥                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
   ٤٦                : ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ١٨           ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺻﻮﻝﺍﻷ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼﻞ 
 ١٠١                          ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔﻭ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ: ﻟﺴﺎﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍ
  ٦١١                      ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ: ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔﺍ  
  ٠٢١                ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ :ﺜﺎﻟﺚﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
  ١٢١                        ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﻛﺘﺐ ﺃﺩﺑﻴﺔ
   ٦٢١            ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﺎﺯﻷﰊ
   ٩٣١               ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ
  
 ٢٥٣
 
  ٠٥١     ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ        ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻷﰊﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  ٦٦١             ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ
  ٦٦١              ﻋﺠﺎﺯ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐﺍﻷﻭﻝ: ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﺍﳌﺒﺤﺚ 
   ٦٧١           ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
  ٦٧١     ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻄﱪﻱ ﺗﻔﺴﲑ ﺟﺎﻣﻊﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: 
  ٠٨١         ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ: 
                                        ٤٨١                                 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻔﺮﺍﺀﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 ٨٨١  ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ: ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺎﻣﺲﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋ
  ٩٨١    ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳌﺴﺠﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ            
                        ٥١٢    ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ        ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ، 
  ٩٢٢         ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  ٩٢٢        ﺒﻴﺎﻥﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺍﻟﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: 
  ٧٣٢        ﻌﺎﱐﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
  ١٤٢        ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
  ٦٤٢              ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
  ٧٤٢      ﺸﺎﻑﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜ
 ٢٦٢   : ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻟﻔ
٧٧٢                 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
      
  ٨٧٢   ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ    
   ١١٣                  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ
  ٢١٣    ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺗﻠﺒﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﻊ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑ
  ٦١٣                  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ
  ٧١٣                  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ٦٢٣                  ﺧﺎﲤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
 ٣٥٣
 
  ٢٣٣                ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
   
 
 
  
  
  
                                                                                                                                                     
